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Dear C lass of 2015: 
Virginia Commonwealth University is a premier national research 
university with a mission focused on people. Research that helps 
people. Care that heals people. Teaching that empowers people. 
Service that embraces people. 
Our greatest successes, then, are the successes of our people, 
including those of you who are earning your degree today. You are 
graduating from one of America's great public research universi-
ties; as such , your educational experience has been about more 
than completing your courses and receiving a grade. It has been 
about making your knowledge real to solve real problems that will 
make a real difference in the real world. It has been about becom-
ing leaders in your academic disciplines and in your communities. 
It has been about innovating, transforming and creating opportunities 
fo r yourself and others. 
You are part of a rich legacy at VCU. For 177 years, your alma mater has focused on helping 
students like you become creators, innovators and entrepreneurs who will advance the human 
e~perience around the world. As you graduate from VCU, always remember that your opportu-
nities are boundless because your potential is limitless. 
On behalf of the faculty, staff, students and alumni of VCU , I congratulate you on the 
remarkable achievement of your commencement. We are so proud of you and encourage 
you stay connected to your alma mater fo rever. 
Best wishes, 
Michael Rao, Ph.D. 
President 
VCU and VCU Health System 
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Gail Hackett, Provost and 
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Gov. Terence R. McAuliffe 
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Hooding by Dean F Douglas Boudinot 
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F Douglas Boudinot, Dean 
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• The audience will stand for the national anthem. **Graduates will remain in place unti l the President's party exits the arena. 
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Honorary Doctor of Humane Letters 
2015 Recipient 
Gov. Terence R. McAuliffe 
The Honorary Doctor of Humane 
Letters is Virginia Commonwealth 
University's highest form of 
recognition. Presented by the 
president at Commencement, 
it recognizes those individuals 
who have made outstanding 
contributions to society through 
scholarship, public service, 
humanitarianism, science and art. 
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Gov. Terry McAuliffe is the 72nd governor of Virginia. Since being 
sworn into office, Gov. McAuliffe has aggressively focused on build-
ing a new Virginia economy. His trade missions, including two to 
China, have resulted in thousands of jobs and billions of dollars in 
investment in the commonwealth. To ensure that Virginia remains 
competitive, he has implemented major economic development 
initiatives designed to strengthen the commonwealth's pro-business 
climate, ensure efficient investment in world-class infrastructure and 
develop a 21st-century workforce capable of meeting the needs of 
emerging businesses and industries. 
Gov. McAuliffe is committed to making sure that every Virginian 
has an equal right to succeed, regardless of his or her race, gender, 
religion or sexual orientation. In his first executive order, he banned 
discrimination against LGBT state employees and has worked to 
make sure Virginia is in compliance with a federal ruling that over-
turned the previous statewide ban on same-sex marriage. 
In support of Virginia's nearly 800,000 veterans, he expanded the 
Virginia Values Veterans initiative, which encourages employers 
to recruit, hire, train and retrain veterans. He also is committed to 
increasing veterans' access to health care. His 10-step plan, A Healthy 
Virginia, improves and expands access to health care for veterans, 
individuals with serious mental illness, low-income pregnant women 
and working families. Gov. McAuliffe has also directed the Virginia 
Board of Health to revisit regulations that threatened to shut down 
women's health cl inics and has joined with a bipartisan coalition of 
state leaders and' educators to reform the Standards of Learning tests 
in an effort to make them work better for all Virginians. 
Gov. McAuliffe attended Catholic University and Georgetown 
Law School. A lifelong entrepreneur, he started his first business at 
age 14 and went on to create more than two-dozen companies. At age 
30, he became the nation's youngest bank chairman. 
Gov. McAuliffe served as chairman of the Democratic National 
Committee from 2001 to 2005, co-chainnan of President Bill C linton's 
1996 re-election campaign and chairman of Hillary C linton's 2008 
presidential campaign. 
He and his wife, Dorothy, were married in 1988 and have five 
children. 
Presidential Medallion 
The Presidential Medallion 
was established in 1984 by the 
Virginia Commonwealth University 
Board of Vi sitors to honor the 
outstanding contributions of 
members of the university 
community. Presented by the 
president at Commencement, 
the award recognizes these 
individuals for extraordinary 
achievement in learning 
and commitment to the 
mission of VCU. 
As provost for life sciences and 
research at Virginia Commonwealth 
University, Thomas F. Huff, Ph.D., 
led VCU's march into the age of 
genomic research. 
Dr. Huff was named vice provost 
in 2001, charged with putting VCU 
at the forefront of U.S. universi-
ties preparing students in the new 
fields of the biological sciences that 
had opened through research to 
sequence the human genome. He 
was critical in the success of the 
academic programs and research 
initiat ives in the highly inter-
disc iplinary fields. Through his 
commitment to the study of biologi-
2015 Recipient 
Thomas F. Huff, Ph.D. 
cal complexity, he led hundreds of . 
faculty members across both campuses and at the Inger and Walter 
Rice Center for Environmental Life Sciences, the Center for the 
Study of Biological Complex ity and the Center for Environmental 
Studies. 
Dr. Huff earned a bachelor's degree in microbiology from C lemson 
University and a Ph.D. in immunology from the University of 
Louisville. He arrived at VCU in 1985 as an assistant professor in 
the Department of Microbiology and Immunology. He was promoted 
to associate professor in 1991 and to professor in 1995. During his 
30-year career at VCU, he also served as director of the intramural 
grants program and group leader of the immunology program at VCU 
Massey Cancer Center. 
In addition to his work at VCU, Dr. Huff was involved in numer-
ous organizat ions in the Richmond, Virginia, community including 
serving on the board of directors at Lewis Ginter Botanical Garden. 
Dr. Huff, who died in March 20 15 , was married to May Ligon Huff 
and had two children. 
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University Marketing 
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Records and Registration 
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University Relations 
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Academic Costume 
The academic costume worn at American 
college exercises derives from the Middle Ages. 
The oldest universities of northern Europe, such 
as Paris and Oxford, grew out of church schools, 
and both faculty and students were regarded in 
the Middle Ages as a part of the clergy. They wore 
clerical habits, largely borrowed from the monas-
tic dress of that day, not just on special occasions 
but as their regular attire. 
The head covering of the academic costume 
developed from the skull cap worn by the clergy 
in cold weather to protect the tonsured head. In 
the universities, the skull cap acquired a point on 
top, which evolved into a tasse l. The bonnet with 
tassel is still worn by degree holders of European 
universities. In America, it has been replaced 
by the familiar mortar board, which still retains 
the med ieval tasse l. 
The hood (the medieval caputium) was 
originally a covering worn over the head in bad 
weather, otherwise dropped on the shoulders as 
the monk's cowl. At first it was worn by faculty 
and students alike, but in the early 16th century 
it was restricted to graduates, thus becoming the 
mark of a degree holder. Today, each college has its 
distinctive hood lining by which its graduates may be 
recognized in academic processions. Graduates from 
Virginia Commonwealth University may wear a 
hood showing a black chevron on gold background. 
The gown comes from the medieval robe and 
seems to have been borrowed from the habit of 
the Benedictine monks. In the Middle Ages, 
undergraduates, bachelors and masters could be 
distinguished by the simplicity or intricacy of their 
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gowns. The doctor's gown was often furred, which 
survives today in the ornamentation found on 
the doctoral gown. Usually the gown is black, but 
some colleges have gowns of different colors. 
The wide velvet borders extending down the 
front of the doctoral gown, the velvet bars on the 
sleeves, and the borders of most hoods are colored 
according to the scholarly field of the wearer. 
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College of Humanities and Sciences 
Baccalaureate Certificate Arevalo, Clari Filomena Boehles, Stephanie Louise* Caesar, Jeffrey Phillip Foreign Language. Political Science, Homeland Security Political Science 
Candidates presented by International Studies and Emergency Preparedness Springfield, Virginia 
Dean J mnes S. Coleman Woodbridge, Virginia Richmond, Virginia Campbell, Lauren Taylor 
Atrash, Sameer Anwar 
Arif, Adnan Malik Boisseau, Ashleigh Nicole Engli sh 
Product Innovation 
Pol itical Science Gender, Sexua lity and Great Falls, Virginia 
Fairfax, Virginia 
Alexandria, Virginia Women's Studies Carpenter, Caitlyn Chase* 
Ashworth, Jessica Brooke Richmond, Virginia History 
Correa, Veronica A. Engl ish Borisov, Vasily Alexandrovich* Richmond. Virginia Spanish-English Translation Collinsville, Virginia Political Science 
and Interpretation Carrington, Shaundrea Latrissa 
Lexington. Virginia Bailey, lia D. 
Manassas. Virginia African American Studies 
Le.John 
History Bose, Alec W. Richmond, Virgin,a 
Product Innovation 
Savannah, Georgia Political Science Carter, Keiona Lynne* 
Woodbridge, Virginia Bair, Briana Rose 
Alexandria, Virginia Gender. Sexuality and Women's 
Moore, Christy A. 
Political Science Bradley, William Lewis Studies, African American Studies 
Virginia Beach, Virginia English Sandston, Virginia 
Spanish-English Translation Alexandria. Virginia 
and Interpretation Barden, Aaron John** Cary, Mackenzie May 
Rockbridge Baths, Virginia Political Science Brand, Stephanie Lauren Religious Studies 
Tabino, Nick F. 
Richmond, Virginia History, International Studies King William, Virginia 
Product Innovation Barron, Arturo Jr.* 
Glen Allen, Virginia Catterton. Ashley M. 
Leesburg, Virginia Political Science and Homeland Breeden, Allison Renee* History 
Security and Emergency Preparedness English Richmond, Virginia 
Bachelor of A rts Richmond, Virginia Richmond, Virginia Chambre, Brennan S. 
Battle, Kendall Brenae Brewer, Adam J, Engl ish 
Candidates presented hy Engl ish English Orlando, Florida 
Dean Jcm1es S. Coleman Washington. D.C Midlothian, Virginia Christian, Aidan Michele**0 
Akiyama. Emily G. Bell.Alex C. Bridgett, Morgan Renee Foreign Language and 
Foreign Language History Political Science International Studies 
Virginia Beach, Virginia Fredericksburg, Virginia Chesapeake. Virginia Richmond, Virginia 
AI-Zubeidi, Soura Ahmad Bhatia, Dia Diksha** Brown-Cosby, Marquita N. Cliborne. Michelle Elaine 
International Studies Political Science. Homeland Security African American Studies English 
Richmond, Virginia and Emergency Preparedness Richmond. Virginia McKenney, Virginia 
Alsubaie, Athbi Naser Alexandria. Virginia Brown, Cristelle Dianne Comardelle, Cassandra Ann 
Political Science Bigdeli, Vanessa Yvonne Pol itical Science Politica l Science 
Al Rumaithiya, Kuwait English Portsmouth, Virginia Midlothian. Virginia 
Altizer. Caroline Nicole Chantilly, Virginia Bukvic, Berina** Correa, Veronica Alienor 
English Bishop, Katherine Florence Political Science, Criminal Justice Foreign Language 
Henrico. Virginia History Charlottesville, Virginia Lexington, Virginia 
Amado, Grant Allyn Chesterfield, Virginia Bullis, Sarah B.*** Coward, Genai R. 
History Blackman-Lidster. Taylor Foreign Language, Foreign Language 
Herndon. Virginia Elizabeth International Studies Prince George, Virginia 
Aparicio, Josselyn Foreign Language Richmond, Virgima Cowcer, Ian Thomas 
Political Science Stone Mountain, Virginia Bush. Ryan Political Science. Homeland Security 
Lorton. Virginia Blevins, Nathaniel Zachery History and Emergency Preparedness 
Araia, Almaz V. History Richmond, Virgima Chesapeake, Virginia 
English North Chesterfield, V,rginia Butler, Nicole Lea Cowdin, Justin M. 
Springfield, Virginia Bock, Jeffrey Sebastian Pol itical Science Political Science 
History North Chesterfield, Virginia Stafford, Virginia 
Richmond, Virginia 
• Cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude O Universi ty Honors Student \ICU Commencement 2013 J l 
College of Humanities and Sciences 
Crawford, Richard John II 
Political Science 
Plymouth. Massachusetts 
Crawley, Matthew Campbell 
Political Science 
Alexandria. Virginia 
Creer, Farrah J. 
African American Studies 
Richmond Virginia 
Crispin, Sandro Jesus 
Foreign Language. 
International Studies 
Richmond. Virginia 
Croke, limothy Jr. 
English 
Philadelphia. Pennsylvania 
Crouch, Laura Montgomery**0 
History 
Glen Allen. Virginia 
Cuthbert, Quincey A.* 
Political Science 
Ashburn. Virginia 
Dameron, Ashley Michelle** 
English 
Covington. Virginia 
Damisch, Rachel Marie 
History 
Flem111g Island. Flonda 
Darr, Adam Joseph*** 
Political Science 
McLean. Virginia 
Dashiell, Nelia Leah 
English 
Centreville. Virginia 
Davis, Jessica Pauline 
History 
Orange. Virginia 
De Maioribus, Sadie Nicole 
Engl ish 
Richmond Virginia 
Dean, Millard Hilton Ill 
English 
Richmond Virginia 
Devineni, Aditya 
Philosophy, Economics 
Apple Valley, California 
Dodd, Koren MaKensie 
Religious Studies 
Fredencksburg. Virginia 
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Doke, Andrea R. 
English 
Fredericksburg. Virginia 
Dominguez, Carla Arlene 
English 
Richmond Virginia 
Donahue, Kaitlyn Nicole* 
Gender. Sexuality and 
Women's Studies. English 
Chesapeake. Virginia 
Donis Encinas, Giovanni V. 
Foreign Language 
Arlington. Virginia 
Downer, Marisha B. 
African American Studies 
Winchester, Virginia 
Duncan, Christopher Howard 
Foreign Language 
Dumfries. Virginia 
Dunn, Kathryn Lois 
Political Science 
Glen Allen. Virginia 
Dunnigan, John Patrick** 
Political Science 
Newport News. Virginia 
Durham, Raymond Sykes 
History, Pol itical Science 
Falls Church. Virginia 
Early, Cheyanna Mae 
Foreign Language 
Mechanicsville. Virginia 
Earnhardt, Rebecca Lynne***0 
Political Science. Homeland Security 
and Emergency Preparedness 
Prince George. Virginia 
Edmonds, Curtis K. 
Political Science 
Portsmouth. Virginia 
Edwards, Nicolette Anne 
Political Science 
Chesapeake. Virginia 
Elrayah, Muna M. 
Political Science. Sociology 
Annandale. Virginia 
Eudailey, James B. Jr. 
English 
Richmond. Virginia 
Falunwa, lbarinze* 
African American Studies 
North Chesterfield. Virginia 
Fallon, Ryan Scott 
Engl ish 
Arlington. Virginia 
File, Danielle C.M. 
English 
Richmond. Virginia 
Fisher, Jasmine T. 
Gender. Sexuality and 
Women's Studies 
Richmond. Virginia 
Frances, Adame Oyer** 
Political Science 
Virginia Beach. Virginia 
Fraumeni, Alexandra Michelle 
Political Science 
Richmond. Virginia 
Fross, Sidney Erica 
Foreign Language. 
International Studies 
Gasburg, Virginia 
Fulmer, Rachel C.* 
Gender. Sexuality and 
Women's Studies 
Spotsylvania. Virginia 
Galloway, James Kenneth 
Engl ish 
Roanoke. Virginia 
Galyen, Brian Calvin** 
History 
Richmond. Virginia 
Garayar, Ariel L 
Political Science 
McLean. Virginia 
Gardner, Joshua P. ** 
Religious Studies 
Mechanicsville. Virginia 
Garrity, Evan Joseph 
Political Science 
Hampton. Virginia 
Gay, Tarik D. 
International Studies 
Richmond. Virginia 
Geddes, Michael James 
History 
Woodbridge. Virginia 
Gerard, Matthew Roy 
English 
Midlothian. Virginia 
Gifford, Brittany Renae 
English 
Richmond. Virginia 
Gilliam, Tavia LaShae'* 
English 
Hampton. Virginia 
Goins, Summer Elizabeth** 
International Studies 
Mechanicsville. Virginia 
Golding, Glenna Ann 
History 
Reston. Virginia 
Graves, Bianca Janelle* 
Politica l Science 
Fredericksburg. Virginia 
Gray, Siobhan A. 
Religious Studies 
Woodbridge. Virginia 
Griffin, Lindley Ann 
International Studies 
North Chesterfield. Virginia 
Gudym, Evgen Mykolavych 
Political Science 
Manassas. Virginia 
Guest, Rebecca A. 
History 
Gloucester, Virginia 
Hailey, Alexandra Delaine 
English 
Richmond. Virginia 
Happoldt, Daniel John 
History 
Woodbridge. Virginia 
Harik, Summer Amina** 
International Stud ies. Economics 
Richmond. Virginia 
Harms, Wade Devlin 
English 
Richmond. Virginia 
Harper, LaMorris Jr. 
Political Science 
Stafford. Virginia 
Harrison, Andrew Samuel 
English 
Virginia Beach. Virginia 
* Cum Laude .. Magna Cum Laude * 0 Summa Cum Laude O University Honors Student 
Hart, Trevor Anthony* Hudson, Jesse Edward Ill* 
Engl ish Political Science 
Midlothian. Virginia Ashburn. Virginia 
Haskell, John V.* Hugee, Maya Ann 
History Eng lish 
Great Falls. Virginia Alexandria. Virginia 
Hassan, Nadia Feisal Hunasikatti, Monica S. 
International Studies. Gender. Sexuality and Women's 
Foreign Language Studies. African American Studies 
Midlothian. Virginia Herndon. Virginia 
Hatley, Sarah L* Igwe, Fidelia D.** 
Gender. Sexuality and Political Science. African 
Women's Studies American Studies 
Charlottesville. Virginia Washington. DC 
Haug, Mary Louise lseminger, Charles D.* 
Gender. Sexua lity and History, Anthropology 
Women's Studies Durham. North Caro/Jna 
Chesterfield. Virginia Iverson, Hannah E. 
Haynes, Nia Shani International Studies. 
History Rel igious Studies 
Accokeek. Maryland Waynesboro. Virginia 
Henriques, Piper Nichole Jamerson, George Tower Jr. 
English History 
Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
Hertz, John J.* James, Azalea L 
English Political Science 
Darien. Connecticut Richmond. Virginia 
Hicks, Daniel A. Jervay, Sasha M.* 
Foreign Language Political Science. Foreign Language 
Bedford. Virginia Richmond. Virginia 
Hill, Ryan Edward Johansen, Maren H. 
History Foreign Language. 
Norfolk, Virginia International Stud ies 
Hill, Sherrick Sylvester Mosjoen. Norway 
African American Studies. History Johnson, Ryan M.* 
Richmond, Virginia Political Science and Biology 
Holland, Daizsa Renee Richmond. V1rg1n1a 
Politica l Science Johnson, Ryan T. 
Chesapeake. Virginia International Studies 
Holmes, Jasmine Michele Richmond. Virginia 
History Johnson, Talesia Nichelle 
Berryville. Virginia History and African American Studies 
Holmes, Patrick J. Richmond. Virginia 
International Studies Jones. Courtney Alecia 
Fredericksburg, Virginia Phi losophy 
Hoh, Jason Robert Midlothian. Virginia 
History Jones, Katelyn G.* 
Richmond. Virginia Religious Studies 
Virginia Beach. Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
College of Humanities and Sciences 
Jones, Stephanie K. 
Politica l Science 
Glen Allen. Virginia 
Kellerman, Rebecca* 
International Studies 
Alexandria. Virginia 
Kim, Leah Sungmi 
English 
Syracuse. Utah 
Kim.Min S. 
Foreign Language 
Richmond. Virginia 
Kincaid, Jesse B.* 
Politica l Science. Economics 
Hampton. Virginia 
Kinney, Cherrelle S. 
African American Studies 
Norfolk. Virginia 
Kirby, Amelia R. 
International Studies 
Richmond, Virginia 
Koroma, Abu H. 
Political Science 
Woodbridge, Virginia 
Krasowski, Vara S. 
English 
Richmond. Virginia 
Kress, William J. 
Political Science 
Wayne. New Jersey 
Krug, Katherine Shayna** 
History 
Chesapeake. Virginia 
Kvitashvili, Salome 
International Studies 
Richmond. Virginia 
Lassiter, Victoria G.** 
Poli tical Science 
Bumpass. Virginia 
Laughlin, William Thomas 
History 
Colonial Heights. Virginia 
Layman, Samantha S. 
Political Science 
Midlothian. Virginia 
Layne, Lauren A. 
History 
Mechanicsville. Virginia 
Leal, Ruth S. ** 0 
Political Science 
Richmond. Virginia 
Lee, Andrew S. 
Internationa l Studies 
Diamond Bar. California 
Lee, Jessica S. 
International Studies 
Olney, Maryland 
Lewelling, Carl C. 
History 
Arlington. Virginia 
Lewis, Shirnell L 
History 
Palmyra, Virginia 
Lindsay, Rachael R.* 
Foreign Language 
Richmond. Virginia 
Lowry, Michael C. 
Philosophy 
Mechanicsville. Virginia 
Lucker, Amanda Rose* 
History 
Yorktown. Virginia 
Mabry, Adrienne 
Political Science 
Richmond. Virginia 
Malakooti, Shireen 
Politica l Science and History 
Falls Church. Virginia 
Manetti, Kevin E. 
Political Science 
Vienna. Virginia 
Mann, Alicia Dianne* 
English 
Salem. Virginia 
Maples, Justin N. 
Poli tical Science 
Midlothian. Virginia 
Martin, Kyle H. 
History 
North Chesterfield. Virginia 
Martin, Thomas A. 
Internationa l Studies 
Richmond. Virginia 
Martinez, Hector D. 
Foreign Language 
Richmond. Virginia 
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McAlexander, Ryan M.* 
English 
Stuart, Virginia 
Mcfeat, Emily J.* 
History 
Richmond, Virginia 
McGhee, Sarah Jo 
History 
Manassas. Virginia 
Mcinnes, Tereza C.*** 
International Studies 
Hennco. Virginia 
McKnight, Dean S.*** 
English, Psychology 
Poquoson. Virginia 
McNamara, Leah R. 
Political Science 
Richmond. Virginia 
McNeil, Ashley Y.* 
Gender, Sexuali ty and Women's 
Studies. African American Studies 
Fredencksburg. Virginia 
Meade, Christopher E. * 
History 
Fredericksburg. Virginia 
Melton, Emily M.* 
Political Science, Homeland Securi ty 
and Emergency Preparedness 
Richmond, Virginia 
Miller, Ashley Elizabeth 
History 
Richmond. Virginia 
Miller, Chelsea Rae 
History 
Mechanicsville, Virginia 
Mohan. Rachel Lee 
English 
Humboldt, Tennessee 
Monger, Chelsea E. 
International Studies 
Reston, Virginia 
Monroe, David M. 
Philosophy 
Spnngfield. Virginia 
Moreno, Nicholas S.* 
History 
Sterling, Virginia 
14 \'CU Co111111ence1>1en/ 2015 
Morrison, Charles Christopher** 
Philosophy 
Richmond, Virginia 
Moss. Jada L*** 
African American Studies 
Newport News, Virginia 
Muessig, Carlie Marie*** 
Engl ish, Sociology 
Richmond. V,rginia 
Naleid, Michelle A. 
English 
Alexandria. Virginia 
Nasim, Naila M. 
Pol itical Science 
Dumfries. Virginia 
Nasreldeen Bashir, Mujahid A. 
Political Science 
Reston, Virginia 
Neuhauser, Julian l ** 
Engl ish 
Richmond, Virginia 
Nguyen, Tom D.** 
English 
Henrico, Virginia 
Oancea, Cristina A. 
Political Science 
Irving, Texas 
Odoom, Raymond A. 
Political Science 
Fairfax, Virginia 
Ogando, Maureen G. 
History 
Portsmouth, Virginia 
Osei, Emma A.* 
Foreign Language 
Richmond, Virginia 
Oxley, Caroline E. 
Religious Studies 
Richmond. Virginia 
Parent, Rone R. 
Political Science 
Hampton. Virginia 
Park. Samuel S. 
Religious Studies 
Richmond. Virginia 
Parker, Jamesa Delray* 
History 
Chesapeake, Virginia 
Pate, Yvette M.**0 
International Studies 
Albuquerque, New Mexico 
Patten, Asha J. 
Internationa l Studies 
Manassas. Virginia 
Pegler, Marley R. 
Foreign Language 
Richmond. Virginia 
Pennypacker, Carlee C. * 
Political Science 
Richmond. Virginia 
Penton, Turner Gary 
Philosophy 
Henrico, Virginia 
Perez, Lilianna Iris 
History 
Richmond. Virginia 
Peterson, Alexandra Suzanne 
Engl ish 
Charlottesville, Virginia 
Peterson, Heather E. 
Religious Studies 
Richmond, Virginia 
Popa, Livia C. 
International Studies 
Henrico. Virginia 
Powell, Eric M. 
Rel igious Studies 
Alexandria, Virginia 
Preston, Marcus A. 
Political Science 
Gainesville, Virginia 
Prince, Katherine M.* 
English 
Virginia Beach, Virginia 
Ragaglia, Michael A. 
History 
Midlothian. Virginia 
Ramos, Samantha G. 
Foreign Language and English 
Chesapeake, Virginia 
Ramsey, Isaac L** 
Poli tical Science and 
Foreign Language 
Richmond, Virginia 
Randolph, Steffon B. 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Rector. Kimberly M. 
International Studies, 
Foreign Language 
Dxon Hill, Maryland 
Reese, David 
Political Science 
Fredericksburg, Virginia 
Reid, Jordan F. 
Gender, Sexual ity and 
Women's Studies 
Richmond, Virginia 
Reshef, Ellie R.** 
English 
Woodbridge, Virginia 
Resing, Henry L 
History 
Richmond, Virginia 
Revere, Alexandra R. 
Political Science 
Shacklesfords, Virginia 
Rigsby, Brandon l 
History 
North Chesterfield, Virginia 
Roberson, Jeremy** 
History 
Pnnce George, Virginia 
Rodriguez, Alexandra L 
Foreign Language 
Leesburg, Virginia 
Roehm, Shawn Robert 
History 
Richmond. Virginia 
Rose, Grace L ** 
History 
Hampton. Virginia 
Rotramel, Danielle Casey 
English 
Chester. Virginia 
Roy, David 
Religious Studies 
North Chesterfield. Virginia 
Saboe, Michael A. 
History 
Centreville, Vkginia 
Salinas. Renee Nicole A. 
Political Science 
Mechanicsville, Virginia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
College of Humanities and Sciences 
Sanchez. Xavier A. Shenker, Matthew Aaron Struber, Jessica L Vazquez. Cristina 
History Philosophy History English 
Fredericksburg. Virginia Fanwood. New Jersey Fredericksburg, Virginia Fairfax. Virginia 
Sarmiento, Natalie V. Siedlarczyk, Kaitlyn Dawn Stuart, Casey J. Vines, Dominique Evan 
Political Science History Politica l Science Foreign Language and 
Alexandria. Virginia Richmond, Virginia Richmond. Virginia International Studies 
Schatz, Gabrielle Simmons, Ashleigh Grace Stukes, Garland Richmond, Virginia 
Gender. Sexuality and History Religious Studies Voronovich, Ruslan V. 
Women's Studies Stafford, Virginia Portsmouth, Virginia History 
Richmond. Virginia Skalet, Britny Sultany, Mohammad M. V1rg1nia Beach, Virginia 
Scott, Marissa** Politica l Science History Wade, Shane Khalil 
International Studies Colonial Heights, Virginia Richmond, Virginia English 
Chesterfield, Virginia Skinner, Jay R. * Sweet, William R. Stafford, Virginia 
Scruggs, Daniel Brandon English Pol itical Science Ward. Brittany Nicole 
Foreign Language Richmond, Virginia Reston, Virginia International Studies. 
Mechanicsville, Virginia Snead, Allison M. Tam,Aiyen Foreign Language 
Seay, Sydney Alyse Religious Studies International Studies Richmond, V1rg1nia 
English Stanleytown, Virginia Alexandria, Virginia Ware, Taron Taylor* 
Midlothian. V1rg1nia Solorio, Audelia J. Taslim-Saravi, Sahba Foreign Language 
Sedlak, Emily M. Political Science Pol itical Science Goode, Virginia 
International Studies Richmond. Virginia Fairfax, Virginia Warthen, Thomas Randolph 
Alexandria, V1rg1n1a Spencer, Shauna L.*** 0 Taylor, Jamie L Rutherfoord 
Serven, Dustin K. Gender. Sexual ity and Political Science English 
History Women's Studies Victoria, Virginia Richmond, Virg1n1a 
Stafford, Virginia Richmond, Virginia Terry, Kristen E. Webb, Nia L 
Seufer, William C. Stathers, Aranda Religious Studies African American Studies 
History Political Science Richmond, Virginia Arlington, Virginia 
Lynchburg, Virginia Roanoke, Virginia Thielbar, Caleigh M. Webster, Jillian R. 
Shah, Parita R.* Stephens, Taylor B. English History 
Religious Studies Political Science North Chesterfield, Virginia Spnngfield, Virginia 
Fairfax, Virginia Richmond, Virginia Thompson, James M. Werner, Bridget L 
Shaheen, Shabana K. Stevenson, Nicole M. History Gender. Sexuality and 
Political Science Politica l Science North Chesterfield, V1rg1n1a Women's Studies 
Falls Church. Virginia Leesburg, Virginia Sterling, Virginia Tillman, Tyler J, 
Shaner, Damien E.*0 Stewart, Aidan Herbert McGrath Political Science Whiteside, Michelle Nicole 
Philosophy History Richmond, Vkg1nia English 
Richmond, Virginia Stafford, Virginia Virginia Beach, Virginia Torres, Elthson David 
Shannon, James D. Stokes-Howell. Devin E. English Whitman, Taylor M. 
Religious Studies Internationa l Studies Herndon, Virginia African American Studies Burke, V1rg1nia Twentynine Palms. California Richmond. Virginia Tran, Aaron Khai** 
Shea, Virginia M.* Stone. Lee Warner*** Philosophy Williams, Roneesha B.* 
Gender. Sexuality and Philosophy Alexandria. V1rg1nia Political Science 
Women's Studies Richmond. Virginia Chesapeake, Virginia Tuwafie, Abele A.* 
Bedford. Virginia Stone. Sher Jamal Pol itica l Science Williamson, Xavier D. 
Shelton, Michael Alexander Engl ish Alexandria, Virginia African American Studies 
Engl ish Alexandria, Virginia Martinsville, Virginia Vaughan, Courtney L ** 
Leesburg, Virginia Stringer, J, Daniel** Gender. Sexuality and Wilson, Kara J.** 
English Women's Studies English, Gender, Sexuality 
Richmond, Virg1n1a Winchester, Virginia and Women's Studies 
Manassas. Virginia 
• Cum Laude •• Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude 0 University Honors Student \ICU Commencement 2015 15 
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Wood, Beth M.** Choi, Jessica A. Homer, Katelynn A. Morales Centeno, Stephanie 
History. Foreign Language Liberal Studies for Early and Liberal Studies for Early and Margarita 
Richmond. Virginia Elementary Education Elementary Education Liberal Studies for Early and 
Woolley, Colleen E.* Fairfax. Virginia Winchester. Virginia Elementary Education 
International Studies Cousins, April Megan Howell. Amanda Claire Manassas, V1rgima 
Arlington, Virginia Liberal Studies for Early and Liberal Studies for Early and Mueller, Kayla 
Wright, Margaret Patricia* Elementary Education Elementary Education Liberal Studies for Early and 
English Goochland, Virginia Mechanicsville. Virginia Elementary Education 
Great Falls. Virginia Dayton, Taylor Leigh** Johnson. Francis A. Breinigsville, Pennsylvania 
Wynn. Courtney C. Liberal Studies for Early and Liberal Studies for Early and Nkansah, Deborah A. 
Political Science Elementa ry Education Elementary Education Liberal Studies for Early and 
Providence Forge, Virginia Roanoke. V1rgima Burke. Virginia Elementary Education 
Zajac, Sarah Grace* Denson, Jessica G. Johnson, Katherine E. Alexandria, Virgima 
Engl ish Liberal Studies for Early and Liberal Studies for Early and Oller, Kathryn Lynn** 
Lynchburg, Virgima Elementary Education Elementary Education Liberal Studies for Early and 
Zeid, Shaddi Dylan* 
Mechamcsville, Virginia Glen Allen, Virgima Elementary Education 
Poli tical Science Dickey, Jennifer Jo* Kenney, Ashley Nicole Williamsburg, Virginia 
Hayes, Virginia Liberal Studies for Early and Liberal Studies for Early and Palmi, Amanda M. 
Elementary Education Elementary Education Liberal Studies for Early and 
Bachelor of Hopewell, Virginia Linden, Virginia Elementary Education 
Interdisciplinary Studies Dunson, Alyssa Evelyn Kilgore, Madison* Mechanicsville, Virginia 
Liberal Studies for Early and Liberal Studies for Early and Pankoke, Dara M. * 
Candidates />resented by Elementary Education Elementary Education Liberal Studies for Early and 
Dean ./mnes S. Coleman Richmond, Virginia Fredericksburg. Virginia Elementary Education 
Blincoe, Jordan D. Farrar, Audrina Lashay* Kramer, Carrie J. Poquoson. Virginia 
Liberal Studies for Early and Liberal Studies for Early and Liberal Studies for Early and St. John. Melissa Gayle* 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education Liberal Studies for Early and 
Virginia Beach, Virginia North Dinwiddie. Virginia Mechanicsville, Virginia Elementary Education 
Bowen, Meredith C. Floyd, Heidi Elizabeth* Lee, Suvin Cecelia Virginia Beach. Virginia 
Liberal Stud ies for Early and Liberal Studies for Early and Liberal Studies for Early and Stuckey, Kelsey Leah** 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education Liberal Studies for Early and 
Glen Allen. Virginia Henrico, Virginia Richmond, Virginia Elementary Education 
Bowles, Kortni Lee Glasgow. Louise Lynn Manick, Ashlie E. Richmond, Virginia 
Liberal Studies for Early and Liberal Studies for Early and Liberal Studies for Early and Whiteheart, Brooke 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education Allessandra** 
Mechanicsville, Virginia Charlottesville, V1rgima Norfolk, V1rg1nia Liberal Studies for Early and 
Bradford, Rachel Mae Hackett, Kristie Marie Min, Soyoung* Elementary Education. Sociology 
Liberal Studies for Early and Liberal Studies for Early and Liberal Studies for Early and Ashburn. Virgima 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education Worley, Mary Allison 
Richmond, Virgima South Chesterfield, Virginia Springfield, Virg1n1a Liberal Studies for Early and 
Carrington, Shaundrea Latrissa Harmon, Kirsten N.** Mitchell, Katherine Julia Elementary Education 
Liberal Studies for Early and Li beral Studies for Early and Liberal Studies for Early and Hanover. Virginia 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education Zingaro, Christina Jane 
Richmond. Virginia Chesterfield. Virginia Lynchburg, Virginia Libera l Studies for Early and 
Chancellor, Erin Meister Hollinger, Faith Elizabeth* Moore, Michelle Rene* Elementary Education 
Liberal Studies for Early and Liberal Studies for Early and Liberal Studies for Early and Prince George, Virginia 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Falls Church. Virginia Fairfax, Virginia Manassas. Virg1n1a 
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* Cum Laude ** Magna Cum Laude ..... Summa Cum Laude O University Honors Student 
College of Humanities and Sciences 
Akiyama. Emily Grace* Alramadhani, Dina** Arora, Ayesha* Bachelor of Science Mass Communications and Chemistry Psychology 
Foreign Language Richmond. V1rg1nia Great Falls. Virginia Candie/ares />resented by Virginia Beach. Virginia Als'aeig, Hwra'a* Arora, Manik* Dean James S. Coleman 
Alam, Arooj A. Biology Biology 
Abernathie, Kali Alexis Science Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
Forensic Science Chantilly, Virginia Alston Neal, Kimberley Artis, Yasmin B. Virginia Beach. V1rg1nia 
Albert, Victoria N. Alexandria Sociology 
Abou Fakher, Nancy Elie Biology Psychology Richmond. Virginia 
Psychology Newport News. Virg1n1a Gloucester, Virginia Arvan, William R. Richmond. Virginia 
Alcorn, Sara Ashley Alston, Danice Michelle Biology 
Achamyelehe. Mintesinot Z. Health. Physica l Education Psychology Richmond. Virginia 
Science and Exercise Science Arlington. Virginia Arze, Juan P. Henrico, Virginia Richmond. Virginia Alston, Maya A. Psychology 
Acharya, Raghav D.*** Aldridge, Dominic Psychology Richmond. V1rginia 
Biology Psychology Portsmouth. Virginia Asfaha, Meron D.* South Riding. Virginia Richmond. Virginia Alwardi, Amna** Biology 
Adams. A. Gabriella Alejandre, Diego Biology Springfield. Virginia 
Psychology Health, Physical Education Sterling. Virginia Asif, Faisal Manassas. Virginia and Exercise Science Amir, Somi Biology 
Addair, Bruce Travis Richmond. Virginia Chemistry Ashburn. Virginia 
Psychology Alexander, Joni M. Chesterfield. Virginia Astrab, Sarah E.* Ruther Glen. Virginia Sociology Anderson, April A. Biology 
Adesalu, Alexandra A. Stafford. Virginia Forensic Science Stafford. Virginia 
Psychology, Sociology Alhashmi, Abdulla A.* Smithfield. V1rg1n1a Atrash, Sameer A.** Elkridge. Maryland Forensic Science Andia, Vanessa Biology 
Adlawan, Mariah Delossantos Washington. D.C Biology Fairfax. Virginia 
Psychology Ali, Haseena Arlington. Virginia Austin, Lisa K.* Chesapeake. Virginia Chemistry Anenia, Hanna Biology 
Adzic, Ivana* Annandale. Virginia Chemistry Chesapeake. Virginia 
Anthropology Alison, Elisabeth M.**0 Woodbridge, Virginia Austin, Makeda K.** Phoenix. Arizona Psychology, Biology Ankersen, Shawn E. * Biology 
Aggarwal, Sahil*** 0 Richmond. Virginia Mass Communications Woodbridge, Virginia 
Biology Alladi, Kalyani Stafford. Virginia Avila, Christian C. Pleasanton, California Biology Antwi, Joy A. Biology 
Ahlfield, Katherine Kumiko Hyderabad. India Mass Communications Chesapeake. V1rg1n1a 
Forensic Science Allie, Taylor Marie Stone Ridge. V1rg1nia Ayala, Victoria R.* Unionville, Virginia Psychology Aragao, Cecilia V. Mass Communications 
Ahmed Elmak, Ahmed A. Pittsburgh, Pennsylvania Health. Physica l Education Upper Marlboro. Maryland 
Physics Allison, Thomas F. and Exercise Science Babaran, Francis A.* Henrico. Virginia Chemistry Recife. Brazil Biology 
Ahmed, Faria Richmond. Virginia Arkin, Ethan Tordjeman* Chesterfield. Virginia 
Psychology Allmon, Storm-Marie D.** Science Baja, Sarahlee D. Herndon. Virginia Forensic Science Arlington. Virginia Biology 
Aiyedogbon,Grace Virginia Beach. Virginia Arnold, Andrea Marie Lorton. Virginia 
Mass Communications Almanaseer, Ahmed Biology Bajaj. Gurtej S.** 0 Festac Town, Nigeria Forensic Science Chantilly, Virginia Biology 
Richmond, Virginia Midlothian. Virginia 
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Baker, Christopher A. 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Baker, Kendall A. 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Baker, Korey M.** 
Psychology 
Mechanicsville. V1rg1nia 
Baker, Lorisa A. 
Biology 
Ruther Glen. Virginia 
Balderson, Amber Marie 
Psychology 
King Wliliam. Virginia 
Balint, Emily Annie Louie* 
Mass Communications 
Phoenix. Arizona 
Balow, Rachel A.***0 
Chemistry 
Lorton, Virginia 
Barber, Michael R. ***0 
Biology, Chemistry 
Virg1n1a Beach. Virginia 
Barbour, Jasmine Nicole* 
Psychology 
Centreville, Virginia 
Barbour, Laura M. 
Biology 
Sterling, Virginia 
Barnes, Lauren L. 
Science 
Midlothian. Virginia 
Barot. Manav H.* 
Health. Physical Education 
and Exercise Science 
V1rg1nia Beach. Virginia 
Barrera, Carla 
Forensic Science 
South San Francisco, California 
Barrett. Kimberly Anita* 
Psychology, African American Studies 
Bowie. Maryland 
Bashir, Azhar***0 
Chemistry 
Midlothian. Virginia 
Bashir, Rafia* 
Science 
Woodbridge. V1rg1nia 
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Bateman, Kelsey Elizabeth 
Psychology 
Nokesville, Virginia 
Bates, John P. 
Health. Physical Education 
and Exercise Science 
Richmond. Virginia 
Battiata, Mary G. 
Psychology 
Mechanicsville, Virginia 
Batton, Elizabeth Marie* 
Science 
Newport News. Virginia 
Bauers, Shannon Nicole* 
Mass Communications 
Spotsylvania. Virginia 
Bavis, John R. 
Biology 
Williamsburg. Virginia 
Beaton, Victoria Helena 
Psychology 
Chesterfield, Virginia 
Beckman, Benjamin Jordan 
Economics 
Palmyra, Virginia 
Behroozfard, Inge H. 
Biology 
Dunkirk, Maryland 
Bender, Michael L. 
Psychology 
Fairfax. Virginia 
Bennam, Ntelame 
Science 
Accra. Ghana 
Bennett, Beth* 
Biology 
Rocky Mount. North Carolina 
Bennett, Jasmine Monique 
Mass Communications 
Fredericksburg, Virginia 
Berry, Amber Marie 
Mass Communications 
Purcellvlile, Virginia 
Berry, Brianna* 
Science 
Fredencksburg. Virginia 
Beskenis, Athena Angelina 
Anthropology 
Yorktown, Virginia 
Bessel!, Jillian M. 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Bhogal. Amanpreet K. 
Psychology 
Manassas. Virginia 
Bhopal. Amandeep K. 
Science 
Spnngfield, Virginia 
Bhutta, Navroop S.* 
Biology 
Glen Allen. Virginia 
Bigman, Reid Gabriel 
Psychology 
Spnngheld. Virginia 
Billmyer, Benjamin M. 
Mass Communications 
Alberta. Virginia 
Billups, Tiran 
Forensic Science 
Plainfield, New Jersey 
Binyam, Carine F.** 
Biology 
Richmond, V1rg1nia 
Birdwell, Blake T. 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
Biver, Jade Grace* 
Mass Communications 
Falls Church. Virginia 
Blade, Rebecca M.* 
Biology 
Mechanicsville, Virg1n1a 
Blakeslee, Karl J. 
Mathematica l Sciences 
Falls Church, Virginia 
Bonner, Stefani J. 
Science 
Petersburg, Virginia 
Boone, Trevor D. 
Biology 
Emporia. Virginia 
Booth, Lora N. 
Science 
Clarksville, Virginia 
Borgatti, Robert A. 
Psychology 
Fairfax. Virginia 
Bouchard, Adam E.*** 
Mathematical Sciences 
Alexandria, Virginia 
Bounmasanonh, Melody P. 
Science 
Woodbridge, Virginia 
Bourne, Michael N. 
Psychology 
North Chesterfield. Virginia 
Boutchard, Anna E.* 
Sociology 
Fairfax, Virginia 
Bowers, Jessica C. 
Psychology 
Alexandria. Virginia 
Bowker, Kristin M. 
Psychology 
Mechanicsville, Virginia 
Bowman, Rebecca A.** 
Anthropology 
Centreville. Virginia 
Boyle, Lisa C. 
Psychology 
South Chesterfield, Virginia 
Bradley, Mia B. 
Forensic Science 
West Point. Virginia 
Brannon, Elise V. 
Mathematical Sciences 
Herndon. Virginia 
Breathwaite, Alexis Niccole* 
Science 
Chesapeake. Virginia 
Brecht, Addison R. 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Briggs, Skyler G. 
Mathematical Sciences 
Round Hill, Virginia 
Brigham, Kadie N.* 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Bright, Randi K. 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Portsmouth. Virg1n1a 
Brightwell, Caitlin M.* 
Psychology 
Mechanicsville. Virginia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Brocklehurst, Cameron M. 
Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia 
Broderick, Emma R. 
Psychology 
Herndon, Virginia 
Brown, Casey D.* 
Sociology 
Stafford. Virginia 
Brown, Charlotte A. 
Anthropology, Religious Studies 
Annandale, Virginia 
Brown, Erica N. 
Sociology 
Richmond, Virginia 
Brown, Erin D. * 
Mass Communications 
Dewitt, Virginia 
Brown, Joshua J. 
Psychology 
Midland, V1rg1nia 
Brown, Kimberly Sue 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Fredericksburg, Virginia 
Brown, Kristle Katria 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Clinton, Maryland 
Brown, Oualitra C. 
Psychology 
Suffolk, Virginia 
Browne, Stephanie A. 
Biology 
Fredericksburg, Virginia 
Brummell, Joseph E. 
Mass Communications 
Alexandria, Virginia 
Buchter, Chloe E. 
Biology 
Arlington, Virginia 
Buchwald, Sarah E. 
Science, Psychology 
North Prince George, Virginia 
Buckley, Tyler M. 
Sociology 
Scranton, Pennsylvania 
Bueno-Gonzalez, Dian C.** 
Biology 
Richmond. Virginia 
Bui, Thang D. 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Woodbndge, Virginia 
Bullock, Alexis R. 
Psychology 
Nokesville, Virginia 
Burbanck, Graham W. 
Psychology 
Hampton. Virginia 
Burstion, Portia Annette 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Burton, Porschia A. 
Biology 
Portsmouth, Virginia 
Burton, Virginia Faye** 
Mass Communications 
Midlothian, Virginia 
Bush, Alexandra N.** 
Biology, Foreign Language 
Ashland. Virginia 
Bush, Ian Christopher 
Mass Communications 
Falls Church, Virginia 
Bustamante, Eduardo E. 
Biology, Forensic Science 
Richmond, Virginia 
Butler, Arrington M.** 
Biology 
Falls Church. Virginia 
Callahan, Kelsey Jennings* 
Mass Communications 
Warrenton, Virginia 
Camarillo, Paola M. 
Biology 
Virginia Beach. Virginia 
Camp, Jeremiah A. 
Sociology 
Richmond, Virginia 
Campbell, Tia 
Psychology 
Washington, D.C 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude * 0 Summa Cum Laude O University Honors Student 
College of Humanities and Sciences 
Cannon, Hope E. 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Richmond, Virginia 
Caradonna, Courtney E. 
Psychology 
Leesburg, Virginia 
Carbone, Catherine A. 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Cardenas, Mariela Kimberly 
Biology 
Springfield, Virginia 
Carey, Alexis Aliyah** 
Mass Communications 
Hague, Virginia 
Carey, Morgan Taylor** 
Mass Communications 
Bowling Green. Virginia 
Carlson, Jessica Marie* 
Psychology and Criminal Justice 
Smithfield, Virginia 
Carr, Hunter E. 
Mass Communications 
Midlothian. Virginia 
Carroll, Zachary J.* 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Midlothian, Virginia 
Carter, Brianna M. 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Richmond, Virg1n1a 
Carter, Keiona L* 
Psychology 
Sandston. Virginia 
Cartmill, June Esther* 
Psychology 
Herndon, Virginia 
Cary, Brandon Ray 
Psychology 
Mechanicsville, Virginia 
Case, Samuel Everett 
Mass Communications 
Ashburn, Virginia 
Casler Cowgur, Elisabeth Ember* 
Mass Communications 
Henrico, Virginia 
Castro, Brittaney Amaris 
Psychology 
Williamsburg, Virginia 
Cates, Tyler R. 
Mathematical Sciences 
Virginia Beach, Virginia 
Causer, Charity C. 
Chemistry 
Newport News, Virginia 
Centeno, Nikolai A. 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Certner, Geoffrey M. 
Physics 
Richmond. Virginia 
Chait, Daniel Rankin 
Mass Communications 
Dakton, Virginia 
Chan, Ashley Y. 
Biology 
Springfield, Virginia 
Chang, Kristina Shau Tein** 0 
Biology 
Springfield, Virginia 
Chau, Anthony Trung 
Biology 
Springfield, Virginia 
Chaudhary, Namrah N. 
Economics 
Leesburg, V1rg1n1a 
Chaudhry, Usman* 
Chemistry, Sociology 
Rosenberg, Texas 
Chavis, Ayana Simone* 
Anthropology, African 
American Studies 
Creedmoor, North Carolina 
Cheatham, Brittany M. 
Biology 
Newport News. Virginia 
Cheng, Shelby Ya Hui 
Psychology 
Henrico, Virginia 
Childress, Jacqueline C.* 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
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Chime, Tenzin 
Chemistry 
Charlottesville, Virginia 
Cho, MinW. 
Science 
Harrisonburg. Virginia 
Chopra, Jasmine** 0 
Chemistry 
Glen Allen, Virginia 
Christy, Sam R. * 
Chemistry 
Richmond, Virg1n1a 
Chu, Tim M. 
Biology, Chemistry 
Moseley, V1rg1nia 
Chukwu, Cuericka A. 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Stafford. V1rg1nia 
Chung, Angela 
Psychology 
Centreville, Virginia 
Chung, Samuel W. 
Chemistry 
Gaithersburg, Maryland 
Church, Kimberly A.** 
Chemistry, Foreign Language 
Chester. Virginia 
Clark, Kevin A. 
Science 
Fairfax. Virginia 
Clayberg, Vanessa Ruth Ellen** 
Psychology 
Arlington, Virginia 
Clements, Bethany S.* 
Mass Communications. 
International Studies 
Natural Bridge Station, Virginia 
Clements, Elizabeth A. 
Chemistry 
Vinton, Virginia 
Cloudy, Darianne C.** 
Biology, Forensic Science 
Hampton. Virginia 
Cobb, Ashley R. 
Science 
Midlothian, V1rg1nia 
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Coble, Piper Alexandra 
Mass Communications 
Stafford, Virginia 
Coca Gonzales, Mariela 
Mass Communications 
Springfield. Virginia 
Cody, Keandrea L* 
Psychology 
Hopewell, Virginia 
Cofield, Kiera J. 
Psychology 
Franklin, Virginia 
Coleman, Emily N.* 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Colgan, Elizabeth Ann 
Biology 
Bedford, Massachusetts 
Colie, Lauren N.***0 
Mass Communications. English 
Fredericksburg, Virginia 
Collins, Kierra L ** 
Psychology, English 
Richmond. Virginia 
Collins, William T. 
Chemistry 
Williamsburg, Virginia 
Colocho, Amanda I. 
Mass Communications 
Fredericksburg, Virginia 
Coltrane, Jordan Marie 
Psychology 
Charlottesville, Virginia 
Combs, Bryan T. 
Physics 
Palmyra, Virginia 
Combs, Kendell D. 
Psychology 
Suffolk, Virginia 
Connelly, Keara Elizabeth 
Mass Communications 
Sterling, Virginia 
Cooke, Stuart D.** 
Mathematical Sciences 
Hampton, Virginia 
Cooley, Ashley M.** 0 
Forensic Science 
Lockport. New York 
Cooper, Autumn C.** 0 
Chemistry 
Midlothian, Virginia 
Cooper, Charlotte Helen* 
Psychology 
Lovettsville, Virginia 
Corker, Brittany L 
Sociology 
Richmond, Virginia 
Cortes, Carolina 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Yonkers, New York 
Coulter, John Hillsman 
Economics 
Manassas. Virginia 
Couser, Crystal L 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Cowan, Kelsey T.* 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Cowles, Bryan Philip* 
Mass Communications 
Williamsburg, Virginia 
Cox, Mary A. 
Psychology 
Midlothian, Virginia 
Cox, Victoria A. 
Psychology 
Portsmouth, Virginia 
Crawford, Gregory S. 
Economics 
Glen Allen, Virginia 
Cross, Brian H. 
Chemistry 
Bristol, Virginia 
Crowe, Christopher C. 
Sociology 
Dale City, Virginia 
Crutsinger, Michaela Siiin**0 
Psychology 
Richmond, V1rg1nia 
Cruz, Rosa C. 
Psychology, Biology 
Woodbridge, Virginia 
Cudiamat, Eric J. 
Psychology, Biology 
V1rg1nia Beach, V1rg1nia 
Cunningham, Caitlin A.* 
Sociology 
Norfolk, Virginia 
Cunningham, John'el Chardai 
Science 
Richmond, Virginia 
Curran, Allison M. 
Anthropology 
Newport News, Virginia 
Cybulski, Nicolas 
Biology 
Clearbrook, Virginia 
Dabney, Amber N.* 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
North Chesterfield, Virginia 
Daileda, Kyle N. 
Mass Communications 
Springfield, Virginia 
Daily, Nicole E. 
Psychology 
Mechanicsville, Virginia 
Dale, Caroline M.** 
Biology 
Richmond, Virginia 
Dang, Julia E. 
Mass Communications 
Woodbridge, Virginia 
Daniel, Hilary C. 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Darab, Amenah 
Psychology 
Fairfax, Virginia 
Dashtseren, Togoldor 
Biology 
Centreville, Virginia 
Davenport. Stephanie 
Economics 
Richmond, Virginia 
David, Alexander D.* 
Health, Physica l Education 
and Exercise Science 
Richmond, Virginia 
David, Kevin M. 
Mass Communications 
Woodbndge, Virginia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude * 0 Summa Cum Laude O University Honors Student 
Davis, Alexis C. 
Biology 
Stafford, Virginia 
Davis, Anthony 
Forensic Science 
Colonial Heights. Virginia 
Davis, Bianca 
Psychology 
Chesterfield. Virginia 
Davis, Justin K. 
Health. Physical Education 
and Exercise Science 
Hennco, Virginia 
Davis, Lauren A. 
Biology 
Mechanicsville, Virginia 
Davis, Samuel Cody 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Davis, Tess V.** 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Davis, Victor L 
Mass Communications 
North Chesterfield, Virginia 
Dawkins, Carolyn E.* 0 
Psychology 
Arlington. Virginia 
Day, Brandon T.**0 
Mass Communications. English 
Virginia Beach. Virginia 
Day, Joshua K.*** 
Mathematical Sciences. Philosophy 
Virginia Beach, Virginia 
Dean, Darlington D. 
Sociology 
Dumfries, Virginia 
Dean, Samantha Leigh** 
Health. Physical Education 
and Exerci se Science 
Virginia Beach. Virginia 
Dease, Deloris Taelor 
Psychology 
Manassas, Virginia 
Delany, Megan Amanda 
Health, Physica l Education 
and Exercise Science 
Newport News. Virginia 
Deleon, Sebastian R.* 
Mathematical Sciences 
Chester, Virginia 
Delle, Fredrick M. 
Sociology 
Centreville, Virginia 
Desai, Nidhi U.***0 
Biology 
Glen Allen. Virginia 
Desta, Beset 
Chemistry 
Dumfries, Virginia 
Deuell, Zachary A.* 
Chemistry 
Poquoson, Virginia 
Dicken, Scott M.*** 
Physics 
Richmond, Virginia 
DiGennaro, Jeremy V.**0 
Chemistry 
Poquoson. V1rg1n1a 
Dillon, John Heron 
Mass Communications 
Charlottesville. Virginia 
Ding, Lindsey R.* 
Health. Physical Education 
and Exercise Science 
Glen Allen. Virginia 
Dobbs, Grace Elizabeth 
Mass Communications 
Reston, Virginia 
Dolor, Vincent I. 
Biology 
Chesterfield. Virginia 
Donals, Samantha L* 
Sociology, Psychology 
North Chesterfield. Virginia 
Donatelli, Joseph V. 
Mass Communications 
Newport News. Virginia 
Dorsey, Cherrise P. 
Sociology 
Washington. DC 
Dorsey, Marissa 
Psychology 
Brandon, Florida 
Douglas, Bridget Kathleen 
Mass Communications 
Mechanicsville. Virginia 
• Cum Laude O Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude O University Honors Student 
College of Humanities and Sciences 
Dow, George Vair Turnbull IV 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Dowd, Jessica Lexis Powell 
Mass Communications 
Fairfax, Virginia 
Downer, Marisha B. 
Psychology 
Winchester, Virginia 
Downing, Whitney Amber 
Mass Communications 
Bowie, Maryland 
Dreyer, Danielle Elizabeth 
Psychology 
King William. Virginia 
Dungca, Cindy 
Economics 
Williamsburg, Virginia 
Duong, Christina T.* 
Biology 
Chesapeake. Virginia 
Duong, Diana 
Biology 
Manassas, Virginia 
Duong, Kaven* 
Chemistry 
Chesapeake, Virginia 
Durrani, Waqar Ahmad 
Biology 
Chester, Virginia 
Dyer, Samy a K. ** 0 
Biology, Psychology 
Richmond. Virginia 
Eagle, Jessi Coleman 
Biology 
Dinwiddie. Virg1n1a 
Easter, Amanda A. 
Psychology 
Jetersville. Virginia 
Easter, Rebecca E. 
Psychology 
North Chesterfield. Virginia 
Eddings, Janae T. 
Biology 
Richmond. V1rg1nia 
Edelman, Connor 
Biology 
Forest. Virginia 
Eden, Jonathan N. 
Biology 
Stafford. Virginia 
Edmonds-Howell, Lawren T. 
Sociology 
Richmond. V1rg1nia 
Ekouevi, Sepopo A.** 
Psychology 
Fairfax. Virginia 
Elattar, Ahmed 
Mass Communications 
West Point. Virginia 
Elgin, Matthew G.** 
Economics 
Richmond, Virginia 
Elliott Denise Eugenia 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Elmubarak, Mazin 
Psychology 
McLean. Virginia 
Elrayah, Yusra 
Science 
Alexandria. Virginia 
Emah, Mfonobong E. 
Biology 
Alexandna. Virginia 
Engel. Jonathan Warner 
Psychology 
Fredericksburg. Virginia 
Epstein, Adam David 
Mass Communications 
Fairfax Station. Virginia 
Ertel. Erin Christine 
Mass Communications 
Leesburg, Virginia 
Eshun, Arna B.* 
Psychology 
Woodbridge, Virginia 
Esposito, Nicholas W. 
Science 
Richmond, Virginia 
Etchison, Lea-Min K.**0 
Biology 
Surry, Virginia 
Evans, Robert M. 
Mass Communications 
Midlothian. Virginia 
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Evbadoloyi, Monica Samone 
Biology 
Richmond. Virginia 
Fabricius, Tyler Cedric Tristan 
Mass Communications 
Herndon, Virginia 
Faircloth, Candace Arlene** 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
Faisel, Lena B. 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Alexandria, Virginia 
Fajardo, Bien M. 
Mathematical Sciences 
Pnnce George, Virginia 
Farooq, Raina* 
Mathematical Sciences 
Glen Allen, Virginia 
Farr, Stacey M.** 
Psychology 
North Vancouver, British Columbia 
Ferdous, Bushra***0 
Biology 
Henrico, Virginia 
Ferguson, Kiara 
Psychology, Criminal Justice 
North Chesterfield, Virginia 
Fennin, Cyrelle-Elize R.***0 
Biology 
Alexandna, Virginia 
Fern, Asena A. 
Science 
Alexandria, Virginia 
Fernandez, Catherine Janiry 
Psychology 
New York, New York 
Ferrantino, Elisa M.* 
Sociology 
Woodbndge, Virginia 
Ferris, Forrest R. 
Sociology 
R1xeyville, Virginia 
Ficken, Erick Van 
Psychology 
Alexandna, Virginia 
Fines, Taylor P. 
Physics 
Ashland. Virginia 
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Finley, Mary S. 
Sociology 
Henrico, Virginia 
Fitz, Rebecca N. 
Science 
Hennco, Virginia 
Fleece, Keyana Yvette 
Psychology 
Ruther Glen, Virginia 
Flood, Marquis D. 
Biology 
Newport News, Virginia 
Flores, Azalea K.* 
Psychology 
Glen Allen, Virginia 
Folks, Janna A.* 
Forensic Science, Biology 
Richmond. Virginia 
Ford, Jason J, 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Forkins, Alexandra M. 
Chemistry, Forensic Science 
Midlothian, Virginia 
Forney, Ashley K. * 
Chemistry, Forensic Science 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Forr, Taylor M,* 
Sociology 
Ruckersville, Virginia 
Forrest, Tyler C. * 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Richmond. Virginia 
Forte, Steven G.** 0 
Chemistry 
Locust Hill, Virginia 
Fortune, Mieke Danielle** 
Biology 
Fredencksburg, Virginia 
Fox, Avery l 
Psychology, African American Studies 
Willtamsburg, Virginia 
Frazier, Carl Anthony Jr.** 
Psychology 
Sandford, Florida 
Frierson, Chad D.* 
Chemistry 
Richmond. Virginia 
Frost, David Thomas 
Psychology 
Midlothian, Virginia 
Fuller, Chante J, 
Biology 
Williamsburg, Virginia 
Fuller, Sabrina Nicole 
Mass Communications 
Roanoke, Virginia 
Gabele, Nicholas D. 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
Gainous, James P. 
Forensic Science, Biology 
Alexandria, Virginia 
Gaitan, Marleny lracema 
Psychology 
Fairfax, Virginia 
Gajdica, Callie 
Psychology 
Chesterfield, Virginia 
Galasso, Teresa Diane 
Mass Communications 
Montclair, Virginia 
Gallagher, Brendan Joseph 
Mass Communications 
Mechanicsville, Virginia 
Gallardo, Victor M, 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Galloway, James Kenneth 
Mass Communications and English 
Roanoke, Virginia 
Gamal, Summer Y.* 
Mass Communications, Psychology 
Springfield, Virginia 
Garayar-Mendoza, Ariel Luisa 
Mass Communications 
and Political Science 
McLean, Virginia 
Garner, DaVonne Govon 
Psychology, African American Studies 
Quinton, Virginia 
Garrett, Victoria Marie** 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Richmond, Virginia 
Gasparotto, Mateo A, 
Physics, Political Science 
Richmond. Virginia 
Gauldin, Amber M. 
Anthropology 
South Boston, Virginia 
Gaw, Charlene M,***0 
Psychology, Chemistry 
Sunnyvale, California 
George, Merit Philip*** 0 
Biology and Psychology 
Medford, New York 
Gergess Mekael, Demiana S, 
Psychology 
Manassas, Virginia 
Ghaffari, Kevin A, 
Science 
Hampton, Virginia 
Ghassemi, Shohreh 
Biology 
Great Falls, Virginia 
Gilbert, Sarah M.* 
Sociology, Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Giles, Natalie S. 
Forensic Science, Chemistry 
Woodbridge, Virginia 
Ginawi, Sana A. 
Forensic Science 
Centreville, Virginia 
Glass, Kayleigh Archer 
Mass Communications 
Hampton, Virginia 
Goldman, Ashley R.* 
Biology 
Richmond. Virginia 
Gomez, Natalie Giselle** 
Psychology 
Haymarket, Virginia 
Gonzales, Sean V. 
Chemistry 
Virginia Beach, Virginia 
Goodale, Kirsten L *** 
Anthropology, Gender, Sexuality 
and Women's Studies 
Richmond. Virginia 
Goodman, Chelsea M. 
Psychology 
Clifton, Maryland 
• Cum Laude •• Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude O University Honors Student 
College of Humanities and Sciences 
Goodman. David Griffin, Jessica M.* Haile, Liva T.* Harrold, Stephanie R.***0 
Economics Chemistry Chemistry Forensic Science 
Triangle, Virginia Chester, Virginia North Chesterfield. Virginia Wall Township. New Jersey 
Gordon, Emily P.** Griggs, John Cadmus Jr. Haile, Mahdere S.* Hart, Jonathan M. 
Psychology Biology Psychology Economics 
Rockville, Virginia Newport News, V1rg1n1a Alexandria. Virginia Richmond. Virginia 
Gozalo, Mariana Groat, Hali Pearl HajiAbukar. Nafisa S, Harvey, Deanna M. 
Psychology Psychology Chemistry Psychology 
Fairfax. Virginia Waukegan, Illinois Vienna. Virginia Richmond, Virginia 
Gozon, Raymond G.** Grote, Noel C. Hajigurban, Nelufar Neli* Hashim, Riham B. 
Biology Psychology Psychology Biology 
Virginia Beach. Virginia Midlothian, Virginia Dumfries. Virginia Sandston, Virginia 
Grady, Jacquelin S. Groth, Ashley Jeannette* Hall, Calvin James Ill* Hassan, Maha 
Biology Psychology Psychology and Philosophy Science 
Richmond. Virginia Centreville, Virginia Louisa, V1rg1nia Centreville, Virginia 
Graham, Michele A. Grupp. Kelsey J.** Hall, Jenna Marie Hassan, Rakeb 
Psychology Mass Communications Mass Communications Biology 
Tappahannock, Virginia Charlottesville. Virginia Glen Allen, Virginia Ashburn, Virginia 
Grau, Christina Marie Guerra, Casey* Hamdan, Adam Aziz** Hathaway, Benjamin M. 
Mass Communications Psychology Psychology Psychology 
Chantilly. Virginia Fremont, California Leesburg, Virginia Richmond, Virginia 
Graves. Zaire S.* Guerrant, Chase Hamilton, Ariel N. Hayes. Taryn A. 
Biology, Psychology Economics Science Science 
Midlothian. V1rg1nia Chester, V1rg1n1a Arlington, Virginia Fairfax. Virginia 
Gravins, James A. Guest, Daniel Hamrick, Leah Pearson* Heeschen,RachaelJ. 
Psychology Physics Biology Psychology 
Midlothian. Virginia Richmond, Virginia Mount Sidney. Virginia Charlottesville, Virginia 
Gray, Derek Allen Gunter, Anshjeyla A. Haney, Gary J.** Hegeland, Kenneth A.** 
Health. Physical Education Biology Health. Physical Education Mathematical Sciences 
and Exercise Science Newport News, Virginia and Exercise Science Midlothian, Virginia 
Glen Allen, Virginia Gupta, Christopher K. Chesterfield, Virginia Heinz, Michelle Louise 
Graziani, Valeria Biology Hankla, Matthew P. Biology 
Mass Communications Moseley. Virginia Biology, Philosophy Alexandria. Virginia 
Chesapeake, Virginia Gupta, Gaurav** 0 Madison. Virginia Hemmatian, Nasim* 
Green, Michelle A. Biology Hannon, Courtney Slade* Science 
Mass Communications Ashburn, Virginia Biology Annandale, Virginia 
Washington. DC Gyekye. Loredana C. Dinwiddie. Virginia Henry, Luciana M. 
Greene, Kristen A.** Science Hargrave, Emily Nicole* Mass Communications 
Health. Physical Education Henrico, Virginia Biology Newport News. V1rg1nia 
and Exercise Science Hackett, Timothy J. Glen Allen. Virginia Herbert-Walters, Meghan N. 
Fuquay Varina, North Carolina Anthropology Harris, Dominique Shaunte Physics 
Gregory, Diana J.* Richmond, Virginia Psychology Oakton, V1rg1nia 
Chemistry Haddad. Patrick f.** Richmond, Virginia Hernandez, Wanda R.** 
Newport News, Virginia Biology Harrison, Morganne I. Mass Communications 
Gregory, Jordan M.* Great Falls. Virginia Health, Physica l Education Falls Church, Virginia 
Biology Haile, Eskinder and Exercise Science Herring, Kara Ann 
Richmond, Virginia Economics Alexandria, Virginia Psychology 
Woodbridge, Virginia Chesterfield, Virginia 
• Cum Laude •• Magna Cum Laude ••• Summa Cum Laude O University Honors Student \ICU Commencement 2015 23 
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Hess, Jessica D. 
Chemistry 
Woodbridge, Virginia 
Hickson, Bryanna Marie 
Mass Communications 
Virginia Beach. Virginia 
Hill, Jessica Louise 
Psychology 
Chesterfield. Virginia 
Hill, Joshua C. 
Chemistry. English 
Richmond. Virginia 
Hilliard, Andrea J. 
Psychology 
Chesapeake. Virginia 
Hilton, Ashley Nicole 
Psychology 
Waldorf. Maryland 
Hinnant, Lakena Marie 
Psychology 
Virginia Beach. Virginia 
Ho, Thao Thu** 
Biology 
Springfield. Virginia 
Hodges, Jamie A."** 
Science 
Mechanicsville. Virginia 
Hoehne,, Michael C. 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Hojati, Deanna* 
Chemistry 
Great Falls. Virginia 
Holden, Benjamin A. 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Holland, Jordan B. 
Chemistry 
Stafford. Virginia 
Holt, Grace A. 
Psychology 
McLean. Virginia 
Holt, Jillian Lauren 
Health. Physical Education 
and Exercise Science 
Chantilly, Virginia 
Hood, Audrey S. 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
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Hooper, Blaine Kristene 
Psychology 
Charles City, Virginia 
Houy, Christie 
Psychology 
Alexandna. Virginia 
Hudak, Kendall Alexis 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Hudson, Chanell Dominique* 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Hudson, Zachary B. 
Anthropology 
Richmond. Virginia 
Huffman, Dorothy Amanda 
Psychology 
Lowsa. Virginia 
Hughell, Cynthia* 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Alexandria. Virginia 
Hughes, Robert D.* 
Psychology 
Quinton. Virginia 
Hull, Morgan Elizabeth 
Mass Communications 
Memphis. Tennessee 
Humeid, Hilmi Majed 
Biology 
Richmond. Virginia 
Hussain, Aun**0 
Biology 
Chesterfield. Virginia 
Hutton, Christopher Joseph* 
Psychology, Phi losophy 
Williamsburg, Virginia 
Hutton, Tyler J. 
Sociology 
Richmond. Virginia 
Huynh, Vy X. 
Economics 
Centreville. Virginia 
Hwangpo, Brian J.** 
Biology, Foreign Language 
Midlothian. Virginia 
lames, Virginia Leigh 
Mass Communications 
Manassas. Virginia 
lglodi, Gian S. 
Science 
Virginia Beach. Virginia 
lkem, Nneka C. 
Mass Communications 
Chester, Virginia 
Im, Min Hyeok 
Mathematical Sciences 
Chester, Virginia 
lncheck, Leigh M. 
Forensic Science 
Woodbridge. Virginia 
Ingram, Sarah R.* 
Forensic Science 
Sutherland. Virginia 
Irby, A'nna 
Mathematical Sciences 
Richmond. Virginia 
Isaacs, Jacob A. 
Mathematical Sciences 
Arlington. Virginia 
Islam, Yusra 
Forensic Science 
Chester, Virginia 
Ittner, Lana Lynn*** 0 
Biology 
Virginia Beach. Virginia 
lvanova, Edythe P. 
Sociology 
Richmond. Virginia 
Ivey, Caitlin R.* 
Mathematical Sciences 
Ashland. Virginia 
Jablonsky, Tia B. 
Health. Physical Education 
and Exercise Science 
Richmond. Virginia 
Jackson, Briana R. 
Mass Communications 
Yorktown. Virginia 
Jahromi, Nima 
Biology 
McLean. Virginia 
James, Benjamin Carter 
Mass Communications 
Crozet. Virginia 
James, Mercedez A.* 
Health. Physical Education 
and Exercise Science 
Hampton. Virginia 
Jamieson, Cherise Lee-en 
Martin**0 
Psychology 
Chester, V,rginia 
Jebeile, Joseph A. 
Health. Physical Education 
and Exercise Science 
Leesburg. Virginia 
Jennings, Amanda M. 
Chemistry 
North Chesterfield, Virginia 
Jennings, Robert A. 
Economics 
Annandale. Virginia 
Jensen, Emily Vianna 
Psychology 
Vienna. Virginia 
Jhurani, Chetna S. 
Mathematical Sciences. Chemistry 
Glen Allen. Virginia 
Jimenez, Henry* 
Sociology, Psychology 
North Chesterfield. Virginia 
Jo, David Hyunsung 
Health. Physical Education 
and Exercise Science 
Springfield. Virginia 
Johnson, Carter E. 
Mass Communications 
Yorktown. Virginia 
Johnson, Damien Edward** 
Biology 
Amelia. Virginia 
Johnson, Deja A. 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Johnson, Denise Anne 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Johnson, Dontrel Lemar 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Johnson, Francis A. 
Sociology 
Burke. Virginia 
* Cum Laude •• Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Johnson, Jasmine 
Psychology 
North Dinwiddie. Virginia 
Johnson, Russell C.*** 
Sociology 
Oakton. Virginia 
Jones, Angela L 
Chemistry 
Henrico. Virginia 
Jones, Anthony Steven 
Mass Communications 
Burke, Virginia 
Jones, Bailie N.* 
Forensic Science 
Chesterfield, Virginia 
Jones, Cierra G. 
Sociology 
Richmond. Virginia 
Jones, Da'keesha Michelle 
Biology 
Centreville, Virginia 
Jones, Doris D. 
Science 
Mechanicsville, Virginia 
Jones, Kevin M. 
Biology 
Fredericksburg. Virginia 
Jones, Maya J.* 
Science 
Henrico. Virginia 
Jones, Monique C.** 
Forensic Science. Chemistry 
Portsmouth. Virginia 
Jordan, Chloe R. 
Biology 
Chesapeake. V1rg1nia 
Jordan, Keyona L. 
Psychology 
Newport News, Virginia 
Joseph, Brian L 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Juarez, Jackeline ldania* 
Mass Communications 
Queens. New York 
Judah, Amenet A.* 
Health. Physical Education 
and Exercise Science 
Richmond. Virginia 
Juma, Khadeeja H. 
Psychology 
Williamsburg. Virginia 
Kabiri, Mursal S. 
Biology 
Ashburn. Virginia 
Kammerman, Michael T.* 
Biology 
Chesterfield. Virginia 
Karnam, Sindhu*** 0 
Biology and Psychology 
Mechanicsville. Vkg1nia 
Karnes, Ashley N. 
Psychology 
Goodview, Virginia 
Kaufelt Keith Morgan 
Mass Communications 
Richmond. Virg1n1a 
Kaur, Hannan P.** 
Biology 
Springfield. Virginia 
Kaur, Ravneet 
Biology 
Annandale. V1rg1n1a 
Kehoe, Bridget K. 
Mass Communications 
Strasburg. Virg1n1a 
Kemal, Najwa Ibrahim* 
Psychology 
Woodbridge. Virginia 
Kesler, Christina Olivia 
Psychology 
Chesterfield. V1rg1nia 
Kestle, Christopher R. 
Biology 
Glen Allen. Virginia 
Ketcham, Brittany R. 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Khadrane, Leila Jameela* 
Mass Communications 
Springfield. Virginia 
Kibbey, Jonathan Lee 
Health. Physical Education 
and Exercise Science 
Fredericksburg. Virginia 
Kilbride, Stephanie L 
Science 
Stafford. Virginia 
• Cum Laude .. Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
College of Humanities and Sciences 
Kim, Annie J. 
Biology 
Washington. V1rg1n1a 
Kim, Daniel Kitae 
Mass Communications 
Annandale. Virginia 
Kim, DongJu 
Chemistry 
Fairfax. V1rg1nia 
Kim, HaeJ. 
Chemistry 
Annandale. Virginia 
Kim, Han J.** 
Chemistry 
Burke. Virginia 
Kim, Kristine*** 
Biology 
Stone Ridge. V1rg1nia 
Kim, Matthew S. 
Science 
Springfield. Virginia 
Kim, Peter W.* 
Mathematical Sciences 
Hennco. Virginia 
Kim, Tracy C. 
Psychology 
Centreville. Virginia 
Kinariwala, Krishna Jayesh** 
Biology 
Virginia Beach. Virginia 
Kirchner, Melissa 
Sociology 
Mechanicsville. Virginia 
Kirschner, Audrey S. 
Biology 
Richmond. V1rg1nia 
Klim, Amy K.** 
Forensic Science 
Huntington. West Virginia 
Klindworth, Andrew 
Biology 
Springfield. Virginia 
Klu, Senanu Mawuli 
Science 
Richmond. Virginia 
Knox, Catherine Rea* 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Kochan, David P.** 
Biology 
Williamsburg. Virg1n1a 
Koduah, Rexford 
Chemistry 
Alexandria. Virginia 
Kohlbrenner, Thomas E. 
Biology 
Falls Church. Virginia 
Kong, Kaitlin N.* 
Chemistry 
Herndon. Virginia 
Koontz, Crystal 
Chemistry 
Richmond. Virginia 
Kreidi, Ghiwa I. 
Science 
Richmond. Virginia 
Kuhn. John S. 
Mass Communications 
Buffalo. New York 
Kuhn, Matthew H. 
Sociology 
Richmond. Virg1n1a 
Kumar, Ami Arvind** 
Psychology 
Woodbridge. Virginia 
Kupratty, Catherine 
Sociology 
Alexandria. Virginia 
Kuwaili, Noor 
Mathematical Sciences 
M1dloth1an. Virginia 
Kuykendall, Melissa S.*** 
Biology 
Fredericksburg, Virg1n1a 
Kyger, Kimberly R.** 
Biology 
Mechanicsville. Virginia 
Labons, Tara L 
Science 
Mechanicsville. Virginia 
LaCroix, Alexandra Michelle 
Mass Communications 
Fairfax. Virginia 
LaJesse, Brandy Kay* 
Biology 
Virginia Beach. Virginia 
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Lama, Meghna 
Biology 
Longview, Texas 
Land, Dante Vatel 
Mass Communications 
Gloucester, Virginia 
Langhorst, Maxwell C.* 
Chemistry 
Libertyville. Illinois 
Lapid, Camille Ann D. 
Chemistry 
Virginia Beach. Virginia 
Lapid, Christine Ann D. 
Chemistry 
Virginia Beach. Virginia 
Laverty, Jaynie E. 
Mathematical Sciences 
Hampton, Virginia 
Lawrence, Kathryn N. 
Science 
King George, Virginia 
Le, Chau D.* 
Chemistry 
Midlothian. Virginia 
Le, John* 
Mass Communications 
Woodbridge, Virginia 
Le, Thu D.** 
Chemistry 
Richmond. Virginia 
Lee, Brian H. 
Biology 
Richmond. Virginia 
Lee, Candice M. 
Chemistry 
Richmond. Virginia 
Lee, Christopher Scott Jr. 
Economics 
Mechanicsville. Virginia 
Lee, Dae Sung 
Chemistry 
Burke. Virginia 
Lee, Hunter J.** 0 
Biology 
Mechanicsville. Virginia 
Lee, Jae M. 
Chemistry 
Manassas. Virginia 
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Lee, Sungi 
Psychology 
Fairfax. Virginia 
Leffingwell, Jaynie L* 
Science 
Quinton. Virginia 
Lekwuwa, Rose 0. 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Leon, Maria L * 
Biology 
Bristow, Virginia 
Leonard, Brianna A. 
Psychology 
Silver Spring. Maryland 
Leone, Jessica L 
Science 
Ark. Virginia 
Letsinger, Kswanna S.* 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Richmond, Virginia 
Letts, Michael T. 
Economics 
Richmond, Virginia 
Levan, Sydney E. **0 
Science 
Richmond, Virginia 
Levin, Jacob N. 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Levine, Katherine M. 
Psychology 
Fairfax. Virginia 
Lewis, Carolyn A.** 
Forensic Science 
Poquoson. V1rginia 
Lewis, Kamren Monet 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Lewis, Laila A. 
Psychology 
Newport News. Virginia 
Li, Allen 
Biology 
Virginia Beach. Virginia 
Lidder, Gino G. 
Forensic Science 
Herndon. Virginia 
Lin, Jiabao** 
Biology 
Richmond. Virginia 
Linas, Jessica Aaron 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Lindholm, Patricia 
Psychology 
McLean. Virginia 
Liyanage, Dilhara 
Forensic Science 
Richmond. Virginia 
Liyanage, Udari Sudharika**0 
Biology 
Arlington. Virginia 
Llanda, Jan Michael M. 
Psychology 
Virginia Beach. Virginia 
Long, Sam Michael* 
Psychology 
Burke. Virginia 
Long, Samantha 
Biology 
Spotsylvania. Virginia 
Lopez, Vanessa F. 
Chemistry 
North Chesterfield. Virginia 
Loredo, Ryan 
Anthropology, History 
Spofford. New Hampshire 
Loria, Ana M.* 
Mass Communications 
McLean. Virginia 
Luca, Adriana 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Lukacs, Vera Ellen 
Mass Communications 
Manassas. Virginia 
Luong, Kenneth T. 
Biology 
Stafford. V1rg1nia 
Luong, Kevin N. 
Science 
Annandale. Virginia 
Luong, Vu 
Chemistry 
Burke. Virginia 
Lurry, Erica S. 
Psychology, African American Studies 
Williamsburg. Virginia 
Lutz, Henry C. 
Mass Communications 
West Point. Virginia 
Luu, Kevin 
Biology 
Fairfax. Virginia 
Lykens, Kendall L 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Richmond. Virginia 
Lyon, Christina M.* 
Psychology 
Newport News. Virginia 
Lyon, Erica L 
Psychology 
Newport News. Virginia 
Lyonnais, Joseph R. 
Sociology 
Richmond. Virginia 
Mackness, Jessica L * 
Biology 
McLean. Virginia 
Maclin, Virginia M. 
Science 
Richmond. Virginia 
Magor, Louis Foster 
Mass Communications 
Stafford. Virginia 
Magtalas Walker, Vivian Margret 
Psychology 
Manila. Philippines 
Mahmoodi, Ahmad N.*** 
Biology 
Burke. Virginia 
Mai, Christine* 
Biology 
Herndon. Virginia 
Maize!. Tatyana G. 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Majors, Brooke Alexandra** 
Psychology 
Centreville, Virginia 
Maletic, Elvira 
Sociology 
Richmond. Virginia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Malla, Orbita 
Chemistry 
Reston, Virginia 
Mallin, Alexandria D. 
Science 
Warrenton, Virginia 
Manley, Alexis Taylor 
Mass Communications 
Roanoke, Virginia 
Mann. Jaadeep Singh* 
Biology 
Herndon, Virginia 
Manoppo, Rasha F. 
Psychology 
Haymarket, Virginia 
Mansoor, Sameen 
Anthropology 
Stafford, Virginia 
Marion, Derek Lee 
Mass Communications 
Spotsylvania, Virginia 
Marquette, Melissa M. 
Biology 
Richmond, Virginia 
Marrero, Sabrina Yvonne 
Psychology 
Yorktown, Virginia 
Martinez, Francis Armando 
Mass Communications 
Sterling, Virginia 
Mason, Kristopher Robert 
Psychology, Economics 
Mechanicsville, Virginia 
Mason, Matthew C.** 
Mathematical Sciences 
Virginia Beach, Virginia 
Mason, Matthew E.* 
Biology 
Richmond, Virginia 
Mason, Melissa Denice** 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Matherly, Allen C. 
Psychology 
Midlothian, Virginia 
Mattison, Danielle R. 
Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia 
Mauney, Alexander H. 
Biology 
Midlothian, Virginia 
May.Adam B. 
Physics 
Forest, Virginia 
Mayberry, Hannah L 
Biology 
Richmond, Virginia 
Mayfield, Abigail T. 
Chemistry 
Richmond, Virg,rua 
Mayton, Taylor D, 
Science 
Sutherland. Virginia 
McBride, Christian C.* 
Psychology 
North Chesterfield, Virginia 
Mcclellan, Jimmy H. 
Physics 
Richmond, Virginia 
McCoy, Alex A. 
Psychology 
Richmond, Virginia 
McCoy, Sarah Elizabeth*** 
Biology 
Spotsylvania. Virginia 
McCoy, Shannon A. 
Psychology, Sociology 
Forest, Virginia 
McCue, William A. 
Mass Communications 
Glen Allen, Virginia 
McDaniel, Christopher Thornhill 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
McGrath, Lindsay T. 
Psychology 
Greensboro, North Carolina 
McKinless, Thomas Robert* 
Mass Communications 
Arlington, Virginia 
McKiver, Bryan D. 
Biology 
Newport News, Virginia 
Mclamb, Jennifer L 
Physics 
Mechanicsville, Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude ..... Summa Cum Laude O University Honors Student 
College of Humanities and Sciences 
Mclaughlin, Kevona K. 
Biology 
North Dinwiddie, Virginia 
McNair, Patricia Lashae 
Psychology 
Richmond, Virginia 
McNeal, Amber E.* 
Biology 
Nokesville, Virginia 
McNeil. Jessika K.* 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Portsmouth, Virginia 
McNeil, Maurice A. 
Mass Communications 
Woodbridge, Virginia 
McNeil!, Kelsey Taylor* 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
McPhail, Thomas Dale** 
Mass Communications 
San Diego, California 
Mehtab, Mahila 
Sociology 
Charlottesville, Virginia 
Melkonian. Michael Suren* 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Mencias, Kimberly S. 
Psychology 
Spotsylvania, Virginia 
Mensah-Elsi, Afi Linda** 
Psychology, African American Studies 
Alexandria, Virginia 
Mercado, Menddy P.* 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Richmond, Virginia 
Merife. Edmund C.* 
Biology 
Alexandria, Virginia 
Merrill, Lauren E.** 
Anthropology 
Fairfax Station, Virginia 
Metz, Alyse Marie* 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Richmond, Virginia 
Metzinger, Julie R. 
Chemistry 
Chester. Virginia 
Meyerhoeffer, Mitchell A. 
Biology 
Chester, Virginia 
Mfrase-Ewur, Aha Mboroba 
Mass Communications 
Hampton, Virginia 
Michera, Ananya K.** 0 
Biology 
Oak Hill, Virginia 
Mihalko, Zachary J. 
Biology 
Richmond, Virginia 
Miller, Amber Elizabeth** 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Crozet, Virginia 
Miller, Brittany 
Psychology 
Fairfax, Virginia 
Miller, Elana Marie* 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Miller, Madeline Ashley* 
Mass Communications 
Alexandria, Virginia 
Min, Choul Min 
Psychology 
Centreville, Virginia 
Mislowsky, Mary A.*** 
Mass Communications, 
Political Science 
Winchester. Virginia 
Missaghi, Shaghayegh Leyla** 
Psychology 
Annandale, Virginia 
Mitchell, Kristena M. 
Psychology 
Chester. Virginia 
Mitchell, Layne T.** 
Psychology 
Cleveland, Ohio 
Moeller, Kristin N.*** 0 
Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia 
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Mohammad Javaheri, Sepideh 
Biology 
McLean, Virginia 
Mokerrom, Shakeer A. 
Biology 
Chester, Virginia 
Moktan, Shruti* 
Biology 
Woodbridge, V1rg1nia 
Molitoris, Magdalena 
Sociology 
Williamsburg, Virginia 
Moncure Himmel, Emma V. 
Biology 
Radford. Virginia 
Mondloch, Shane D. 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Clifton, V1rginia 
Montenegro, Jose A. 
Chemistry 
Sterling, Virginia 
Montes de Dea, Jonathan L 
Biology 
Centreville, Virginia 
Moon, Jonathan Hong 
Biology 
Woodbridge, Virginia 
Mooney, Mark E. 
Psychology 
Montcla11; Virginia 
Moore, Cierra Elizabeth 
Mass Communications 
Lou1sville, Kentucky 
Moore, Monica Jo 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Newport News, Virginia 
Moore, NaKayla D.* 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Covington, Virginia 
Moore, Olivia L 
Biology 
Powhatan. Virginia 
Moosvi, Arzu F. 
Psychology 
South Riding, Virginia 
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Morales, Jacqueline 
Forensic Science, Chemistry 
Alexandna, Virginia 
Morgan, Hannah H.** 
Mass Communications 
Lexington, Virginia 
Mortensen, Johnnie L 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Moschler, Austin 
Biology 
Williamsburg, Virginia 
Moses, Gemeyel A.* 
Biology 
Rockville. Maryland 
Moton, Rhonda A. 
Psychology, Biology 
Virginia Beach, V1rginia 
Moyo, Twambo 
Psychology 
Madison, Virginia 
Mujahid, Tauhidah 
Forensic Science 
Richmond. Virginia 
Munir, Michelle N. 
Science 
Providence, Rhode Island 
Munro, Rachel A.* 
Psychology 
Vienna, Virginia 
Murdock, Joshua L * 
Chemistry 
Newport News, Virginia 
Murphy-Graves, Jasmine E. 
Sociology 
Richmond. Virginia 
Mustapha, Fatima 0. 
Psychology 
North Chesterfield, Virginia 
Mustin, Corey W. 
Mathematical Sciences 
Chesapeake, V1rginia 
Myers, Carl B.** 0 
Biology 
North Chesterfield, Virginia 
Myers, Ian S. 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Myers, Jennifer J, 
Mathematical Sciences 
New Kent, Virginia 
Nadal. Romina 
Mass Communications 
Leesburg, Virginia 
Nalluri, Sreeram* 
Psychology 
Mobile, Alabama 
Nash, Alexandra M. 
Biology 
Norfolk, V1rg1nia 
Natividad, Kara Nicole 
Science 
Virginia Beach, Virginia 
Nawaz, Maaz 
Physics 
Herndon, Virginia 
Nazeri, Wazhma 
Chemistry 
Glen Allen, V1rg1nia 
Ndaw, Cedric P. 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Burke, V1rg1nia 
Neale, Joseph l * 
Biology 
Richmond, Virginia 
Nejat, Eleeka* 
Biology 
Great Falls. Virginia 
Nelson, Katelin 
Psychology 
Gwynn, Virginia 
Nemecek, Courtney E. 
Psychology 
Midlothian, Virginia 
Newcomer, Jordynn Ashleigh 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Newlon, Brandon Keith 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
Ngo, Kelvin 
Chemistry 
Richmond, Virginia 
Ngo, Mai K.* 
Biology 
Alexandna, V1rg1nia 
Nguyen, Due V.* 
Biology 
Springfield, V1rg1nia 
Nguyen, Duyanh 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Arlington, Virginia 
Nguyen, Forrest H. 
Mass Communications 
Fairfax, Virginia 
Nguyen, Jennifer 
Sociology 
Oak Hill, Virginia 
Nguyen, Mary l 
Psychology 
Hennco. Virginia 
Nguyen, Nancy l * 
Biology 
Manassas, Virginia Nguyen, 
Quan B. 
Health, Physica l Education 
and Exercise Science 
Centreville, Virginia 
Nguyen, Quang 
Forensic Science 
Richmond, Virginia 
Nguyen, Thao l ** 
Chemistry 
Richmond, Virginia 
Nguyen, Tin D. 
Biology 
Glen Allen, Virginia 
Niazi, Hira 
Science 
Woodbridge, Virginia 
Nkansah, Mary N. 
Science 
Woodbndge, Virginia 
Noah, Brittany Elise** 
Psychology 
Chesapeake, Virginia 
Nomazov, Timur* 
Chemistry 
Richmond, Virginia 
Norfleet, Jennifer Patrice 
Psychology 
Woodbridge, Virginia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Norris, Melinda Ann** Owusu, Melissa Amma 
Psychology Psychology 
Mechanicsville. Virginia Burke. Virginia 
Noxon, Hunter Bray Packer, Hailey N. 
Mass Communications Psychology 
Richmond, Virginia Colonial Heights, Virginia 
Nystrom, Jenna Paige Padgett, Brittany Eileen 
Psychology Psychology 
Richmond, Virginia Collinsville. Virginia 
O'Connor, Erin C. Pagar, Joanna N.* 
Mass Communications Sc ience 
Herndon. Virginia Richmond, Virginia 
O'Neal, Jayla B.**0 Page.Ryan 
Biology Biology 
Chesapeake, Virginia Salem. Virginia 
O'Neal, Shacai loray Pahlevani, Nazaneen 
Mass Communications Science 
Virginia Beach, Virginia Ashburn, V1rg1n1a 
Oden. Michael Davies Jr. Palasuberniam, Preetha* 
Psychology Biology 
Richmond, Virginia East Lansing. Michigan 
Odutola, Oluwaseun Ademola** Palmen, Christopher Quinn 
Biology Mass Communications 
Chester, Virginia Richmond. Virginia 
Offutt, Philip B. Panwar, Nitin S. 
Mathematica l Sciences Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia Arlington. Virginia 
Ogden. Melissa J.* Park, Angela 
Chemistry Biology 
Bristow, Virginia Springfield, Virginia 
Oh. Jenny H. Park, Fred S. 
Psychology Biology 
Richmond, Virginia Burke, Virginia 
Oh.Sangsub Park, Jeeyun** 
Biology Biology 
Fairfax, Virginia Fairfax. Virginia 
Omer, Salma A.**0 Park, Jeong Ho 
Chemistry Chemistry 
Alexandria, Virginia Richmond, Virginia 
Ortanez, Jonah N. Park, Michele L. 
Mass Communications Chemistry 
Fairfax. Virginia Henrico. Virginia 
Ortiz. Miriam Parkman, Kaitlyn E.** 0 
Psychology Biology 
Midlothian, Virginia Chesapeake, Virginia 
Otieno, Sylviah A. Parris, Christopher Luigi V.G.* 
Mass Communications Mass Communications 
Richmond, Virginia Falls Church, Virginia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
College of Humanities and Sciences 
Patadia, Bansari J.** 
Biology, Psychology 
Chesapeake. Virginia 
Patel, Divya 
Biology 
Virginia Beach, Virginia 
Patel, Divya V.** 0 
Biology and Psychology 
Victorville, California 
Patel, Ekta H.* 
Psychology, Biology 
Woodbridge, Virginia 
Patel. Natasha* 
Psychology 
Chester, Virginia 
Patel. Neha D.** 
Mathematical Sciences 
Dillwyn, Virginia 
Patel. Neil H.* 
Chemistry 
Richmond, Virginia 
Patel, Payal Y.** 0 
Biology 
Roanoke, Virginia 
Patel, Pranshukumar A. 
Biology 
Falls Church, Virginia 
Patel. Radhika C.***0 
Biology 
McLean, Virginia 
Patel. Roshni S. 
Biology 
Dayton, New Jersey 
Patel. Sejal S.* 
Biology 
Midlothian, Virginia 
Patel, Shivani D.**0 
Biology 
Salem. Virginia 
Patel. Shivani S.* 
Biology 
Virginia Beach, Virginia 
Patel, Vicky M.* 
Biology 
Richmond, Virginia 
Patel, Vijesha K.* 
Science 
Richmond. Virginia 
Patrick. Rachael 
Sociology 
Powhatan, Virginia 
Payne, Jeffrey L. 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Henrico, Virginia 
Pearsall. Isabella P. 
Chemistry 
Richmond, Virginia 
Pease. Michael J. 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Pelayo, Kylie Giselle Santos** 
Biology 
Burke, Virginia 
Penda, Salter N. 
Economics 
Richmond. Virginia 
Pennio. Brianna N. 
Psychology 
Charlottesville, Virginia 
Perdue, Alissa C. 
Psychology 
Glen Allen. Virginia 
Perez-Figueroa, Gabriela M. 
Mass Communications 
Fairfax, Virginia 
Perini. Stephanie l.* 
Science 
Ashburn, Virginia 
Perry, Dawn Marie 
Psychology 
Sterling. Virginia 
Peters. Nadia V.* 
Chemistry 
Stafford, Virginia 
Petros, Nahom A. 
Biology 
Falls Church, Virginia 
Petrucelli. Robert Francis 
Mass Communications 
Fredencksburg, Virginia 
Pham. Jenna**0 
Biology 
Virginia Beach, Virginia 
Pham. Thuy Sandy T. 
Biology 
Fredericksburg, Virginia 
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Pham, Tom Tran 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Seattle, Washington 
Phan, Ba V. 
Biology 
Woodbndge, Virginia 
Phonelath, Ammary 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Burke, Virginia 
Pickett, Megan A. 
Biology 
Richmond, Virginia 
Pierola, Estefani 
Sociology 
Fairfax, Virginia 
Piersante, Ryan Peter 
Psychology 
Fairfax Station, Virginia 
Pinto, Rachel R. 
Biology 
Manassas, Virginia 
Pirault, Jason Daniel 
Biology 
Centreville, Virginia 
Pitts, Cary C. 
Psychology 
Norfolk, Virginia 
Pizoli, Ella Elisa 
Mass Communications 
Stafford, Virgioia 
Placide, Rebekah* 
Biology 
Saylorsburg, Pennsylvania 
Platt, Katelyn M. 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Stafford, Virginia 
Pobiak, Aaron R. 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Coloma/ He(ghts, Virginia 
Poe, Victoria R. 
Mass Communications 
Bumpass, Virginia 
Porter, Katelynn L. 
Forensic Science 
Norfolk. Virginia 
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Porter. Kristen Marie* 
Mass Communications 
Sterling, Virginia 
Potter. Kaitlyn L. 
Psychology 
Moneta, Virginia 
Prendergast, Elizabeth C.** 
Mathematical Sciences 
Woodbridge, Virginia 
Presley, Melissa I. 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Prete, Mary M. 
Economics 
Danville, Virginia 
Pretzman, Laura V.* 
Chemistry 
Hayes, Virginia 
Price, Kevin M. 
Mass Communications 
Raleigh, North Carolina 
Prince, Isaac F.*** 
Chemistry 
Mechanicsville, Virginia 
Prochnow, Kathryn A. 
Chemistry 
Gloucester, Virginia 
Pruitt, Patricia E. 
Mass Communications 
Carrollton, Virginia 
Pulliam, Amber 
Science 
Suffolk. Virginia 
Pullis, Melissa M. 
Forensic Science, Chemistry 
Sterling, Virginia 
Purce, La Tia M. 
Science 
Chesterfield, Virginia 
Qaqish, Lana N.* 
Chemistry 
Glen Allen, Virginia 
Quaye, Albert S. 
Economics 
Lorton, Virginia 
Guel, Nathan J. 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Quick, Cody J,* 
Mathematical Sciences 
St. Jacob, Missouri 
Guion, Justin Michael M. 
Mathematica l Sciences 
McLean, Virginia 
Rademeyer, Kara* 
Biology 
Palmyra, Virginia 
Rahil, Shubdeep Kour***0 
Biology 
Virginia Beach, Virginia 
Rahini-Madjzoub, Pouria S.*0 
Biology 
Great Falls, Virginia 
Rahman. Afm A.* 
Biology 
Centreville, Virginia 
Ramirez, Neiza 
Biology 
Falls Church. Virginia 
Ran, Annstrong A. 
Biology 
Richmond, Virginia 
Rana, Nisha 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
McLean, Virginia 
Ratliff. Jacklyn B.* 
Science 
Chesterfield, Virginia 
Ratner, Evan R. 
Mass Communications 
Chesterfield, Virginia 
Rau, Steffen 
Psychology 
Henrico, Virginia 
Rawles, Whitnee L. 
Science 
Hampton, Virginia 
Rawlings, Caitlin Nicole 
Mass Communications 
Bedford, Virginia 
Ray, David Neal 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Ivor, Virginia 
Redd, Christal Lean 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Reddy, Gireesh B.**0 
Chemistry 
Sterling, Virginia 
Reed, Victoria Ann 
Psychology 
Manassas, Virginia 
Reeves, Ryan Z. 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Reid, Jessica L 
Economics 
Mechanicsville, Virginia 
Reid, Rachel Roxanne 
Psychology 
A/die, Virginia 
Reinsberg, Robert Bruce 
Mass Communications 
Herndon, Virginia 
Restino, Kathryn L 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Arlington, Virginia 
Reynolds, Lacey A.* 
Forensic Science 
Chesapeake, Virginia 
Reynoso, Leslie N.** 
Forensic Science 
Woodbridge, Virginia 
Rhone, LaVia P. 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Richardson, Amber Nicole** 
Psychology 
Woodbndge, Virginia 
Richardson, Daistan J. 
Psychology 
Newport News, Virginia 
Richardson, Melissa Lewis 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Richardson. Na'Kera Renee 
Mass Communications, 
African American Studies 
Patterson. New Jersey 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Richardson, Robin Renee 
Mass Communications 
Portsmouth, Virginia 
Ricks, Briana U, 
Health, Physica l Education 
and Exercise Science 
Franklin, Virginia 
Riddle, Andrew Babak* 
Biology 
Henrico, Virginia 
Ridpath, Stephen Reese 
Economics 
Chester, Virginia 
Rifareal, Rebekah M.**0 
Biology 
Burke, Virginia 
Rillstone, Christopher F. 
Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia 
Rivera, Lena Cathleen 
Mass Communications 
Martinsvif/e, Virginia 
Rizzo, Anthony R. 
Sociology 
Wiffiamsburg, Virginia 
Ro, James Joonsoo 
Biology 
Centrevif/e, Virginia 
Roach, Eliza A. 
Science 
Richmond, Virginia 
Robb, Karli R. 
Psychology 
Newport News, Virginia 
Robbins, Brittany A.* 
Psychology, Sociology 
Bristow, Virginia 
Roberts, Kerry Jr.* 
Science 
Virginia Beach, Virginia 
Robinette, Nicole Blair 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Robinson, Adam C.*** 0 
Chemistry 
Mechanicsviffe. Virginia 
Robinson, Alicia Nicole 
Mass Communications 
Reston, Virginia 
Robinson, Amanda Jayne 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Robinson. Ashley M. 
Psychology 
Burke, Virg1n1a 
Robinson, Ashley Nicole* 
Mass Communications 
Chesapeake. Virginia 
Robinson, Taylor W.***0 
Anthropology 
Roanoke. Virginia 
Rodriguez, Edwin Bladimir 
Mass Communications 
Sterling, Virginia 
Rodriguez, Hannah E.*** 0 
Chemistry 
Glen Af/en, Virginia 
Rogers. Matthew F. 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Roldan. Cristal B. 
Forensic Science 
Midlothian, Virginia 
Roller. Jessica S.** 
Chemistry 
Montpelier, Virginia 
Roush. Travis B. 
Biology 
Virginia Beach. Virginia 
Rubalcava. Camelia M. 
Science 
Arlington, Virginia 
Ruff. Wesley 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Ryan, Thomas J, 
Chemistry 
Midlothian, Virginia 
Saini, Jasmine* 
Biology 
Haymarket. Virg1n1a 
Saini, Mahima K. 
Psychology 
Winchester, V1rg1nia 
Saintsing, Olivia C. 
Psychology 
Richmond, Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
College of Humanities and Sciences 
Salazar. Nury Eugenia* 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Salem. Obada I.* 
Mathematical Sciences 
Colonial Heights, Virginia 
Samoy, Tyler P. 
Forensic Science 
Alexandria, V1rg1nia 
Samuel, Shalante U. 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Sancho-Bonet, Victoria K.* 
Mass Communications, 
Political Science 
Clifton, V1rg1nia 
Sandy, Trevor Kyle* 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Saremi. Pardis 
Economics 
Vienna, Virginia 
Sarfraz, Zanib 
Biology 
Stafford. Virginia 
Sarmiento, Ronnie B. 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
Saroor, Nasreen Saeed 
Biology 
Alexandria, Virginia 
Saroufim. Saad* 
Mass Communications 
Vienna, Virg1n1a 
Sarwari. Hadia 
Science 
Fredericksburg, Virginia 
Saunders, Kyle M. 
Biology 
Richmond. Virginia 
Saunders. LeeAnna Brene'* 
Mass Communications 
Atlantic City, New Jersey 
Savoy. Diondre M. 
Psychology, African American Studies 
Herndon, Virginia 
Scalidi. Lydia M. 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Schwab, Cynthia L. 
Mathematical Sciences 
Manassas, Virginia 
Scott, Molly Meriwether 
Psychology 
Henrico, Virginia 
Scott, Ryan Thomas 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Seabrooks, Breeyana Shante 
Biology 
Newport News, Virginia 
Seawood, Taneisha Marie 
Psychology 
Ruther Glen, Virginia 
Seay, Alexis Courtney 
Psychology 
Midlothian, Virginia 
Selleck, Aimee P.** 
Biology 
Richmond, Virginia 
Selleck, Natalie F. 
Forensic Science 
Hennco, Virginia 
Setembrino. Isabel B. 
Mass Communications 
Rio de Janeiro, Brazil 
Shah, Aarshati* 
Science 
Virginia Beach. Virginia 
Shah. Parita R. 
Chemistry 
Fairfax, Virginia 
Shakeel. Aysha 
Science 
Centreville. Virginia 
Shakeel, Fraz 
Psychology 
Centreville, Virginia 
Shanfelter, Alice F.*** 0 
Biology, Chemistry 
North Dinwiddie, Virginia 
Sharma. Michael D. 
Economics 
Manassas. Virginia 
Sharma. Payal 
Biology 
Henrico. Virginia 
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Sharp, Robert W. Smith-Rodden, Katherine H.*** Solomonova, Roberta Stella* Steele, Brandon 
Forensic Science Mass Communications Biology Sociology 
Woodbridge. Virginia Portsmouth. Virginia Richmond. Virginia Bristow. Virginia 
Shea, Joshua W. Smith, Alexander J.* Somuah, Kenneth R. Stith, Monica D. 
Health. Physical Education Biology Biology Sociology 
and Exercise Science Chesapeake. Virginia Stafford, Virginia Richmond. Virginia 
Richmond. Virginia Smith, Arron T. Song, Connie J. Stolze, Buddy* 
Shibla, Daniell E. Psychology Economics Mass Communications 
Biology. Psychology Richmond. Virginia Richmond. Virginia Dunn Loring. Virginia 
Ashburn. Virginia Smith, Christine M. Sorensen, Thomas G. Stone, Caroline L * 
Shiflett, James M. Health, Physical Education Anthropology Health. Physica l Education 
Psychology and Exercise Science Herndon. Virginia and Exercise Science 
Richmond. Virginia Midlothian. Virginia Sorey, Matthew Lawrence*** Glen Allen. Virginia 
Shokooree, Edrees A. Smith, Erin Alana* Biology Storz, Taryn 
Sociology Mass Communications Chesapeake. Virginia Science 
Chesterfield. Virginia Hopkinsville. Kentucky Soukup, Leah L. Glen Allen. Virginia 
Shomaker, Courtney M. Smith, Jessica L. Chemistry Stroman, Alexis D.* 
Mass Communications Psychology. Religious Studies Fairfax. Virginia Psychology 
Haymarket. Virginia Sandston. V1rg1n1a Spain, Travis R. Cheltenham. Maryland 
Short, Joshua N. Smith, John Lee Forensic Science Sutphin, Nikolas C.** 
Health. Physical Education Biology Disputanta. Virginia Biology 
and Exercise Science Chantilly, Virginia Speller, Amber N. Richmond. Virginia Chesterfield. Virginia Smith, Kaitlin Lee Psychology Syeda, Attiqah 
Shumar, Timothy A.* Mass Communications Chesapeake. Virginia Economics 
Mass Communications Radford. Virginia Spencer. Matthew P.**0 Woodbridge. Virginia Ruther Glen. Virginia Smith, Kiara C. Biology. Chemistry Sykes, Janelle R. 
Silady, Natalie Briggs Health. Physical Education Spotsylvania. Virginia Health, Physical Education 
Mass Communications and Exercise Science Spencer, Shauna L. ***0 and Exercise Science Point Pleasant. New Jersey Suffolk. V1rgima Psychology Manassas. Virginia 
Silva Bel, Francesca Smith, Magda Michelle* Richmond. Virginia Szymczak, Robert W. Biology Psychology Spengler, Joe R. Chemistry Ashburn. Virginia Coloma/ Heights. Virginia Biology Midlothian, Virginia 
Singh, Shivendra* Smith, Nathan W.* Mechanicsville. Virginia Takle, Mrinmayee H.***0 Chemistry Biology Biology Sperlaua, Sabrina J.** 0 Biology Fairfax. Virginia Jetersville. Virginia Chemistry Herndon, Virginia 
Sjelin, Matthew Ryan Smith, Tiffany Grace Suffolk. Virginia Tate, Kaitlyn Elizabeth Mass Communications Psychology Spychalski, Reyne M.** Psychology Long Beach. California Chesapeake. Virginia Forensic Science Stafford. Virginia 
Skooti, Ali Sobin, Amelia Bennett Hillsborough. New Jersey Tatum, Cassandra E.** Biology Biology 
Stansberry, Zachary Bryce Chemistry McLean. Virginia Richmond. Virginia 
Psychology Stuart. Virginia 
Slavova-Hernandez, Galina G.** Sokolowski, Mark Francis Richmond. Virginia Taylor, Jane Massie** Biology Biology 
Stansbury, Matthew Jason Mass Communications Richmond. Virginia Poquoson. Virginia Biology Waynesboro. Virginia Smajkan, Amela** Solai Venkatesh Babu, Lubbock. Texas Taylor, Jennifer Lauren Psychology Karthika***0 
Stanton, Roger L. Mass Communications, Henrico. Virginia Chemistry African American Studies 
Glen Allen. Virginia Biology Powhatan. Virginia Richmond. Virginia 
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Taylor, Rajanee V. 
Science 
Fredencksburg, Virginia 
Teasley, Susan Grace** 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Richmond, Virginia 
Terra, Macarena 
Biology 
Dale City, Virginia 
Terry, Jasmine E.* 
Psychology 
Danville, Virginia 
Thacker, Kelcey Anne 
Science 
Fairfax, Virgima 
Thomas, Andrew C. 
Biology 
Springfield. Virginia 
Thomas, Kaitlyn Marie* 0 
Biology 
South Amboy, New Jersey 
Thompson, Janelle P. 
Biology 
Spotsylvania, Virginia 
Thompson, Meredith Jane 
Mass Communications 
Suffolk. Virginia 
Thornton, Taylor E. 
Mass Communications 
Midlothian, Virginia 
Threat, Jaylen Emery 
Mass Communications 
Woodbndge, Virginia 
Thurn, Lucas M.** 
Biology 
Ashburn, Virginia 
Tierney, Morgan Elizabeth** 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Tinger, Jenna** 
Psychology 
Oakton. Virginia 
Toney, Jasmyn T. 
Psychology 
Cumberland, Virginia 
Tonnguyen,Phuongthu 
Biology 
Arlington, Virginia 
Toor, Kiran K.** 
Psychology 
Woodbridge. Virg1n1a 
Torres, Avery J. 
Health, Physica l Education 
and Exercise Science 
Virg1n1a Beach, Virginia 
Torres, Karin A. 
Science 
Richmond, Virginia 
Torry, California M. 
Psychology, Sociology 
Menifee, California 
Townsend, Stephanie R. 
Sociology 
Richmond, Virgima 
Tran, Ashley Q. **0 
Biology 
McLean. Virgima 
Tran, Kimsa T. 
Science 
Roanoke. Virginia 
Treado, Lucy E. 
Anthropology 
Fincastle, Virgima 
Trevillian, Victoria L 
Biology 
Richmond. Virg1n1a 
Tribble, Paige Ashton 
Biology 
Halifax. Virginia 
Trieu, Kevin L.** 0 
Biology 
Springfield, Virginia 
Trinh, Tien H.** 
Biology 
Annandale, Virginia 
Trinh, Tu K.* 
Chemistry 
Clarksburg, Maryland 
Truong, Katherine 
Biology 
Arlington. Virginia 
Truong, Phyllis 
Sociology 
Lorton. Virginia 
Tsen, Samantha M. 
Biology 
Richmond, Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude •** Summa Cum Laude O University Honors Student 
College of Humanities and Sciences 
Tuck, Lindsey K. 
Biology 
Midlothian, Virg1n1a 
Tucker, Claudine D.* 
Psychology 
Chester, Virginia 
Turcios. Bryan Biology 
Richmond. Virginia 
Tyler, Jessica L 
Health. Physica l Education 
and Exercise Science 
Palmyra, Virginia 
Umo, Akaninyene E. 
Psychology 
Silver Spring, Maryland 
Underwood, Joanna M. 
Psychology 
Richmond. Virgima 
Unhoch, Helena L 
Psychology 
Independence, Virgima 
Valenzuela, Claudia S.* 
Biology 
Burke. Virginia 
Van Dexter, Seth Francis 
Biology 
Chesterfield, Virginia 
Van Hout, Julianne Lynn 
Mass Communications 
Hampton, Virgima 
Van Houten, Carly Paige 
Mass Communications 
Philadelphia, Pennsylvama 
Vanderburg, Nicholas Martin** 
Psychology 
Petersburg, Virginia 
Vandervall, Alexandria Bernae** 
Mass Communications 
Chesterfield, Virginia 
Vandish, Chelsea L 
Psychology 
Arlington, Virginia 
Vangeison, Lucas Matthew** 
Mass Communications 
Stafford, Virginia 
Varela, Marisa A.** 
Anthropology 
Ashburn. Virginia 
Vargas, Jorge A.** 
Psychology 
Chantilly, Virginia 
Vaughan, Courtney L ** 
Psychology, Science 
Winchester, Virginia 
Vaught, Cory A.* 
Forensic Science. Chemistry 
Blacksburg, Virginia 
Venkatasubramanian, Arjun**0 
Biology 
Glen Allen. Virgima 
Verlander, Alyson M.**0 
Chemistry 
Powhatan, Virginia 
Vesey, Ryan Gregory 
Economics 
Forest. Virgima 
Vidakis, Manoli T. 
Mass Communications 
Hampton, Virginia 
Vien, Brian* 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Herndon. Virginia 
Vilardo, Cristalle Martin 
Psychology 
San Diego. California 
Virani, Tanya l.**0 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Glen Allen, Virginia 
Virtue, Melissa K. 
Psychology 
Brentwood, New York 
Viski, lonut S.* 
Biology 
Fairfax. Virginia 
Vita, Gabrielle A. 
Forensic Science 
Fredericksburg, Virgima 
Vu, Cara L 
Chemistry 
Woodbridge. Virginia 
Wagley, Subha* 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Glen Allen. Virginia 
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Wainner, Brett A. White, David B. Wills, Ayana 0. Wright, Katoria Tunisia 
Mass Communications Mathematical Sciences Biology Psychology, Criminal Justice 
Sterling, Virginia Nonh Chesterfield. Virginia Richmond. Virginia Williamsburg. Virginia 
Waitman, Jordan Anne White, Warren C. Wilmouth, Morgan E. Yacas, Stephen M. 
Psychology Health, Physical Education Psychology, Sociology Health, Physical Education 
Charles City, Virginia and Exercise Science Forest, Virginia and Exercise Science 
Walden, Courtney G. Chester. Virginia Wilson, Daniel A. Gainesville. Virginia 
Biology Whitesel, Jaime L. Biology Yang, Lisha* 
Richmond. Virginia Psychology Danville, Virginia Chemistry 
Walker, Caitlyn Ann Midlothian. Virginia Wilson, Natalie Ann Amelia Coun House, Virginia 
Psychology Whitman, Taylor Marie Mass Communications Yasin, Maire 
Charlottesville, Virginia Psychology, African American Studies Fredencksburg, Virginia Psychology 
Walton, Bryant D. Burke, Virginia Winkler, Silvia A.* Urumqi, Xinjiang 
Health, Physical Education Widmer, Sarah M. Psychology Yoo,Eunhee 
and Exercise Science Forensic Science Falls Church, Virginia Psychology, History 
Cascade. Virginia Prince George, Virginia Winn, Charles R. Woodbridge, Virginia 
Wamsley, Katherine l.** Wiley, Nichelle S. Mathematical Sciences Young, Casey B. 
Chemistry Sociology Richmond. Virginia Mass Communications 
Richmond, Virginia Newpon News. Virginia Wiseman, Alexander A. Woodbridge. Virginia 
Washington, Kiara A.* Wilkinson, Kieran S. Chemistry Young, Curtis D'wayne Jr. 
Psychology Chemistry Richmond, Virginia Mass Communications 
Suffolk, Virginia Chester. Virginia Wontz, Amanda K. Flint, Michigan 
Waters, Joel C. Williams, Alaina J.**0 Psychology Young, Gabrielle Chenise 
Economics Mathematical Sciences Chester, Virginia Health. Physical Education 
Annandale, Virginia Hampton, Virginia Woods, Krystal L and Exercise Science 
Watson, James Hayes Williams, Benjamin D.***0 Sociology, Psychology Virginia Beach. Virginia 
Health, Physical Education Chemistry Danville, Virginia Young, Robert D. 
and Exercise Science Powhatan, Virginia Woolfolk, Kristianna L. Biology Leesburg, Virginia Williams, Chelcy Psychology Midlothian, V1rg1nia 
Webb, Nia L Mass Communications Mineral. Virginia Young, Samantha M. 
Psychology Virginia Beach, Virginia Woolridge, Vashauna V. Science Arlington. Virginia Williams, Ebone-liyasia Marie Health, Physical Education Hampton. Virginia 
Weber, Briante Psychology and Exercise Science Yun, Scott C. 
Psychology Richmond. Virginia Mechanicsville. Virginia Sociology 
Richmond, Virginia Williams, Elizabeth Ann** Worley, Kirsten S. McLean, Virginia 
Weekes, Sheniqua R. Psychology Health. Physical Education Yung, Amy Wei-Si 
Economics Leesburg, Virginia and Exercise Science Science 
Richmond. Virginia 
Williams, Emily Ponsmouth, Virginia Hennco, Virginia 
Wells, Alexander C. Mass Communications Worsham, Melissa R. Zavodny, Katherine L ** Economics Sandston, Virginia Biology Psychology 
Midlothian. Virginia 
Williams, Jacob Anthony* Mechanicsville, Virginia Mechanicsville, Virginia 
Wells, Kathryn M.***0 Health. Physical Education Wrenn, Jasmine P. Zawitkowski, Victoria 
Health. Physical Education and Exercise Science Psychology, Gender, Sexuality Mass Communications 
and Exercise Science Providence Forge, Virginia and Women's Studies Centreville. Virginia Chesapeake, Virginia 
Willoughby, Robert Ferguson Balflmore, Maryland Zeballos-Perez, Julliette M. 
Wheeler, Marsay Dominique* Psychology Wright, Jermaine 0. Sociology Biology Richmond, Virginia Forensic Science Alexandria, Virginia Springfield, Massachusetts Richmond. Virginia 
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Zia.Aida 
Biology 
Herndon, Virginia 
Zinnah, Putu S. 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Laurel. Maryland 
Zirpolo, Craig Stephen 
Mass Communications 
Suffolk. Virginia 
Zwarycz, Eric 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Powhatan. Virginia 
Post-baccalaureate 
Undergraduate Certificate 
Candie/aces presented by 
Dean F. Douglas Boudinot, 
Graduate School 
Branch, Ashton D. 
Health Sciences 
Chesterfield. Virginia 
Cannon, Darriel Joseph 
Health Sciences 
Midlothian. Virginia 
Conrad, Christopher G. 
Health Sciences 
Springtown. Texas 
Creighton, Mary-Randall A. 
Health Sciences 
Charlottesville. Virginia 
Howlett, Brittany R. 
Health Sciences 
Richmond, Virginia 
Khandjian, Laura M. 
Health Sciences 
Woodbridge, Virginia 
Malone, Shekinah D. 
Health Sciences 
Richmond. Virginia 
Moore, Nicholas M. 
Health Sciences 
Chester, Virginia 
Morris, Kenneth A. 
Health Sciences 
Richmond. Virginia 
Smith, Anna C. 
Health Sciences 
Richmond. Virg1n1a 
Thompson, Andrew W. 
Health Sciences 
Richmond. Virginia 
Updegrove, Charles T. 
Health Sciences 
Annandale. V1rg1n1a 
Upton, Thomas Franklin 
Statistics 
Richmond. Virginia 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Candie/are />resented b)· 
Deem F. Dm11;/as Boudinot. 
Grad1wre Schaul 
Brown, Ronald L. 
Urban Revitalization 
Richmond. Virginia 
Master of Arts 
Cc1ndidates presented b)' 
Dean F. Drniglas Bo11dinor , 
Graduate Sclwol 
Bivens, Dana Lauren 
History 
Richmond, Virginia 
Coates, Jessica Renee 
Engl ish 
Farnham. Virginia 
Conway, Jordan Alyssa 
History 
Poquoson, Virginia 
Drake, Samantha Danger 
English 
Gloucester, Virginia 
Ellison, Murray S. 
English 
North Chesterfield. Virginia 
Fleming, W. Brian 
History 
Henrico. Virginia 
Foltz, Caitlin D. 
History 
Asheville. North Carolina 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
College of Humanities and Sciences 
Jones, Harry Alexander IV 
English 
Roanoke. Virginia 
Lewis, Corde' Montiece 
English 
Chester, Virginia 
Lunney, Andrew Seth 
History 
Scranton. Pennsylvania 
McCormick, Connor P. 
English 
Richmond. Virginia 
Modesitt, Tucker L. 
History 
Warrenton. Virginia 
Morris, Timothy R. 
Engli sh 
Richmond. Virginia 
Pettit. Hannah Winkelman 
English 
Leesburg. Virginia 
Seatherton, Virginia Katherine 
Eng lish 
Portsmouth. England 
Shaffer, Joshua Daniel 
History 
Cottage Grove. Wisconsin 
Silva, Alexandra T. 
History 
Fairfax. Virginia 
Simone, Vincent Christopher 
English 
Richmond. Virginia 
Spasojevich, Sarahbeth Scantlin 
English 
Saint Paul. Minnesota 
Spencer, Meredith Leigh 
English 
Richmond. Virginia 
Van Hart, Rachel F. 
English 
Morganton. North Carolina 
Master of Fine Arts 
Candie/Mes />resenrcc/ b,· 
Dean F. Douglos Bo11dinor. 
Grnd1wte School 
Bausch, Amanda Louise 
Creative Writing 
Warrenton. Virginia 
Belote, Justin Skylar 
Creative Writing 
Richmond. Virginia 
Brumfield, Dale M. 
Creative Writing 
Waynesboro. Virginia 
Carmickle, Justin 
Creative Writing 
Loogootee. Indiana 
Chesshire, Taryn Chelsea 
Creative Writing 
Odessa. Texas 
Darwish, Leia 
Creative Writing 
Alexandria. Virginia 
Detisch, Christian 
Samuelson-Jang 
Creative Writing 
New Salem. Pennsylvania 
Gresham, Thomas Marshall 
Creative Writing 
Richmond. Virginia 
McCarty, Lauren Sullivan 
Creative Writing 
Midlothian. Virginia 
Miner, Lauren Asheleigh 
Creative Writing 
Richmond. Virginia 
Otte, Abby M. 
Creative Writing 
Winfield. Kansas 
Phipps, Matthew 
Creative Writing 
St Petersburg. Flonda 
Rudy, Ann Elizabeth 
Creative Writing 
Richmond. Virginia 
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Master of 
Interdisc iplinary Stud ies 
Ccmcliclc1ces /n-esencecl by 
Deem F. Orn1glcL< B()udinm , 
Grad UCl te Sclwol 
Brown, Marshall Lee 
Interdisciplinary Studies 
Callao, Virginia 
Burton, Stephanie Board 
Interdisciplinary Studies 
M1dloth1an, Virginia 
Cafarella, Andrea 
Interdisciplinary Studies 
Richmond, Virginia 
Collins, Hope Elizabeth 
Interdisciplinary Studies 
Amelia. Virginia 
DeNoon, Joy Wood 
Interdisciplinary Studies 
Mechanicsville, Virginia 
Falzetti, Federica 
Interdisciplinary Studies 
Civitavecchia, Italy 
Gilkey, Lauren Merrill 
Interdisciplinary Studies 
Richmond, Virginia 
Gould, Samantha Susann LaBar 
Interdisciplinary Studies 
Richmond, Virginia 
Hall, Cheryl A. 
Interdisciplinary Studies 
Lanexa, Virginia 
Harris, Valarie Wilkerson 
Interdisciplinary Studies 
Amelia, Virginia 
Lambert, Jolene Cornett 
Interdisciplinary Studies 
Jonesville, Virginia 
McClellan, Mary Alice 
Interdisciplinary Studies 
Gate City, Virginia 
Olsen, Shelley Pick 
Interdisciplinary Studies 
Richmond, Virginia 
Pizarro Ramos, Alba 
Interdisciplinary Studies 
Jerez de la Frontera, Spain 
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Sanchez Rodriguez, Venancio 
Interdisciplinary Studies 
Calamonte, Spain 
Sheeler, Megan J. 
Interdiscipl inary Studies 
Boyertown, Pennsylvania 
Taggart, Lisa W. 
Interdisciplinary Studies 
Montpelier, Virginia 
Talero Alvarez, Paula 
Interdisciplinary Studies 
Calamonte, Spain 
Master of Public 
Admin istration 
CcmcliclC1 tc 1m:,enrecl hy 
Oel!n F. Dm,.~h, 13111,clin()t, 
Grnd1/(!CC School 
Ruiz, Jeanette 
Montpelier, Virginia 
Master of Science 
Ccmcliclc1tes /Msentecl hy 
Deem F. D1111glc1, 13,ntclinut, 
Grnd11c1ce School 
Ayers, Megan E. 
Biology 
Stafford, Virginia 
Baird, Tyson Richard 
Forensic Science 
Kechi, Kansas 
Baker, John C. Ill 
Physics and Applied Physics 
Fredericksburg, Virginia 
Brady, Kyle Timothy 
Physics and Applied Physics 
Virginia Beach, Virginia 
Braun, Sarah Ellen 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Bray, Jessica L 
Biology 
Mechanicsville, Virginia 
Brooks, Eric Bradley 
Mathematical Sciences 
Midlothian, Vkginia 
Brown, Alexis Sharmaine 
Health and Movement Sciences 
Richmond, Virginia 
Burnett, Annessa Lynesha 
Forensic Science 
Cincinnati, Ohio 
Cairo, Athena Hensel 
Psychology 
Chantilly, Virginia 
Calloway, Chelsea Faith 
Forensic Science 
Blue Ridge, Vkginia 
Chernushevich, Oksana lgorevna 
Biology 
Annandale, Virginia 
Clinton, Stevara N. 
Chemistry 
Chesapeake, Virginia 
Cox, Julia Revillion 
Psychology 
Northridge, California 
Deevi, Sathish C. 
Mathematical Sciences 
Midlothian, Virginia 
Dempsey, Sara Kathleen 
Forensic Science 
Dacula, Georgia 
Dugger, Cherrelle Lorraine 
Forensic Science 
Lawrenceville, Virg1n1a 
Essex, Crystalautumn L 
Physics and Applied Physics 
Fredericksburg, Virginia 
Estes, Davis A. 
Sociology 
Richmond, Virginia 
Farago, Peter Alexander 
Physics and Applied Physics 
Midlothian, Vkginia 
Fife, Matthew Robert 
Health and Movement Sciences 
Charlottesville, Virginia 
Freitag, Evan Gregory 
Mathematical Sciences 
Potsdam, New York 
Goodwyn, Maria L 
Health and Movement Sciences 
Chesapeake, Virginia 
Haase, Maxwell D. 
Biology 
Pnnce George, Virginia 
Harper, Leia Adelle 
Psychology 
Jackson, Mississippi 
Harwood, Douglas Ethan 
Biology 
Richmond, Virginia 
Hoeser, Richard James 
Sociology 
Burke, Virginia 
Hughes, Chelsea Marie 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Hughes, Jonathan 
Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia 
Jaeger, Robert James 
Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia 
John, Nikole Elizabeth 
Mathematical Sciences 
Newburgh, New York 
Kirk, Susan Lee 
Mathematical Sciences 
Prince George, Virginia 
Knight, William Arthur 
Chemistry 
Midlothian, Virginia 
Kuehnert, Kristiana Marie 
Forensic Science 
Williamsburg, Virginia 
Kwitowski, Melissa A. 
Psychology 
Concord, Ohio 
Lilie-Fisher, Erin Stuart 
Forensic Science 
Santa Rosa, California 
McCauley, Jessica M. 
Psychology 
Chantilly, Virginia 
Mclean, Lori Leigh 
Forensic Science 
North Tonawanda, New York 
Mohs, Amanda Jodell 
Forensic Science 
Saint Paul, Minnesota 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
College of Humanities and Sciences 
Molitor, Stephen James Pomm, David Jonathan Stolz, Jennifer Ann West, Stacy M. 
Psychology Psychology Sociology Sociology 
Gilman. Iowa Harrisonburg. Virginia Hampton. Virginia Richmond. Virginia 
Moore, Melanie Paige Price, Caitlin Mackenzie Sufrin, Vanessa Wilkerson, William D. 
Psychology Sociology Forensic Science Health and Movement Sciences 
Raleigh. North Carolina Troy, Missouri United Kingdom Richmond. Virginia 
Moradi Rekabdarkolaee, Hossein Rabinovitch, Annie E. Tackett, Matthew Winters, Kelsey R. 
Mathematical Sciences Psychology Mathematical Sciences Forensic Science 
Richmond. Virginia Richmond, Virginia Richmond. Virginia Westminster. Maryland 
Obyeis, Salah H. Saravanan, Thiviya Tang, Christine Wan Vi Vocca, Stephanie A. 
Mathematical Sciences Mathematical Sciences Health and Movement Sciences Forensic Science 
Henrico. Virginia Richmond. Virginia Los Angeles. California Avonmore. Pennsylvania 
Ojumu, John Schmid, Amy V. Trache, Brendan C. Zeller, Sharon E. 
Biology Biology Biology Forensic Science 
Woodbridge. Virginia Fairfax. Virginia Richmond. Virginia Olpe. Kansas 
Pagan, Augustine J. Selden, Tyler Tyler, Chelsea J. Zhang.Han 
Chemistf'{ Physics and Applied Physics Forensic Science Mathematical Sciences 
Stalford. Virginia Mechanicsviffe. Virginia Norwalk. Iowa Oandong, China 
Peace, Nerissa Diane Simpson, Courtney Christian Verghis, Rachel N. Zimmerman, Mark Patrick 
Forensic Science Psychology Health and Movement Sciences Mathematical Sciences 
Eden, North Carolina Spokane. Washington Richmond. Virginia Ruckersviffe. Virginia 
Perkins, Kelly Waynes Simpson, Whitney Ann Wardwell, Courtney Master of Urban and 
Mathematical Sciences Forensic Science Forensic Science 
Richmond, Virginia Richmond. Virginia Woodbridge. Virginia Regional Planning 
Phumisithikul, Karen Lee-Ann Staats, Ethan G. Weiskittle, Rachel Elizabeth Ccmclidme pre sen red hv 
Physics and Applied Physics Biology Psychology Dean F Do11glm Brmclinol. 
Burke. Virginia Castleton-on-Hudson. New York Centreville. Ohio u rod 11ml' ':ic/wol 
Pokhilko, Victoria Valerie Brown, Ronald L. 
Mathematical Sciences Richmond. Virginia 
Richmond. Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude **• Summa Cum Laude O University Honors Student 
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School of Allied Health Professions; 
Bachelor of Sc ience Clor, Jessica Ann* Harvey, Ashlee Ariel** Moore, Bryan Keith* Clinical Laboratory Sciences Cl inical Radiation Sciences Clinical Radiation Sciences 
Candie/mes />rcscnred hy Chester, Virginia Richmond. Virginia Jarratt. Virginia 
Dean Cecil 13. Drain Daniels, James K. Hughes, Morgan Marie Naik, Seema N.* 
Cl inical Radiation Sciences Clinical Laboratory Sciences Clinical Radiation Sciences Akadiri, Ayodeji Nelson* Woodbridge, Virginia Henrico. Virginia Yorktown. Virginia Clinical Laboratory Sciences 
Midlothian. Virginia Davis, Andrew S. Hunter, Jacqueline Marie Negussie, Fiyori Tesfamariam* 
Clinical Laboratory Sciences Clinical Laboratory Sciences Clinical Laboratory Sciences Akadiri, Tayo Victor** Midlothian. Virginia Richmond. Virginia Springfield. Virginia Cl inical Laboratory Sciences 
Richmond. Virginia Duff, Christopher Eugene* Javor-Watson, Nicole* Newton, Olivia Marie 
Cl inical Radiation Sciences Clinical Radiation Sciences Clinical Laboratory Sciences Ascher, Madonna Marie Disputanta. Virginia Charlottesville. Virginia Colonial Heights. Virginia Clinical Laboratory Sciences 
Richmond. Virginia Dumke, Cynthia Annelies*** Jones, Ernice L Ng.Siew Lui 
Clinical Radiation Sciences Clinical Laboratory Sciences Clinical Laboratory Sciences Atkinson, Katherine Lee* Minot. North Dakota Aberdeen. Maryland Richmond. Virginia Clinical Radiation Sciences 
Richmond. Virginia Duong, Linh Phuong*** King, Matthew Lee Parsons, Hannah Marie** 
Cl inical Laboratory Sciences Clinical Laboratory Sciences Clinical Radiation Sciences Atluri, Charishma* Springfield. Virginia Richmond, Virginia Fredericksburg, Virginia Clinica l Laboratory Sciences 
Fa,rfax. Virginia Duong, My Ngoc Kradi, Zahra Hayder** Penney, Delaney Sara* 
Clinical Laboratory Sciences Clinical Laboratory Sciences Clinica l Radiation Sciences Ballerini, Rebecca Lynne** Fairfax. Virginia Henrico, Virginia Oak Hill. Virginia Clinical Radiation Sciences 
Clnncoteague. Virginia Eberwien, Emma Louise** Lacy, Michael Wade Reid, Jennifer Lynn* 
Birkman, Kayla Marie** Cl inical Radiation Sciences Clinical Laboratory Sciences Clinical Laboratory Sciences 
Clinical Radiation Sciences Nellysford. Virginia Rustburg, Virginia Richmond. Virginia 
Chesterfield. Virginia Episcopo, Vincent Louis** Lintot, Josephine Karen* Reynolds, Kelsey Victoria* 
Bland, April Renee Clinical Radiation Sciences Clinical Radiation Sciences Clinical Radiation Sciences 
Cl inical Radiation Sciences Hartfield, Virginia Alexandria. Virginia Mechanicsville, Virginia 
Henrico. Virginia Estes, Matthew David Mabunga, Kevin Carrido*** Roberts, Michael Edward** 
Braxton, Elexis Iesha** Clinical Laboratory Sciences Clinical Laboratory Sciences Clinical Radiation Sciences 
Clinical Radiation Sciences Charlottesville. Virginia Virginia Beach, Virginia Lynchburg, Virginia 
Midlothian. Virginia Franks, Madison Paige** Maclane, Taylor Shea** Shasokwe, Given** 
Burgess, Jessica Rose** Clinical Laboratory Sciences Clinical Laboratory Sciences Clinical Radiation Sciences 
Cl inical Laboratory Sciences Yorktown. Virginia Fredencksburg, Virginia Manassas. Virginia 
Glen Allen. Virginia Gardner, Tamara Marie* Manipula, Kevin Alfonso Shelor, Alexandra Yvonne** 
Bush, Alexander Michael* Cl inical Radiation Sciences Clinical Laboratory Sciences Clinical Laboratory Sciences 
Clinical Radiation Sciences Junction City, Kansas Richmond. Virginia Pembroke, Virginia 
South Boston. Virginia Greenwood, Robert John* McReynolds, Savannah Camille** Sherwood, Kelley Rae* 
Campbell, Hannah Paige** Clinical Laboratory Sciences Clinical Laboratory Sciences Clinical Radiation Sciences 
Clinical Radiation Sciences Richmond. Virginia Richmond. Vkginia King George, Virginia 
and Psychology Gregg, Lindsey E.* Meikle, Angela Concetta* Sronce, Amanda Jacqueline 
Mechanicsville. Virginia Cl inical Radiation Sciences Cl inical Radiation Sciences Clinical Radiation Sciences 
Chapman, Rhonda Cranston** Mechanicsville. Virginia Watertown, New York Fairfax Station. Virginia 
Clinical Laboratory Sciences Gutierrez Velez, Diego Andres** Mellman, Kristina Lynn* Stauffer, Jennifer Waters 
Enterprise. Louisiana Clinical Laboratory Sciences Clinical Laboratory Sciences Clinical Laboratory Sciences 
Church, Savannah Lyn* Woodbndge. Virginia Williamsburg, Virginia Catonsville, Maryland 
Clinical Radiation Sciences Haque, Tamara Tasmia* Minisi, Karen Margaret* Telhan, Sarita Rani South Hill, Virginia Clinical Laboratory Sciences Clinical Radiation Sciences Clinical Laboratory Sciences 
Springfield, Virginia Richmond. Virginia Annandale, Virginia 
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* Cum Laude ** Magna Cum Laude .... Summa Cum Laude O University Honors Student 
{emple, Shana Lynn** 
',;1inical Radiation Sciences 
·.
0rince George, Virginia 
Thompson, Jennifer Nicole* 
Jinical Radiation Sciences 
Chester, Virginia 
\fignor, Brittany George-Anne* 
::linical Radiation Sciences 
,Milford, Virginia 
lTongvichit, Tippayanawat*** 
1 Cl inical Laboratory Sciences 
1 Fredericksburg, Virginia 
)Tran, Nhu Quynh Jenna* 
Clinical Laboratory Sciences 
;Roanoke, Virginia 
. ITrask, Kacie Michele** 
Clinical Radiation Sciences 
-Montpelier, Virginia 
JTrevilian, Thomas Andrew Jr. 
; Clinical Laboratory Sciences 
' Farmville, Virginia 
ii Vanhook, Kayla Renee' 
' Clinica l Laboratory Sciences 
:, Newport News, Virginia 
JVaron, Diana Nicole** 
: Clinical Radiation Sciences 
, • Mechanicsville. Virginia 
' ;i Webster, Jessica Ellen* 
: Clinical Radiation Sciences 
'. Ruckersville, Virginia 
'I Whiteside, William T.* 
Clinical Radiation Sciences 
Warrenton, Virginia 
, Zoldork, Rachel Michelle* 
Clinical Laboratory Sciences 
Prince George, Virginia 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Candidates presented b)' 
, Dean F. Douglos Bow:linor, 
Graduote School 
Abraham, Marilynn 
Patient Counseling 
Petersburg, Virginia 
Barden, Sarah Mercke 
Aging Studies 
Richmond, Virginia 
Bowers, Devin Marie 
Aging Studies 
Winchester, Vi!ginia 
Caswell, Whitney Claire 
Patient Counsel ing 
Richmond, Virg,:ryia 
Chaffin, Carol 
Patient Counseling 
Richmond. Virginia 
Halpin, Arla M. 
Aging Studies 
Powhatan. Virginia 
McCauley, Matthew Steven 
Patient Counseling 
Richmond, Virginia 
Min, Vaena 
Aging Studies 
Fairfax, Virginia 
Pabst, Meghann Elizabeth 
Patient Counseling 
Lutz, Florida 
Peter, Emmanuel A. 
Patient Counseling 
Richmond, Virginia 
Wren, Cortney Anderson 
Aging Studies 
Dublin, Virginia 
Master of Health 
Administration 
Condie/ates presented b)' 
Dean F. Dougias Boudinot, 
Grnduate School 
Arnold, Nathaniel Terry 
Dallas, Georgia 
Atkins, Cameron Blake 
Salem. Vi1ginia 
Atkinson, Andrea Nichole 
Sumter, South Carolina 
Baird, Michael James 
Littleton, Colorado 
Bannan, Bailee Erin 
La Quinta, California 
Battey, Patrick M. Jr. 
Atlanta, Georgia 
Brings, Alexander R. 
Roanoke, Virginia 
• Cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude O University Honors Student 
School of Allied Health Professions 
Clinton, William Clifford 
Gloucester, Virginia 
Denny, Erin Madison 
Richmond, Virginia 
Donahue, R. Andrew 
Columbia, South Carolina 
Green, Kathryn McCullough 
Colonial Heights. Virginia 
Hostetter, Emily D. 
Chapel Hill, North Carolina 
Kaplan, Eric A. 
Gadsden, Alabama 
Lee, Alan James 
Salt Lake City, Utah 
Lewis, Jessica L 
Mountain Home, Idaho 
Markow, Andrew Thomas 
Richmond. Virginia 
Mburu, Amos Kariuki 
Richmond, Virginia 
Okoren, Tyler Joseph 
Littleton, Colorado 
Patel, Ankur Sunil 
Herndon, Virginia 
Pierce, Kathryn Elizabeth 
Mo!ltpelier. Virginia 
Pincus, Laura Michelle 
Chapel Hill, North Carolina 
Pinto-Coelho, Gabriella M. 
Vienna, Virginia 
Spicknall, Andrew Hale 
Richmond, Virginia 
Stovicek, Deanna Renee 
Willoughby, Ohio 
Wehman, Blake Davis 
Ashland, Virginia 
Wesselman, Aaron 
Chesapeake. Virginia 
Master of Science 
Candidates /)re5ented b)' 
Dean F. Douglm Boudinor, 
Graduate School 
Abdulazeez, Deena Youssuf 
Clinical Laboratory Sciences 
Chattanooga, Tennessee 
Almogren, Alaa Rashed 
Rehabi litation Counsel ing 
Richmond, Virginia 
Barlow, Kate Goodwin 
Occupational Therapy 
Seaford, Vi,ginia 
Basnet. Suchita 
Gerontology 
Leesburg, Virginia 
Blumenthal, Megan Marie 
Rehabil itation Counseling 
McLean, Virginia 
Bontly, Mary Elizabeth 
Gerontology 
Williamsburg, Virginia 
Chapman, Rhonda Cranston 
Clinical Laboratory Sciences 
Enterprise, Louisiana 
Friedman, Kerri Elizabeth 
Rehabi li tation Counseling 
Fredericksburg, Virginia 
Harper, Michelle Eleanor 
Cl inical Laboratory Sciences 
Chester. Virg1n1a 
Hebert, Ryan 
Clinical Laboratory Sciences 
Stafford, Virginia 
Hise, Sabrina 
Gerontology 
Richmond, Virginia 
Holliday, Ashley R. 
Gerontology 
Virginia Beach. Virginia 
Jenkins, La-Toya G. Gray 
Rehabilitation Counseling 
Richmond, Virginia 
Lacy, Michael Wade 
Clinical Laboratrny Sciences 
Rustburg, Virginia 
Lindsay, Jill A. 
Gerontology 
Norfolk, Virginia 
Quinn, Meagan Rae 
Clinical Laboratory Sciences 
Richmond. v,rg,rua 
Riley, Bonnie Ruth Willet 
Occupational Therapy 
Stephenson, Virginia 
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Rounds. Rachael Sara Spangler, Patricia Barker, Joshua Schwartz, Ann F. 
Rehabili tation Counseling Bedford. Virginia Kirkland. Washington Andover, Massachusetts 
Richmond. Virginia Spencer, Paula C. Barnwell, L. Harold Ill Shaffer, Katherine M. 
Wang, Borwyn Ann Chesterfield, Virginia Richmond. Virginia Herndon. Virginia 
Clinica l Laboratory Sciences Stoots, Sheri L Bonifant, Robert Shedlick, Nancy Carter McLean. Virginia M1dloth1an. Virginia Silver Spring, Maryland Rale(gh, Nonh Carolina 
Will, Lacy Anne Sweet, Kelly Cassidy Cheatham, Mary Elizabeth Simonetti, Marie Gerontology Richmond. Virginia Richmond. Virginia Seattle, Washington Halifax. Virginia 
Webb, Mallory Jo Finnigan, Margaret E.S. Skoczlas, Marie F. 
Master of Science in Lynchburg. Virginia Phoenix. Arizona Alexandria, Virginia 
Health Administration Winborne, Donna V. Fisk, Cara Comeau Spulecki, Cheryl A. 
Richmond, Virginia Eads. Tennessee Richmond. Virginia 
Cm1cliclaces /Jresencecl h:,, Geoghegan, Margaret Ruth Thorogood, Phaedria P. Dean F. Do11glm Bu11clinoc, Master of Science in Glen Allen. Virginia Abingdon, Virginia Graduate School Occupational Therapy 
Gopez, Orlando Torres Jr. Throckmorton, Whitney G. Akridge, Joseph E. Ill 
Ca nclic/(l[e, /)resencccl /,~ Monroe Township, New Jersey Wytheville. Virginia East Stone Gap, Virginia 
Deo11 F. Dou!};ltL\ l3oucli11ot. Hardison, Jenna L. 
Doctor of Barton, Ben Reed lirmfc wce School Raleigh, Nonh Carolina 
Roanoke. Virginia 
Harris, Kathryn A. Occupational Therapy Borcheller, Lisa Marie Dean, Stacey R. Fairfax. Virginia Spokane. Washington Conclicfates /Jresenced b)' Richmond. Virginia 
Gerber, Ashley Kathleen Hartland, Benjamin Lee Dean Cecil B. Drain Dillard, Charles Maurice Reston. Virginia Richmond. Virginia Richmond. Virginia Barlow, Kate Goodwin 
Lowell, Stephanie Michelle Horn, Cassondra Nichole Seaford. Virginia Edgley, Danielle 
Ellicott City. Maryland Bristol. Tennessee Sacramento. California Desai, Divya 
Friedman, Roberto I. Wingo, Emilie Williams Horton, Benjamin L. Jacksonville. Florida 
Virginia Beach. V1rg1nia Charlottesville. Virginia Roanoke. Virginia Hull, Heidi Rebecca 
Green, Jeffrey A. Hughes, Benjamin Todd Palmyra. Virginia Post-master's Certificate Falls Church. Virginia Glen Allen. Virginia Riley, Bonnie Ruth Willet 
Harrell, Andrew Dayton Cmuliclaccs /Jresenred h:,, Kemmerer, Diana Marie Stephenson. Vkginia 
Charlottesville, Virginia Dean F. D o 11!};lcc.1 Brnulinuc, Chapel Hill, Nonh Carolina 
Circiclcwce School Kitts, Lauren Noel Doctor of Hayter, Karl Harrison 
Bastian. Virginia Physical Therapy Richmond. Virginia Bull, Elizabeth June 
Jackson, Edward William Ill Professional Counseling Lee, Livia C. Ca11diclares presented h)' 
Glen Allen. Virginia Bellows Falls. Vermont Sterling, Virg1n1a Dean Cecil B. Drnin 
James, Molly Elizabeth Carter, Daryl Matney, Callie H. Abbey, E'lane Danielle 
Stow. Ohio Professional Counseling Bristo( Virginia McKenney, Virginia Richmond. Virginia Morrissey, Patricia May A. Lish, Jessie Rose 
Spnngfield. Virg1n1a Andueza-Croce, Andreina Virginia Beach. Virginia Doctor of Nurse Richmond. Virginia 
Moorehead, Darren T. Anesthesia Practice Newell, Timothy John Blount, David Bruce Austin. Texas Richmond. Virginia Halifax County. Virginia 
Nordbrock, Stacy Dawn Cmccliclnies /lre.1en1ed h Phillips, Daniel P. Bossennan, Sarah Katherine Charlottesville. Virginia Dm 11 Cecil f3 . Drnin Winchester, Virginia Alexandria. Virginia 
Say, Samantha Ann Adegoke, Olulade 0. Piede!, Rebecca Bunce, Casey Christopher Charlottesville. Virginia Houston. Texas Alexandria. Virginia Richmond, Virginia 
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• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Cooper, Gregory Thomas 
Richmond, Virginia 
Corkey, Rebekkah G. 
Christiansburg, Virginia 
Davies, Caitlyn Jean 
Hellertown, Pennsylvania 
Dawson, Lindsay Adams 
Lynchburg, Virginia 
Dennehy, Ryan Michael 
Ashland, Virginia 
DiNunzio, Raymond Joseph 
Arlington, Virginia 
Duball, Caitlin A. 
Midlothian. Virginia 
Eggleston, Kerri L 
Blacksburg, Virginia 
Enoch, William Culbert 
Midlothian. Virginia 
Fini, Kelly Anne 
Manassas. Virginia 
Frawley, Jack Anthony 
Alexandria, Virginia 
Galvin, Kaitlin Marie 
Virginia Beach, Virginia 
Gardner, Irene Claire 
Richmond, Virginia 
Goudy, Chad Joseph 
Greensboro. North Carolina 
Hague, Dylan Archer 
Lynchburg, Virginia 
Hall, Cory Andrew 
Richmond, Virginia 
Halley, Laura 
Leesburg. Virginia 
Hott, Courtney Marie 
Fredericksburg. Virginia 
Huang, Jessica L 
Glen Allen. Virginia 
Jones, Lauren Schmidt 
Roanoke, Virginia 
Jones, Susannah Waring 
Richmond, Virginia 
Kercher, Diana Marie 
Newport News, Virgima 
Klein, Nicholas L 
Lynchburg, Virginia 
Kohn, Alicia C. 
Crozet, Virginia 
Lawrence, Daniel Jacob 
Fairfax, Virginia 
Mann, Andrew James 
Ashburn, Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
School of Allied Health Professions 
Mason, Andrew 
Evington. Virginia 
Mayer, Kelsey M. 
Williamsburg, Virginia 
Mccann. Rhian Laura 
Nottoway, Virginia 
McCoy, Christopher Michael 
Marshall, Virginia 
McManus, Elizabeth Cameron 
Fredericksburg, Virginia 
Mechling. Kaitlyn Gibson 
Mechanicsville. Virginia 
Miller. Jaime-Elisabeth Wren 
Lynchburg, Virginia 
Moore, Alex Joseph 
Waynesboro. Virginia 
Moore, Margaret Harvey 
Roanoke, Virginia 
Morris. Farah-Dale Siodmok 
Richmond, Virginia 
Parker, Jennifer Erin 
Fairfax Station, Virginia 
Pearce, Bruce Edwards Jr. 
Halifax, Virginia 
Ramos, Emma P. 
Fredericksburg, Virginia 
Richardson, Renee M. 
Richmond, Virginia 
Roache, Elise 
McLean, Virginia 
Robinson, Jennifer Michelle 
Richmond, Virginia 
Sabatini, Lauren Marie 
Mechanicsville, Virginia 
Slabach, Sarah Elizabeth 
Alton, Virginia 
Spencer. Elizabeth Annie 
Richmond, Virginia 
Stehle, Calla Madalyn 
Richmond. Virginia 
Takahashi. Alisha Mia 
Green Bay, Wisconsin 
Turchan, Allison Nichole 
Sterling, Virginia 
Voltz, Alison Buss 
McLean, Virginia 
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Baccalaureate Certificate 
Cunclidmcs />rcwnced /n, 
/Jccm Jmcf!h H. Seipel 
Argenzio, Meredith Campbell 
Product Innovation 
Richmond. Virginia 
Heneghan, Bridget Maguire 
Product Innovation 
Monkton. Maryland 
Kundrot. Emily Ruth 
Product Innovation 
Moseley, Virginia 
Maloney, Megan Elizabeth 
Product Innovation 
Severna Park, Maryland 
Miller, Luke Andrew 
Product Innovation 
Newpo/1 News. Virginia 
Rush, Virginia E. 
Product Innovation 
Mechanicsville. Virginia 
Scarvey, Emma Caroline 
Product Innovation 
Richmond. Virginia 
Seabridge, Kayla Marie 
Product Innovation 
Stafford. Virginia 
Walker, Courtney Alana 
Product Innovation 
Ashland. Virginia 
Warner, Erin R. 
Product Innovation 
Marshfield. Wisconsin 
Bachelor of Arts 
Crmdiclwcs /)resented /,~ 
/Jcun }, ,sc/>h H. \ ci/)c/ · 
Albrecht, Kristin Noel 
Fashion 
Arnold. Maryland 
Allison, Heather L * 
Music 
Goochland. Virginia 
Averitt. Mindy Nicole 
Art History 
Streamwood. Illinois 
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Bade, Jennifer Carmen 
Art History 
Chesterfield. Virginia 
Badenoch, Martha Anne* 
Fashion 
Kilmarnock, Virginia 
Ballon, Kristen Rose 
Fashion 
Virginia Beach. Virginia 
Baumgartner, Mikayla Nicole** 
Fashion 
Bowie. Maryland 
Brown, Casey Donovan* 
Cinema. Sociology 
Stafford. Virginia 
Brown, Erin Danielle* 
Art History 
Dewitt, Virginia 
Bush, Shannon Bichson 
Fashion 
Southpo/1, Nonh Carol11)a 
Carder, Gabrielle Lauren 
Theatre 
Gainesville. V1rg1nia 
Chen Sheree Harh** 
Cinema 
Lake Mary, Florida 
Corcelius, Janette Zahia 
Music 
Alexandria. Virginia 
Davis, Lauren Inez 
Art History 
Mechanicsville, Virginia 
Diaz, Anamarie Alyssa 
Music 
Arlington. V1rg11)ia 
Downs, Rachel Elizabeth 
Fashion 
Virginia Beach. Virginia 
Duffy, Elliot John 
Theatre 
Falls Church, Virginia 
Eberle, Erin A. 
Fashion 
Mechanicsville. Virginia 
Froney, Kelly Marie 
Art History 
Nokesville. Virginia 
Garber, Morgan Lee*** 
Fashion 
V1rg1nia Beach. Virginia 
Gillie, Taylor Allen* 
Fashion 
Roanoke. Virginia 
Gilmore, Lindsey Gleason** 
Fashion 
Charlotte. Nol1h Carolina 
Grant, Bennington Sullivan 
Cinema 
Staunton. Virginia 
Grasty, Nicole K. 
Fashion 
Abington. Pennsylvania 
Green, Paula Lonette 
Fashion 
Burke. Virginia 
Gregorio, Monica Rodrigues 
Fashion 
McLean. Virginia 
Grim, Jennifer Ann 
Fashion 
Leesburg, Virginia 
Gropper, Hannah Lorraine 
Thurmond* 
Art History 
Richmond. Virginia 
lvanytska, Anna Maria* 
Fashion 
V1rg1nia Beach. Virginia 
Johnson, Arianna Jesse 
Fashion 
Leesburg, Virg1n1a 
Kim, Moon Ju** 
Art History 
Dae1eon. South Korea 
Koorn, Kaelne A.** 
Art History 
Pahrump. Nevada 
Lancaon, Leigh Cruz* 
Music 
Virginia Beach. Virginia 
Lawryniuk, Anna Martha 
Fashion 
Yorktown. Virginia 
Massaro, Nicole Ashley* 
Fashion 
Reedville. Virginia 
Mauck, Aaron 
Theatre 
Fredericksburg, Virginia 
Mayassi, Fatin Mohamad*** 
Fashion 
Newpol1 News. Virginia 
Mcdonald, Victoria Coren 
Fashion 
Norfolk. V1rg1nia 
McFadden, Jessica M. 
Art History 
Alexandria. Virginia 
Mclain, Natalie Gail 
Fashion 
St. Louis. Missouri 
Moore, Krista Marie 
Fashion 
McLean. Virginia 
Morelli, Whitney Rose** 
Music 
Petersburg, Virginia 
Newkirk, Tricea Monae 
Fashion 
Hampton. Virginia 
Nikolich, Nicole Alexis 
Fashion 
Dakton. Virginia 
Nunn, Tiffany Michele 
Fashion 
Richmond, Virginia 
Nyunt, Julia Elizabeth* 
Music 
Petersburg, Virg1n1a 
Oliva, Luis A.** 
Fashion 
Falls Church. Virginia 
Ortiz, Alegra Rose* 
Fashion 
Pelham. New York 
Panganiban, Dominique Fiana** 
Fashion 
Sacramento. C[!lifornia 
Pham, Thuy Minh 
Fashion 
Falls Church. Virginia 
Pierce, Summer N.*** 
Cinema 
Highland Spnngs. Virginia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude ..... Summa Cum Laude O University Honors Student 
Privee, Abigail M. 
Art History 
Richmond. Virginia 
Reese, Lauren Parker 
Fashion 
Richmond. Virginia 
Riccio, Gabrielle Chantry 
Fashion 
Ashburn. Virginia 
Robinson, Taylor Westbrook***0 
Cinema and Anthropology 
Roanoke, Virginia 
Robinson, Tyra Danielle 
Theatre 
Boutte, Louisiana 
Roth, Charlotte Anne** 
Cinema 
Weston, Connecticut 
Ruark, Tori Dail* 
Art History 
Norfolk, Virginia 
Scully, John Connor Ill 
Theatre 
Fairfax, Virginia 
Shaikh, Zoya Abid* 
Fashion 
Leesburg, Virginia 
Simms-Beard, Martia Chere'* 
Fashion 
Washington. DC. 
Sims, Jasmine Ariel 
Fashion 
Waynesboro, Virginia 
Skiles, Jessica Grace* 
Theatre 
Richmond, Virginia 
Snead, Allison M. 
Art History and Religious Studies 
Martinsville, Virginia 
Stephenson, Cathryn Louise** 
Cinema 
Fort Valley, Virginia 
Sterling, Victoria Marie 
Fashion 
Norfolk, Virginia 
Tibor, Julia Renee* 
Theatre 
Arlington, Virginia 
Warren, Ashley Evonne 
Fashion 
Chester, Virginia 
White, Zachary Richard** 
Cinema 
Crozet, Virginia 
Winiesdorffer, Carley Shea* 
Art History 
Stafford, Virginia 
Worley, Ronni C.** 
Fashion 
Richmond, Virginia 
Bachelor of Fine Arts 
Ccmclidmes Jm:sentccl b)' 
Dean Jmepli H Seipel 
Abdulla, Omaima Amin 
Interior Design 
Doha, Qatar 
Adams, Alexandra Grace** 
Graphic Design 
Stafford, Virginia 
Adonis, Dylon Sergei*** 
Fashion 
Doha, Qatar 
Ailstock, Pauline Nguyen* 
Communication Arts 
Springfield, Virginia 
Aiouna, Meriem* 0 
Interior Design 
Doha, Qatar 
Akinbolajo, Omotayo lfeolu 
Communication Arts 
Ondo, Nigeria 
Al Melhim, Noora Naser 
Graphic Design 
Doha, Qatar 
Al-Abdulla, Maram Hussain 
Graphic Design 
Doha, Qatar 
Al-Abdulla, Yasmen Ahmed 
Painting and Printmaking 
Doha. Qatar 
AI-Binali, Noof Jassim 
Graphic Design 
Doha, Qatar 
• Cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude O University Honors Student 
AI-Haidar, Maeda Solaiman* 
Graphic Design 
Doha, Qatar 
AI-Jufairi, Mariam Saoud 
Graphic Design 
Doha, Qatar 
AI-Kawari, Almaha Mohammed 
Painting and Printmaking 
Doha, Qatar 
AI-Mesned, Najd Jassim** 0 
Interior Design 
Doha, Qatar 
AI-Mohannadi, Bashayer Hilal 
Interior Design 
Doha, Qatar 
AI-Mohannadi, lolwa Jumah 
Graphic Design 
Doha, Qatar 
AI-Mohannadi, Noof E. 
Graphic Design 
Doha, Qatar 
AI-Naama, Aisha Mohammed 
Interior Design 
Doha, Qatar 
Al-Nasr, Moza Khalifa N A 
Graphic Design 
Doha, Qatar 
Al-Nassr, Roudha Ibrahim 
Painting and Printmaking 
Doha, Qatar 
AI-Saadi, Hana 
Painting and Printmaking 
Doha, Qatar 
Al-Said, Marwa A. 
Fashion 
Doha, Qatar 
AI-Sowaidi, Alanoud Said 
Graphic Design 
Doha, Qatar 
AI-Subaey, Duha Ahmad 
Interior Design 
Doha. Qatar 
AI-Suwaidi, Ghada Mohamed** 
Graphic Design 
Doha, Qatar 
AI-Thani, Aisha Khaled 
Interior Design 
Doha. Qatar 
School of the Arts 
AI-Thani, Noor Abdulla 
Graphic Design 
Doha, Qatar 
Aladham, Reem Nidal 
Interior Design 
Doha. Qatar 
Allen, Annette Elizabeth Dorsey** 
Communication Arts 
Philadelphia, Pennsylvania 
Alshaihah, Sheikah Essam 
Graphic Design 
Dammam. Saudi Arabia 
Amato, Michaela Suzanne** 
Craft and Material Studies 
Cornelius. North Carolina 
Andersen, Jenna M.* 
Communication Arts 
Williamsburg, Virginia 
Arata, Emma Leslie** 
Painting and Printmaking 
Charlottesville, Virginia 
Argenzio, Meredith** 
Interior Design 
Richmond, Virginia 
Ashton, Arian Joe 
Communication Arts 
Richmond, Virginia 
Ayers, Alexandra Kay***0 
Art Education 
Richmond. Virginia 
Azzam, Sumam** 
Painting and Printmaking 
Doha, Qatar 
Bagtas, Aster San Jose** 
Graphic Design 
Virginia Beach, Virginia 
Bailey, Sallie Tillman** 
Craft and Material Studies 
Rocky Mount. North Carolina 
Ballard, Taylor Jackson 
Theatre 
Culpeper, Virginia 
Barnes, Rachel Catherine** 0 
Graphic Design 
Lakeville. Minnesota 
Barranger, Kathryn Elise** 
Graphic Design 
Virginia Beach, Virginia 
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Bartels, Brigid Catherine* 
Art Education 
Charlottesville, Virginia 
Barton, Alexander Freeland** 
Communication Arts 
Mechanicsville, Virginia 
Belt, Charles Donald* 
Photography and Film 
Reston, Virginia 
Benesh. Carley Jean 
Interior Design 
Clark, New Jersey 
Benson, Sarah E.** 
Art Education 
Richmond, Virginia 
Bethea, Karl Reginald II 
Communication Arts 
Chesapeake, Virginia 
Blakeslee, Rebecca Anne** 
Painting and Printmaking 
Raleigh. North Carolina 
Bolen, Marissa A. 
Photography and Film 
Franklin, Tennessee 
Braunstein, Daniel Aaron* 
Theatre 
Centreville, Virginia 
Brennan, Lois Colleen*** 
Craft and Material Studies 
Charleston, South Carolina 
Brisendine, Rachel Faith** 
Communication Arts 
Petersburg, Virginia 
Brodek, Samantha Jane* 
Communication Arts 
Hampden, Maine 
Brown, Chea Brianna* 
Art Education and Painting 
and Printmaking 
Jacksonville, Florida 
Brumfield, Hunter Mason 
Photography and Film 
Richmond, Virginia 
Bryngelson, Ivy Louise** 
Dance and Choreography 
Stalford, Virginia 
Burkett, Casey Denise*** 
Sculpture 
Yorktown, Virginia 
44 l 'CL' Commencement 2015 
Byun, Sung-Joo 
Graphic Design 
Burke, Virginia 
Campbell, Amanda M. 
Fashion 
Waynesboro, Virginia 
Carroll, Zachary A.* 
Graphic Design 
Mechanicsville, Virginia 
Carter, Kamaron Spence* 
Theatre 
Chester. Virginia 
Carter, Patrick Lawrence** 
Craft and Material Studies 
Gloucester. Virginia 
Casanova, Steven** 
Photography and Film 
Jacksonville, Florida 
Cashwell, Dixon Graham Dalton* 
Theatre 
Woodberry Forest. Virginia 
Castro, Erica Vanesa 
Kinetic Imaging 
Collinsville, Virginia 
Chang, Diana* 
Painting and Printmaking 
Annandale, Virginia 
Childress, Jacqueline C.* 
Interior Design and Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Choe, Hansol 
Sculpture 
Richmond. Virginia 
Choi, Haley Haneul 
Fashion 
Germantown. Maryland 
Choi, Sophia H.* 
Theatre 
Fairfax, Virginia 
Ciuba, Remy-Katherine 
Sculpture 
Belfast. North Ireland 
Clarken, Sara Elizabeth 
Photography and Film 
Lorton, Virginia 
Coan, Cierra M.** 
Theatre 
Alexandria. Virginia 
Cody. Julie A.* 
Craft and Material Studies 
Mechanicsville. Virginia 
Cole. Whitney M.** 
Photography and Film 
Powhatan. Virginia 
Cooper, Aurora Ann 
Kinetic Imaging 
Manassas. Virginia 
Corneal, Claire Elizabeth** 
Graphic Design 
Key West. Florida 
Corte!, Mack Aguelo 
Graphic Design 
Doha, Qatar 
Cottman, Janelle Monique 
Theatre 
Warrenton. Virginia 
Dalton, Tyler A.* 
Sculpture 
Virginia Beach. Virginia 
Davis, Ashley Maurisa 
Theatre 
Alexandria, Louisiana 
Davis, Benjamin Paul* 
Communication Arts 
Salisbury, Maryland 
Deegan, David Alexander 
Dance and Choreography 
King George, Virginia 
Delli Santi, Christina Nicole* 
Sculpture 
Belleville. New Jersey 
Diaz. Vanessa* 
Graphic Design 
Maywood. New Jersey 
Digman, Kelly E. 
Communication Arts 
Fredericksburg, Virginia 
Do, Van T.* 
Graphic Design 
Midlothian, Virginia 
Downs, Caroline Victoria* 
Theatre 
Dumfries. Virginia 
Ehrlich, Max Bartholomew* 
Theatre 
Centreville, Virginia 
Ekennen, Adelya* 
Interior Design 
Doha, Qatar 
El Ladki, Dana Mohamad Zouh• 
Interior Design 
Doha, Qatar 
Elder, Rachel Claire** 
Sculpture 
Johns Creek. Georgia 
Elemam, Moaz H. 
Kinetic Imaging 
Alexandria, Virginia 
Erler. Samuel Olson* 
Painting and Printmaking 
Arlington, Virginia 
Ezzeldeen, Omar** 
Interior Design 
Doha, Qatar 
Fahmy, Noha Olivia***0 
Interior Design 
Doha. Qatar 
Farber, Michelle Ann 
Kinetic Imaging, Art Education 
Williamsburg, Virginia 
Feng, Christin 
Painting and Printmaking 
Virginia Beach, Virginia 
Fennell, Charlotte M. 
Craft and Material Studies 
Fredericksburg, Virginia 
Fischer, Katie Jane* 
Interior Design 
Richmond, Virginia 
Foote, Christopher M. 
Theatre 
Vienna. Virginia 
Foster, Gavin Neil* 
Painting and Printmaking 
Leesburg, Virginia 
Frenkel, Leanne Rachel 
Graphic Design 
Olney, Maryland 
Garris. Taylor A. 
Fashion 
Pasadena. Maryland 
Garver, Megan E.** 
Communication Arts 
Richmond, Virginia 
* Cum Laude O Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Studer 
School of the Arts 
Garvis, Haley Lydia* 0 Hartung, Promise Briana Holmes, Lauren Nicole* Jimenez, Andres Daniel 
Art Education Interior Design Interior Design Communication Arts 
Lexington. Virginia Atlanta, Georgia P1kesville, Maryland Leesburg, Virginia 
German. Tara Tabios Hassaan, Salma Ahmed* Holton, Jenna Leigh** Jimenez, Julia Sophie* 
Painting and Printmaking Painting and Printmaking Art Education and Craft Interior Design 
Chesapeake, Virginia Doha, Qatar and Materia l Studies Stratford, Connecticut 
Gladner, Ashley M.* Hattrick, Lindsay Nicole** Richmond, Virginia Johnson, Christina Lavinia* 
Graphic Design Graphic Design Hoque, Jahanara Dance and Choreography 
North Potomac, Maryland Johns Creek, Georgia Communication Arts Baltimore, Maryland 
Gogolin, Alexandria Louise** Havasy, Ellen Woodbridge, Virginia Johnson, Jacob Scott 
Theatre Communication Arts Horan, Katherine Alexandra Graphic Design 
Temecula, California McLean, Virginia Interior Design Richmond, Virginia 
Gordon, Lauren Moses* Hawks, Dale P. II* Williamsburg, Virginia Jones, Carson A,* 
Painting and Printmaking Communication Arts Houff, JoJo* Communication Arts 
Charlottesville, Virginia Bowie, Maryland Sculpture Richmond, Virginia 
Grand, Madeline Ida He, Lu Mount Sidney. Virginia Jones, Laura Elizabeth 
Communication Arts Interior Design Houlihan, Janel Elizabeth Communication Arts 
Lanham, Maryland Richmond, Virginia Communication Arts Clifton Park, New York 
Granger, Rebecca Ann Healy, Taylor Elise*** Spotsylvania, Virginia Jones, Sierra Noelle* 
Theatre Sculpture Hsu, Joyce Cindy* Dance and Choreography 
Sterling, Virginia Ashland, Virginia Graphic Design Fort Washington, Maryland 
Grant. Carolyn Bridges** Heinrichs, Thomas Robert Great Falls, Virginia Jonte, Armand Peter Amis 
Painting and Printmaking, Communication Arts Huang, Ze Bin Communication Arts 
Art Education Columbia, Maryland Kinetic Imaging Charlottesville, Virginia 
Arlington, Virginia Helm, Timothy Hunter Annandale, Virginia Jose, Emily* 
Hackett, Michael Kenneth** Photography and Fi lm Huddle, Madeline E. Fashion 
Interior Design Richmond, Virginia Communication Arts San Antonio, Texas 
Baltimore, Maryland Henderson, Elizabeth Blair** 0 Fredencksburg, Virginia Jurasova, Imelda 
Hadley, Emma K,** Sculpture Hughes, Camille Marie Fashion 
Kinetic Imaging Midlothian, Virginia Communication Arts Doha, Qatar 
Greensboro, North Carolina Heneghan, Bridget Maguire** Herndon, Virginia Kane, Michaela Catherine** 
Hahn, Dylan Mitchell Graphic Design Hwang, Yoo-Ra** Craft and Material Studies 
Craft and Material Studies Monkton, Maryland Communication Arts Chapel Hill, North Carolina 
Marshfield, Massachusetts Herr, Veon Woodbridge, Virginia Karnes, Ashley Nicole 
Halpern, Dylan C.** 0 Communication Arts lnsari, Shahana Taj Communication Arts, Psychology 
Graphic Design Fairfax, Virginia Fashion Bedford Virginia 
Fairfax, Virginia Hewer, Benjamin Joel* Ashburn, Virginia Keltonic, Jonathan Daniel 
Hamad, Hala Mohamed Vaser Kinetic Imaging lnternicola, Lindsey Roberta** Sculpture 
Graphic Design Herndon, Virginia Interior Design Richmond, Virginia 
Doha, Qatar Hill, Riley William** Chesterfield, Virginia Khaira, Dhika Rahmawati**
0 
Hamouda, Salma Ashraf* Communication Arts Jalees, Dania Interior Design 
Graphic Design Portsmouth, Virginia Graphic Design Doha, Qatar 
Doha, Qatar Hines, Ashley C. Doha, Qatar Khalil, Heba Moustafa 
Hanes, Leigh Thompson Jr, Painting and Printmaking Janto, Charissa Irina Interior Design 
Kinetic Imaging Salem, Virginia Graphic Design Doha, Qatar 
Roanoke, Virginia Hoeg, Brian Christopher Jakarta, Indonesia Khan, Filza Raheel 
Harrell, Tess Morgan* Photography and Film Jernigan, Ronald Allan**0 Graphic Design 
Communication Arts Annandale, Virginia Fashion Doha, Qatar 
Midlothian, Virginia Virginia Beach, Virginia 
' Cum Laude •• Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude 0 University Honors Student \ 'CU Co 111111 e11ceme11/ 2015 +5 
School of the Arts 
Khan, Yasmeen Gui Lea, Kathryn Rose*** Martin, Ryan E.* Munoz, Monica Crystal 
Interior Design Theatre Sculpture Fashion 
Doha, Qatar Ashburn, Virginia Richmond. Virginia Piscataway, New Jersey 
Kim, Jihyeon Jane LeCaptain, Kira Enger* Martz, Addison R.Z.* Muro. Emily Michelle* 
Fashion Kinetic Imag ing Kinetic Imaging Fashion 
Seoul, South Korea Haymarket, Virginia Richmond, Virginia Warrington, Pennsylvania 
Kim, Jiyun** LeClair, Olivia H.* Mazurkevich, llya Nichols, Rhea Taylor 
Art Education Kinetic Imaging Graphic Design Painting and Printmaking 
Daejeon. Republic of Korea Tampa, Florida Washington, D. C. Smithfield, Virginia 
Kim, Loren H.*** Lee, Claire Haewon McKenna, Meghan Mary** Nilsson, Eric Liam 
Interior Design Sculpture Interior Design Sculpture 
Fa1nax Station, Virginia Leesburg, Virginia Williamsburg, Virginia East Setauket, New York 
Kim, Yurim Nicole Lei, Silu Mclaughlin, Mark A. O'Connell, Cristina M.** 
Kinetic Imaging Sculpture Kinetic Imaging Photography and Film 
Woodbridge, Virginia Richmond, Virginia Columbia, Maryland Alexandna, Virginia 
Kobs, Kaitlin Christine*** Leighton, Sydney M.** McMullen, Eli Joseph O'Meally, Tarik Darrel 
Graphic Design Sculpture Painting and Printmaking Dance and Choreography 
Topeka, Kansas Charlotte, North Carolina Alexandria, Virginia Randallstown, Maryland 
Koenig, Kiersten Hale** Lenneman, Harriet Anne* Messenger, Erica Jean** Oppecker, Michael S. 
Photography and Film Kinetic Imaging Theatre Graphic Design 
Fuquay Varina, North Carolina Alexandria, Virginia Fainax, Virginia Williamsburg. Virginia 
Koorn, Kaelne A.** Lewis, Christopher Raquan Miks, Carly Nicole**0 Park, John Patrick 
Photography and Film Painting and Printmaking Dance and Choreography Communication Arts 
Pahrump, Nevada Spotsylvania, Virginia Vienna, Virginia Fairfax, Virginia 
Kovacich, Elizabeth Sena* Li, Oing Miller, Luke Andrew* Park, Minkyung* 
Theatre Painting and Printmaking Kinetic Imaging Fashion 
Richmond, Virginia Richmond, Virginia Newport News, Virginia Germantown, Maryland 
Kundrot, Emily Ruth** Lovegrove, Madeline Louise** Millwala, Arwa Hasnain** 0 Parris, Carson Lee Dunnings* 
Communication Arts Theatre Interior Design Photography and Film 
Richmond. Virginia Fredericksburg, Virginia Doha, Qatar Maplewood, New Jersey 
Kurien, Alyssa Anna Lowman, Madeleine E.* Mitsching, Scott Antonie** Passmore, Kelly Marie* 
Interior Design Kinetic Imaging Kinetic Imaging Communication Arts 
Ellicott City, Maryland Richmond, Virginia Morganville, New Jersey Colorado Springs. Colorado 
Kusuma, Jessica Stagg** Lu, Lige* Mohamed, Nourhan Ahmed Patterson, James Dennis 
Communication Arts Fashion and Graphic Design Interior Design Painting and Printmaking 
Annandale. Virginia Guangzhou. China Doha, Qatar Roanoke, Virginia 
Lacey, Taylor Clayton Lynch, Caroline Prados* Moore, Krista Marie Peirce, Landri Alexis 
Painting and Printmaking Crah and Material Studies Fashion Photography and Film 
Mechanicsville. Virginia Welch. West Virginia McLean, Virginia Summerfield, North Carolina 
LaRose, Katherine Gail** Lyons, Katharine Leigh** Morris, Margaret Leigh Pforr, Mary Elizabeth 
Interior Design Painting and Printmaking Photography and Fi lm Interior Design 
Clifton Park, New York Louisville, Kentucky Reston, Virginia Manassas, Virginia 
Larson, Maya** Magee, Callie Elizabeth** Morshed, Kinda Mohamed A.* Pofahl, Madeline Diane** 
Graphic Design Crah and Material Studies Fashion Photography and Film 
Ardmore, Pennsylvania Charlotte. North Carolina Doha, Qatar Charlotte, North Carolina 
Lazaroff, Claire Alexandra Maloney, Megan Elizabeth** Munoz, Dominique Jose* Pokoj, Edward Benjamin***0 
Art Education Graphic Design Photography and Film Kinetic Imaging 
St. Louis. Missouri Severna Park, Maryland Fairfax. Virginia Buffalo, New York 
.J,6 l'C[I Commencement 2015 * Cum Laude ... Magna Cum Laude 0 * Summa Cum Laude O Universi ty Honors Student 
Poulsen, Allison 
Fashion 
Woodbridge, Virginia 
Puebla, Tiana Jeyna 
Fashion 
Centreville, V1rg1nia 
Raggo, Cynthia Lynn** 
Communication Arts 
Warrenton, Virginia 
Rajeswar, Geetha* 
Interior Design 
Doha, Qatar 
Raley, Taylor Raquel 
Dance and Choreography 
Wilmington, North Carolina 
Ramirez, Theresa Jane* 
Sculpture, Painting and Printmaking 
Newtown Square, Pennsylvania 
Raoufi, Mahlon Aandrew** 
Theatre 
Herndon, Virginia 
Rasheed, Aisha Hassan 
Graphic Design 
Doha, Oatar 
· Rawls, Jessica Ann* 
Theatre 
Clifton. Virginia 
· Reinhardt, Nathan Elliot 
Communication Arts 
Dillsburg. Pennsylvania 
· Riley, Meaghan McKaye 
Interior Design 
Richmond. V1rg1n1a 
Rios, Rene B. Velasquez* 
Fashion 
Washington. D.C 
Roberts, Molly Elizabeth 
Painting and Printmaking 
Little Rock. Arkansas 
' Robinson, Chantal Krista 
Painting and Printmaking 
Washington, D.C 
Robson, Beth Arrell 
Art Education 
Alexandria, Virginia 
Roy, Melynda Marie* 
Kinetic Imaging 
Lyman, Maine 
Royce, Jessica M. 
Photography and Film 
Sterling, Virg1n1a 
Royster, Melanie Maria 
Interior Design 
Bowie, Maryland 
Rupkey, Jessica Marie* 
Sculpture 
Baltimore, Maryland 
Rush, Virginia E.* 
Craft and Material Studies 
Mechanicsville, Virginia 
Sagaser, Matthew Abey 
Kinetic Imaging 
Chesapeake, Virginia 
Sailer, Jacob Thomas 
Theatre 
Roanoke, Virginia 
Samson, Nicole Elizabeth 
Photography and Film 
Prince Frederick, Maryland 
Scarborough, Logan Holt 
Communication Arts 
Smithfield, Virginia 
Scarpinato, Nicholas Joseph 
Photography and Film 
Stafford, Virginia 
Scarvey, Emma Caroline** 
Communication Arts 
Richmond, Virginia 
Scharles, Kati Crystal* 
Painting and Printmaking 
Richmond, Virginia 
Schlosser, Elizabeth Nicole* 
Graphic Design 
Omaha. Nebraska 
Schmidt, Leah Mary** 
Graphic Design 
Coming, New York 
Schneider, Darryll Drew 
Fashion 
Richmond. Virginia 
Scoggins, DiaMonte Kendrick 
Dance and Choreography 
Norfolk. V1rg1nia 
Seabridge, Kayla M.** 
Graphic Design 
Stafford. Virginia 
• Cum Laude •• Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Sellers, Bryson Derae' 
Kinetic Imaging 
Norfolk, Virginia 
Selwyn, Michelle L ** 
Craft and Material Studies 
Woodstock, Virginia 
Servito, Elizabeth Rae** 
Pa inting and Printmaking 
V1rg1nia Beach, Virginia 
Sharpe, Victoria Bianca** 
Photography and Fi lm 
Glen Allen, Virginia 
Shaw, Sophia Raven 
Theatre 
Chesterfield, Virginia 
Shea, Ginna Maeve* 
Sculpture and Gender, Sexuality 
and Women's Studies 
Bedford, Virginia 
Shelden, Jessica Lindsey** 
Art Education 
Salem, Virginia 
Shephard, Lauren Diane** 
Art Education 
Mechanicsville, Virginia 
Sherrod, Melissa Anne 
Interior Design 
St. Louis, Missouri 
Shin, Christin Shil 
Craft and Material Studies 
Arlington, Virginia 
Sigrest, Kieran Adele 
Communication Arts 
Woodbridge. Virginia 
Silbennan, Hannah Lily 
Kinetic Imaging 
Richmond. Virginia 
Sills, Stephanie Nicole 
Communication Arts 
Powhatan, Virg1n1a 
Smith, Danya Nicole** 
Sculpture 
Midlothian. Virginia 
Smith, Savannah Joy*** 
Painting and Printmaking 
Richmond. Virginia 
Snider, Paige Anita** 
Photography and Film 
Massapequa. New York 
School of the Arts 
Soares, Emelina Lecadia** 0 
Painting and Printmaking 
Richmond. Virginia 
Soumphontphakdy, Jessica 
Kinetic Imaging 
Frederick, Maryland 
Spallino. Jacob D. 
Dance and Choreography 
Portsmouth, Virginia 
Spicer, Dillon Elizabeth* 
Dance and Choreography 
Richmond. Virginia 
Starkey, Ashleigh Marie 
Kinetic Imaging 
Roanoke, Virginia 
Stimpson, Kathryn Clare* 
Photography and Fi lm 
Camp Hill, Pennsylvania 
Stroup. Christine Kiernan* 
Theatre 
Purcellville, Virginia 
Stumpf, Maggie Lynn 
Fashion 
Richmond. Virginia 
Sturges, Emily Sterling** 
Art Education 
Falls Church, Virginia 
Sultan. Tamader Jassim 
Fashion 
Doha, Oatar 
Sung, Veronica* 
Graphic Design 
Ames. Iowa 
Swift. Nastassja Ebony** 
Painting and Printmaking 
Virginia Beach, Virginia 
Taber, Amber-Lynn 
Photography and Film 
Richmond. Virginia 
Taylor. Amy Danyel 
Craft and Material Studies 
Stokesdale. North Carolina 
Taylor. Hope Olivia* 
Interior Design 
Sellersville. Pennsylvania 
Taylor. Joshua Michael* 
Painting and Printmaking 
New Orleans. Louisiana 
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School of the Arts 
Teschner, Soraya S. 
Fashion 
Gloucester. Virginia 
Thomas, Erin Marie 
Communication Arts 
Chesapeake, Virginia 
Thomas, Heather Nicole** 
Communication Arts 
Glen Allen, Virginia 
Thompson, James Wilt 
Communication Arts 
Lansdowne, Pennsylvania 
Todd, Michael Ray** 
Sculpture 
Roanoke, Virginia 
Tompkins, Emily Elizabeth 
Gardner* 
Communication Arts 
Alexandna. Virginia 
Townsend, Serena Riser 
Fashion 
Isle of Palms. South Carolina 
Trop, Alyssa Bailie** 
Kinetic Imaging 
Virginia Beach, Virginia 
Urdanick, Alexandra C. 
Interior Design 
Vestal, New York 
Urena, Elizabeth Patricia 
Communication Arts 
Woodbridge, Virginia 
Vaezi, Pegah** 
Sculpture 
Richmond, Virginia 
Valencia, Alexandra Marie 
Sculpture and Painting 
and Printmaking 
Rockville. Maryland 
Vial, Julie Marie 
Art Education 
Glen Allen. Virginia 
Villalon, Gabriela 
Fashion 
Falls Church, Virginia 
Volles, Emily Kate 
Photography and Fi lm 
Gainesville, Virginia 
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Walker, Courtney Alana* 
Graphic Design 
Ashland. Virginia 
Walker, Robert P. Jr.** 
Photography and Film 
Norfolk. Virginia 
Wall, Lindsey Cameron* 
Communication Arts 
Raleigh, North Carolina 
Walls, Jennifer Ann** 
Interior Design 
Loveland. Ohio 
Walters, Jerry Dilan* 
Sculpture 
Portsmouth. Virginia 
Wang, Jessica Ling* 
Communication Arts 
Oakland, New Jersey 
Warner, Erin R.*** 
Crah and Material Studies 
Marshfield, Wisconsin 
Weekes. Connor Dane 
Communication Arts 
Alexandria. Virginia 
Wei, Ouasar Jitian** 
Kinetic Imaging 
Alexandna. Vkginia 
Weirich, Miriam Ruth* 
Interior Design 
Portsmouth, Virginia 
Weiss, Rebecca L 
Dance and Choreography 
Cranbury, New Jersey 
Welch, Haley Marie* 
Art Education 
Eldersburg, Maryland 
Whittle, Anastazia C. 
Theatre 
Washington. 0 C. 
Wible, Erik Malcolm 
Communication Arts 
Stephens City, Virginia 
Wilder, Jennifer Bernal 
Crah and Material Studies 
Alexandria. Vkginia 
Wilkes, Raven Lorraine** 
Theatre 
Richmond. Virginia 
Williams, Danielle Marie 
Theatre 
Waynesboro. Virginia 
Williams. Elizabeth Ann** 
Photography and Film and Psychology 
Leesburg, Virginia 
Williamson, Zoe Marie** 
Painting and Printmaking 
Oilville. Virginia 
Willis, Nicole Maria** 
Kinetic Imaging 
Houston, Texas 
Wilson, Kristen Leigh 
Kinetic Imaging 
Suffolk, Virginia 
Winters, Abbie Catherine** 
Graphic Design 
Syracuse, New York 
Witherspoon, Jordan Hicks* 
Crah and Material Studies 
and Art Education 
Chester. Virginia 
Wittwer, Samantha Alanna 
Graphic Design 
Santa Barbara, California 
Wood, Kiana Monique 
Dance and Choreography 
Lorton. Virginia 
Worsley, Jennifer Lynn* 
Crah and Material Studies 
Richmond, Virginia 
Wu, Oingyu* 
Graphic Design 
Changsha, China 
Yeonas, Alexandra 
Fashion 
Arlington, Virginia 
Yoon, Jihyung 
Sculpture 
Fairfax, Virginia 
Young, Anita Kathleen 
Communication Arts 
Germantown. Maryland 
Young, Devyn Symone 
Photography and Film 
Alexandria. Virginia 
Young, Skye Kathryn** 
Communication Arts 
Leesburg, Virg1n,a 
Young, Spencer Louis* 
Kinetic Imaging 
Richmond. Virginia 
Younkin, Andie Sarah 
Photography and Fi lm 
La Plata, Maryland 
Zamri, Farah Syafiqah Binti* 
Interior Design 
Doha. Qatar 
Zenzel, Madison Taylor** 
Painting and Printmaking 
Virginia Beach, Virginia 
Zhang,Zhongyue 
Communication Arts 
Changsha. China 
Zhou, Wanling* 
Communication Arts 
Chengdu, China 
Bachelor of Music 
Ccmclidatts {)resemecl by 
Dean Joseph H. Seipel 
Agrios, Sarah Anastasia 
Chesapeake. Virginia 
Bean, Alden M.*** 
Chesapeake. Virginia 
Beaver, Logan Tyree 
Mineral, Virginia 
Blankenbaker, Rickey Elmer II** 
Fredericksburg, Virginia 
Blevins, Daniel Ryan** 
Chesapeake. Virginia 
Boisseau, Aleah Marie* 
Mechanicsville, Virginia 
Brock, Zarah Grace*** 
Fredericksburg, Virginia 
Cahen, Matthew Alexander 
Richmond, Virginia 
Carr, Jonathan Keith 
Norfolk, Virginia 
Chalkley, Lawrence A. 
Midlothian, Virginia 
Christian, John Brydson 
Ashburn. Virginia 
Chung, David Lee*** 
Alexandria, Virginia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Denison, Sarah Lee"** 
Richmond, Virginia 
, Denton-Edmundson, William 
Batesville, Virginia 
· Flores, Jack Allen 
Virginia Beach, Virginia 
Fortin, Chloe Michelle 
Richmond, Virginia 
Gao, Bo 
Changsha, China 
Harper, Alexander Jordan** 
Richmond, Virginia 
Hatcher, Savannah Marie** 
Chester. Virginia 
Hess, Brandon Scott 
Midlothian, Virginia 
Hurst Jeremiah Kirk 
Midlothian, Virginia 
Hurt. Chanel Amera* 
Virginia Beach, Virginia 
James, Frank Steven II 
Hampton, Virginia 
Jemison, Douglas Jefferson 
Alexandria, Virginia 
Jones, Aaron Todd 
Henrico, Virginia 
Jones, Malcolm Xavier 
New Kent, Virginia 
Marinski, Stephen 
Williamsburg, Virginia 
Mason, Jordan 
Mechanicsville, Virginia 
Moses, Ryan Christopher 
Newport News, Virginia 
Munro, David Cameron Ill** 
Chesapeake, Virginia 
Murphy, Jonathan Tucker 
Richmond, Virginia 
Narang, Ashley* 
Annandale, Virginia 
Paxton, Kevin Lonnie 
Orange, Virginia 
Pernell, Ashby Wilson 
Kenbridge, Virginia 
Popal, Sulaiman Aziz 
Annandale, Virginia 
Pouncey, Roger Dale*** 
Richmond, Virginia 
Rechin, Heidi Marie** 
Amissville, Virginia 
Schmidt, Erik Alexander** 
Liberty Township, New Jersey 
Shurlds, Maury Jackson Hester** 
Chesterfield, Virginia 
Sklute, Brianna Renee*** 
Poquoson, Virginia 
Sorrells, Trey Lamount 
Portsmouth, Virginia 
Spielberg, Eve Altman 
McLean, Virginia 
Straus, Erika L 
Culpeper. Virginia 
Sward, Nicholas Calvin 
Springfield, Virginia 
Thomas, Emily Margaret** 
Charlottesville, Virginia 
Trempe, Colleen Marie 
Burke, Virginia 
Walters, Neil** 
Arlington, Virginia 
Williams, Carsie Elizabeth 
South Chesterfield, Virginia 
Master of Art Education 
Cllndidurc /m:.1cn1.:d lw 
Dean F. 01111glm /3rnulill/JI , 
Grnd11nrc Sdw(/1 
Annan, Esi Sam 
Art Education 
Houston, Texas 
Master of Arts 
Cancliclnrcs /m:.,cnrcd /1\' 
Dean F. Do11glll1 13111ulin111. 
Grncluucc Sc/HJ/JI 
Campbell, Emily Godfrey 
Art History 
Richmond. Virginia 
Cochran, Sharayah 
Art History 
Richmond. Virginia 
• Cum Laude •• Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Coffey, Roland Michael 
Art History 
Wallkill, New York 
Moser, Susan Rollins 
Art History 
Raleigh, North Caroilna 
Master of Fine Arts 
Candidmc.1 /nc,cnrcd 11\· 
Deem F. Do11glm B11rulinor, 
Grnd1wrc Sch1111/ 
Abdun-Nur, Roy David 
Design 
Grants Pass. Oregon 
Al-Mahmoud, Shaikha Mahmoud 
Design 
Doha, Oatar 
Albagli, Anne Beth 
Fine Arts 
Highland Park, New Jersey 
Arzt, Alexandra 
Fine Arts 
Adamstown, Maryland 
Atkins, Emily Ruth 
Theatre 
Richmond. Virginia 
Baugh, Sarah 
Design 
Hope. Idaho 
Bermudez, Jorge Antonio 
Theatre 
Rolling Meadows. Illinois 
Bruno, Alexander Craig 
Design 
Pasadena. California 
Casey, Erin Elizabeth 
Design 
North Haven. Connecticut 
Clark, Stephanie Michele 
Design 
New Port Richey, Florida 
Collignon, Adam Henry 
Fine Arts 
St. Louis, Missouri 
Derickson, Lucy Louise 
Fine Arts 
Milwaukee, Wisconsin 
School of the Arts 
Dotson, Jessica N. 
Theatre 
Wise. Virginia 
Elgemiabby, Malaz 
Design 
Khartoum, Sudan 
Falks, Heather Nicole 
Theatre 
San Antonio. Texas 
Fayle, Hillary Waters 
Fine Arts 
Elma. New York 
Finkelstein, Marta Rosalyn 
Fine Arts 
San Diego. California 
Francis, Andrew Meriwether 
Fine Arts 
Houston. Texas 
Fuller, Stephanie 
Fine Arts 
Miami: Florida 
Hammond, Hannah 
Theatre 
Cornish. New Hampshire 
Hensley, Kirstin Riegler 
Theatre 
Rockville. Maryland 
Hughes, Erica Leigh 
Theatre 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Ibrahim, Sameh Mohamed 
Design 
Doha. Qatar 
Johnson, Harris Alexander 
Fine Arts 
Columbus. Ohio 
Khunji, Othman M.R. 
Design 
Manama. Bahrain 
Lefrancois, Yvonne Michelle 
Design 
Gainesville. Virginia 
Little, Julianna 
Theatre 
Woodbridge. Virginia 
Lu, Xi 
Design 
Hangzhou. China 
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School of the Arts 
Morrison, Kelley Marie Jones 
Fine Arts 
Cottage Grove. Wisconsin 
Park, Yaeyoung 
Design 
Seoul. South Korea 
Peck, Rosemary Frances 
Design 
Boston. Massachusetts 
Piechocki, Lee Michael 
Fine Arts 
Richmond. Virginia 
Pomerantz, Evan David Edgar 
Fine Arts 
Sonoran Desert. Arizona 
Rader, Eugene Michael Jr. 
Design 
Mount Aiiy, North Carolina 
Richardson, Andrew Phillip 
Theatre 
A thens. Ohio 
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Rohani, Dana Seros 
Design 
Doha. Oatar 
Rood.Jason 
Fine Arts 
Whitehall. Michigan 
Rosenthal-Mix, Michael 
Design 
Washington. D.C. 
Sellinger, Becky Star 
Fine Arts 
Woodstock. New York 
Smith, Amber Marie 
Fine Arts 
Redlands. California 
Smith, Anthony 
Fine Arts 
Richmond. Virginia 
Stover, James 
Theatre 
Ashtabula. Ohio 
Suggs, Leigh Courtney 
Fine Arts 
Blowing Rock. North Carolina 
Taylor, Shawn Michael 
Fine Arts 
Cortez. Colorado 
Thorud, Joshua 
Fine Arts 
Sherrard. Illinois 
Weaver, Grace O'Leary 
Fine Arts 
Burlington. Vermont 
Weintraub, Tara Beth 
Theatre 
Atlanta. Georgia 
White, Christopher David 
Fine Arts 
Bloomington. Indiana 
Willcuts, Bradley 
Theatre 
Walla Walla. Washington 
Wilson, Laura Emory 
Design 
Memphis. Tennessee 
Yaeger, Matthew J. 
Fine Arts 
St. Cloud. Minnesota 
Zahra, Samreen 
Design 
Islamabad. Pakistan 
~~~~~~~~~~~ ; 
Master of Interdisciplinary; 
Studies 
Candida tes /Jresencecl by 
Dean F. Do,,glas Boudinot, 
Gradume School 
Dickerson, Mary Overmann 
Ashland. Virginia 
Harding, Hope Elizabeth 
Richmond. Virginia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
School of Business 
Baccalaureate Certificate 
Candidmes prcsenred 
by Dean Eel Grier 
Adams, Jeffery W. 
Product Innovation 
Richmond, Virginia 
Brown, Lance Mitchell 
Product Innovation 
Mechanicsville, Virginia 
Creech, Keilan Matthew 
Product Innovation 
Lakeland, Florida 
Dreiling, Joanna M. 
Product Innovation 
Roanoke, Virginia 
· Flick, Kathleen Louise 
Product Innovation 
Virginia Beach, Virginia 
Hoffman, Rachel Leigh 
Product Innovation 
Faitfax, Virginia 
Hood, Brendan Patrick 
Product Innovation 
Colonial Heights, Virginia 
Jafari, Jonathan M. 
Product Innovation 
Oakland, California 
Jennings, Conner Alan 
Product Innovation 
Glen Allen, Virginia 
Morgan, Daryll Garrett 
Product Innovation 
Mechanicsville, Virginia 
Dedegaard, Linn Amalie 
Product Innovation 
Jar. Norway 
Patel, Parth Bipinbhiai 
Product Innovation 
Mechanicsville, Virginia 
Salmon, Eric Michael 
Product Innovation 
New Kent, Virginia 
Santorum, Joanna Marie 
Product Innovation 
Virginia Beach, Virginia 
Tran, Anthony Trong 
Product Innovation 
Springfield, Virginia 
Bachelor of Science 
Cm1clidaces /Jresenrecl 
b)' Da m Eel G rier 
Abdullah, Ahmad Joe 
Marketing 
Arlington, Virginia 
Abdullah, Asad Aqeel II 
Information Systems 
Portsmouth. Virginia 
Abu, Rejoice 
Business 
Germantown. Maryland 
Adams, Anthony Joseph 
Marketing 
Springfield, Virginia 
Adams, Jeffery Weldon**0 
Business 
Richmond, Virginia 
Adams, Logan Alexander 
Business 
Goochland, Virginia 
Addo-Gyasi, Kwame 
Accounting 
Faitfax, Virginia 
Adede, Vanessa A.* 
Economics 
North Chester. Virginia 
Adeluwoye, Esther 0.* 
Accounting 
Alexandria, Virginia 
Adolphe, Andrea Camile 
Business 
Vienna, Virginia 
Agack, Adega Lot 
Business 
Richmond, Virginia 
Agostinelli, Lorenzo 
Business 
Junction City, Kansas 
Aguirre, Jose Eduardo 
Business 
Richmond, Virginia 
Akbar, Samirah Adilah 
Business 
Centreville, Virginia 
Alden, John Dunham* 
Business 
Essex Junction, Vermont 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Aldrees, Salman S. 
Marketing 
Riyadh, Saudi Arabia 
Aleid, Hashem Mohammed 
Business 
Richmond, Virginia 
Alhassan, Fatimah Ali 
Business 
Henrico, Virginia 
Alloughani, Ahmad A. 
Information Systems 
Kuwait City, Kuwait 
Almeshal, Hussain Ahmed 
Information Systems 
Alhasa, Saudi Arabia 
Andrade, Jenny Esperanza 
Information Systems 
Alexandria, Virginia 
Andryszak, Steven Sung 
Business 
Sterling, Virginia 
Ansary, Said W. 
Business 
Springfield. Virginia 
Arita, Keily Marisol 
Marketing 
Springfield, Virginia 
Arora, Sabal 
Information Systems 
Ashburn, Virginia 
Arrington, Brian Gregory 
Accounting 
Grundy, Virginia 
Ashford, Julie Ann 
Business 
Richmond, Virginia 
Aslam, Faizan 
Information Systems 
Alexandria, Virginia 
Atkins, Miguel Demetrius 
Marketing 
Williamsburg, Virginia 
Ayala-Aragon, Daniela 
Stephanie** 
Economics and Political Science 
Manassas. Virginia 
Bach, Jessie Hiep* 
Business and Accounting 
Chantilly, Virginia 
Bagato, Susan Elizabeth** 
Accounting 
Glen Allen, Virginia 
Bailey, Patrick Connor 
Business 
Midlothian, Virginia 
Bangura, Sahid 
Information Systems 
Freetown, Sierra Leone 
Barot, Yash Bharat** 
Business 
Virginia Beach, Virginia 
Barr, Jayce Rebecca 
Business 
Alexandria, Virginia 
Barwick, Kyle Thomas 
Accounting 
Dinwiddie, Virginia 
Bayoh, Abubakar Hassan 
Accounting 
Alexandria, Virginia 
Bell, Adrian Lamont 
Information Systems 
Hampton, Virginia 
Bell, Courtney Anne* 
Business and Information Systems 
Leesburg, Virginia 
Bello, Mariam***0 
Accounting and Business 
Lagos State. Nigeria 
Bendele, Ryan Patrick 
Business 
Powhatan, Virginia 
Benedict, Mark D. 
Accounting 
Herndon, Virginia 
Bhalani, Shyam Hemantlal 
Business 
Stafford, Virginia 
Biaka, Guyris Tiphanie* 
Business 
Abidjan. Cote d'Ivoire 
Biggs, Hunter Thomas 
Marketing 
Springfield, Virginia 
Bivins, Kaylee M. 
Business 
Mechanicsville. Virginia 
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School of Business 
Bledsoe, Avian Delan* 
Business 
Richmond. Virginia 
Bolanos, Erick** 
Marketing 
Sterling, Virginia 
Bolling, Scott Lawson Peter 
Economics 
Powhatan, Virginia 
Bouroujian, Sosv Aleen 
Business 
Richmond. Virginia 
Bowles, Priscilla Joann* 
Information Systems 
Chesapeake, Virginia 
Bouone, Reid Bohman 
Business 
Charlottesville, Virginia 
Breeman, Nicola 
Business 
Schoten, Belgium 
Brown, Kia Sharde' 
Business 
Manassas. Virginia 
Brown, Lance Mitchell** 
Marketing 
Mechanicsville, Virginia 
Bruce, Kristen Paige* 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Buchanan, Megan Rae** 
Accounting 
Westminster, Maryland 
Bui, Clayton Minh 
Business 
Burke, Virginia 
Bui, Thuy Duong Ngoc 
Information Systems 
Falls Church, Virginia 
Bunch, Lindsay Gray* 
Business 
Dinwiddie. Virginia 
Burchett, Kerry Caitlin* 
Business 
Richmond. Virginia 
Burton, Graeson E. 
Business 
North Chestetfield. Virginia 
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Butler. Natalie Ann 
Real Estate 
Woodbridge. Virginia 
Campbell. Gavin Scott 
Marketing 
Vienna. Virginia 
Cao. David Thanh Binh 
Busi ness 
Arlington, Virginia 
Cappellin, Aaron 
Economics 
Fort Hood. Texas 
Carr, Gregory Layne 
Busi ness 
Richmond. Virginia 
Cayer. Nicholas Kelly 
Accounting 
Vienna, Virginia 
Cecil, Cynthia K. 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Chadouli, Marwan 
Accounting and Business 
Richmond. Virginia 
Chalkley, Vera Pavlovna** 
Business 
Williamsburg, Virginia 
Chang, Yoon S. 
Business 
Springfield. Virginia 
Chapman. Kristen Lissette 
Marketing 
Colonial Heights, Virginia 
Chithpravongsa. Casey 
Marketing 
Falls Church, V1rgi11ia 
Chua, Jemuel Loo 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Ciaravino. Lena Margaret 
Business 
New Kent, Virginia 
Claiborne, Tiffany Vogue 
Marketing 
Midlothian. Virginia 
Clare. Daniel H. 
Business 
Chestetfield, Virginia 
Clark, John R. 
Information Systems 
Stafford, Virginia 
Clavin, Jason Wade 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Clement. Luke Edward 
Marketing 
Victoria, Virginia 
Cohen, Joseph James 
Business 
London, England 
Colvin. Cody Patrick 
Business 
Gainesville, Virginia 
Conrad, Candyce N. 
Business 
Mechanicsville, Virginia 
Copeland. Alexis Aireale 
Accounting and Business 
Alexandria, Virginia 
Cottrell. Christopher Howard* 
Information Systems 
Mechanicsville, Virginia 
Creech, Keilann Matthew 
Marketing 
Lakeland, Flonda 
Crytzer. Rhiannon Lee 
Business 
Virginia Beach, V1rg1nia 
Cuervo. Christian Lucas 
Business 
Manassas. Virginia 
Curtis, Ronald George 
Business 
Washington. D.C 
D'Souza, Isaac 
Information Systems 
Burke, Virg1n1a 
Daulton, Bryan E. 
Marketing 
Hampton, Virginia 
Davis. Ryan Lee* 
Accounting 
Faitfax, Virginia 
de Vries. Kira-Lynn* 
Accounting 
Folsom. California 
Deconti, Anthony Marcus 
Business 
Clifton, Virginia 
Democker. Richard Keith II 
Business 
Springfield, Virginia 
Dennis, Abigail C. 
Marketing 
Stanardsville, Virginia 
Do, Ryan T. 
Information Systems 
Fort Washington, Maryland 
Dodge, Austin Arlow 
Business 
Chester, Virginia 
Donnelly, Meghan Blair* 
Marketing 
Midlothian. Virginia 
Dowdy, Stephen Bailey 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Dreiling, Joanna M.** 
Business 
Roanoke, Virginia 
Dunu. Doreen S. 
Business 
Kofondua, Ohio 
Edwards, Alyssa Ann 
Business 
Philomont, Virginia 
Epps. Josie Lynne 
Business 
Richmond, Virginia 
Escueta, Justin Ivan Porca 
Business 
Woodbridge. Virginia 
Etonde Mbassa, Patricia Priscillllf 
Accounting 
Yaounde, Cameroon 
Evans, Frank M. 
Accounting and Real Estate 
Great Falls, Virginia 
Everhart. Robert Scott 
Business. 
Sterling, Virginia 
Farber, Melanie C. 
Marketing 
Richmond. Virginia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O Universi ty Honors Studeffl 
Farhi. Samuel Robert 
Business 
Richmond, Virginia 
Fauntleroy, Jasmine Ariel 
Accounting 
Millers Tavern, Virginia 
Ferrell, Shawn F. 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Fitzhugh, Welsey Clark 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Fleming. Sharon Annalorraine 
Marketing 
Monrovia, Liberia 
Flick. Kathleen Louise** 
Marketing 
Virginia Beach. Virg1n1a 
Flippo, Mason D.* 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Flores, Jessica Grey 
Accounting and Information Systems 
Richmond, Virginia 
Forbes. Brandon Stewart 
Business 
Richmond, Virginia 
Forte, Curtis Matthew* 
Business 
Williamsburg, Virginia 
Francese, Alberto Andres* 
Business 
Clifton, Virginia 
Gabbrielli, Jason A.*** 
Financial Technology 
Philadelphia, Pennsylvania 
Gachet, Claudia Monique 
Accounting 
Chester. Virginia 
Gahan, Gibson William II 
Business 
Rk:hmond. Virginia 
Gallardy, Kayla Marie 
Marketi ng 
Bristow, Virginia 
Garcia, Anny Mariela 
Business 
San Pedro Sula, Honduras 
Garrity, Evan J. 
Marketing 
Hampton, Virginia 
Geathers, Brittney 
Business 
Sterling, Virginia 
Gentry, Mickey Julian* 
Marketing 
Midlothian, Virginia 
George, Alexandra M. 
Marketing 
Fairfax Station, Virginia 
George, Christina Lynette 
Business 
Petersburg, Virginia 
Ghaisar, Bijan C. 
Accounting 
McLean, Virginia 
Gibson, Dennis Gregory Jr.* 
Information Systems 
Powhatan, Virginia 
Gilbert, Greyson Defiler 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Giles, Jordan Nicole* 
Real Estate 
Richmond, Virginia 
Gleeson, Mary Elizabeth 
Business 
Richmond, Virginia 
Goare, Leah Danielle** 
Business 
Richmond, Virginia 
Gowda, Alisha J, 
Marketing 
Purcellville, Virginia 
Grady, Sara Anne 
Business 
Moseley, Virginia 
Graeff, Ashley l 
Marketing 
Virginia Beach, Virginia 
Gravatt, Cathleen Elizabeth 
Marketing 
Mechanicsville, Virginia 
Gray, Nolan 
Marketing 
Richmond Virginia 
• Cum Laude .... Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Gray, Siobhan Alexandria 
Marlina 
Information Systems 
Woodbridge, Virginia 
Green, Jazlyn Renarda 
Business and Real Estate 
Richmond, Virginia 
Greenbaum, Jacob Solomon 
Business 
Reston, Virginia 
Greene, Vincent Anthony Jr. 
Business 
Richmond, Virginia 
Grier, Terence Shahied 
Information Systems 
Munich, Germany 
Guerrero Floyd, Vanarle Ariana 
Accounting 
San Cristobal, Venezuela 
Gumbs, Syniaya 
Business 
Christiansted, Virgin Islands 
Hairston, Michael Dean Jr. 
Informat ion Systems 
Manassas, Virginia 
Hall. Amelia Olivia 
Business 
Culpeper. Virginia 
Hall, John W. 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Hall, Madeline Nicole 
Business 
Ashburn, Virginia 
Hall, Zachary Van 
Marketing 
Midlothian, Virginia 
Harb. Abdallah A. 
Marketing 
Powhatan, Virginia 
Harris. Dainelle Moriah** 
Business 
Bel Air. Maryland 
Harris, Ira 
Business 
Hampton, Virginia 
Harrop. James Ross 
Information Systems 
Fredericksburg. Virginia 
School of Business 
Harvey, Garrett Christian 
Business 
Richmond. Virginia 
Hedrick. Michelle Nicole 
Marketing 
Gainesville, Virginia 
Hellman, Jack Henry 
Economics 
Arlington, Virginia 
Henry, Ryan Paul 
Accounting and Business 
Mechanicsville, Virginia 
Herman, Anival Nichols 
Accounting and Information Systems 
Alexandna. Virginia 
Hibbler. Erica D. 
Marketing 
Virginia Beach, Virginia 
Hicks. Lisa Simone 
Business 
Richmond Virginia 
Hidayat, Mohamad Rizky* 
Economics 
Jakarta. Indonesia 
Hijar, Sampson D.E. 
Business 
Reston, Virginia 
Hines. Misha K. 
Information Systems 
Stafford. Virginia 
Hobgood. Casey Michelle 
Business 
Richmond, Virginia 
Hoffman, Rachel Leigh 
Marketing 
Fairfax, Virginia 
Holloman, Cynthia Marie 
Business 
Richmond. Virginia 
Hood, Brendan Patrick 
Marketing 
Colonial Heights. Virginia 
Howlett, Shana Linnae 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Howse, Alyse Marie* 
Business 
Charlottesville. Virginia 
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School of Business 
Hughes, Blake Carl Johnson, Melissa Anne Kirby, Jasmine M. Lees, Matthew R. 
Marketing Business Marketing Business 
Richmond. Virginia Ashburn, Virginia Newport News, Virginia Henrico, Virginia 
Ibdah, Lama H.* Johnson, T'Keyah Chante Knutson, Alivia Dawn* Lewis, Jasmine Alexis 
Economics and Business Business Business Accounting 
Chester, Virginia Suffolk, Virginia Fredericksburg, Virginia North Chesterfield, Virginia 
Ibrahim, Jamal A. Jones, Christopher Edward Kohler, Jamie Marie Lin, Qi 
Marketing Accounting Marketing Business 
Richmond, Virginia Fredericksburg, Virginia Cleveland, Ohio Virginia Beach, Virginia 
Ibrahim, Mahdi Ahmad Jones, Stephen Thomas* Kouri, Christopher Price Lindsay, Steven David 
Business Information Systems Business Real Estate 
Falls Church, Virginia Ashburn, Virginia Midlothian, Vkginia Richmond, Virginia 
Ilarraza Santiago Rivera-Rivera, Jung, Rockwell Singh Kunayev, Sanzhar Liu, Jie Chieh** 
Jose Antonio V Business Business Financial Technology 
Marketing Richmond, Virginia Almaty, Kazakhstan Richmond. Virginia 
Pnnce George, Vkginia Kayrouz, Matthew Thomas* Kyem, Hilda A. Long, Johnny Samuel 
lsenkul, Koray Business Accounting Business 
Accounting Louisville, Kentucky Alexandria. Virginia Kenbridge, Virginia 
Norfolk, Virginia Kelly, Meghan Elizabeth Lathan, William C. Lord. Stephanie Ley 
Jackson, Cory A. Business Information Systems Accounting 
Business Fredericksburg, Virginia Richmond. Virginia Chesterfield. Virginia 
Covert, Michigan Kellyman, Shameeca K. Lavelle, Jennifer Nell Love-Rhodes, Mara J.* 
Jafari, Jonathan M. Business Accounting Business 
Business and Marketing Far Rockaway, New York Fairfax, Virginia Colonial Heights, Virginia 
Oakland, California Kennedy, Ryan Louis Lawrence, Richard Earl. Ill Lowery, Michael V. 
Jamerson, Douglas Robert** Information Systems Accounting Business 
Business Smithtown, New York St. Stephens Church, Virginia Richmond, Virginia 
Powhatan, Virginia Keovongphet, Thongchanh Lawson, Meredith Ann Luong, Denny 
Jastram, Melissa Nicole Accounting and Business Business Information Systems 
Business Henrico, Vkginia Richmond, Vkginia Colonial Heights, Virginia 
St. Johns, Michigan Kerkeslager, Michelle Elizabeth* Leake, Ian Stuart*** Ly, Linh H. 
Jefferson, Darryl Williams Jr. Marketing Information Systems Business 
Business North Chesterfield, Virginia Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
Mechanicsville, Virginia Kernus, Barry M.* Lease, Michael Anthony Lynn, Christopher J. 
Jefferson, Tameka Lanell Marketing Business Information Systems 
Business Great Falls, Virginia Leesburg, Virginia Alexandria, Virginia 
Richmond, Virginia Khan. Arbab Karim Lee, David Christopher** Ma, Brandon Nhat-Huy 
Jennings, Conner Alan* Information Systems Information Systems Marketing 
Marketing Springfield. V1rg1nia Leesburg, Virginia Falls Church, Virginia 
Glen Allen, Virginia Khan, Mohammad Hamza Lee, Jihun Daniel** Ma, Oianwei 
Johal, Manjit Singh Information Systems Business Business 
Business Chantilly, Virginia Midlothian, Virginia Guangdong, China 
Spnngfield, Virginia Khatib, Heba H.* Lee, Kyle Brian** Madison, Terrell L 
Johnson, Kenneth Paul Business Marketing Accounting 
Business Ashburn, Virginia Paeonian Springs, Virginia Chesapeake, Virginia 
Hampton, Virginia Kielhack, Gust Frederick Lee, Michelle Alyssa Magee, Ashley Lyn 
Johnson, Marques' A. Marketing Accounting Accounting 
Accounting Coloma/ Heights, Virginia Richmond, Virginia Petersburg, Vkginia 
Stafford, Virginia 
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* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Studen1 
School of Business 
Malaeb, Rajeh N. Millones, Jessica K. Ngo, Ouang Vinh Jeremy Pasco, Michael Oliver 
Business Information Systems Business Economics 
Richmond. Virginia Ashburn. Virginia Geneva, Switzerland Virginia Beach. Virginia 
Mann, Daniel Ross Mirza, Rabia S. Nguyen, Cathy Thac* Pastora, Irvin Kevin 
Business Business Business Information Systems 
King William. Virginia Alexandria. Virginia Manassas. Virginia Hamilton. Virginia 
Mardini, Christopher R. Moore, Christy A.** Nguyen, Cuong Pate, Yvette Michelle** 0 
Information Systems Accounting Real Estate Marketing 
Fredericksburg, Virginia Rockbridge Baths. Virginia Richmond, Virginia Albuquerque. New Mexico 
Marrone, Tyler Ross Moore, Latasha R. Nguyen, Kevin Patel, Aditya D. 
Marketing Business Information Systems Accounting 
Burke. Virginia Richmond, Virginia Virginia Beach, Virginia Chantilly, Virginia 
Marrow, Donavan Morgan, Daryll Garrett Nguyen, limmy Linh Patel. Parth Bipinbhai** 
Business Business Information Systems Business 
Glen Allen, Virginia Mechanicsville. Virginia West Point. Virginia Mechanicsville. Virginia 
Martin, Samantha Ann* Morgan, Dylan Keith Njomo, Stefan N. Patel, Vijay K. 
Accounting and Business Business Information Systems Business 
Mechanicsville. Virginia Chester, Virginia Purcellville. Virginia Virginia Beach, Virginia 
Mason, Bobby Moriconi, Timothy Ian* Nurse, Halle Shanice Paterson, Lauren E. 
Business Marketing Marketing Accounting 
Fredericksburg, Virginia Crozet. Virginia Virginia Beach. Virginia Alexandna. Virginia 
Masters, Erin Maigread** Morris, William Joseph** Oberdorf!, Devin Tyler Patty, Shelby Diane.* 
Accounting Accounting Marketing Accounting and Business 
Hampton, Virginia Annandale. Virginia Harrisonburg, Virginia Richmond Virginia 
Matthews, Ian Mathias Moumouni, As-Sabour Abdoul** Oedegaard, Linn A. Paule, Janina* 
Accounting Financial Technology Business Accounting 
Richmond, Virginia Lome. Togo Jar. Norway South Chesterfield, Virginia 
McCloud, Julius Andre' Jr. Mull, Jennifer M.* Ogle, Jessica Ann Peebles, Christopher Mackie** 
Information Systems Business Marketing Business 
Chesapeake. Virginia Chesterfield, Virginia Richmond. Virginia Richmond, Virginia 
Mccray, Quanta JaVonya Murphy, Brandon Shea Oh, Peter* Perez-Ferrer, Gabriel Jaime 
Business Business Financial Technology Business 
Chesapeake, Virginia Richmond. Virginia Sandy Hook. Virginia Reston. Virginia 
McEnaney, Kenneth Charles Murphy, Patrick Edward Olson, David C. Perez, Alexandra Tahiri 
Business Business Business Business 
Ellicott City, Maryland Richmond, Virginia South Riding, Virginia Richmond. Virginia 
McGrath, Sean Thomas Mutoti, Tanaka Victor Oraee, Shayan Perkins, Zachery Stanford 
Economics Information Systems and Business Business Business 
Richmond. Virginia Harare. Zimbabwe Great Falls. Virginia Williamsburg, Virginia 
Medina, Yerko A. Mwacholi, Mghoi Mesi Paige, Vanessa Renee Pham, Michael Chi* 
Information Systems Accounting Business Information Systems 
Manassas Park, Virginia Chantilly, Virginia Ashburn. Virginia Allentown, Pennsylvania 
Mey, Jacob Stephen* Nelson, Shatae Jovan Palmore, Jessica L Pham, MyChi H.* 
Accounting and Business Business Marketing Accounting 
Danville, Virginia Washington. D.C. Chester, Virginia Vietnam. Vietnam 
Miller, Andrea Marie Ng Sui Hing, Ng Kwet Foong Parent, Catherine Hannah Phillips, Lauren Elaine 
Real Estate James Douglas Business Business 
Yorktown. Virginia Business Gateway, Ireland Chesterfield. Virginia 
Haymarket. Virginia 
• Cum Laude •• Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude 0 University Honors Student 
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School of Business 
Phillips, Tanika LaShawn 
Business 
Scotland Neck. North Carolina 
Pierce, Miles Brandon 
Business 
Richmond. Virginia 
Pillow, Jacob Ashton 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Pimienta, Janette Nayla 
Marketing 
Fairfax. Virgima 
Porter, Kiara Shanice* 
Business 
Yorktown. Virginia 
Portmess, Christopher Michael 
Business 
Spotsylvama. Virginia 
Purcell, Zachary Xavier 
Information Systems 
Stafford. Virginia 
Ramos. Jesus Alexis 
Business 
Anasco. Puerto Rico 
Rawat, Elisa 
Business 
Centreville. Virginia 
Rawls, Meredith Blair* 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Reiss, Erik Stefan* 
Business 
Fredencksburg, Virginia 
Reyes-Gutierrez, Javier Andres* 
Information Systems 
Alexandna. Virgima 
Reynolds, Nathan Taylor* 
Busi ness 
Mechanicsville. Virgima 
Richardson, Ted Daniel 
Accounting 
Midlothian. Virgima 
Robinson, Shaniece 
Marketing 
Virginia Beach. Virginia 
Rogers, Courtney Ann 
Business 
Richmond. Virginia 
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Rogerson, M. Evan 
Information Systems 
Moseley. Virginia 
Roy, LaToryia J. 
Accounting 
Richmond, Virgima 
Salih, Hussein A. 
Marketing 
Queens. New York 
Salmon, Eric Michael 
Marketing 
New Kent. Virginia 
Salzstein, Hillary Jenna 
Marketing 
Newark. Delaware 
Sandiford, Aeisha 
Accounting 
Richmond. Virgima 
Santorum, Joanna Marie* 
Marketing 
Virginia Beach. Virginia 
Saraus, Christopher L 
Real Estate 
Falls Church. Virginia 
Saunders. Zachary Evans 
Marketing 
Kilmarnock. Virginia 
Schmelz, Braedon L 
Economics 
Virginia Beach. Virginia 
Scott, Christopher Michael 
Business 
Fredericksburg. Virginia 
Scott, Erik Jejuan 
Business 
Chesapeake. Virginia 
Scott, William Glenn 
Accounting 
Midlothian. Virginia 
Seckanovic, Almedin 
Information Systems 
Tuzla. Bosnia and Herzegovina 
Seeto, Nathan Michael 
Business 
Springfield, Virginia 
Shah, Khadija Akhtar 
Information Systems 
Lorton. Virginia 
Sharma. Rekha 
Accounting 
Chester, Virginia 
Shelton. Kayla Maren* 
Accounting 
Chesapeake. Virgima 
Sibayan, Nicholas Garzota 
Business 
Baltimore. Maryland 
Siddiqui, Numan Ahmed 
Accounting 
Alexandria, Virginia 
Sin, Aaron Kei Wa 
Information Systems 
Chantilly. Virginia 
Sinh, Marvin* 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Smith, Donovan A. 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Sodhi, Harsimran S. 
Information Systems 
Bombay. India 
Somers, Layla 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Sondh, Kiranpreet K. 
Business 
Scarborough, Toronto Canada 
Soto, Tito N. * 
Marketing 
Alexandria. V1rg1nia 
Spatig, Jessica Rose 
Business 
Henrico. Virg1n1a 
Stake, Katherine L 
Business 
Stafford. Virginia 
Standlick, Tyler John 
Business 
Mechanicsville. Virginia 
Stanley, Christopher Alan 
Information Systems 
Chester, Virginia 
Stevenson, Samuel Ascoli* 
Business 
Midlothian. V1rg1nia 
Steyn, Kelsey Jessica* 
Marketing 
Northamptonshire. England 
Stokes. Miles Anderson 
Marketing 
Mechanicsville. Virginia 
Sultany, Mohammad M. 
Business 
Richmond. Virginia 
Tadese, Matthew R. 
Information Systems 
Centreville, Virginia 
Tadesse. Jackob Mengistu 
Business 
Alexandria. Virginia 
Tait, Carter Owen 
Business 
Midlothian, Virginia 
Talbert, Scot J. 
Marketing 
Virginia Beach. Virginia 
Tang, Harrison 
Information Systems 
Herndon, Virginia 
Tarhini, Ali 
Marketing 
Beirut. Lebanon 
Tariku, Nebyiu Admasu 
Business 
Alexandria, Virginia 
Teller, Timothy Sawyer 
Marketing 
Mattaponi, Virginia 
Thomas, Bradley A.* 
Business and Economics 
Alexandria, Virginia 
Thomas, Gary Lee II 
Business 
Manassas. Virginia 
Thomas, Katelen P. Elizabeth 
Marketing 
Stafford, Virginia 
Thornton, James Edward Ill 
Marketing 
Mechanicsville. Virginia 
Thornton, Michael C. 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Stud11 
School of Business 
Thurston, Robert Michael Watson, Kenneth Tyrone Jr. Woodson, Keirsten Marie Hess, William J. 
Business Business Information Systems Accounting 
Chester, Virginia Suffolk. Virginia Manassas. Virginia Hampton. Virginia 
logger, Joshua Ryan* Webler, Kari Leigh** Wreden, James D. Huang, Ziyang 
Financial Technology Accounting Business Information Systems 
Prince George. Virginia Chesapeake. Virginia Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
Tran, Anthony Trong Welby, Christopher Beardsley* Wrinkle, Evan Ray Kupfer, Sarah J. 
Information Systems Accounting and Business Accounting and Business Accounting 
Springfield. Virginia McLean. Virginia West Point. Virginia Glen Allen. Virginia 
Tran, Kien Lap* Wennik, Chase G. Yousif, lsamaldin M. Lockhart, Antonio Share! 
Business Business Accounting and Business Information Systems 
Richmond. Virginia Midlothian. Virginia Reston. Virginia Richmond. Virginia 
Tran, Ngan Nina Thi Kim Westby-Gibson, John F.* Zahir, Khamis Noor Mandani, Shirin 
Marketing Business Accounting and Marketing Information Systems 
Lexington Park, Maryland McLean. Virginia Fredericksburg, Virginia Richmond. Virginia 
Truong, Bonny Whitlock, Edward Seayers IV Zatkulak, Benjamin W. Marcus, Caroline Dulany 
Business Business Marketing Accounting 
Alexandria. Virginia Henrico. Virginia Powhatan. Virginia Richmond. Virginia 
Tucker, Remy Kyle Whitten, James B.* Zhang, Zhuojun Martinez, Maria 
Business Information Systems Business Accounting 
Arlington. Virginia Richmond. Virginia Guangdong. China Richmond. Virginia 
Turfitt. William Hugh* Wilhelm, Alex K.* Zimmerman, Todd A. Nelson, Earl Charles 
Economics Business Accounting Information Systems 
Warren. Pennsylvania Richmond. Virginia Chester, Virginia Palma de Mal/area. Spain 
Turner, Sayfia A. Williams, Cathryn A. Zink, Brooke Lauren Patel, Ravina Jay* 
Business Business Business Human Resource Management 
Richmond, Virginia Petersburg. Virginia Stafford. Virginia Chesterfield. Virginia 
Valle, Crystal Williams, Hayley Frances Zurawski, Theodore Joseph II Rhee, Ryun Sung 
Marketing Business Business Information Systems 
Richmond. Virginia Powhatan. Virginia Ashburn. Virginia Richmond. Virginia 
Van, Lisa Williams, Matthew Edward Post-baccalaureate 
Rowe, Courtney Buckio 
Marketing Business Accounting 
Emporia. Virginia Hopewell. Virginia Undergraduate Cert ificate Richmond. Virginia 
Vandenberg, Gino 0.* Williams, Nikedra Lynn* Cm1didllt.:., />rcs.:ncd In 
Singha, Sudhanshu K.* 
Business Business / ).:llll F /J, ,11,~l(I.\ /3, 111elinut . Accounting 
Haar/em, Netherlands San Diego, California (.;rwl1wtc "ich(l(/1 Colonial Heights. Virginia 
Vivadelli, Nina Marie* Williams, Nikole L *** Antonelli, Mere M. 
Thant, Su Mon 
Business Business 
Accounting 
Richmond, Virginia Richmond. Virginia 
Human Resource Management Yangon. Myanmar 
Lewisburg. Tennessee 
Vomicescu, Cristina Williams, Steven James Avdic, Selma 
Van Horn, Kathy Carter 
Accounting Business Accounting 
Accounting 
Stafford, Virginia Alexandria. Virginia 
Richmond. Virginia 
Richmond. Virginia 
Waller, Alexander Wilson, Mary Elise Byrd, John Charles Jr. 
Walton, Ashley N. 
Marketing Accounting 
Accounting 
Vienna, Virginia Richmond. Virginia 
Information Systems Mechanicsville. Virginia 
North Chesterfield, Virginia 
Waller, Alexis I.* Wong, Carla Chappell, Brittney Sierra** 
Zhao, Xiaopeng 
Marketing Marketing 
Accounting 
Virginia Beach, Virginia South Riding. Virginia 
Accounting Lianyungang. China 
Blackstone. Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
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School of Business 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Candie/ares {)resemed by 
Dean F. Douglas Bouclinor , 
Grncl11aie School 
Bristow, Amanda Kristine 
Business Administration 
Poquoson, Virginia 
Jadrnak, Sharon Marie 
Business Administration 
Prince George, Virginia 
Young, Racheal 
Business Administration 
Chester, Virginia 
Master of Accountancy 
Candie/mes />resenrecl by 
Dean F. Douilas B011clinot, 
Grncluace Schou/ 
Huang, Ziyang 
Accountancy 
Nanchang, China 
Jones, Kevin 
Economics 
Richmond, Virginia 
Mccue, Thomas Evan 
Accountancy 
Glen Allen, Virginia 
Mysore, Shashikiran Siddachar 
Accountancy 
Hennco, Virginia 
Swift, Adam D, 
Economics 
Richmond, Virginia 
Todoroff, Mark Byron 
Economics 
Sterling, Virginia 
Master of Business 
Administration 
Ccmcliclacn />re,enccel Irv 
Dean F. D1n1.~ln, l3uwlinoc, 
Cirnd1wre Scho"I 
Abourahma, Lamees 
Midlothian, Virginia 
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Allen, Heather Monique 
Indianapolis, Indiana 
Allred, David 
Midlothian, Virginia 
Becker, William Andrew 
Frederick, Maryland 
Berry, Matoaka 
Richmond, Virginia 
Bleile, Katherine Carroll 
Great Falls, Virginia 
Bridgeforth, Awanata l 
Richmond, Virginia 
Brown, Bradley Owen 
Athens, Maine 
Bryant, Christopher S. 
Richmond, Virginia 
Capra, Joseph 
Hobe Sound, Florida 
Chang, Jessica Haynes 
Richmond, Virginia 
Cleary, Patrick Roger Ill 
Glen Allen, Virginia 
Daniels, Eugene M. 
Stafford, Virginia 
Dooley, Lucas Woods 
Richmond, Virginia 
Douglas, Christopher M. 
Richmond, Virginia 
Fausz, Elliott Grayson 
Chester, Virginia 
Field, Eric Christopher 
Richmond, Virginia 
Fox, Rasheedah Muslimah 
Newark, New Jersey 
Freiseis, Sarah Annette 
Richmond, Virginia 
Friesen, Correne Liana 
Richmond, Virg1n1a 
Gandikota Chandrasekhara, Mytri 
Bangalore, India 
Giacobbe, Joel R. 
Glen Allen, Virginia 
Gray, Jennifer Cherese 
Richmond, Virginia 
Guirkin, Thomas C. Jr. 
Richmond, Virg111ia 
Gupta, Yogesh P. 
Glen Allen. Virginia 
Hence, Derek L. 
King William, Virginia 
Henderson, Marshall Davis 
Chesterfield, V1rg1nia 
Herzog, Mark Andrew 
Henrico, Virginia 
Higgins, William Ross 
Richmond, Virg1n1a 
Hoffmann, Scott Michael 
Stony Brook, New York 
Iyer, Meenakshi 
Glen Allen. Virginia 
Joyce, Nathan 
Alexandria, Virginia 
Koloo, Lucas Ochieng 
Richmond, Virginia 
Kute, Niraj D. 
Glen Allen, Virginia 
Lambert, Matthew Robert 
Richmond, Virginia 
Lambert, Sean David 
Chesterfield, Virginia 
Lammay, Jane Katherine 
Richmond, Virginia 
Laver, Guy Gershon 
Charleston, South Carolina 
Lindsay, Robbie Christopher 
Richmond, Virginia 
Lucchesi, Helen Elizabeth 
Glen Allen, Virginia 
Luffey, Amy L. 
Mechanicsville, Virginia 
Markwith, Christopher Mills 
Midlothian, Virginia 
Masouras, Demetrios 
Richmond, V1rg1nia 
Math, Johnnie 
Richmond, Virginia 
McMahon, Patrick 
Glen Allen, Virginia 
Moretti, Ryan Neil 
V1rg1nia Beach, Virginia 
Morris, Anthony Scott 
Charlottesville, V1rg1nia 
Mouone, Alfred Michael 
Berwyn, Pennsylvania 
Munn, James C. 
Charlottesville, Vkginia 
Nattrass, Andrea E. 
Richmond, Virginia 
Nelson, Karen Elizabeth 
Richmond, Virginia 
Newton, Kimberly Ellen 
Buffalo Junction, Virginia 
Nourse, Adam David 
Midlothian. Virginia 
O'Ouinn, Travis 
Chesterfield, Virginia 
Oxford, David Marshall 
Charlottesville, V1rg1nia 
Parker, Michael l 
Highland Springs, Virginia 
Powers, Amy Smith 
Harrisonburg, Virginia 
Quinton, Thomas K. 
San Bernardino, California 
Read, Paige Worthington 
Richmond, Virginia 
Ren, Boyu 
Nanchang, China 
Rosen, Ashleigh Renee 
Richmond, Virginia 
Sheronovich, Jenna 
Hubbard, Ohio 
Sieben, Katherine Knight 
Richmond, Virginia 
Singh, Bikramjit 
New Delhi, India 
Singh, Parvinder 
Woodbridge, Virginia 
Spiekermann, Frederik 
Herschbach, Germany 
Springer, Mary Nunnally 
Knoxville, Tennessee 
Strudgeon, George D. 
Glen Allen, Virginia 
Turner, Bradley Wayne 
Richmond, Virginia 
Wang, Yuchen 
Lin 'an City, China 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude O Universi ty Honors Studen I 
School of Business 
Warren, Karen Louise Belgrave, Alexander Jaime Chandrashekhar, Suchandra Farrell, Patrick B. Richmond, Virginia Business Business Business 
Weakley, Sarah C. Richmond, Virginia Kolkata. India Richmond, V1rgima 
Warsaw, Virginia Bennett.Samuel Joshua Chanumolu, Suresh Fatima, Tahniyath 
Webb, Kyle Lane Information Systems Information Systems Business 
Hampton, Virginia Chester. Virginia Madhira, India Richmond, V1rgima 
Williams, Jason S. Bergman, Steven Chapkowski, Curtis Christian Feess, James Ethan 
Raleigh, North Carolina Information Systems Business Business 
Williams, Monique Moses 
Port Jefferson Station, New York Branchburg, New Jersey Liberty, Missouri 
Hampton, Virginia Besagic, Nedim Chowdhury, Christina Paul Fisher, Brian Cowan 
Wright. Denise Baddour 
Information Systems Business Information Systems 
Beirut, Lebanon 
Hennco, Virginia Kolkata, India Richmond, Virginia 
Bharani, Lathika Cihak, Molly Nicole Foust, John Douglas Woodle, John Wes Ill Information Systems Business Business Midlothian, Virginia Secunderabad. India Chester. V1rg1nia Suffolk, V1rg1nia 
Master of Science Bhargava, Udit Couch, John Andrew Foy, Tulani Z. Business Business Business 
Candidates Jmsenced by Delhi, India Chapel H1JI, North Caro/Jna St Thomas, U.S. Virgin Islands 
Dean F. Douglas Boudinor , Blanchard, Pierre M. Cowardin, Shaun Colin Gaglio, John Collier 
Graduate School Information Systems Information Systems Business 
Albrecht. Kevin Hunter Brooklyn, New York Midlothian, Virg1n1a Midlothian, Virginia 
Business Boutchard, Sean Alexander Craddock, Najla Shonta Gaines, Kendra Lenore 
Richmond, Virginia Business Information Systems Business 
Andrews, Ava Alyse Fairfax, Virginia Henrico, Virginia Norfolk, Virginia 
Information Systems Brahma, Debo Prosad Daga, Yogesh Premkumar Galanko, William Valiunas 
Raleigh, North Carolina Information Systems Information Systems Business 
Arunachalam Shashikala, Richmond, Virginia Maharashtra, India Virginia Beach, Virginia 
Gautam Brooks, Dwight C. Lee Daniel. Virginia Elizabeth Gardiner, Elizabeth Ann 
Information Systems Business Business Business 
Chennai, India Glen Allen, V1rg1n1a Richmond, V1rg1nia Winchester. Virg1n1a 
Attalah, Suhaer Brown, Timothy Darby, Christabelle Orozco Gelbard, Nicholas Gordon 
Business Business Information Systems Business 
Richmond, Virginia El Paso, Texas Richmond, V1rg1nia Rye, New York 
Balasubramanian, Dharshini Carr, Joseph Rane Davis, Daniel Josh Girts, Patrick 
Business Business Business Business 
Coimbatore, India Christiansburg, Virginia Charlottesville, Virginia Midlothian, V1rgima 
Bass, Lauren Elizabeth Castillo, Geoffrey Desta, Samson H. Goncalves, Rafael de Oliveira 
Business Business Business Business 
Richmond, Virginia Marco Island, Florida Alexandria, Virginia Leesburg. Virginia 
Beahm, Richard Kelley Cavin, Whitney Caroline Doersch, Eric Douglas Gorripati. Vyshnavi 
Business Business Information Systems Information Systems 
Orange City, Florida Richmond, Virginia Chesterfield, V1rg1nia Peddapavani, India 
Beard, Scott Alan Chahin, Andrea Sofia Dos Santos, Al ine G. Goswami, Roopam 
Business Business Business Business 
Chesterfield, Virginia San Salvador. El Salvador Campinas. Brazil Assam, India 
Beck, Jessica Lynn Chan, Christopher Ryan Dou, Emma Wenjue Gottwald, Jeffrey Scott 
Business Business Business Business 
Richmond, Virginia Victor. New York Vancouver. British Columbia Richmond, V1rgima 
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School of Business 
Gouldin, Davis Isaac, Spencer Anthony Lee, Katherine Diane Menezes, Kevin 
Business Business Business Business 
Richmond, Virginia Richmond. Virginia Gibsonville, North Caro/Jna Udupi, India 
Granger, John Newman Jaiswal, Aakash Arun Lepine, Zachary J. Miller, Emily Elizabeth 
Business Information Systems Business Business 
Richmond, Virginia Maharashtra. India Springfield, Virginia Midlothian, Virginia 
Grasewicz, Michael Paul Johnson, Nelson W. Lewis, Rosemary Lee Mirza, Khurram Ahmad 
Business Business Business Information Systems 
Chesterfield, Virginia Alexandria, Virginia Atlanta, Georgia Chesapeake, Virginia 
Hallmark, David Johnston, Sarah Elyse Lockard, Maureen Allison Mishra, Surya N. 
Business Business Business Information Systems 
Annandale, Virginia Temple City. California Indiana, Pennsylvania Glen Allen, Virginia 
Hargadon, Jacob Edward Julius, Aristides D. Lockett, Litisha Mone Moola, Nava Tejaswee 
Business Business Information Systems Information Systems 
Harriman. New York Richmond, Virginia Richmond. V1rg1nia Tirupati, India 
Harper, Gabriel Duvall Jordan Karweta, Ewa M. Lyon, Garrett William Moore, Jonathan J. 
Business Business Business Information Systems 
Richmond, Virginia Gdynia, Poland Fairfax, Virginia Richmond. Virginia 
Harris, John Alexander Kasetty, Surya Dutta Bhagawan Maeder, Chad Clinton Moorman, Gwen Carawan 
Business Das Information Systems Information Systems 
Fredericksburg, Virginia Business Atlanta, Georgia Midlothian, Virginia 
Harris, Stephen P. Bangalore, India Mathew, Mithun Moujahid, Mohamed 
Information Systems Katz, Alixandra Leigh Business Business 
Richmond. Virginia Business Kallam, India Rabad, Morocco 
Hartley, Joseph Griffith New York. New York Matlock, Melanie Michelle Murphy, Allison Grace Business Kondavita Joseph Raj, Joseleen Business Business 
Greenville, South Carolina Preethi Jackson. Mississippi Portsmouth. Virginia 
Heacock, Anatole Kirk Business Mazmanian, Margos Joel Namboor, Shreesh S. Information Systems Bangalore. India Business Information Systems 
Tappahannock, Virginia Kothari, Rahul Crozier, Virginia Malur, India 
Heit, Brittany Ann Business McCann, Conor Drumm Nguyen, Billy Danh Business Bangalore, India Business Information Systems Fort Lauderdale, Flonda Kozhinjampara Srinivasa Oak Park, Illinois Richmond. Virginia 
Hinkamp, Thomas Joseph Jr. Perumal, Gowthaman McEwan, Amy Marilou Nichols, Robert Eugene Business Business Business Information Systems Winnetka, Illinois Coimbatore. India Alexandria, V1rg1nia Aransas Pass. Texas 
Hoge, Duncan Krishna Murthy, Chethana McGuire, Michael Kevin Niland, Ryan B. Business Information Systems Business Business Chapel Hill, North Caro/Jna Richmond. Virginia Lexington, Massachusetts Annapolis. Maryland 
Holdeman, Andrew Kumar, Abhishek Basanth McKenna, Margaret Claire O'Connor, Kerry Business Business Business Business Loveland, Colorado Bangalore. India M1dloth1an. Virginia Fairfax. Virginia 
Howard, Vernon D. Sr. Kunjuraman Murugesan, Nikesh McNeel. Brittain Odametey, Rod Robert Information Systems Business Business Information Systems Richmond, Virginia Tiruppur, India Tampa, Florida Accra, Ghana 
Hudson, Thomas R. Kushnoor, Kavyashree Mcspadden, Kagan E. Oruwari, Data Ebuyeba Information Systems Business Business Business Richmond. Virginia Bidar, India M1dloth1an. Virginia Lagos State, Nigeria 
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* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Studet 
School of Business 
Padilla, Aldo Ramnikla, Kaneria Bhavini Slaughter, John Christyan Summers, David Marlo 
Business Computer and Information Information Systems Information Systems 
Los Angeles, California Systems Security Fredericksburg, Virginia Richmond. Virginia 
Pai. Sarah 
Rajkot, India Snyder, Ryan Erik Sun, Qingyan 
Business Rastogi, Karishma Business Business 
Gastonia, North Carolina Business Annandale, Virginia Shanghai, China 
Parrish. Cecelia Sompayrac Fatehpur. India Sokhi, Anujeet Kaur Suresh, Anjali 
Business Roberts, Scott Ray Business Business 
Richmond, Virginia Business Richmond, Virginia Mangafore, India 
Patterson, Andrew Dean Medford, Oregon Song, Albert Yongjun Takacs, Justine Elizabeth 
Information Systems Robertson, Benjamin Nicholas Business Business 
Mechanicsville, Virginia Business Richmond, Virginia Beafeton, Virginia 
Petersen, Michael 
Richmond, Virginia Song, Jiapeng Tang, Henry l 
Information Systems Ross, Sarah Noel Business Information Systems 
Kellogg, Idaho Business Jinan, China Richmond. Virginia 
Phillips, Dylan 
Old Chatham, New York Spradlin, David Tatic, Ramiza 
Business Rozich, Kory Matthew Business Information Systems 
Montclair. Virginia Business Manakin Sabot, Virginia Richmond, Virginia 
Pope, Kristie Angela Charlotte, North Carolina Sreedharan, Promodkumar laura. Ellyn Michelle 
Business Rozman, Jeffrey David Information Systems Business 
Catonsville, Maryland Business Richmond, Virginia Herndon, Virginia 
Price, Emma Margaret Portland, Oregon Sridhar, Madhuri Tavassoli, Elham 
Business S.R Sai Sruthi, Avancha Business Business 
Cary, North Carolina Information Systems Bengafuru, India Richmond, Virginia 
Prior, William E Ill Andhra Pradesh, India Srivastava, Gaurav Tellier, Kyle James 
Information Systems Sai Naga, Dheeraj Information Systems Business 
Richmond, Virginia Informati on Systems Oehradun, India Foster. Rhode Island 
Prior, William Woolford Adoni, India Stanton, Jesse Q, Thekkethundiyil, Joel Abraham 
Information Systems Schertz, Matthew Duane Business Business 
Richmond, Virginia Information Systems Portland, Oregon Kera/a, India 
Putta, Krishna Veni Virginia Beach, Virginia Stern, Kathryn Elizabeth 
Thompson, Lauren Elise 
Information Systems Seales, Jonathan Lee Business Business 
Hyderabad, India Business Virginia Beach, Virgima 
Fredericksburg, Virginia 
Ouick, Dorado Frisco, Texas Stolz, Joshua Michael 
Thompson, Matthew L 
Business Sethi, Neeruj Business Business 
Inglewood, California Business Naples, Florida 
Glen Allen, V1rgima 
RS K, Karthik Vienna, Virginia Stone, Robert Patrick 
Toppo, Mayank 
Business Seward, Blair Elizabeth Business 
Information Systems 
Coimbatore, India Business Rockville, Maryland 
Raigarh, India 
Rabideau, Laura Waddell Tampa, Florida Sudheer, Richa 
Trebenski, Madeleine 
Business Shabbeer, Umar Business 
Business 
Lynchburg, Virginia Business Dubi, United Arab Emirates 
Raleigh, North Carolina 
Rajeev, Deepak V. Bangalore, India Sugumar Sethupathi, Karthik 
Tuohey, James Michael Jr, 
Business Shah, Zaigham H. Business 
Business 
Emakulam, India Computer and Information Chennai, India 
Richmond. Virginia 
Ramachandran, Girish Systems Security Sullivan, Katherine Cain 
Tyler, Brittany Lin 
Business Richmond, Virginia Business 
Business 
Thiruvananthapuram, India Winston-Salem, North Caro/ma 
Charlottesville, V1rgima 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O Universi ty Honors Student 
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School of Business 
Upton, Paul Michael 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Vangala, Alekhya 
Information Systems 
Hanamkonda, India 
Venkatasubramanian, Srivathsan 
Business 
Ba1hngalore. Karnataka 
Vijayakumaran Nair, Akhil 
Business 
Kera/a, India 
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Waldron, Benjamin Maxwell 
Business 
Powhatan. Virginia 
Wang, Xueyao 
Business 
Fushun, Liaoning 
Weaver, Natalie Nicole 
Business 
Tulsa. Oklahoma 
Wells, Erica Frayser 
Business 
Richmond. Virginia 
Westbay. R. Clay 
Information Systems 
Chesterfield. v,rg,nia 
Willis. Katherine Mary 
Business 
Richmond, Virginia 
Wu.Xiaomin 
Information Systems 
Wuhan. China 
Zhang, Vichi 
Business 
Beijing, China 
Master of Product 
Innovation 
Candie/aces presented by 
Dean F. Douglas B01tdinoc, 
Graduate School 
Attalah, Khaled Khalil 
Brooklyn, New York 
Bonano, John Michael 
Richmond, Virginia 
Pleveich, Lauren K. 
Chesterfield, Virginia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Studen 
School of Dentistry 
Bachelor of Science 
Candidates /Jresenred hy 
/n rerim Deem Dm•icl C . S(1rrer1 
Alramadhani, Amna** 
Dental Hygiene 
Richmond, Virginia 
Bushrod, Ashley Monae 
Dental Hygiene 
King George, Virginia 
Cabrera, Benito Francis Jose* 
Dental Hygiene 
Woodbridge, Virginia 
Chagnon, Chelsea Ann*** 
Dental Hygiene 
Arlington, Massachusetts 
Coronado, Mariela 
Dental Hygiene 
Laurel, Maryland 
Crute, Kelsey Jena* 
Dental Hygiene 
Chesapeake, Virginia 
Grider, Michelle Lynn* 
Dental Hygiene 
Mechanicsville, Virginia 
Guirgis, Madona* 
Dental Hygiene 
Herndon, Virginia 
Hamilton, Danica Lynn 
Dental Hygiene 
Bel Alton, Maryland 
Henry, Allison Lee** 
Dental Hyg iene 
Hopewell, Virginia 
Kibby, Mallery Ann* 
Dental Hygiene 
Olean, New York 
Kik, Katherine Elizabeth* 
Dental Hygiene 
Stafford, Virginia 
King, Lindsay Nicole 
Dental Hygiene 
Dinwiddie, Virginia 
Kirven, Kelsea Ashlin*** 
Dental Hygiene 
Richmond, Virginia 
Knight, Kathryn Dare* 
Dental Hygiene 
Chesterfield, Virginia 
Mahmud, Batool 
Dental Hygiene 
Sterling, Virginia 
Oravetz, Kristin Michelle 
Dental Hygiene 
Leesburg, Virginia 
Powell, Shauna Leigh 
Dental Hygiene 
Richmond, Virginia 
Rhodes, Marlene Tidd 
Denta l Hygiene 
Chesterfield, Virginia 
Stewart, Jessica Nicole 
Dental Hygiene 
Fredericksburg, Virginia 
Surine, Alice Elizabeth 
Dental Hygiene 
Fredericksburg, Virginia 
Sweet, Jessica* 
Dental Hygiene 
Sierra Vista, Arizona 
Vaccaro, Joslyn Carrie 
Dental Hygiene 
Broadway. Virginia 
Weddell, Abby Elizabeth* 
Dental Hygiene 
Virginia Beach, Virginia 
Master of Science 
in Dentistry 
C(lndidmes /)ffsemd hy 
Deem F. l)lll iglm /3011dinu1 , 
Crcicl1une Schur, / 
Barcoma, Elvi Marie 
Virginia Beach, Virginia 
Beavers, Charles Macdonald 
Greensboro, North Carolina 
Blackburn, James Newell 
Glendora, California 
Eliason, Joseph Lee 
Stockton, California 
Glazier, Thomas Foster 
Newnan. Georgia 
Hasan, Fadi Karim 
Vienna, Virginia 
Hofileiia, Vanessa Ong 
Chesapeake, Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Krygowski, Sarah Elizabeth 
Falls Church. Virginia 
Kuhnen, Marissa Marie 
Warren, Pennsylvania 
Lee, Katherine Jane Southwell 
Charlottesville, Virginia 
Nordeen, Katherine Anne 
St. Paul. Minnesota 
Patel, Arpi 
Williamsburg, Virginia 
Razdan, Shinjni 
Richmond. Virginia 
Sandretti, Matthew August 
Granite Bay. California 
Sealey, Sheldon Michael 
Tnnidad and Tobago 
Trahan, William R. 
South Burlington, Vermont 
Doctor of Dental Surgery 
Ccmdiclme1 pre.,e111cd Ir, 
Delln F. I )011glas Brn1clino1. 
Crml11c11e \choul 
Aflatooni, Pooya 
A/die, Virginia 
Ahmad, Saira 
McLean, Virginia 
Akel, Reem 
Spring Hill, Florida 
Al-awadhi, Abdullah 
Kuwait City, Kuwait 
Alhussain Hamidaddin, Reem I. 
Fairfax, Virginia 
Alkandari, Naser Abdullah 
Ramadan 
Al Ahmad,: Kuwait 
Alkanderi, Omar Ali 
Kuwait City, Kuwait 
Almond, Rebecca Claiborne 
Roanoke. Virginia 
Amina, Farheen 
Richmond, Virginia 
Aseeri, Husain Nabeel 
Kuwait City, Kuwait 
Beitz, Jill Therese 
Cherry Hill, New Jersey 
Borden, Anna Elise 
Mclean, Virginia 
Brienza, Alison 
St James, New York 
Brinkley, Rachel Anne 
Danville, Virginia 
Brooks, Lisa Ann 
Blacksburg. Virginia 
Casteen, Brittany Blalock 
Suffolk, Virginia 
Daniels, Sheila Meghnot 
Ann Arbor, Michigan 
Day, Emily Gerald 
Fairfax, Virginia 
Deleon, Nino Carlo M. 
Richmond, Virginia 
Devasia, Jeena E. 
Mclean, Virginia 
Diaz, Nicholas Anthony 
Staten Island, New York 
Dietrich, Konstantine George 
North Point, Florida 
Easterly, Danielle Elizabeth 
Fairfax, Virginia 
Fashing, Maria Therese 
Williamsburg, Virginia 
Fintel, Stephen James 
Roanoke, Virginia 
Formica, Louis Natale 
Kinnelon, New Jersey 
Gatewood, Rachel Eames 
Danville, Virginia 
Glass, Stephen Andrew 
Cary, North Carolina 
Graham, Michele Lynne 
Chesapeake, Virginia 
Greenfield, Kristy Richelle 
Midlothian, Virginia 
Hammitt, Bradley Daniel 
Midlothian. Virginia 
Handa, AmitKumar 
Canton, Michigan 
Harriman, Krista Ingrid 
Dunn Loring. Virginia 
Hartmann, Elise Marie 
Wilmington. Delaware 
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School of Dentistry 
Haupt, Stephen Pano 
Virginia Beach, Virginia 
Hunter, Allison Rolston 
Tazewell, Virginia 
Huynh, Anh Due 
Burke, Virginia 
Jaiswal, Nidhi 
Indore. India 
Jordan, Jeremy Curtis 
Coeburn, Virginia 
Kaplan, Rachel Anna 
Alpharetta, Georgia 
Kaur, Gurpreet 
Nakodar, India 
Kaur, Sukhpreet 
Gainesville, Virginia 
Klepper, Kandice L 
York, Pennsylvania 
Kraisinger, Tara Marie 
Mount Pleasant, Pennsylvania 
Laningham, Stuart Lee 
Jonesville, Virginia 
Mansdoerfer, Catherine Jean 
Alamogordo, New Mexico 
Masood, Jane 
Tanta. Egypt 
Mayers, Autumn Allgood 
Richmond, Virginia 
McCoy, Richard Martin 
Williamsburg, Virginia 
McCoy, Robert Jeffrey 
Ventura. California 
McDonald, Benjamin Zachary 
Daleville. Virginia 
Minga, Timothy Ryan 
Smithfield, Virginia 
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Moore, Anna Lindsey 
Albany. Georgia 
MullaYousel, Hashem Ali 
Kuwait City, Kuwait 
Nakarmi, Bibek 
Richmond. Virginia 
Narutskaya, Volha S. 
Richmond, Virginia 
Nguyen, Phillip Ming 
Lorton, Virginia 
Oley, Reba Marie 
Richmond, Virginia 
Parker, John Wesley II 
Swansboro, North Carohna 
Pass, Lauren L 
Carmel. Indiana 
Patel, Nishal Chandrakant 
Chester, Virginia 
Philip, Tresa Teenu 
Richmond, Virginia 
Phillips, Ashley Nicole 
Newnan, Georgia 
Price, Ashlyn Allgood 
Ashland, Virginia 
Pullagura, Rini Anusha 
Decatur, Georgia 
Oali, Mohammad Taqi 
Kuwait City, Kuwait 
Rodriguez, Andrea B. 
Washington, D.C 
Ruffner, Philip Scott 
Stanley. Virginia 
Rutledge, Carson Douglas 
Virginia Beach, Virginia 
Sakai, Teresa Kim 
Newport News, Virginia 
Saleh, Zohra 
Charlottesville, Virginia 
Saunders, Bryan Lewis 
Churchville, Virginia 
Schlenker, Courtney Danielle 
Wapakoneta, Ohio 
Schroeder, Emily Corina 
Richmond, Virginia 
Schutte, Sara Dean 
Millwood, Virginia 
Seim, Robby Todd 
West Jordan, Utah 
Sethi, Suman 
Chantilly. V1rg1nia 
Shakroo. Majid Naser 
Henrico, Virginia 
Sharkey, Erin Marie 
Vestal, New York 
Sheppard, Jacob Larry 
Midlothian, Virginia 
Shim, Christopher W. 
Richmond, Virginia 
Sizemore, Caleb Lee 
Covington, V1rg1nia 
Starns, Alexandra Leeann 
Charlottesville. Virginia 
Steadman, Robert Grant 
Richmond. Virginia 
Stringham, Matthew William 
Vienna, Virginia 
Swenson, Robert David 
Lindon. Utah 
Taori, Neha 
Charlotte, North Carolina 
Tiesworth, Daniel Ray 
Virginia Beach, Virginia 
Trinh, My N. 
Alexandria, Virginia 
Turanchik, Rachel Fiorica 
Chester, Virginia 
Vinson, Alexa Karatsikis 
Yorktown, Virginia 
Vo, Andrew Hoang 
Manassas, Virginia 
Wang, Huixin 
Beijing, China 
Wararh, Deepak Kaur 
Wilmington, Delaware 
Weimerskirch, Whitney Margo~ 
Crawford Bowen 
Richmond, Virginia 
White, John Henderson 
Richmond, Virginia 
White, Thomas Joseph 
Danville, Virginia 
Wildung, Aaron John 
Mesa. Arizona 
Winheim, Matthew Alan 
Richmond, Virginia 
Wood, Eric William 
Salt Lake City, Utah 
Xu, Oing Steven 
Falls Church, Virginia 
Yeager, Victoria Fuzaylova 
Lynchburg, Virginia 
Zohaib, Mohammad 
Springfield, Virginia 
Zuffi, Natalie Marie 
Alexandria, Virginia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Studs 
School of Education 
Post-baccalaureate Padgett, Cheryl Anne Bebbs, Amber M. Gary, Robert Alyse 
Graduate C ertificate Online Teaching for K-12 Educators Special Education Sport Leadership Richmond. Virginia Richmond, Virginia Richmond, Virginia 
Candidnres /Jresenred hy Rew, Jeffrey L. Blake, Amanda Elizabeth Golden, Karen M. Dean F. Duugla., Buudinur , Online Teaching for K-12 Educators Counselor Education Counselor Education Gradume Schuol Sandston, Virginia Cambridge, New York Richmond, Virginia 
Andueza-Croce, Andreina Riddick Hayer, Charlotte Boone Brannan, Morgan Elaine Graves, Dylan C. 
Disability Leadership Online Teaching for K-12 Educators Counselor Education Special Education 
Richmond, Virginia Petersburg. Virginia Richmond, Virginia Virginia Beach. Virginia 
Basseches, K.B. Smith, Danyelle Renee Bryant, Andrea Joeletta Branch Gray, Stacey L. 
Autism Spectrum Disorders Online Teaching for K-12 Educators Curricul um and Instruction Counselor Education 
Richmond, Virginia Richmond, Virginia Henrico. Virginia Midlothian. Virginia 
Call, Stephanie Ann Smith, Erica Shannon Buczkowski, Sara Gyamfi, Konadu Y. 
Medical Education Autism Spectrum Disorders Special Education Sport Leadership 
Richmond, Virginia Fairfax Station. Virginia Powhatan. Virginia Bronx. New York 
Coles, Tracey L. Steeley, Sherry L. Carney, Julia Anne Harr. Amy Buckhouse 
Online Teaching for K -12 Educators Autism Spectrum Disorders Counselor Education Special Education 
North Chesterfield. V1rg1n1a Fairfax, Virginia Glen Allen. Virginia Richmond. Virginia 
Dragoescu, Ema Towne, Kimberly Turner Cochran, Emily M. Hathaway, Christopher Allen 
Medical Education Online Teaching for K-12 Educators Sport Leadership Counselor Education 
Richmond, V1rginia Henrico. Virginia Adel. Iowa Matoaca. Virginia 
Fulco, Frank Anthony Upshaw. Cary Isabel Daniels, Eugene M. Henry, Cody Orin 
Medical Education Disability Leadership Sport Leadership Sport Leadership 
Richmond, Virginia Milford, Virginia Stafford. Virginia Joes. Colorado 
Gustafson, Sara Rebekka Wenberg, Mark Randall Debbagh, Mohammed Holler, Nicole 
Online Teaching for K -12 Educators Online Teaching for K-12 Educators Curriculum and Instruction Counselor Education 
New Hartford, Connecticut Chester, Virginia Richmond, Virginia Mechanicsville. Virginia 
Hicks, Sylvia Charmaine Wilkins, Rochelle Jewell Dorman, Stephanie Marie Hudson, Virginia Moore 
Online Teaching for K -12 Educators Online Teach ing for K-12 Educators Counselor Education Reading 
Amelia, Virginia Midlothian. Virginia Hampton. Virginia Richmond. Virginia 
Hope, John Michael Williams, Shana Latoya Farneda, Carol A. Kinard, Herman 
Online Teaching for K-12 Educators Online Teaching for K-12 Educators Adult Learning Sport Leadership 
Richmond, Virginia Bridgeton. New Jersey Richmond. Virginia Glen Allen. V1rg111ia 
Knowlson, Paige Woodton, Violet Monique Fields, Deborah K. Lee, Sylvia Hanjoo 
Disabi lity Leadership Online Teaching for K-12 Educators Reading Counselor Education 
Chesterfield, Virginia Petersburg, Virginia Midlothian. Virginia Ashburn. Virginia 
Kohn. Alicia c. Zoller, Heather Foraker, Tyler Christian Lewis, Ashley D. 
Disability Leadership Online Teaching for K-12 Educators Educational Leadership Reading 
Crozet. Virginia Chester, Virginia Greenville, South Carohna Richmond, Virginia 
Lee, Bennett Byunghun Fox, Collen Edward Lynch, Rebecca S. 
Medical Education Master of Education Curriculum and Instruction Sport Leadership 
Richmond. Virginia 
Cw1,/idi1l<.'.,fll'<.''<.'lll,',/h· 
Richmond, Virginia Richmond, Virg1n1a 
Uggan, Midge Deun F. /)011,r;lu-' 13u1"/i1111r. Freeman, Lindsay E. McNeill, Lauren Nicole 
Online Teaching for K-12 Educators l,rnci11urc \ ,-/l<J1,I Counselor Education Counselor Education 
Richmond, Virginia Roanoke. V1rg1nia Wilmington. North Carolina 
Marko, Emily K. Barron-Rojas, Elvira Razo Garcia, Emily A. Meredith, Lindsay Stuart 
Medical Education Counselor Education Counselor Education Counselor Education 
Oak Hill. Virginia North Chesterfield, Virginia Sterhng, V,rg1ilia Richmond, Virginia 
• Cum Laude 
•• Magna Cum Laude **• Summa Cum Laude 0 University Honors Student \ 'C( ' Cu111 111 e11ce111~nt 2DI 5 65 
School of Education 
Metzendorf, David 
Sport Leadership 
Ann Arbor, Michigan 
Morck, Erika Paige 
Counselor Education 
Mechanicsville, Virginia 
Noel, Tara A. 
Counselor Education 
Chesterfield, Virginia 
Palmer, Gregory Allen 
Curriculum and Instruction 
Richmond, V1rgima 
Pantazelos. Joshua D. 
Sport Leadership 
Birmingham, Alabama 
Poag. Jami Lange 
Counselor Education 
Midlothian, Virginia 
Porter, Sarah Ann 
Counselor Education 
Virginia Beach, V1rgima 
Robillos Casey, Erin 
Counselor Education 
Midlothian, Virginia 
Rowe, Jason T. 
Adult Learning 
Portsmouth, Virginia 
Russell, Nicole A. 
Special Education 
Richmond, Virginia 
Sansone. Lisa C. 
Adult Learning 
Chester, Virginia 
Siira, Valerie L 
Counselor Education 
Locust Dale, Virginia 
Spott, Kelley Pauline Cattoi 
Counselor Education 
Mechanicsville, Virginia 
Wills, Connor Joshua 
Counselor Education 
Morristown, New Jersey 
Zehringer, Sarah Kathryn 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
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Master of Teaching 
Ccmdiclot<'.I /lrc.1,·n1d hy 
Dcml F. /)011,~lm l31J1ulinn1 , 
C., rucf1wrc :;dlllol 
Archer. Jessica Lee 
Petersburg, Virginia 
Arnold, Lara Marie 
Johnson City, Tennessee 
Baer. Abbey M. 
Richmond, Virginia 
Bailey, Sara Elizabeth 
Glen Allen, Virgima 
Barden. Heather Maria 
Clarksville. Virginia 
Blincoe, Jordan D. 
Virginia Beach. Virginia 
Bock. Jeffrey Sebastian 
Richmond. Virg1n1a 
Bowen. Meredith Corinne 
Fairfax, Virginia 
Briggs, Molly E. 
Roanoke, Virginia 
Burden. Lindsey Catherine 
Chester, Virginia 
Campbell. Faren D. 
Penhook, Virginia 
Carpenter. Caitlyn Chase 
Richmond, Virginia 
Carrington. Shaundrea Latrissa 
Richmond, Virginia 
Carter. Taneesha Renee 
Richmond, Virgima 
Chancellor. Erin Meister 
Falls Church, V1rg1nia 
Clark. Emma 
Midlothian, Virginia 
Cooke. Mary Beth 
Hopewell. V1rgima 
Cousins. April Megan 
Goochland. Virginia 
Dayton. Taylor Leigh 
Roanoke. Virg1n1a 
Deleon, Sebastian Richard 
Chester, Virginia 
Denson, Jessica Grace 
Mechanicsville, Virginia 
Dickey. Jennifer Jo 
Hopewell, Virginia 
Doke, Andrea R. 
Fredericksburg, Virginia 
Dunson. Alyssa Evelyn 
Purcellville, Virginia 
Farrar, Audrina L 
North Dinw1dd1e, Virginia 
Ference, Matthew David 
Richmond, Vkg1nia 
Floyd. Heidi Elizabeth 
Henrico, Virginia 
Fossaceca, Kathryn M. 
Frederick, Maryland 
Foster, Sallie Will 
Richmond, V1rg1n1a 
Galyen, Brian Calvin 
Richmond, Virginia 
Gaskin, Matthew Evan 
Alexandria, V1rg1nia 
Green, Cassandra Faye 
Chesterfield, Virginia 
Hackett, Kristie Marie 
Chesterfield, V1rg1nia 
Haney, Gary J. 
Chesterfield, Virginia 
Harmon, Kirsten 
Chesterfield, Virginia 
Harms, Wade D. 
Dumfries. Virg1n1a 
Hinski, Kathlin Amelia 
Chesterfield, V1rg1nia 
Hollinger. Faith 
Fairfax, V1rg1nia 
Homer, Katelynn Aliyssa 
Winchester, Virginia 
Howell, Amanda Claire 
Mechanicsville, Virginia 
Johnson. Francis Obeng 
Ahwireng 
Burke. Virginia 
Johnson, Greg Onassis 
Kingston, Jamaica 
Johnson, Katherine Elizabeth 
Richmond, Virginia 
Johnstone, Ethan 
Midlothian, Virginia 
Kenney, Ashley Nicole 
Front Royal, Virginia 
Kern, Lauren A. 
Aliquippa, Pennsylvania 
Kramer, Carrie J. 
Mechanicsville, V1rg1nia 
Krug, Katherine Shayna 
Chesapeake, Virginia 
Lucker, Amanda Rose 
Yorktown, Virginia 
May, Warren Antonio 
Chesterfield, Virginia 
McGee, Meagan 
Richmond, Virgima 
Min, Soyoung 
Springfield, V1rg1nia 
Moeser, Anna Leigh 
Alexandria, Virginia 
Moore, Carol Ferris 
Mechanicsville, Virgima 
Moore, Michelle Rene 
Manassas, V1rg1nia 
Nguyen, Tam 
Henrico, Virgima 
Ogando, Maureen Georgina 
Portsmouth, Virginia 
Oller, Kathryn Lynn 
Williamsburg, Virginia 
Pankoke. Oara Marie 
Poquoson, Virginia 
Parker. Jennifer Nicole 
Richmond, Virginia 
Pedersen. Sarah L 
Pine Bush, New York 
Petree, Timothy G. 
Glen Allen. Virginia 
Prendergast, Elizabeth Courtne~ 
Woodbridge. Virginia 
Reichley, Amelia Claire 
Manassas. Virginia 
Relich, Cassandra Elizabeth 
Burke, Virginia 
Reshef, Ellie Robin 
Woodbridge, V1rg1n1a 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Stud" 
Sammon, Lauren Child 
Richmond. Virginia 
Schultheiss, Laura Janelle 
Richmond, Virginia 
Settle, Maggie K, 
New Richmond, Ohio 
Shaia, Valley Caroline 
Richmond, Virginia 
Shoves, Christopher Theodore 
Burke, Virginia 
Siedlarczyk, Kaitlyn Dawn 
Richmond. Virginia 
Spangler, Austin 
New Kent, Virginia 
Spangler, Stuart Bruce 
Stafford, Virginia 
St John, Melissa Gayle 
Virginia Beach, Virginia 
Strimple, Brittany Nichole 
New Kent, Virginia 
Stuckey, Kelsey Lean 
Richmond, Virginia 
Thompson, James Markcus 
Chesterfield, Virginia 
Vanderford, David Scott Jr, 
Richmond, Virginia 
Von Halle, Deanna Elizabeth 
Richmond, Virginia 
Walsh, Kathryn Coen 
Deltaviffe, Virginia 
White, Jennifer C. 
Stafford, Virginia 
White, La'Tifha Sharie 
Richmond, Virginia 
White, Sarah Kent 
Richmond, Virginia 
Williams, Alaina J, 
Hampton, Virginia 
Williams, Jacob Anthony 
Providence Forge, Virginia 
Williard, Sarah Occiano 
Blacksburg, Virginia 
Wilson, Kara Jane 
Manassas, Virginia 
Worley, Mary Allison 
Hanover, Virginia 
Zingaro, Christina Jane 
Prince George, Virginia 
Post-Master's Certificate 
Candidate /Jrescrned hy 
Deem F Oo11glm /3uudinor, 
Grnd1wrc SchocJ/ 
Torian, Octevia M. 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O Universi ty Honors Student 
Doctor of Education 
Ccmdicl,11e, /irescnrd h~ 
Dcun F 0011,~lm /3p11(/inur, 
Grcu /11cm, Sc/iocJI 
Anthes, Andrea Namiko 
Leadership 
Spotsylvania, Virginia 
Baird, Amanda Mariann 
Leadership 
San Pedro, California 
Caten, William Franklin Jr. 
Leadership 
Virginia Beach, Virginia 
Hebb, Anna Louise Llyod 
Leadership 
Chester, Virginia 
Jackson, Decardra Latwana 
Leadership 
Richmond, Virginia 
Jackson, Donna Haskins 
Leadership 
Richmond, Virginia 
Jackson, Michael Anthony 
Leadership 
Glen Af/en, Virginia 
School of Education 
Johnston, Ann Logan 
Leadership 
Richmond, Virginia 
Mclaren, Antonio A. 
Leadership 
Alexandria, Virginia 
Morris, Sarah Elizabeth 
Leadership 
Louisa, Virginia 
Oberg, Jeffrey M. 
Leadership 
Mechanicsville, Virginia 
Roberts, Daniel Mark 
Leadership 
Chester, Virginia 
Stone, Rebecca L 
Leadership 
Bristow. Virginia 
Webb, Lisa Belongia 
Leadership 
Louisville, Kentucky 
Wilkerson. Faith Alexandria 
Leadership 
Queens, New York 
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Anton, Cole Christopher Brazil, Samuel T. Cohen, Javan Alexander* Baccalaureate Certificate Mechanical Engineering Computer Science Computer Science 
Cm1didme.1 /)relented h~ Richmond. Virginia Chesterfield, Virginia Great Falls, Virginia 
/)cnn 13mfrm1 0. Bnwm Arpe, Kyle I* Bryant, Cody Allen** Coleman, Taylor Michelle 
Computer Engineering Mechanical Engineering Electrical Engineering Buettner, Christopher Jared Glen Allen, Virginia Mechanicsville, Virginia Leesburg, Virginia Product Innovation 
Woodbridge, Virginia Avdic, Edin Bryant, Parker James Compton, Andrew L *** 
Mechanical Engineering Computer Science Mechanical Engineering Gebs, Chelsea Bianca Srebrenica, Bosnia Middlesex, Virg1n1a Henrico, Virginia Product Innovation 
Chesterfield, Virginia Azari, Farbod Buettner, Christopher Jared*** Condrey, Nathan 
Mechanical Engineering Mechanical Engineering Mechanical Engineering Kim.Jay H. Richmond, Virginia Woodbridge, Virginia Amelia Court House, Virginia Product Innovation 
Springfield. Virginia Baber, Forrest E.* Butler, Kenneth Vincent Contarino, Joseph IV** 
Mechanical Engineering Computer Science Computer Science Mangham, Kelsey Renee Glen Allen, Virginia Glen Allen, Vkginia Richmond, Virginia Product Innovation 
Chesapeake, Virginia Bakirtzis, Georgios Byrd, Joshua M. Coover, Lindsey N, 
Munden, Tyler Allen Electrical Engineering Chemical and Life Science Engineering Biomedical Engineering 
Product Innovation Athens, Greece Glen Allen, Virginia Glen Allen, Virginia 
Charlottesville, Virginia Bates, Matthew J, Calderwood, Robert A,* Dayley, Steven W, 
Roth, Elliot Troy Computer Science Computer Science Computer Science 
Product Innovation Fredericksburg, Virginia Mechanicsville, Virginia Stafford. Virginia 
Annandale, Virginia Baxi, Mihir P, Carr, Lindsey E. Decker, David L ** 
Biomedical Engineering Electrical Engineering Biomedical Engineering 
Bachelor of Science Glen Allen, Virginia Mechanicsville, Virginia Chesapeake, Virg1n1a 
Beckmann, Allison R.***0 Cason, Ethan W. DiGennaro, Jeremy V.**0 Cundidmc.1 />rc.1c111d h,, Biomedical Engineering Computer Science Chemical and Life Science Engineering Deem 13mharn I). B()\'cm Woodbridge, Virginia Virginia Beach, Virginia Poquoson, Virginia 
Aboah, Emmanuel Biddle, Julia M. Cecil, James R. Dinsmore, James Dwight 
Computer Science Chemical and Life Science Engineering Computer Science Mechanical Engineering 
Centerville, Virginia Herndon, Virginia Richmond, Virginia Woodbridge, Virginia 
Acharya, Dhundi R. Bolten, Richard L Cerully, Lucas J. Dip, Jonathan M.* Computer Science Chemical and Life Science Engineering Electrical Engineering Mechanical Engineering Glen Allen, Virginia Manassas. Virginia Chester. Virginia Mechanicsville, Virginia 
Ahmed Elmak, Ahmed A. Boo Irizarry, Yamil Chandler, Milton Jr. Dosaj, Ankita** 0 Chemical and Life Science Engineering Computer Science Mechanical Engineering Biomedical Engineering Henrico. Virginia Richmond. Virginia Ettrick. Virginia Burke, Virginia 
AL-Badani, Michael* Borges, Patrick W. Chea, Joseph W. Duke, Ashley A. Mechanical Engineering Computer Engineering Biomedical Engineering Biomedical Engineering Reston, Virginia Alexandria. Virginia Chantilly, Virginia Sterling, Virginia 
Aldjaei, Ali J,* Boswell, Justin William Chouat, Abderrahmen H. Elliott. Amber* Computer Science. Computer Science Computer Science Computer Science Computer Engineering Chester. Virginia Alexandria, Virginia Richmond, Virginia Richmond. Virginia Bowers, Suzanne Marie* Chowdhuri, Swarna N. Ernst Trent B.* Alramamneh, Suhaib K. Mechanical Engineering Electrical Engineering Electrical Engineering Chemical and Life Science Engineering Chesterfield. Virginia Falls Church. Virginia Williamsburg. Virginia Herndon, Virginia Boyd, Cody J. Clingenpeel. James* Fang, Zhenyu* 0 Amos, Sean T. Mechanical Engineering Biomedical Engineering Biomedical Engineering Computer Science Heathsville. Virginia Suffolk. Virginia Richmond, Virginia Salem. Virginia 
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* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Fenaoui. Salima A. 
Electrical Engineering 
Sterling, Virg1n1a 
Fergusson, Christian P. 
l'llechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Fines. Taylor Powers 
Mechanical Eng ineering 
Ashland. V1rg1nia 
Flynn, Michael D.* 
Electrical Engineering 
Failfax, Virginia 
Ford, Douglas W. 
Mechanical Engineering 
Riverview, Michigan 
foster, Christopher Morgan*** 
tomputer Engineering 
Richmond, Virg1n1a 
francy, Scott S. 
Computer Engineering 
Chester, Virginia 
French, Arthur Winston 
Electrical Engineering 
Williamsburg, Virginia 
Freund, James Robert 
Computer Science 
Earlysville. Virginia 
Gartrell. Zachary A.** 
Electrical Engineering 
Sandston. Virginia 
Gebs, Chelsea Bianca* 
Biomedical Engineering 
Chestelfield. Virginia 
Goldberg, Megan M.** 
Biomedical Engineering 
Chesapeake, Virginia 
Gonzalez, Adam M.**0 
Biomedical Engineering 
Fredericksburg, Virginia 
Gourley, William D. 
Biomedical Engineering 
Richmond. V1rg1nia 
Griggs, Christian A. 
Computer Engineering 
Richmond, Virginia 
Grimm. Charles Beck 
Mechanical Engineering 
Charlottesville, Virginia 
Grinkevich, Ivan A. 
Computer Science 
San Jose. California 
Halpern, Catherine Patricia* 
Computer Science 
Harrisonburg, Virginia 
Hammack, Jacob T. 
Mechanical Engineering 
Toano, Virginia 
Hegeland. Kenneth A.** 
Computer Science 
Midlothian. Virginia 
Hendel, Kristina M. * 
Biomedical Engineering 
Mechanicsville. Virginia 
Henderson, Eric C. *** 
Computer Engineering 
Amelia Court House. Virginia 
Herbert-Walters, Meghan Nicole 
Mechanical Engineering 
Oakton. Virginia 
Holder, Stephen 
Mechanical Engineering 
Jetersville. Virginia 
Holland, Christopher Ramey 
Chemical and Life Science Engineering 
Nolfolk. Virginia 
Hossini, Seyed S. 
Mechanical Engineering 
Springfield. Virginia 
Howell, Paul A. 
Biomedical Engineering 
Sterling, Virginia 
Hu, Sean 
Electrical Engineering 
Washington, 0 C 
Hulbert, Kristen E.** 0 
Biomedical Engineering 
Chantilly, Virginia 
llyas, Waleed* 0 
Biomedical Engineering 
Richmond. Virg1n1a 
Jacobi, Alex 
Computer Science 
Herndon. Virginia 
Janson, Kurt D. 
Chemical and Life Science Engineering 
Virginia Beach, Virginia 
• Cum Laude .... Magna Cum Laude ....... Summa Cum Laude O University Honors Student 
School of Engineering 
Jenkins. Matthew James* 
Computer Science 
Surry, Virginia 
Jillani, Zachariah L 
Mechanical Engineering 
North Chestelfield. Virginia 
Johnson, Laurence 0. 
Chemical and Life Science Engineering 
Chester, V1rg1n1a 
Johnson, Michael 
Mechanical Engineering 
Lynchburg, V1rg1nia 
Johnson, Zachary H. 
Computer Science 
Charlottesville, Virginia 
Joo, Shiyoon 
Computer Science 
Ashburn. Virginia 
Kamoun. Hisham Ahmed** 
Biomedical Engineering 
Herndon. Virginia 
Kassaye, Yonathan 
Mechanical Engineering 
Alexandria. Virginia 
Katikala, Sai K.* 
Chemical and Life Science Engineering 
Herndon, V1rg1nia 
Killinger, Dimitris P.* 
Mechanical Engineering 
Mechanicsville, Virginia 
Kim, Jay H. 
Mechanical Engineering 
Springfield, Virginia 
Kingery, Weston David 
Computer Science 
Richmond. Virginia 
Koppier, Benjamin C. 
Computer Science 
Great Falls, Virginia 
Kotulski, Richard J. 
Computer Science 
Chester, Virginia 
Kruse, Jason D. 
Computer Science 
Centerville. Virginia 
Lau, Dexter K. 
Electrical Engineering 
Herndon. Virginia 
Laverty, Jaynie E. 
Biomedical Engineering 
Hampton. Virginia 
Lay, Nguon 
Chemical and Life Science Engineering 
Arlington, Virginia 
Littleton, Ryan Patrick** 
Electrical Engineering 
Herndon. Virginia 
MacGill, Dakota Romeo 
Mechanical Engineering 
Woodbridge, Virginia 
Mangham. Kelsey R. 
Chemical and Life Science Engineering 
Coinjock. North Carolina 
Martin, Aubrey F. 
Mechanical Engineering 
Richmond. Virginia 
Martinez, Brittany A.** 
Biomedical Engineering 
North Chestelfield. Virginia 
Marvin, Austin J. 
Chemical and Life Science Engineering 
Midlothian. Virginia 
Matabaro, Faida Gloire 
Electrical Engineering 
Richmond. Virginia 
Mathews, Santosh Z.** 0 
Biomedical Engineering 
Fairfax Station. Virginia 
McAdams, James A. 
Electrical Engineering 
Richmond. Virginia 
McAlexander, Michael Seaton 
Computer Science 
Fredericksburg. Virginia 
McCubbin, Derek S. 
Electrical Engineering 
Alexandria. Virginia 
McNamee. James R. 
Electrical Engineering 
Ashburn. Virginia 
Mekonnen. Rahel G. 
Electrical Engineering 
Richmond. Virgima 
Miller, Donald Everett* 
Mechanical Engineering 
Midlothian. Virginia 
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School of Engineering 
Miller, Thomas L 
Mechanical Engineering 
Dinwiddie, Virginia 
Mishra, Saswat Kumar 
Mechanical Engineering 
Henrico. Virginia 
Montesdeoca, Nicholas T. 
Chemical and Life Science Engineering 
Williamsburg, Virginia 
Moody, John 
Electrical Engineering 
Richmond. Virginia 
Mooney, Thomas Oliver Jr. 
Electrical Engineering 
Chesapeake, Virginia 
Morris, Nathan A.* 
Mechanical Engineering 
Front Royal, Virginia 
Morrisette. Audrey Ann* 
Computer Engineering 
South Chesterfield, Virginia 
Munden, Tyler A. 
Mechanical Engineering 
Charlottesville, Virginia 
Muralidharan, Shruthi 
Biomedical Engineering 
Chantilly, Virginia 
Narron, Jeremy Ross*** 
Computer Science 
Midlothian, Virginia 
Nawaz. Maaz 
Chemical and Life Science Engineering 
Herndon, Virginia 
Neal, Christopher J.* 
Biomedical Engineering 
Hopewell, Virginia 
Nelson, Matthew Adam* 
El ectrical Engineering 
Richmond, Virginia 
Newton, Joseph B.***0 
Biomedical Engineering 
Mechanicsville, Virginia 
Nguyen, Tri D. 
Computer Science 
Colonial Heights, Virginia 
Nichols, David F. 
Chemical and Life Science Engineering 
Midlothian. Virginia 
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Nkwocha, Jewel Olachi***0 
Biomedical Engineering 
Imo State, Nigeria 
Noah. Brittany Elise** 
Biomedical Engineering 
and Psychology 
Chesapeake, Virginia 
Ofsonka, Matthew David* 
Mechanical Engineering 
Lorton, Virginia 
Overlin, Jefferson W.*** 
Biomedical Engineering 
Richmond. Virginia 
Owen. Timothy M. 
Electrical Engineering 
McLean, Virginia 
Pak, Samuel* 
Electrica l Engineering 
Fredericksburg, Virginia 
Panwar, Nitin S. 
Biomedical Engineering 
Arlington, Virginia 
Pare. Marcus Edward 
Computer Science 
Fredericksburg. Virginia 
Paredes, Timothy Gain 
Mechanical Engineering 
Dumfries, Virginia 
Park, Jeeyun** 
Biomedical Engineering and Biology 
Fairfax. Virginia 
Patel, Aneesh H.***0 
Biomedical Engineering 
Virginia Beach. Virginia 
Patel, Aren J. 
Biomedical Engineering 
Sterling. Virginia 
Patel. Vivek A. 
Biomedical Engineering 
Emporia, Virginia 
Perkins. Brandon Thomas 
Computer Science 
Chesapeake. Virginia 
Petrella, Vance S.*** 
Mechanical Engineering 
Henrico. Virginia 
Polich, Julia G.** 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
Potter, Lucas N. 
Biomedical Engineering 
Vienna, Virginia 
Powell. Tara L * 
Electrica l Engineering 
Arlington, Virginia 
Powell. Taylor B.* 
Mechanical Engineering 
Williamsburg, Virginia 
Pradhan, Aishwaryaa M. 
Biomedical Engineering 
Ashburn, Virginia 
Pretzman. Laura V.* 
Chemical and Life Science Engineering 
Hayes. Virginia 
Quach, Peter 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Ramachandran, lswarya 
Biomedical Engineering 
South Riding, Virginia 
Reddy, Gireesh B.** 0 
Biomedical Engineering 
Sterling, Virginia 
Reep, Daniel Tiberius 
Biomedical Engineering 
Fairfax, Virginia 
Reid, Donald L.* 
Mechanical Engineering 
Bumpass, Virginia 
Reid, Lumumba 
Biomedical Engineering 
Midlothian. Virginia 
Richardson, Andrew 
Mechanical Engineering 
Midlothian, Virginia 
Rivero, Nicholas A. 
Mechanical Engineering 
Leesburg, Virginia 
Roberts, General Shouri 
Mechanical Engineering 
San Diego. California 
Rogers, Kayleigh* 
Mechanical Engineering 
Woodbridge. Virginia 
Roth, Elliot T. 
Biomedical Engineering 
Annandale, Virginia 
Russell, Wesley Scott* 
Mechanical Engineering 
Ashburn, Virginia 
Rymer, Joshua H. 
Computer Science 
Midlothian. Virginia 
Salaam, lshoc U. 
Mechanical Engineering 
North Chesterfield, Virginia 
Salim, Saniya D.* 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
Salman, Ali R.***0 
Biomedical Engineering 
Glen Allen, Virginia 
Samala, Sriharsha 
Computer Science 
Herndon, Virginia 
Sandhir, Aneesh** 
Mechanical Engineering 
Oakton, Virginia 
Schnur, Lindsay N.* 
Biomedical Engineering 
Salem. Virginia 
Scolese, Lauren H.** 
Mechanical Engineering 
Springfield. Virginia 
Sesay, Osman A. 
Computer Science 
Lorton, Virginia 
Shah, Dhruvil D. 
Computer Science 
Richmond. Virginia 
Sharad, Sachin 
Biomedical Engineering 
Triangle, Virginia 
Sharpley, Stefan M. 
Electrical Engineering 
Oak Hill, Virginia 
Shephard, Jason Michael** 
Mechanical Engineering 
Chesterfield, Virginia 
Shires, David Robert 
Computer Science 
Richmond, Virginia 
Shrestha, Snehi 
Chemical and Life Science Engineering 
Herndon, Virginia 
• Cum Laude O Magna Cum Laude ....... Summa Cum Laude O University Honors Student 
School of Engineering 
Shrestha, Tejeswini Darshana Thomas, Matthew Scott* White, De-Shunda Monee Lewellyn, Lara C. 
Chemical and Life Science Engineering Computer Engineering Computer Science Computer Science 
Fairfax. Virginia Chantilly, Virginia Yonkers. New York California. Maryland 
Sivils, Patrick G. Tolpa, Hubertina R. Wilhelmi, Trenton Cole Scharf, Adam Tyler 
Computer Science Chemical and Life Sc ience Engineering Mechanical Engineering Computer Science 
Mechanicsville. Virginia Powhatan. Virginia Grapevine. Texas Roanoke. Virginia 
Smajlagic, Edin Torres, William Scott* Woods, Allen Cecil Jr. 
Master of Science Mechanical Engineering Mechanical Engineering Computer Engineering 
Richmond. Virginia Midlothian. Virginia North Chesterfield. Virginia 
Ccmdiclace, prcscrncd h)' 
Snook, Randolph Lee** Tran, Thanh 0. Wooten, Christopher M. Dean F DoHglm BoHdinor. 
Mechanical Engineering Mechanical Engineering Computer Science Grad11a12 Sch1J"l 
Mechanicsville, Virginia Gainesville. Virginia Mechanicsville. Virginia 
Soeun, Soeuth Caleb* Trinh, David* Wu, Stephen David 
Ancha, Sruthi 
Computer Science 
Mechanical Engineering Mechanical Engineering Computer Science Andhra Pradesh. India 
Richmond. Virginia Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
Trinh, Hong-Van N. Yam, Branden L. 
Annamaneni, Sunil Kumar 
Soto Rodriguez, Juan C.* Computer Science 
Mechanical Engineering Biomedical Engineering Mechanical Engineering Telangana. India 
Williamsburg. Virginia Fairfax. Virginia Richmond. Virginia 
Tu, Micheal M. Yoon.Ji Young** 
Avula, Prasanti 
Spruill, Kameron J. Computer Science 
Computer Science Electrical Engineering Chemical and Life Science Engineering Andhra Pradesh. India 
Carrollton. Virginia Chantilly, Virginia Centerville. Virginia 
Badu, Naresh Prasad 
Stacy, Charles Advis* Turnage, Cassie Patricia*** 0 Yotov, lvo Mechanical and Nuclear Engineering 
Mechanical Engineering Biomedical Engineering Electrical Engineering Arlington. Virginia 
Charles City, Virginia Mechanicsville. Virginia Manassas. Virginia 
Turner, Zachary M.* Zentgraf, Krystal A.*** 
Clayton, Lindsay E. 
Stanfield, Adam A. Biomedical Engineering 
Mechanical Engineering Chemica l and Life Science Engineering Chemical and Life Science Engineering Severna Park. Maryland 
Virginia Beach. Virginia Norfolk. Virginia Chesterfield. Virginia 
El Sayah, Mohamad 0. 
Stankov, Kaloyan Antonov Veale, Thomas M.* Zhang, Bowen Mechanical and Nuclear Engineering 
Computer Engineering Computer Science Computer Science North Chesterfield. Virginia 
Arlington. Virginia Fairfax. Virginia Henrico. Virginia Feleke, Kirubel 
Stark, Jordan Elizabeth Veilleux, Thomas L. Zheng, Tyler V. Biomedical Engineering 
Mechanical Engineering Mechanical Engineering Mechanical Engineering Addis Ababa. Ethiopia 
Virginia Beach. Virginia Berryville. Virginia Henrico. Virginia Folk, Isaac C. 
Stavlas, Gillian A. Wallace, Christian H.*** Post-baccalaureate Mechanical and Nuclear Engineering Mechanical Engineering Biomedical Engineering Undergraduate Certificate Glen Allen. Virginia Midlothian. Virginia Ruckersville. Virg1n1a Gaddam, Harish Reddy 
Suyama, Ryan A.* Waqar. Zarwan Ccmcl iclcu e.\ pre,en1d h Computer Science 
Biomedica l Engineering Mechanical Engineering Deem F Do11glm 13"1 idinul. Andhra Pradesh. India 
Virginia Beach. Virginia Springfield. Virginia Grc,cl1w1e :,c/wol Habersetzer, George IV 
Ta, Linh T.**0 Wardlow, Marcus Habersetzer, George Computer Science 
Biomedical Engineering Mechanical Engineering Computer Science Stafford. Virginia 
Potomac Falls. Virginia Woodbridge. Virginia Stafford. Virginia Hagerty-Hoff, Christopher Vincent 
Talbott. Michael Paul Warraich, Deepak S. Holmes, Robert M. Biomedical Engineering 
Computer Science Computer Science Computer Science Winchester. Virginia 
Mathews. Virginia Gainesville. Virginia Mechanicsville. Virginia Hernandez, Joseph J. 
Talej, Lawrence N.* 0 Waser, Morgan J. Khan, Mustafa K. Biomedical Engineering 
Biomedical Engineering Computer Science Computer Science Richmond. Virginia 
Glen Allen. Virginia Vienna. Virginia Chester. Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student \ICU Commencement 2015 71 
School of Engineering 
Hyun, In K. 
Biomedical Engineering 
Midlothian. Virginia 
Kashalkar, Gaurav 
Computer Science 
Richmond. Virginia 
Kasireddy, Prathika 
Computer Science 
Richmond. Vkginia 
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Kumar, Srividya Sharvan 
Engineering 
New Delhi, India 
Lu, Jingyang 
Engineering 
Heilongjiang, China 
McCorkill, Taylor L. 
Computer Science 
Chesapeake, Virginia 
Pugh, Thomas Allen 
Engineering 
Fredericksburg, Virginia 
Radhika, Monika Rassi 
Biomedical Engineering 
Tamil Nadu. India 
Ramniklal, Kaneria Bhavini 
Computer and Information 
Systems Securi ty 
Rajkot. India 
Scott, Lewis E. 
Biomedical Engineering 
Coloma/ Heights. Virginia 
Shah, Zaigham H. 
Computer and Information 
Systems Security 
Richmond. Virginia 
Sutton, Christopher J. 
Mechanical and Nuclear Engineering 
Richmond, Virginia 
Swanson, John Michael 
Mechanical and Nuclear Engineering 
Richmond. Virginia 
Tremols, Edward J. 
Biomedical Engineering 
Gainesville, Virginia 
Yoganarasimha, Suyog 
Biomedical Engineering 
Basking Ridge. New Jersey 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude * 0 Summa Cum Laude O University Honors Student 
L. Douglas Wilder School of 
Government and Public Affairs 
Bachelor of Arts Diaz, lvania Guadalupe Homeland Security and 
Candidare, /Jre,en red hy Emergency Preparedness 
Dean Nirnj Ven11a Woodbridge, Virginia 
Diehl, Adam Thomas 
Allen, Kevin M. Homeland Security and 
Homeland Security and Emergency Preparedness 
Emergency Preparedness Syracuse, New York 
Colonial Heights, Virginia 
Elswick, Nathan Carter 
Alshamsi, Ahmed Hamad Homeland Security and 
Homeland Security and Emergency Preparedness 
Emergency Preparedness Mechamcsville, Virgima 
Richmond, Virginia 
Ferrell, Anthony Donnay 
Boamah, Rebecca Akua Achiaa Homeland Security and 
Homeland Security and Emergency Preparedness 
Emergency Preparedness North Chesterfield, Virginia 
Richmond, Virginia 
Getachew, Vonatan 
Bower, Courtney J, Homeland Security and 
Homeland Security and Emergency Preparedness 
Emergency Preparedness Woodbridge, Virginia 
Henrico, Virginia 
Goehring, Harrison David 
Brooks, Kevin Eric** Homeland Security and 
Homeland Security and Emergency Preparedness 
Emergency Preparedness Burke, Virginia 
Bowie, Maryland 
Goyette, Justin Myles* 
Collins, William Stephen** Homeland Security and Emergency 
Homeland Security and Preparedness, Criminal Justice 
Emergency Preparedness Vienna, Virginia 
Richmond, Virginia 
Green, Christopher Ryan 
Colombo, Matthew James Homeland Security and 
Homeland Security and Emergency Preparedness 
Emergency Preparedness Spotsylvania, Virginia 
Mechanicsville, Virginia 
Han, David S. 
Cooke, Caitlin Grace Homeland Security and 
Homeland Security and Emergency Preparedness 
Emergency Preparedness Henrico, Virginia 
Chesterfield, Virginia 
Hazelgrove, Dustin Hunter* 
Cowdin, Justin M, Homeland Security and 
Homeland Security and Emergency Preparedness 
Emergency Preparedness Mechanicsville, Virginia 
Stafford, Virginia 
Herring, Emily Elizabeth* 
Dell, Matthew Richard Homeland Security and 
Homeland Security and Emergency Emergency Preparedness 
Preparedness, Political Science Arlington, Virginia 
Lebanon, Pennsylvania 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude .... Summa Cum Laude O Universi ty Honors Student 
Holmgrain, Jennifer L. 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Sterling, Virginia 
Keenan, Elizabeth A. 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness, Political Science 
Falls Church, Virginia 
Kizer, John Winn 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Richmond, Virginia 
Kress, William John 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness. Criminal Justice 
and Political Science 
Wayne, New Jersey 
LaHait, William Allan II 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Gainesville, Virginia 
Mahmood, Fahad 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Fairfax, Virginia 
Mansoor, Amara** 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Woodbndge, Virginia 
McKinney, Maurice M. 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Bellwood, ll/1no1s 
Meade, Christopher E.* 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Fredencksburg, Virginia 
Meisner, Mary Claire Anne 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Chester. v,rg1nia 
Miller, Alexander Karl 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Midlothian, Virginia 
Mutty, John Albert 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Arlington, Virginia 
Nelson, Thomas IV 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Washington, D. C. 
Palmer, Taevon 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Alexandria, Virg1n1a 
Parent, Rone Reginald 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness, Political Science 
Hampton, Virgima 
Rodriguez. Jose Luis 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Toano, Virginia 
Wykert, Brandyn Marion 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness, Criminal Justice 
Richmond, Virgima 
Bachelor of Science 
Cmuliclace, /m',enc.:d h\' 
/)e({n Niraj \ 'ennu 
Al Ketbi, Mubarak*** 
Criminal Justice 
Richmond, Virgima 
Alexander, Jason D'Marcus 
Criminal Justice 
Richmond, Virgima 
Alston, Tira Vonise 
Criminal Justice 
Chester. Virginia 
Alzaabi, Khaled 
Criminal Justice 
Richmond, Virgima 
Andre, Emily 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Anyaugo, Kelechi Cindy 
Criminal Justice 
Sterling, Virginia 
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L. Douglas Wilder School of Government and Public A.ff airs 
Armoo, Arna M.* 
Criminal Justice 
Stafford. Virginia 
Armstrong, April Marie 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Atayde. Don Pilao 
Criminal Justice 
Hampton, Virginia 
Ayad, Dina Ayad Wahba* 
Criminal Justice 
Minya, Egypt 
Back, Jessica Carey* 
Urban and Regional Studies 
Waterford, Virginia 
Ball, Michael Lee 
Urban and Regional Studies 
Richmond, Virginia 
Barlow, Brooke Shanelle 
Urban and Regional Studies 
Springfield. Virginia 
Bartley, Skylar Elizabeth 
Criminal Justice 
Fredericksburg, Virginia 
Barton, Trevor D. 
Criminal Justice 
Mechanicsville, Virginia 
Bauer, Kristen Nicole* 
Criminal Justice 
Crozet, Virginia 
Baxter, Jade C. 
Criminal Justice 
Winchester, Virginia 
Beckett, Devanee Johne'* 
Criminal Justice. African 
American Studies 
Fort Washington, Maryland 
Bellmer, Kelsey N. 
Criminal Justice 
Sterling, Virginia 
Bishop, Dylan Michele 
Urban and Regional Studies 
Lynchburg. Virginia 
Blackmon, Dehrian Symone 
Crim inal Justice 
Woodbridge. Virginia 
Bourne, Jessica Ann 
Criminal Justice 
Carrollton, Virginia 
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Bowles, Sean Tyler 
Criminal Justice 
White Stone, Virginia 
Boyce. Emily Mae 
Criminal Justice 
Colonial Heights, Virginia 
Bradley, Mia Brooks 
Forensic Science and Criminal Justice 
West Point, Virginia 
Broaddus. Darrell 
Criminal Justice 
Williamsburg, Virginia 
Brooks, Zachary Tyler 
Criminal Justice 
Glen Allen. Virginia 
Brown, Madalyn Jenae 
Criminal Justice 
Goochland, Virginia 
Bruington, Patricia Kay 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Bui, Abraham Dan 
Criminal Justice 
Henrico, Virginia 
Bulifant, Parker D. 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Bunner, Christopher Michael** 
Criminal Justice 
Manassas Park, Virginia 
Burnette, Mariah Kathryn 
Urban and Regional Studies 
Richmond, Virginia 
Burruss. James David 
Criminal Justice 
Ruther Glen, Virginia 
Callahan. Jacob Thomas 
Criminal Justice 
Lake Ridge, Virginia 
Camacho, Jacob Thomas 
Criminal Justice 
Stafford, Virginia 
Carey, Bradford Kenneth 
Criminal Justice 
Fairfax, Virginia 
Carr, Brenae M. 
Criminal Justice 
Farmville, Virginia 
Casteuble. Alex C. 
Urban and Regional Studies 
Richmond, Virginia 
Cathcart, Derek Joseph 
Urban and Regional Studies 
Richmond, Virginia 
Catlett, Annie Eliza* 
Criminal Justice 
Williamsburg, Virginia 
Chanin, Eli Aaron 
Criminal Justice 
Afton, Virginia 
Chappell, Adam W.* 
Urban and Regional Studies 
Newport News, Virginia 
Chase, Symone A. 
Criminal Justice. Homeland Security 
and Emergency Preparedness 
King George. Virginia 
Coaker, Stephen D. 
Criminal Justice 
Fairfax Station, Virginia 
Colbourn. Jessica Alyse* 
Criminal Justice 
Lorton, Virginia 
Collie, Sarah Marie** 
Criminal Justice 
Salem, Virginia 
Compton, Dominique E. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Cover, Marshall S. 
Criminal Justice 
Stafford, Virginia 
Cowdin, Justin M. 
Criminal Justice 
Stafford. Virginia 
Cross, Ryan Mark* 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Cruz, Marvin Joel 
Criminal Justice. Homeland Security 
and Emergency Preparedness 
Alexandria, Virginia 
Cunningham, Lucresha Chante' 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Curran, Christopher S. 
Criminal Justice 
Stafford, Virginia 
Curtis, Frederick Dimitri 
Criminal Justice 
Capitol Heights, Maryland 
Dashiell, Tucker M.* 
Urban and Regional Studies 
Smithfield, Virginia 
Davis, Devyonne Nicole 
Criminal Justice 
Henrico, Virginia 
Dean. Darlington D. 
Criminal Justice. Sociology 
Dumfries, Virginia 
Demissie. Hiwotie 
Criminal Justice 
Alexandria, Virginia 
Dhanaraj, Rachel Nithya 
Criminal Justice. Homeland Security 
and Emergency Preparedness 
Vienna, Virginia 
Edwards, Reynia Lene 
Criminal Justice 
Dumfries. Virginia 
El-Amin, Marissa 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Elliott, Lalluinta Shapree 
Criminal Justice 
Danville, Virginia 
Ellis, Abigail Grace 
Criminal Justice 
Duxbury, Massachusetts 
Evans. Stephen Alan 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Evbadoloyi. Erica Iman** 
Urban and Regional Studies 
Richmond. Virginia 
Fahie, Kyundra Chanel 
Criminal Justice 
Woodbridge, Virginia 
Faison. Nicholas Brian 
Criminal Justice 
Colonial Heights. Virginia 
Fernandez Sejas, Veronica M. 
Criminal Justice 
Falls Church, Virginia 
* Cum Laude .. Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
L. Douglas Wilder School of Government and Public A.ff airs 
Frame, Gregory H. Helbert, Kolton Parker* 
Criminal Justice Criminal Justice 
Mechanicsville, Virginia Collinsville, Virginia 
Franklin, Melissa S. Higgs, Asia Noel 
Urban and Regional Studies Criminal Justice 
Quinton, Virginia Richmond, Virginia 
Frye, Champrea Morgan Hiltz, Kyle B. 
Criminal Justice Criminal Justice 
Charlottesville, Virginia Glen Allen, Virginia 
Garbee, Emily Craddock Hodge, Payton Marie* 
Criminal Justice Criminal Justice 
Lynchburg, Virginia Martinsville. Virginia 
Giles, Kenneth Brandon Howard, Katlyn D. 
Criminal Justice Criminal Justice 
Clinton. Maryland Manassas. Virginia 
Gilliam, Justin Andrea Howells, Matthew S. 
Criminal Justice Urban and Regional Studies 
San Antonia. Texas Mechanicsville, Virginia 
Gonzalez-Tapia, Romina Hurd, Anthony II 
Urban and Regional Studies Criminal Justice 
Falls Church, Virginia Chesapeake, Virginia 
Graham, Treveon Domonique Jackson-Banks, Jessica K. 
Criminal Justice Criminal Justice 
Temple Hills. Maryland Annandale, Virginia 
Grant. Khanan Bailey Francis*** Jones, Cierra NaTasj'ah 
Urban and Regional Studies Criminal Justice 
Hampton, Virginia Columbia. Virginia 
Grant. Marcus Tyler* Kamara, Mohamed J.V. 
Criminal Justice Criminal Justice 
Virginia Beach, Virginia Woodbridge, Virginia 
Grewal, Amitoz Kappler, Harrison Theadore 
Criminal Justice Urban and Regional Studies 
A/die. Virginia Winchester. Virginia 
Grosz, Erin N. Kim-Eng, Brian K. 
Criminal Justice Criminal Justice 
Richmond, Virginia Midlothian. Virginia 
Guerra, Lauren E. Kitchen, Megan Elizabeth 
Criminal Justice Urban and Regional Studies 
Richmond. Virginia Sussex, Virginia 
Hamilton, Logan Elizabeth** Komarinski, Ethan Alexander* 
Urban and Regional Studies Criminal Justice 
Mechanicsville, Virginia Vienna, Virginia 
Harpine, Teresa J. Lai, Kim Thien 
Criminal Justice Criminal Justice 
Woodford, Virginia Ashburn. Virginia 
Harris, Kyle D. Lanham, Matthew Ryan 
Criminal Justice Criminal Justice 
Richmond, Virginia Manassas. Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Lee, Darryl Edison 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Lee, lshaq Mikal 
Criminal Justice 
North Chesterfield. Virginia 
Li, Thomas 
Criminal Justice 
Fredericksburg. Virginia 
Litters!, Jeff Aaron 
Criminal Justice 
Williamsburg. Virginia 
Lumban, Nerissa Magpantay 
Criminal Justice 
Waldorf. Maryland 
Macleod, Spencer Byrum 
Urban and Regional Studies 
Fairfax, Virginia 
Macomber, Amy L. 
Criminal Justice 
Fredericksburg, Virginia 
Mansaray, Sahied 
Urban and Regional Studies 
Richmond. Virginia 
Martin, Colin L. 
Criminal Justice 
Fie/dale, Virginia 
McArthur, Katherine Marie 
Criminal Justice 
North Bergen, New Jersey 
McMillian, Tyra Danielle* 
Criminal Justice 
Fort Washington, Maryland 
Meredith, Olise C. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Miller, Dre'mon Alfounzer 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Mitchell, Shaun Patrick 
Urban and Regional Studies 
Virginia Beach, Virginia 
Moles, Natalie Gabriela* 
Urban and Regional Studies 
Leesburg, Virginia 
Molina, Natosha Alexia 
Criminal Justice 
Ashburn, Virginia 
Montoya, Kassandra Marie 
Criminal Justice 
Chesterfield, Virginia 
Morrow, Anna Elizabeth 
Criminal Justice 
Mechanicsville. Virginia 
Morton, Evan L. 
Criminal Justice 
Fredericksburg, Virginia 
Moss, Jada Lanae*** 
Criminal Justice, African 
American Studies 
Newport News, Virginia 
Nabi, Modasar H. 
Criminal Justice 
North Chesterfield, Virginia 
Nieto, Megan Margaret* 
Criminal Justice 
Alexandria, Virginia 
Peramas, Daniel Michael 
Criminal Justice 
Glen Allen, Virginia 
Phelan, Katherine 
Criminal Justice 
Glen Allen. Virginia 
Pineda, Caitlyn Rebecca*** 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Poirier, Ryan John 
Criminal Justice 
Springfield, Virginia 
Polk, Zuri Elizabeth 
Criminal Justice 
Fredericksburg, Virginia 
Pryor, Bruce A. 
Criminal Justice 
Arlington. Virginia 
Pursell, Charles Turner 
Criminal Justice 
Chesterfield, Virginia 
Ramirez, Andrea Alexandra 
Criminal Justice 
Tampa, Florida 
Reyes, Matthew R. 
Criminal Justice 
Fredericksburg. Virginia 
Richardson, Devon Alexander 
Criminal Justice 
Mechanicsville. Virginia 
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L. Douglas Wilder School of Government and Public Affairs 
Rizik, Sarah K. Steffey, Austin Richard Wade. Derek Paxton Post-baccalaureate 
Criminal Justice Criminal Justice Criminal Justice Graduate Certificate 
Fredericksburg, Virginia Ridgeway, Virginia Tappahannock. Virginia 
Roakes, Raymond A. II Stone, Lawrence Andrew* Walter, Tyler William Candidates /n·esencec/ by 
Urban and Regional Studies Criminal Justice Urban and Regional Studies Dean F. 00111;/m Bouc/inoc, 
Rustburg. Virginia Danville. Virginia Clifton. Virginia Graduate School 
Roberts. Lee Curtis Street, lina Nicole Wankenge. Jacques Massu Alanazi, Nail Fluah 
Criminal Justice Criminal Justice Criminal Justice Urban Revitalization 
Midlothian. Vkginia Martinsville. Virginia Stafford. Virginia Riyadh, Saudi Arabia 
Robinson, Brooke Ashleigh Sumler, Monica Renee' II Webb, Christopher Joseph*** Alsulleeh, Sarah Mohammed 
Criminal Justice Criminal Justice Criminal Justice Geographic Information Systems 
Alexandria. Virginia Chesapeake. Virginia Charlottesville. Virginia Riyadh. Saudi Arabia 
Robinson, Julia Alexandra Tavel, Brooke Lorraine* White. Robert Graham Ashline, Heather M. 
Criminal Justice Criminal Justice Urban and Regional Studies Geographic Information Systems 
Chesapeake. Virginia Stafford. Virginia Moneta. Virginia Richmond, Virginia 
Romero, Francisco De Jesus Taylor, Jeremiah Whitt, James T. Brown, Ronald L. 
Criminal Justice Criminal Justice Criminal Justice Urban Revital ization 
Uruapan. Mexico Canal Fulton. Dhio Glen Allen. Virginia Richmond. Virginia 
Rosacia, Christopher John Taylor, Jessica Nicole** Wilkerson, Michael Kathren** Campero, Gonzalo Ill 
Criminal Justice Criminal Justice Criminal Justice Geographic Information Systems 
Virginia Beach. Virginia Prince George, Virginia Stafford. Virginia Fairfax. Virginia 
Santiago, Nissah Marie Taylor, Tracy Dail Williams. Chantel Nikita Cunningham. Mark Alexander 
Criminal Justice Criminal Justice Criminal Justice Geographic Information Systems 
Stafford. Virginia New Kent. Virginia Woodbridge, Virginia Amissville. Virginia 
Schwendeman, Carl A. Thomas. ShaJuan LaShay Williams. Mary D. DeHoog, Emily Ruth 
Urban and Regional Studies Criminal Justice Criminal Justice Geographic Information Systems 
Powhatan. Virginia Richmond. Virginia Richmond. Virginia Greensboro. North Carolina 
Scott, Latrice R. Tisdale, Alexandria Shante' Williford, Eric S.* Diamond, Lindsey Michelle 
Criminal Justice Criminal Justice Criminal Justice Public Management 
Charlottesville. Virginia South Hill, Virginia Richmond. Virginia Potomac. Maryland 
Seay, Ericka Darkia* Todaro, Timothy Michael** Wilson, Sarah Marie* Fuerhoff. Hannah Rose 
Criminal Justice Criminal Justice, Homeland Security Criminal Justice Geographic Information Systems 
Richmond. Virginia and Emergency Preparedness Gloucester. Virginia St. Charles. Missouri 
Segura, Ricardo L. Fredericksburg, Virginia Woloschek, Michael Andrew Hakh, Shannon Abdul 
Criminal Justice Topper, Bradley J.* Criminal Justice Public Management 
Harrisonburg, Virginia Urban and Regional Studies Clifton. Virginia Woodbridge. Virginia 
Shannon, James Dwight Ill Richmond. Virginia Wright, Jazmine Rejeana** Hildebrandt Andrew A. 
Criminal Justice, Religious Studies Townsend, Ethan Tyler* Criminal Justice. Homeland Security Geographic Information Systems 
Twentynine Palms. California Criminal Justice and Emergency Preparedness Front Royal, Virginia 
Sharma, Payal Quinton, Virginia Hampton. Virginia Holt, Stephen W. 
Criminal Justice Vargas, Roberto Antonio Yeatman, Michael R. Geographic Information Systems 
Henrico. Virginia Criminal Justice Criminal Justice Haymarket. Virginia 
Sims, Deja M. Charlottesville. Virginia Warsaw. Virginia Holtzman, Susan 
Criminal Justice Velazquez, Eriberto Jr. Yuzawa, Genta Nicholas Public Management 
Ashburn. Virginia Criminal Justice Urban and Regional Studies Louisa. Virginia 
Singleton, Ashley Michelle New Haven. Connecticut Arlington. Virginia Huie, Jonathan Mark Fook Yun 
Criminal Justice Voscek, Michal* Homeland Security and 
Richmond. Virginia Urban and Regional Studies Emergency Preparedness 
Bratislava. Slovakia Richmond, Virginia 
76 \'CU Com mencement 2015 * Cum Laude .. Magna Cum Laude .... Summa Cum Laude O Universi ty Honors Student 
L. Douglas Wilder School of Government and Public Ajf airs 
Hunefeld, Stephen W. Thomas, Catherine M. Leone, Vincent R. Jr. Hayes, Lizbeth Teele 
Non-profit Management Geographic Information Systems Homeland Security and Glen Allen. Virginia 
Richmond. Virginia Richmond. Virginia Emergency Preparedness Keegan, Brittany Scott 
Hutchinson, Lee Davis Tobias, Brandon Chesapeake. Virginia Richmond. Virginia 
Urban Revitalization Geographic Information Systems McNear, Catherine Elaine McNeal, Kathryn C. 
Richmond, Virginia Washington. D.C Homeland Security and Nokesville. Virginia 
Lee, Darrin J. Toepfer, Allicia Page Emergency Preparedness 
Geographic Information Systems Homeland Security and Seaford. Virginia 
Muhammad, Jeri Laura 
Weems, Virginia Emergency Preparedness Montano, Jhoanne F. 
North Chesterfield. Virginia 
Lewis, Shaka L Fredencksburg, Virginia Homeland Security and 
Nowak, Eleanor Keeton 
Homeland Security and Turner, Jasmine M. Emergency Preparedness 
Richmond. Virginia 
Emergency Preparedness Gender Violence Intervention Herndon. Virginia Peters, Eric M. 
Petersburg. Virginia Goochland. Virginia Moody, Katherine Leigh Roanoke. Virginia 
McNamara, James J. II Vaughn, Noah P. Homeland Security and Ragsdale, Jasmin L. 
Geographic Information Systems Geographic Information Systems Emergency Preparedness South Chesterfield. Virginia 
Chesapeake. Virginia Richmond. Virginia South Hill. Virginia Robinson, Danika N. 
Mikytuck, Alyssa Marie Wall, Sten David Roberts, James Garrett Richmond. Virginia 
Criminal Justice Non-profit Management Homeland Security and Sturtevant, Ariel Suzanne 
Richmond, Virginia Lakeville. Minnesota Emergency Preparedness Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
Musgrove, John Joseph Webne, Joel Stuart Trachy, Suzanne C. Supinger, Denver Britani Geographic Information Systems Geographic Information Systems Homeland Security and Manassas. Virginia 
Richmond, Virginia Richmond. Virginia Emergency Preparedness Tam, Candice M. 
Newman, James David Wesley Taggart, Khristopher Mechanicsville. Virginia Richmond. Virginia 
Geographic Information Systems Carter Washington, Lauren Rene Umuhoza, Sylvie 
Arlington. Virginia Geographic Information Systems Homeland Security and Louisville. Kentucky 
Perkins, Meagan M. Norfolk, Virginia Emergency Preparedness Walker, Joshua D. 
Non-profit Management Wright, William Curtis Jr. Woodbridge, Virginia Richmond. Virginia 
Burke. Virginia Geographic Information Systems 
Pineda, Leonardo A. Augusta. Georgia Master of Public 
Wall, Sten David 
Geographic Information Systems Young, Joshua S. Administration 
Lakeville, Minnesota 
Passaic. New Jersey Geographic Information Systems Walton, Joseph Buckler 
Pritchard, Kristen Marie Lynchburg. Virginia 
Cundiclrnes pre;rnted h,· Powhatan. Virginia 
Non-profit Management 
D<'u ll F. Do11_gl£11 /3"111/inrn. Wells, Jessica Lee 
Newport News. Virginia Master of A rts Grml1 w1e Scliool Richmond. Virginia 
Robertson, Caitlin M. Concliclotes pre.,erned h\' 
Bason, Veronica C. Wiskman, David Matthew 
Gender Violence Intervention 0 t'Cm F. /Jl!l1glc1 1 13,J11dino1. 
Manassas. Virginia Richmond, Virginia 
Manassas. Virginia G rc1ll11me Sc/wol Bland, Timothy B. 
Stone, Deshaye Prescious Chester, Virginia 
Master of Science 
Homeland Security and Carr, Karen C. Brown, Holly Carol Homeland Security and C1111diihire.1 /m:.,.:11td lw 
Emergency Preparedness Emergency Preparedness Richmond. Virginia /),:, 111 F. /)u11g/u1 13111 1< /inut. 
Richmond. Virginia Moseley. Virginia Coleman, Crystal L ( h ,d,wtc Scliu11/ 
Street. Maribel A. Gallagher, Charles A. Chesterfield. Virginia 
Homeland Security and Andresen, Derek Thomas Homeland Security and Downs, Jhonce Brown Criminal Justice Emergency Preparedness Emergency Preparedness Crozet. Virginia Richmond. Virginia 
Richmond. Virginia Washington, D.C. Galvin, Nicholas Andrew 
Supinger, Denver Britani Balone, Briana Heinig, Rachel L Richmond, Virginia Criminal Justice Non-profit Management Homeland Security and Greenfield, Elizabeth Hancock Richmond. Virginia Manassas. Virginia Emergency Preparedness Richmond, Virginia 
Richmond. Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude 0 University Honors Student 
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L. Douglas Wilder School of Government and Public Affairs 
Bibbs, Anita Denis Stone, Deshaye Prescious Allard, Anthony Albert Ouint, Nicholas M. 
Criminal Justice Criminal Justice Afton, Virginia Ocean Springs. Mississippi 
Richmond. Virginia Richmond. Virginia Ashline, Heather M. Riggan, Philip Michael 
Dailey, Casey L Street, Maribel A. Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
Criminal Justice Criminal Justice Dehoog, Emily Taggart Wesley, Khristopher C. Ashtabula. Ohio Richmond. Virginia Greensboro, North Carolina Norfolk, Virginia 
Dinh, Hai Hoang Taylor, Amy Katherine Finn, Susanna Rose Tilman, Kayla Marie Criminal Justice Criminal Justice 
Glen Allen. Virg1n1a Richmond. Virginia Ruther Glen. Virginia Chester, Virginia 
Hinson, Rachel Helen Hutchinson, Lee Davis Tobias, Brandon 
Criminal Justice Master of Urban and Richmond, Virginia Washington. 0. C. 
Richmond. Virginia Regional Planning Mallow, Joshua Thomas Wright, William Curtis Jr. 
Johnson, Mark LeRoy Stafford. Virginia Augusta. Georgia 
Criminal Justice Cancliclaccs Jn-e;enrecl by McNamara, James Joseph Wysong, Thomas P. 
Charlottesville. Virginia Dean F Dm1glru B011clinor , Chesapeake. Virginia Goochland. Virginia Graclume School 
Seward, Shakeva V. 
Alanazi, Nail Fluah 
Newman, James David Zhao, Yue 
Criminal Justice Arlington, Virginia Richmond. Virginia 
Richmond. Virginia Riyadh, Saudi Arabia Pineda, Leonardo A. 
Chesapeake. Virginia 
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* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Studen 
School of Medicine 
Post-baccalaureate Demirci, Sevtap Hatice Johng, Stephanie Younghee Park, Tennessee D. 
Graduate Certificate Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Richmond. V1rg1n1a Los Angeles. California Richmond, Virginia 
Candidates prcsencccl b" Dincer, Alper Johnsen, Parker Hunt Pham, Jay X. 
Dean F. Douglas Brniclinor. Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Gra£1iwrc School Kennett Square. Pennsylvania Roanoke, Virginia Lacey, Washington 
Aswath, Veena Dobbs, Samuel J, Johnson, Molly Reddy, Patrick John 
Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Danville, Virginia Reston, Virginia Baltimore, Maryland Lakeland, Flonda 
Aynapudi, Jessica Dollarhite, Chelsea Lee Kim, Abraham Richard, Martin 
Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Houston, Texas Martinsville, Virginia Hudson, Ohio Glen Allen, Virginia 
Baek, Annabel Eujung Fang, Yan Kim, YeBin Robbins, Catherine Ann 
Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Yorktown, Virginia Beijing, China Ashburn, Virginia Roanoke. Virginia 
Batra, Madhur Ferreira, Carolina Lee, David S. Roberts, Mark Gibson 
Pre-Medical Graduate Health Sc iences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Ashburn, Virginia Fairfax Station, Virginia Dallas, Texas Fairfax Station, Virg1n1a 
Belkhayat, Noah R. Galdun, John Patrick Ill Lee, Joseph W. Robinson, Thomas C. 
Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Alexandria, Virginia Knoxville. Tennessee Marion, Indiana Richmond. Virginia 
Brown, Patrick B. Guraya, Jordan Singh Lee, Yung-Hua Saado, Jonathan Walid 
Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Lynchburg, Virginia Ventura, California Sterling, Virginia Clintwood, Virginia 
Cain, Chad Kenneth Hall-Wurst. Gordon MacGregor Lewis, Kirstin Saldana, Bryan 
Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Bonney Lake, Washington Purcellville, Virginia Wnghtsville Beach, North Carolina Fairfax, V1rg1nia 
Chan, Vivian Harris, Alan Craig Liles, Alexander Cameron Shah, Habiba 
Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Annandale, Virginia Richmond, Virginia Newport News, Virginia Richmond, Virginia 
Chen, Jamie Pauline Harrison, Brittany Heather Maxim, Nicolas Tanner Spence, Jeanne M. 
Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medica l Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Dallas, Texas Chesapeake, Virginia New Kent, Virginia Chincoteague, Virginia 
Chu, Tiffany Jia-Shin Hong, Alice Sejung Nadipalli, Vivek Rao Starkie, James Alexander 
Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Gaithersburg, Maryland Centreville, V1rg1n1a Mason. Ohio Massapequa Park, New York 
Chung, Michael W. Howell, Michael W. Nguyen, Nhung Hong Talati, Snehal K. 
Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Hea lth Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Lorton, Virginia Kettering, Ohio Glen Allen, Virginia Glen Allen, Virginia 
Critchfield, Daniel R. Huang, Zi Ling O'Toole, Sean Patrick Tupper, Tyler Warren 
Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Chester. Virginia Loudoun County, Virginia V1rg1nia Beach, Virginia Richmond, Virginia 
Daniel, Rhonda Hur, Kangmin Andrew Obedoza, Gabryel A. Way, Grayson Welch 
Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Henrico, Virginia Canton. Michigan Norfolk, V1rg1nia Richmond, Virginia 
Davis, Jacob P. Ivey, Lauren Elizabeth Park, Ju Ae Webb, Timothy Andrew 
Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Midlothian, Virginia Columbia. South Carolina Fairfax, Virginia Mechanicsville. Virginia 
• Cum Laude .... Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student \ICU Commencement 2015 79 
School of Medicine 
White, Gary S. 
Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Flint Hill, Virginia 
Wilson, Benjamin Henry 
Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Fairfax. Virginia 
Zaremba, Kiah Nichole Jackson 
Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Fredericksburg, Virginia 
Zhan, Ashley Hanlu 
Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Fredenck, Maryland 
Master of Public Health 
Cmcficlmes />ffsenrecf b)' 
Deem F. Oo11glas B0ucli11m, 
Grnd1ia1e Schou/ 
Britton, Erin Leigh 
Enterprise. Alabama 
Desai, Prachi N. 
Richmond. Virginia 
Ferrance, Jacquelyn 
Mechanicsville, Virginia 
Gilmore, Kathryn Marie 
Burke, Virginia 
Glaum, Elise Nicole 
Fairfax. Virginia 
Hall, Lindsey 
Gaithersburg, Maryland 
Herrera, Heather 
Mechanicsville. Virginia 
Pettigrew, Alexis A. 
North Garden, Virginia 
Pryor, Rachel J. 
Richmond, Virginia 
Rozario, Sylvia S. 
Glen Allen, Virginia 
Sharma, Sandeep 
Nairobi, Kenya 
Urban, Peter R. 
Richmond. Virginia 
80 \ 'CU Co111111e 11ce 111enl 2015 
Master of Science 
Cw1didmes /nese1ll<.'d by 
Dean F. Ocmglas 13uuclinm. 
Grnd11e11e School 
Ananthapadmanabhan, Varsha 
Human Genetics 
Mumbai: India 
Ayer, Uma S. 
Addiction Studies 
Moseley. Virginia 
Bailey, Lindsay Ann 
Genetic Counseling 
Hanover Township, Pennsylvania 
Bascom, Ellen A. 
Addiction Studies 
Norfolk, Virginia 
Beach, Joshua Shay 
Human Genetics 
Richmond. Virginia 
Beyer, Melissa Anne 
Genetic Counseling 
Yorktown. Virginia 
Doyle, Shannon Lee 
Genetic Counsel ing 
Millbury. Massachusetts 
Ekanem, Nicole 
Anatomy and Neurobiology 
Great Falls, Virginia 
Fiedler, Derek Andrew 
Medical Physics 
Arlington Heights, Illinois 
Filippone, Scott Michael 
Physiology and Biophysics 
Centreville, Virginia 
Freil, Ria Christian Fyffe 
Addiction Studies 
Lynchburg, Virginia 
Hargarten, Paul Michael 
Biostatistics 
Fairfax Station, Virginia 
Huang, Beverly 
Pharmacology and Toxicology 
Middletown, New Jersey 
Kawale, Ajinkya Sudhir 
Pharmacology and Toxicology 
Nashik, India 
Lambert, Laura A. 
Human Genetics 
Harrisonburg, Virginia 
Laugeman, Eric C. 
Medical Physics 
Eureka, Missouri 
Lee, June Young 
Physiology and Biophysics 
South Riding, Virginia 
Li, Guangbi 
Pharmacology and Toxicology 
Wuhan, China 
Mack, Marissa 
Human Genetics 
Lockwood, New York 
Mahon. Rebecca Nichole 
Medical Physics 
Richmond, Virginia 
McDaniel, Meredith Ellen 
Genetic Counsel ing 
Wytheville, Virgima 
Oliver, Lee D. Jr. 
Microbiology and Immunology 
Barnegat, New Jersey 
Pace, Haley Beth 
Genetic Counseling 
Canton, North Carolina 
Park, Ji Su 
Biochemistry 
Richmond, Virginia 
Patel, Dhwani 
Biochemistry 
Suffolk, Virgima 
Peterson, Kristen Nichole 
Human Genetics 
Wexford, Pennsylvania 
Pu, Yongjia 
Biostatistics 
Lutherville, Maryland 
Romeika. Jennifer M. 
Anatomy and Neurobiology 
Susquehanna, Pennsylvania 
Rymer, Karen Suzanne 
Human Genetics 
Ripon. California 
Saavedra, Fernando 
Addiction Studies 
Fairfax, Virgima 
Seibert, Danielle Keary 
Human Genetics 
Naperville, Illinois 
Shah, Sneha Rhah 
Physiology and Biophysics 
Herndon, Virginia 
Spencer, Samantha Ashley 
Human Genetics 
Richmond, Virginia 
Sunu, Shawn Youngtae 
Physiology and Biophysics 
Yorba Linda, California 
Doctor of Medicine 
Candidates /Jresernecf by 
Omn Jermne F. Srra1m 11/ 
Adney, Scott Kellam 
Reston. Virginia 
Hospital Appointment: McGaw 
Medical Center of Northwestern 
University, Chicago, Illinois (Internal 
Medicine-Preliminary-Neurology); 
McGaw Medical Center of 
Northwestern University, Chicago, 
Illinois (Neurology) 
Ahluwalia, Toshie Kaur 
La Canada. California 
Hospital Appointment: Winthrop 
University Hospital , Mineola, New 
York (Internal Medicine) 
Amaya, Maria Laura 
Miami. Florida 
Hospital Appointment· University 
of Colorado School of Medicine, 
Denver. Colorado (Internal 
Medicine) 
Anderson, Andrew Stephen 
Fredericksburg, Virginia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center, Richmond. Virginia 
(Pediatrics) 
Armour, Trygve Keeton 
Richmond, Virginia 
Hospital Appointment: Mayo 
Graduate School of Medicine. 
Rochester, Minnesota 
(Anesthesiology) 
* C:11m I r111rlP. ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
School of Medicine 
Arquiette, Jaclyn Margaret Brasher, Maya Iyengar Chitnavis, Padma Vikas Dale, Patrick Downey 
Fredericksburg, Virginia Midlothian. Virginia Roanoke. Virginia Luray, Virginia 
Hospital Appointment Duke Hospital Assignment Baylor Col lege Hospital Appointment Virginia Hospital Appointment University of 
University Med ical Center, Durham. of Medicine. Houston. Texas Commonwealth University Medical North Carolina Hospitals. Chapel 
North Carolina (Obstetrics/ (Pediatrics/Global Health) Center. Richmond, Virginia (Internal Hill. North Carol ina (Internal 
Gynecology) Brasher, William Medicine-Preliminary); Howard Medicine) 
Asher, David Falls Church, Virgin ia University Hospital. Washington. Dalton, Dustin K. 
Elon. North Carolina Hospital Appointment. Baylor College D.C. (Dermatology) Asheville. North Carolina 
Hospital Appointment. Riverside of Medicine. Houston. Texas Choudhary, Rohit Singh Hospital Appointment Medical 
Regional Medical Center. Newport (Internal Medicine) Los Angeles. California University of South Carolina, 
News. Virginia (Transitional); Braswell, Sara Finestone Hospital Appointment University Charleston, South Carolina (Internal 
Jackson Memorial Hospital. Miami. Greenville, North Carolina of Illinois College of Medicine. Medicine) 
Florida (Radiation Oncology) Hospital Appointment. Virginia Chicago. Illinois (Anesthesiology) Drillings, Ian Maxwell 
Bader, Geoffrey Aloys Commonwealth University Chu, Eveline Ven Arlington. Virginia 
Salem. Vi rginia Medical Center, Richmond. Virginia Oakland, California Hospital Appointment University 
Hospital Appointment. Keesler Ai r (Internal Medicine-Preliminary); Hospital Appointment University of of Maryland Medical 
Force Base. Biloxi, Mississippi Virginia Commonwealth University California-Davis Medical Center. Center. Baltimore. Maryland 
(Interna l Medicine) Medical Center. Richmond. Virginia Sacramento, California (Family (Anesthesiology) 
Bahng, Edward J. (Dermatology) Medicine/Obstetrics) Duah, Albert Owusu 
Fairfax, Virg inia Brodie, Sean Michael Clifford, Lauren Michelle Kumawu, Ghana 
Hospital Appointment Bon Secours Littleton. Colorado Norfolk. Virginia Hospital Appointment University 
St. Francis Hospital. Midlothian. Hospital Appointment Saint Joseph Hospital Appointment Medical of Rochester/Strong Memorial. 
Virginia (Family Medicine) Hospital. Denver, Colorado (Internal University of South Carolina. Rochester. New York 
Bajaj, Balraj Singh Medicine) Charleston. South Carol ina (Anesthesiology) 
Midlothian, Virgi nia Bruzek, Amy Katherine (Pediatrics) Dula, Giulia Maria 
Hospital Appointment Virginia New Prague. Minnesota Connery, Michael D. Richmond, Virginia 
Commonwealth University Hospital Appointment University of Alexandria. Virginia Hospital Appointment University 
Medical Center. Richmond. Virginia Michigan Hospita ls. Ann Arbor. Hospital Appointment Greenwich of Maryland Medical Center, 
(Medicine-Pediatrics) Michigan (Neurological Surgery) Hospital. Greenwich, Connecticut Baltimore. Maryland (Obstetrics/ 
Baker, Lauren Elizabeth Carraway, Thomas Edward 
(Internal Medicine) Gynecology) 
Dublin. Virginia Fredericksburg, Virginia Connor, Erin Michelle Dumo, Ailene Rose 
Hospital Appointment Virginia Hospital Appointment Maine Randolph. New York Fa lls Church. Virginia 
Commonwealth University Medical Medical Center. Portland. Maine Hospital Appointment. Madigan Hospital Appointment.· Riverside 
Center, Richmond, Virginia (Surgery- (Radiology-Diagnostic) Army Medical Center. Tacoma. Regional Medical Center, Newport 
Preliminary) Catron, Thomas David Washington (Family Medicine) News. Virginia (Fami ly Medicine) 
Bauer, Clayton Thomas Fredericksburg. Virginia Cummings, Jared Jackson Eggleston, William Boland Ill 
Deland, Florida Hospital Appointment University Knoxville. Tennessee Chesterfield. Virginia 
Hospital Appointment.· University of of Alabama Medical Center. Hospital Appointment Vanderbilt Hospital Appointment Bon Secours 
South Florida College of Medicine. Birmingham. Alabama (Internal University Medical Center. Health System Family Medicine. 
Tampa, Florida (Neurological Medicine) Nashville. Tennessee Blackstone. Virginia (Fami ly 
Surgery) Chan, Julie Lynn (Anesthesiology) 
Medicine) 
Boone, Timothy O'Keefe Jr. Sunnyvale. California Cummings, Melissa Veronica Feinstein, Shawn Daniel 
Newport News. Virginia Hospital Appointment Pre-Residency King George. Virginia Richmond. Virginia 
Hospital Appointment Emory Fellow in Neurosurgery at Lahey Hospital Appointment. Christiana Care Hospital Appointment University of 
University School of Medicine. Clinic Medical Center. Burlington. Health Services Program. Newark. North Carolina Hospitals. Chapel 
Atlanta. Georgia (Family Medicine) Massachusetts Delaware (Emergency Medicine) Hill . North Carolina (Orthopaedic 
Bradshaw, Joshua Brian Chen, Kelly Hueichin Cutherell, Caleb Luke 
Surgery/Research) 
Orem. Utah San Jose. California Norfolk, Virginia 
Hospital Appointment: University of Hospital Appointment Kaiser Hospital Appointment Caril ion 
South Florida College of Medicine. Permanente Medical Center-Los Clinic-Virginia Tech Cari lion School 
Tampa. Florida (Otolaryngology) Angeles. Los Angeles. California of Medicine. Roanoke. Vi rginia 
(Pediatrics) (General Surgery) 
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Fish, Steven Michael 
Richmond, Virginia 
Hospital Appointment. West 
Virginia University School of 
Medicine. Morgantown, West 
Virginia (Transitional); West 
Virginia University Eye Institute. 
Morgantown, West Virginia 
(Ophthalmology) 
Fleming, Katy Renee 
Mathews, Virginia 
Hospital Appointment Caril ion 
Clinic-Virginia Tech Carilion School 
of Medicine. Roanoke, Virginia 
(Obstetrics/Gynecology) 
Florance, Emilija Obcarskaite 
Manassas. Virginia 
Hospital Appointment: Riverside 
Regional Medical Center, Newport 
News, Virginia (Family Medicine) 
Foret, Clayton Joseph 
New Bern, North Carolina 
Hospital Appointment: Medical 
University of South Carolina, 
Charleston, South Carolina 
(Anesthesiology) 
Fox, Hannah Thomason 
Welcome, North Carolina 
Hospital Appointment: University 
of Florida College of Medicine. 
Jacksonville. Florida (Emergency 
Medicine) 
Freeman, Scott Vincent 
Wheat Ridge, Colorado 
Hospital Appointment: University 
of Colorado School of Medicine, 
Denver Colorado (Internal Medicine) 
Gardiner, Daniel James 
Winchester. Virginia 
Hospital Appointment Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia (Internal 
Medicine-Preliminary); University 
of Virginia. Charlottesvi lle. Virginia 
(Radiology-Diagnostic) 
Gardner, Hannah Margaret 
Blacksburg, Virginia 
Hospital Appointment: Wake Forest 
University Baptist Medical Center. 
Winston-Salem, North Carolina 
(Pediatrics) 
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Gledhill, Todd Robert 
Loveland. Colorado 
Hospital Appointment.· Vanderbilt 
University Medical Center. 
Nashvi lle, Tennessee (Emergency 
Medicine) 
Gola, Samarth 
Boyds. Maryland 
Hospital Appointment: Union 
Memorial Hospital. Baltimore. 
Maryland (Internal Medicine-
Preliminary); Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center; Richmond. Virginia 
(Radiology-Diagnostic) 
Gordon, Steven Andrew 
Al lentown, Pennsylvania 
Hospital Appointment: New York 
University School of Medicine. New 
York, New York (Otolaryngology) 
Graham, Jeffrey Darin II 
Cape May, New Jersey 
Hospital Appointment: University 
of Colorado School of Medicine. 
Denver. Colorado (Internal 
Medicine-Pediatrics) 
Grandhe, Sirisha 
Bakersfield, California 
Hospital Appointment: Scripps Clinic-
Green Hospital, La Jolla, Cal ifornia 
(Internal Medicine) 
Green, Maya Marlene 
Gaithersburg, Maryland 
Hospital Appointment: Chippenham 
Medical Center. Richmond, Virginia 
(Family Medicine) 
Gregory, Lynellen Bennett 
Java, Virginia 
Hospital Appointment: University 
of Tennessee Graduate School of 
Medicine. Knoxville. Tennessee 
(General Surgery) 
Gupta, Ravi Govind 
Garnet Valley, Pennsylvania 
Hospital Appointment: Cooper 
University Hospital, Camden. New 
Jersey (Internal Medicine) 
Harris, Trenee Jackquel 
Chesterfield, Virginia 
Hospital Appointment: Bon Secours 
St. Francis Hospital. Midlothian, 
Virginia (Family Medicine) 
Harvey, Jennifer Susanne 
Roanoke, Virginia 
Hospital Appointment: Wake Forest 
University Baptist Medical Center. 
Winston-Salem. North Carol ina 
(Family Medicine) 
Hassanein, Mohamed Tarek 
San Diego, California 
Hospital Appointment· Washington 
Hospital Center, Washington, 
District of Columbia (General 
Surgery) 
Hastings, Allison Linnell 
Courtland, Virginia 
Hospital Assignment: Bon Secours 
St. Francis Hospital, Midlothian. 
Virginia (Family Medicine) 
Henning, Jennifer Berrie 
Smithfield, Virginia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Health 
System, Richmond. Virginia 
( Surgery-Pre! i mi nary) 
Ho, Connie 
Morton Grove, Illinois 
Hospital Assignment· Rush University 
Medical Center, Chicago, Illinois 
(Internal Medicine) 
*Hsieh, An -Chih 
Irvine, California 
Hwang, Judah William 
McLean. Virginia 
Hospital Assignment: Drexel 
University College of Medicine/ 
Hahnemann University Hospital. 
Philadelphia, Pennsylvania 
(Emergency Medicine) 
Innes, Matthew Barrett 
Sandy, Utah 
Hospital Assignment: Tucson 
Hospital Medical Education 
Program, Tucson, Arizona 
(Transitional); University of Alabama 
Hospital, Birmingham, Alabama 
(Dermatology) 
lstrail, Lawrence Alan 
Providence. Rhode Island 
Hospital Assignment !nova Fairfax 
Hospital. Fal ls Church, Virginia 
(Internal Medicine) 
Ivey, Lynn 
Richmond. Virginia 
Hospital Assignment: Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center, Richmond. 
Virginia (Surgery-Preliminary); 
Virginia Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, Virginia! 
(Radiology-Diagnostic) 
John, Christopher Anthony 
Hampton. Vi rginia 
Hospital Assignment: St. Joseph 
Mercy, Oakland, Michigan 
(Traditional-Preliminary); Wayne 
State University School of 
Medicine, Detroit. Michigan 
(Anesthesiology) 
Johnson, Timothy Vance 
Fredericksburg, Virginia 
Hospital Assignment: Virginia 
Commonwealth University Medical· 
Center. Richmond, Virginia (Internal 
Medicine) 
Jubar, John Michael 
Mount Airy, Maryland 
Hospital Assignment: University of 
Maryland/Mercy Medical Center, 
Baltimore, Maryland (Internal 
Medicine-Prel iminary); Johns 
Hopkins Hospital, Baltimore, 
Maryland (Anesthesiology) 
Kania, Danielle A. 
Linden, New Jersey 
Hospital Assignment: Virginia 
Commonwealth University Medical · 
Center, Richmond, Virginia (Internal·! 
Medicine) 
Kidd, Chelsea Nicole 
Richmond. Virginia 
Hospital Assignment: Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center. Richmond, Virginia 
(Pathology) 
Kim, Tracey Chiyoung 
La Crescenta. California 
Hospital Appointment: Loma Linda 
University, Loma Linda, California 
(General Surgery) 
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Kindley, Kimball Jade Lee, Alan James Lotz, Daniel Thomas Moore, Daniel Nathan 
Palmer Springs. Virginia Salt Lake City. Utah San Diego. California Springfield. Virginia 
Hospital Appointment: University Hospital Appointment: The Ohio Hospital Appointment: University of Hospital Appointment: Virginia 
of Virginia. Charlottesvi lle. State University Medical Center. Massachusetts Medical School. Commonwealth University 
Virginia (Interna l Medicine- Columbus. Ohio (Obstetrics/ Worcester. Massachusetts Shenandoah Valley Family 
Preliminary); University of Gynecology) (Anesthesiology) Medicine Residency, Front Royal. 
Virginia. Charlottesvi lle. Virginia Lee, Glenn Edward Lum, Stephanie Leiann-Tomoko Virginia (Family Medicine) (Dermatology) Torrance. California Kai lua. Hawaii Moorman, Marie Katherine 
Klats, Valeriya Hospital Appointment: Virginia Hospital Appointment: St. Luke's Chestertown. Maryland 
New York. New York Commonwealth University Hospital. Bethlehem. Pennsylvania Hospital Appointment: Virginia 
Hospital Appointment: New York Medical Center. Richmond. Virginia (Obstetrics/Gynecology) Commonwealth University 
Medical College-Westchester (Orthopaedic Surgery) Mahmoud, Alaa Medical Center. Richmond. Virginia 
College. Valhalla. New York Lee, Hanjoo Newark. Delaware (Obstetrics/Gynecology) (Interna l Medicine-Preliminary); North Grafton. Massachusetts Hospital Appointment: Drexel Morris, Jerrine Renee 
Einstein Montefiore Medical Hospital Appointment: New York University College of Medicine/ Richmond. Virginia 
Center, Bronx. New York Medical College-Westchester Hahnemann University Hospital. Hospital Appointment: Emory (Neurology) College. Valhalla. New York Philadelphia. Pennsylvania (Internal University School of Medicine. 
Koczo, Agnes (General Surgery) Medicine-Preliminary); University of Atlanta. Georgia (Obstetrics/ 
Suffern. New York Lee, Kamilah Soojung Florida Program/Shands Hospital. Gynecology) 
Hospital Appointment: University of Tustin. Cal ifornia Gainesvi lle. Florida (Radiology- Munjal, Ankita 
Pennsylvania Medical Education. Hospital Appointment: California Diagnostic) Brentwood. Tennessee 
Pittsburg, Pennsylvania (Internal Medical Center. Los Angeles. Marie, Albert Lenard Hospital Appointment: Georgetown 
Medicine-Women's Health) California (Fami ly Medicine) Salida. Colorado University Hospital . Washington. 
Kondragunta, Sneha Li, Jeffrey Yao Hospital Appointment. Eisenhower D.C. (Internal Medicine) Chester. Virginia Gaithersburg. Maryland Army Medical Center. Fort Gordon. New, Erika Parker Hospital Appointment: Lehigh Valley Georgia (Surgery-Prel iminary) Midlothian. Virginia 
Hospital . Allentown. Pennsylvania Liebrecht. Loren Kaye Marshall, Stephanie Paige Hospital Appointment: University of (Obstetrics/Gynecology) Galax. Virginia Clifton. Virginia South Florida College of Medicine. 
Korenke, Mark Matthew Lindsey, Benjamin Bemis Hospital Appointment: Virginia Tampa. Florida (Obstetrics/ 
Casper. Wyoming Norfolk. Virginia Commonwealth University Gynecology) 
Hospital Appointment: University of Hospital Appointment: University of Medical Center. Richmond. Virginia Nguyen, Elaine 
Michigan Hospitals. Ann Arbor. Michigan Hospitals. Ann Arbor. (Obstetrics/Gynecology) Newport Beach. California 
Michigan (Anesthesiology) Michigan (Orthopaedic Surgery) McDowell, Zachary James Hospital Appointment. Huntington 
Kumar, Preetham Lipsman, Zachary William Morrisdale. Pennsylvania Memorial Hospital. Pasadena. 
Cerritos. California Wexford. Pennsylvania Hospital Appointment: Baylor College California (Internal Medicine) 
Hospital Appointment: White Hospital Appointment: Rhode of Medicine. Houston. Texas Nguyen, Hoa 
Memorial Medica l Center. Los Island Hospital/Brown University. (Surgery-Preliminary Urology) Lompoc. Cal ifornia 
Angeles. California (Internal Providence. Rhode Island 
Medicine) (Emergency Medicine) McWilliams, Ashley Nicole Hospital Appointment. University of Pensacola. Florida California-Irvine Medical Center. 
Lam, Patrick Liu, Stanley M. Hospital Appointment: Virginia Orange. California (Internal 
Chaville. France Burke. Virginia Commonwealth University Medical Medicine) 
Hospital Appointment: Henry Ford Hospital Appointment: George Center. Richmond. Virginia (Surgery- Nicholson, Benjamin Douglass 
Hospita l. Detroit. Michigan Washington University Hospital. Preliminary) Watervil le. Maine (Emergency Medicine) Washington. D.C. (Internal Melikian, Raymond Hospital Appointment: Boston 
Le, Audrey Han Ngoc Medicine) Fountain Valley. California University Medical Center. Boston. 
Richmond. Virginia Long, Andrew Morgan Hospital Appointment. Kaiser Massachusetts (Emergency 
Hospital Appointment: Rhode Pulaski. Virginia Permanente-San Francisco. San Medicine) 
Island Hospital/Brown University, Hospital Appointment. Maine Francisco. California (Internal Nunes, Vanessa Coleman Providence. Rhode Island (Internal Medical Center. Portland. Maine Medicine-Prel iminary); Internal Manassas. Virginia Medicine-Primary) (Internal Medicine-Pediatrics) Medicine-Prel iminary, San Diego, Hospital Appointment Howard California (Radiology-Diagnostic) University Hospital. Washington. 
D.C. (Obstetrics/Gynecology) 
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O'Brien, Elizabeth Maureen Parikh, Sonal Amrish Ponce, Andres Miguel Saber, Barbara 
Winston-Salem. North Carolina Roslyn. New York Virginia Beach. Virginia Beirut. Lebanon 
Hospital Appointment: Dartmouth- Hospital Appointment. Virginia Hospital Appointment: Dartmouth- Hospital Appointment: Portsmouth 
Hitchcock Medical Center. Lebanon. Commonwealth University Medical Hitchcock Medical Center. Lebanon. Navy Medical Center. Portsmouti. 
New Hampshire (Anesthesiology) Center. Richmond. Virginia (Internal New Hampshire (Internal Medicine) Virginia (Obstetrics/Gynecology) 
Ochs-Mercer, Rebecca Medicine-Preliminary); University Pontikos, Alexander Nathan Sandhu, Sharonjit Kaur 
Natalie-Anne of Connecticut. Farmington. Amherst. New York Corona. Cal ifornia 
Princeton. New Jersey Connecticut (Dermatology) Hospital Appointment.· University Hospital Appointment: Jefferson 
Hospital Appointment: State Parmar, Monish A. of Louisville School of Medicine. Medical College/duPont Hospital/ 
University of New York Upstate Fremont. California Louisville. Kentucky (Internal for Chi ldren. Philadelphia. 
Medical University. Syracuse. New Hospital Appointment: University Medicine) Pennsylvania (Pediatrics) 
York (Obstetrics/Gynecology) of California Riverside School of Pontikos, Lauren Rose Sanglimsuwan, Apiradee 
Olaes, Tricia Joyce Medicine. Riverside. Californ ia Clarence Center. New York Los Angeles. Californ ia 
Los Angeles. California (Psychiatry) Hospital Appointment: University Hospital Appointment: Einstein 
Hospital Appointment: Akron General Pathak, Shivani R. of Louisville School of Medicine. Affiliated Hospitals/Jacobi 
Medical Center. Akron. Ohio (Family Mendham. New Jersey Louisville. Kentucky (Pediatrics) Medica l Center. Bronx. New York, 
Medicine) Hospital Appointment: University Poser, Hana Madeleine (Emergency Medicine) 
Olsen, Nina Starkova of Colorado School of Medicine. Columbus. Wisconsin Saraiya, Parth A. 
Beloyarsky, Russia Denver. Colorado (Otolaryngology/ Hospital Appointment: Rush Chester. Virginia 
Hospital Appointment: Virginia Research) University Medical Center. Chicago. Saw, Courtney Commonwealth Un iversity Perdue, Matthew Eric Illinois (Internal Medicine) Smithfield. Virginia Medical Center. Richmond. Virginia Dryden. Virginia Rajagopalan, Supraja Janaki Hospital Appointment: Hospital of (Obstetrics/Gynecology) Hospital Appointment: University of Ames. Iowa the University of Pennsylvania. 
Onufer, Emily Jean Southern California. Los Angeles. Hospital Appointment: Medical Philadelphia. Pennsylvania 
Virginia Beach. Virginia Cal ifornia (Psychiatry) University of South Carolina. (Psychiatry) 
Hospital Appointment· Barnes-Jewish Pflugrath, Adam Edward Charleston. South Carol ina Schorr, Matthew John Ill Hospital. St Louis. Missouri Oak Hill. Virginia (Obstetrics/Gynecology) Ruckersvi lle. Vi rginia (General Surgery) Hospital Appointment: Virginia Randall, Cara Dionne Hospital Appointment· Eisenhower 
Opalak, Charles Frederick Commonwealth University. Bassett. Virginia Army Medical Center. Fort Gordon 
Fairfield. Connecticut Richmond. Virginia (Internal Hospital Appointment: University of Georgia (Transitional) 
Hospital Appointment: Virginia Medicine-Preliminary); Virginia North Carolina Hospitals. Chapel 
Commonwealth University Commonwealth University. Hill. North Carolina (Pathology) Scott. J. Harwood 
Medical Center. Richmond, Virginia Richmond. Virginia (Ophthalmology) Farmville. Virginia 
(Neurological Surgery) Philip, Alexander Anthony Ray, Christopher Chambers Hospital Appointment: Temple Richmond. Virginia University Hospital. Philadelphia. 
Pace, Gardon McKinstry Crestview. Florida Hospital Appointment: Virginia Pennsylvania (Internal Medicine) 
Tupelo. Mississippi Hospital Appointment. Staten Island Commonwealth University Medical 
Hospital Appointment: Yale-New University Hospital. Staten Island. Center. Richmond. Virginia (Internal Shabb, Duncan Wolfe 
Haven Hospital. New Haven. New York (Emergency Medicine) Medicine-Pediatrics) Winchester. Virginia 
Connecticut (Internal Medicine- Phillips. Irving James Hospital Appointment: Stony Brook 
Primary) Orange, California Root, Heather Beth Teaching Hospitals. Stony Brook. Burke. Virginia New York (Interna l Medicine-
Palma, Pamela Gayathinea Pillutla, Avinash Hospital Appointment: Emory Pediatrics) Glen Allen. Virginia Chantilly. Virginia University School of Medicine. Shah, Tejas Elesh Hospital Appointment. Florida State Hospital Appointment. Virginia Atlanta. Georgia (Internal Medicine-
University College of Medicine. Commonwealth University Primary) Holmdel. New Jersey 
Tallahassee. Florida (Obstetrics/ Medical Center. Richmond. Virginia Hospital Appointment: Stony Brook 
Gynecology) (Internal Medicine-Preliminary); Rossi, Adam Robert Teaching Hospitals. Stony Brook. 
Virginia Commonwealth University Mississauga, Ontario New York (Internal Medicine) 
Medical Center. Richmond. Virginia Hospital Appointment· Virginia Shalit, Katherine A. 
(Radiology-Diagnostic) Commonwealth University Manchester, Maine Medical Center. Richmond. Virgin ia 
(Pediatrics) 
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Shin, Christopher Hyung Won 
Fullerton. California 
Hospital Appointment. Maricopa 
Medical Center. Phoenix. Arizona 
!General Surgery) 
Sholes, Phillip Christopher 
Johnson City, Tennessee 
Hospital Appointment Walter Reed 
Army Medical Center. Washington. 
D.C. IGeneral Surgery) 
Shue, Wendelyn Elizabeth 
Los Altos. California 
Hospital Appointment. Northwestern 
McGaw/NMHNA. Chicago. Illinois 
!family Medicine/Norwegian) 
Simpson, Carnai Shari 
Hampton. Virginia 
Hospital Appointment University of 
Texas Medical Branch Galveston. 
Galveston. Texas !Family Medicine) 
Skimming, Kathryn Ann 
St. Louis. Missouri 
Hospital Appointment University 
of Maryland Medical Center. 
Baltimore. Maryland !Psychiatry) 
Smith, Brittani Amber 
Charlotte. North Carolina 
Smith, Ian Louis Truitt 
Upper Arlington. Ohio 
Hospital Appointment Summa Health 
System/Neoucom. Akron. Ohio 
!Emergency Medicine) 
Soma, David Ryan 
Spotsylvania. Virginia 
Hospital Appointment. Case Western/ 
Metrohealth Medical Center. 
Cleveland. Ohio !Internal Medicine) 
Song, Ping 
Williamsburg . Virginia 
Hospital Appointment.· University of 
California-Davis Medical Center. 
Sacramento. California !Plastic 
Surgery, Integrated) 
Southern, Jordan Bennett 
Harrisonburg, Virginia 
Hospital Appointment Geisinger 
Health System. Danvi ll e. 
Pennsylvania !Surgery Preliminary/ 
Urology); Geisinger Medical Center. 
Danville. Pennsylvania !Urology) 
Sreenath, Satyan Belur 
Clearwater. Florida 
Hospital Appointment University of 
North Carolina Hospitals. Chapel 
Hill. North Carolina iOtolaryngology) 
Sternberg, Madison Anne 
San Juan Capistrano. California 
Hospital Appointment West Virginia 
University School of Medicine. 
Morgantown. West Virginia 
!Obstetrics/Gynecology) 
Stone, Audra M. 
Newport News. Virginia 
Toney, Timothy Scott Jr. 
Marietta. Georgia 
Hospital Appointment. San Diego 
Navy Medical Center. San Diego, 
California !Pediatrics) 
Winchell, Zhanna 
Arl ington. Virginia 
Hospital Appointment John Peter 
Smith Hospital. Fort Worth. Texas 
!Family Medicine) 
Umali, Samantha Miranda 
Norfolk. Vi rginia 
Hospital Appointment Riverside 
Regional Medical Center. Newport 
News. Vi rginia !Family Medicine) 
Vissichelli, Nicole Claire 
Garden City. New York 
Hospital Appointment Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond. Virginia !Internal 
Medicine) 
Vu, Kent 
Laguna Niguel. California 
Hospital Appointment Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center. Richmond. Virginia 
!Anesthesiology) 
White, Elizabeth Railey 
Richmond. Kentucky 
Hospital Appointment Hospital of 
the University of Pennsylvania. 
Philadelphia. Pennsylvania 
!Anesthesiology) 
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Whitehouse, Benjamin Record 
Lynchburg. Virginia 
Hospital Appointment Atlanta 
Medical Center. Atlanta. Georgia 
!Surgery-Preliminary); Emory 
University School of Medicine. 
Atlanta. Georgia !Anesthesiology) 
Wicks, Quinn Christian 
Clarion. Iowa 
Hospital Appointment Wayne State 
University/Detroit Medical Center. 
Detroit. Michigan !Emergency 
Medicine/Sinai Grace) 
Wilber, Michael Owen 
Fairfax. Virginia 
Hospital Assignment Atlanta Medical 
Center. Atlanta. Georgia ISurgery-
Preliminary); Emory University 
School of Medicine. Atlanta. 
Georgia !Anesthesiology) 
Win, Vivian 
Walnut Creek. California 
Hospital Appointment. Eastern 
Virginia Medical School. Norfolk. 
Virginia !Family Medicine/Ghent) 
Woo, Jeffrey Je-Chuen 
Sunnyvale. California 
Hospital Appointment. Riverside 
Regional Medical Center. Newport. 
News !Obstetrics/Gynecology) 
Wootten, Brittany Marie 
Woodbridge. Virginia 
Hospital Appointment Portsmouth 
Naval Medical Center. Portsmouth. 
Vi rginia !Emergency Medicine) 
Vester, Jessie Wettig 
Downingtown. Pennsylvania 
Hospital Appointment University 
of Pennsylvania Medical Center 
Medical Education Program. 
Pittsburgh. Pennsylvania (Pediatrics) 
Yin, Nicole Shih-Cha 
Walnut. California 
Hospital Appomtment University of 
California Los Angeles Medical 
Center. Los Angeles. California 
(Anesthesiology) 
Yoon, Benjamin 
McLean. Virginia 
Hospital Appointment Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond. Virginia (Pediatrics) 
Yu, Sharon Jaok 
Charlottesvil le. Virginia 
Hospital Appointment Atlanta 
Medical Center. Atlanta. Georgia 
(General Surgery) 
Zuckoff, Sarah 
Midlothian. Virginia 
Hospital Appointment University of 
Maryland/Mercy Medical Center. 
Baltimore. Maryland (Internal 
Medicine-Preliminary); Johns 
Hopkins Hospital. Baltimore. 
Maryland (Radiation Oncology) 
!NOVA Doctor of 
Medicine Recipients 
Ahmed, Tasrif 
Durham. North Carolina 
Hospital Appointment. Moses 
H. Cone Memorial Hospital. 
Greensboro. North Carolina 
(Internal Medicine) 
Bharucha, Puja Praful 
Woodbridge. Virginia 
Hospital Appointment Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center. Richmond. Virginia 
(Medicine-Preliminary); University 
of Maryland Medical Center. 
Baltimore. Maryland (Radiology-
Diagnostic) 
Chandansingh, Michelle 
Springfield. Virginia 
Hospital Appointment Thomas 
Jefferson University. Philadelphia. 
Pennsylvania (Emergency Medicine) 
Chang, Eurica Yulai 
Chantilly. Virginia 
Hospital Appointment Chippenham 
Medical Center. Richmond. Virginia 
(Family Medicine) 
Cooke, Jennifer 
Fairfax. Virginia 
Hospital Appointment: University of 
Massachusetts Medical School. 
Worchester. Massachusetts 
(Emergency Medicine) 
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David, Krystle Gonda 
Norfolk, Virginia 
Hospital Appointment: Riverside 
Regional Medical Center. Newport 
News. Virginia (Family Medicine) 
Dennis, Eric Jonathan 
Fairfax. Virginia 
Hospital Appointment: Marshall 
University School of Medicine. 
Huntington. West Virginia 
(Orthopaedic Surgery) 
Elfeky, Salman H. 
Fairfax Station. Virginia 
Hospital Appointment: Jackson 
Memorial Hospital. Miami, Florida 
(Psychiatry) 
Gersten, Rebecca Anna 
Palo Alto. California 
Hospital Appointment. Georgetown 
University Hospital. Washington. 
D.C. (Internal Medicine) 
Getachew, Bahrenegash 
Fairfax. Virginia 
Hospital Appointment: Johns Hopkins 
Hospital. Baltimore. Maryland 
(Emergency Medicine) 
lorianni, Cara Ann 
Alexandria. Virginia 
Hospital Appointment: Emory 
University School of Medicine. 
Atlanta, Georgia (Transitional-
Anesthesia Preliminary); Emory 
University School of Medicine. 
Atlanta, Georgia (Anesthesiology) 
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Jordan, Sali Maikarfi 
New York, New York 
Hospital Assignment: lnova Fairfax 
Hospital. Fal ls Church. Virginia 
(Obstetrics/Gynecology) 
Kim, Danica Min Young 
Lorton, Virginia 
Hospital Appointment: New 
York Presbyterian Hospital-
Columbia. New York. New York 
(Anesthesiology) 
Kim, Hannah 
Vienna. Virginia 
Hospital Appointment: Children's 
National Medical Center. 
Washington, D.C. (Pediatrics) 
Kim, Roy Byung Kyu 
Fullerton. California 
Hospital Appointment: University of 
California-Irvine Medical Center. 
Orange, California (Internal 
Medicine-Prel iminary) 
Lynch, Christopher Tai 
Johns Creek. Georgia 
Hospital Appointment: University of 
Southern California, Los Angeles. 
California (Internal Medicine) 
McCabe, Katherine Dhlhausen 
Annandale. Virginia 
Hospital Appointment: Maimonides 
Medical Center. Brooklyn, 
New York (Internal Medicine-
Preliminary); New York Eye and 
Ear Infirmary, New York, New York 
(Ophthalmology) 
Monti, Richard Anthony Jr. 
Augusta. New Jersey 
Hospital Appointment: Howard 
University Hospital. Washington. 
D.C. (Internal Medicine-Preliminary); 
Emory University School of 
Medicine. Atlanta. Georgia 
(Neurology) 
Nguyen, Viet Duy 
Herndon. Virginia 
Hospital Appointment: Scripps Mercy 
Hospital Program. San Diego, 
California (Internal Medicine) 
Parikh, Manisha Magar 
Fairfax, Virginia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center, Richmond. Virginia 
(Anesthesiology) 
Patel, Ankur Sun ii 
Herndon. Virginia 
Hospital Appointment: George 
Washington University Hospital. 
Washington, D.C. (Internal 
Medicine-Preliminary); New York 
University School of Medicine. New 
York, New York (Anesthesiology) 
Sethi, Kevin Singh 
McLean. Virginia 
Hospital Appointment: University of 
Michigan Hospitals, Ann Arbor. 
Michigan (Psychiatry) 
Silver, Nader Hussein 
Fairfax. Virginia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Fairfax 
Fami ly Medicine Residency, Fairfax 
Virginia (Fami ly Medicine) 
Teodosescu, Andrei 
Annandale. Virginia 
Hospital Appointment: Stony Brook 
Teaching Hospitals, Stony Brook. 
New York (Pathology) 
Waller, Allison Christine 
Richmond. Virginia 
Hospital Appointment: Children's 
National Medical Center. 
Washington. D.C. (Pediatric 
Primary/Community Health) 
Welch, Eva Kwong 
Potomac. Maryland 
Hospital Appointment: lnova 
Fairfax Hospital, Fairfax. Virginia 
(Obstetrics/Gynecology) 
Willemann, Caitlin Klimavicz 
Vienna. Virginia 
Hospital Appointment: George 
Washington University Hospital, 
Washington, D.C. (Internal 
Medicine) 
Yu, Christine 
Nashvi lle. Tennessee 
Hospital Appointment: University of 
California-Irvine Medical Center. 
Orange, California (Pediatrics) 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
School of Nursing 
Bachelor of Science 
Candie/ares /)resented by 
Dean Jean Giddens 
Abramson. Kimberly Michael 
Nursing 
Dundee, Florida 
Adcock, Katherine Louise***0 
Nursing 
Chesterfield, V1rg1nia 
Ahmetovic, Amela** 
Nursing and Psychology 
Henrico, Virginia 
Allen, Morgan Stuart 
Nursing 
Mechanicsville, Virginia 
Anderson, Sophie Echo 
Nursing 
Reston, Virginia 
Andress, Glen Paul 
Nurs ing 
Virginia Beach, Virginia 
Arauza, Heather Colbert** 
Nursing 
Henrico, Virginia 
Axford, Victoria Dana 
Nursing 
Ruther Glen, Virginia 
Aycock, Nancy-Ann Nicole 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Basco, Hallel Paraluman M.**0 
Nursing 
Triangle, Virginia 
Bazzi, Amelia Nada***0 
Nursing 
Henrico, Virginia 
Bell, Ashley Morgan 
Nursing 
Chincoteague, Virginia 
Bodnar, Carie Elise 
Nursing 
Norfolk, Virginia 
Bostic-Bixby, Cayla Raine* 
Nursing 
Danville, Virginia 
Brown. Jaylin Paige Leonard 
Nursing 
Williamsburg, Virginia 
Brown, Jennifer Marie 
Nursing 
Stafford, Virginia 
Brown, Jessica Marie 
Nursing 
Chesapeake, Virginia 
Bruce, Bettie M. 
Nursing 
Greenville, Mississippi 
Burton, Julia Taylor 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Casper, Melissa Lynn 
Nursing 
Southampton County, Virginia 
Chau, Tiffany Thao** 0 
Nursing 
Dunn Loring, Virginia 
Connell, Katherine Emma*** 0 
Nursing 
Midlothian, Virginia 
Crider, Amy E. 
Nursing 
Warrenton, Virginia 
Deloglos. Stephenia Marie** 
Nursing 
Westminster, Colorado 
Desai, Chirag Hemal 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Early, Elizabeth Morgan*** 
Nursing 
Newport News, Virginia 
Edwards. Ilona Alex Jr, 
Nursing 
Glen Allen, Virginia 
Escobar, Amanda Celia 
Nursing 
Virginia Beach, Virginia 
Estera, Patrick Espiritu** 
Nursing 
Manassas Park, Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Farmer. Laura Ashley* 
Nursing 
Roanoke, Virginia 
Fike. Suzanne Marie** 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Flanagan, Kara 
Nursing 
Fredericksburg, Virginia 
Fredericks, Kristina Marie 
Nursing 
Fairfax, Virg1n1a 
Friel. Shannen Jean* 
Nursing 
Horsham, Pennsylvania 
Fuzy, Kelly Michelle** 
Nursing 
Prince George, Virginia 
Ghodrat, Susan* 
Nursing 
Lakeridge, Virginia 
Gholson, Jennifer Elizabeth** 
Nursing 
Cherry Hill, New Jersey 
Gomez. Alexandra Naa Odoley 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Gordon, Emily Phillips** 
Nursing and Psychology 
Rockville, Virginia 
Green. Jennifer Lea 
Nursing 
Newport News, Virginia 
Gupton, Seth Gregory** 
Nursing 
Chase City, Virginia 
Haase. Kelly Nicole 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Habura. Agnieszka Nieradka 
Nursing 
Garfield, New Jersey 
Hanke, Samantha Lee* 
Nursing 
Yorktown, Virginia 
Harrington-Myers, Jill Elizabeth 
Nursing 
Spotsylvania, Virginia 
Harris, Carly Elaine* 
Nursing 
Mechanicsville, Virginia 
Hirsch, Miriam Lisa* 
Nursing 
Powhatan, Virginia 
Hogue, Elizabeth Anne 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Holland, Kate Elizabeth* 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Hummer. Katie Ann 
Nursing 
Fairfax, Virginia 
Jackson. Shelby Carrin** 
Nursing 
Chesterfield, Virginia 
Jacobs, Cheryl D, 
Nursing 
Hurt, Virginia 
Jamieson, Cherise Lee-en 
Martin**0 
Nursing and Psychology 
Chester, Virginia 
Johnson, Brandon Lawrence 
Nursing 
Forest, Virginia 
Johnston. Rebecca Diane 
Nursing 
Glen Allen, Virginia 
Jun. Christina Sunny 
Nursing 
Arlington, Virginia 
Kearney, Katherine Mae 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Kemal. Najwa Ibrahim* 
Nursing and Psychology 
Woodbridge, Virginia 
Kerr, Kathleen Ann* 
Nursing 
Richmond, Virginia 
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Kite, Diana Hartman 
Nursing 
Powhatan. Virginia 
Koon, Christopher Neal 
Nursing 
Midlothian. Virginia 
Lackes, Branch Hibbs LaOues 
Nursing 
Gloucester, Virginia 
Laiche, Martha Elizabeth 
Nursing 
Richmond. Virginia 
Lentini, Kaitlin Michelle 
Nursing 
Virginia Beach. Virginia 
Letchworth, Elizabeth Ashley** 
Nursing 
Gloucester, Virginia 
Lund, Diane Louise 
Nursing 
Chesterfield, Virginia 
Lyons, Sherease M. 
Nursing 
Hampton. Virginia 
Maclin, Margaret Louise* 
Nursing 
Sutherland. Virginia 
Maddox, Holly Ann 
Nursing 
Chesapeake. Virginia 
Makris, Janet Kreckman 
Nursing 
Richmond. Virginia 
Martino, Charles David Jr.* 
Nursing 
Colonial Heights. Virginia 
McDonald, Lynn Singleton 
Nursing 
Center, Texas 
McKay, Olivia Arlynn* 
Nursing 
Mechanicsville. Virginia 
Menendez, Cristina Maria** 
Nursing 
Fairfax. Virginia 
88 \'CU Commencement 2015 
Michalek, Emily Rajeana* 
Nursing 
North Dinwiddie. Virginia 
Midkiff, Nathalie 
Nursing 
Arlington. Virginia 
Mills, Logan Taylor 
Nursing 
Williamsburg, Virginia 
Mitchell, Sara Kay**0 
Nursing 
Goochland. Virginia 
Morrison, Suzanne J. 
Nursing 
Richmond. Virginia 
Motivans, Emilija Chapin 
Nursing 
Leesburg, Virginia 
Mulugeta, Elleni 
Nursing 
Richmond. Virginia 
Murphy, Erin Elizabeth 
Nursing 
Mechanicsville. Virginia 
Neary, Erica Lynn*0 
Nursing 
Chesterfield. Virginia 
Nelson, Marisca Alice 
Nursing 
Henrico. Virginia 
Nevers, Andrea D. 
Nursing 
Wappinger Falls. New York 
Obiekwe, Ogochukwu Uzoamaka 
Nursing 
Richmond. Virginia 
Oyler, Nicholas Dean 
Nursing 
Midlothian. Virginia 
Painter, Lynn 
Nursing 
Richmond. Virginia 
Parker, Patricia Anne*** 
Nursing 
Chesapeake. Virginia 
Pent. Susanna Frances***0 
Nursing 
Gotha. Florida 
Petty, Shanique Renee 
Nursing 
Richmond. Virginia 
Phillips. Jazmin VerNaye 
Nursing 
Newport News. Virginia 
Pierre-Louis, Sabine Anna**0 
Nursing 
Chester, Virginia 
Pogue, Erinn Elizabeth** 
Nurs ing 
Midlothian. Virginia 
Ramey, Johnathan David**0 
Nursing 
Roanoke. Virginia 
Ramos, Andrea Isabelle Petines* 
Nursing 
Midlothian. Virginia 
Regrut, Terra Marie*** 
Nursing 
North Prince George, Virginia 
Richardson, Amber Nicole**0 
Nursing and Psychology 
Woodbridge. Virginia 
Riegler, Stephanie Ann 
Nursing 
Accomac. V1rg1nia 
Rose. Kelley Marie*** 
Nursing 
Powhatan. Virginia 
Rusz, Chantel Marie 
Nursing 
Mechanicsville. Virginia 
Samareh, Zhila Joan 
Nursing 
Norfolk. Virginia 
Schwenk, Robyn Elizabeth 
Nursing 
Fredericksburg. Virginia 
Simpson, Margaret G. 
Nursing 
Lignum. Virginia 
Simpson, Paula Nathalie 
Nursing 
Richmond. Virginia 
Smith, Amy Messina 
Nursing 
Midlothian. Virginia 
Smith, Olivia Kay** 
Nursing 
Mechanicsville, Virginia 
Snearer, Amy Hoffman 
Nursing 
Richmond. V1rg1nia 
Stage, Canaan C. 
Nursing 
Clayton. New York 
Stepp, Ashley Renee 
Nursing 
Mechanicsville. V1rginia 
Struzzieri, Rebecca Marie 
Nursing 
Midlothian, Virginia 
Struzzieri, Sarah Ruth 
Nursing 
Midlothian. Virginia 
Thacker, A. Lindsay 
Nursing 
Richmond. Virginia 
libbens, Emily Ann 
Nursing 
Richmond. Virginia 
linger, Jenna Lee** 
Nursing 
Dakton. Virginia 
Torrico, Andrea Nicolle* 
Nursing 
Falls Church. Virginia 
Trinh, Tammie Elizabeth** 
Nursi ng 
Vienna. Virginia 
Vandy, Chrislia F.** 
Nursing 
Woodbridge, Virginia 
VanNonnan, Denise Renaud 
Nursing 
Virginia Beach. Virginia 
Vaughan, Heather Brianna 
Nursing 
Lincoln. Nebraska 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student •' 
Wasylow, Jessica Paige 
Nursing 
Norton, Massachusetts 
Watson, Tonya Marie 
Nursing 
Fredericksburg, Virginia 
Webber, Kelly 
Nursing 
Beaverdam, Virginia 
Williams, Donielle Rae-Minnette 
Nursing 
Virginia Beach, Virginia 
Williams. Joseph Alfonzo Ill 
Nursing 
Virginia Beach, Virginia 
Worrell, Lorraine Nelson 
Nursing 
Orange, Massachusetts 
Wright. Teresa Ann 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Master of Science 
Candidates presented by 
Dean F Douglru Boudinm, 
Graduate School 
Abernathy, Kathryn Marie 
Nursing 
Dinwiddie, Virginia 
Anadu, Chinelo N. 
Nursing 
Bowie, Maryland 
Aponte, Kristin Sae 
Nursing 
Chester. Virginia 
Ardis, Anneliese S, 
Nursing 
Hampton, Virginia 
Ashworth, April S. 
Nursing 
Mechanicsville, Virginia 
Bertoch, Dana Marie 
Nursing 
Norfolk, Virginia 
Boggs, Cheryl A. 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Booth, Martha J, 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Calo, Candice Dawn 
Nursing 
Stafford, Virginia 
Collins, Lori Anne 
Nursing 
Mechanicsville, Virginia 
Creamer, Amanda Beth 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Davis, Janneise 
Nursing 
Chester. Virginia 
Deleon, Melissa 
Nursing 
North Chesterfield, Virginia 
Easter, Abigail Lee 
Nursing 
Maidens, Virginia 
Eckard, Jessica Koeppel 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Entsminger, Carrie Shreve 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Ford, Hampton Harrell 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Francis, Rajy 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Germaine, Tracy Thomas 
Nursing 
Caret, Virginia 
Goins, Stephanie R. 
Nursing 
Raleigh, North Carolina 
Halvorsen, Sarah Cameron 
Nursing 
Wilmington, North Carolina 
Harmon, MaryAnne 
Nursing 
Unionville, Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Hazelwood, Andrea J, 
Nursing 
Glen Allen, Virginia 
Hill, LeeAnn Lisbeth 
Nursing 
Midlothian, Virginia 
Janney, Laura Elizabeth 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Joyner, Rose Mary 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Lee, Gernita L 
Nursing 
North Chesterfield, Virginia 
Lyford, Richard Adam 
Nursing 
Machias, Maine 
Minor, Diana Vanessa 
Nursing 
Henrico, Virginia 
Moore, Tonjanika 
Nursing 
Richmond, Virginia 
O'Laughlin, Emily Wheeler 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Page, Ashley Brown 
Nursing 
Jarratt, Virginia 
Patterson, Clare Elizabeth 
Nursing 
Baltimore, Maryland 
Polliard, Laura lillman Lambert 
Nursing 
Fairfax, Virginia 
Poole, Margaret Elaine 
Harrington 
Nursing 
Gloucester. Virginia 
Richardson, Mary Ellis Pedigo 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Rise, Meghan D. 
Nursing 
Richmond, Virginia 
School of Nursing 
Schulz, Erin D. 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Siddons, Christine M. 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Smith, Angelica Maria 
Nursing 
North Dinwiddie, Virginia 
St Helen, Emlyne 
Nursing 
St Lucia, West Indies 
Sullivan, Michael 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Syamala, Gade 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Talley-Pugh, Paula Kaye 
Nursing 
Prince George, Virginia 
Temple, Amanda M. 
Nursing 
Emporia, Virginia 
Thompson, Tara Weiler 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Vann, Mary Elizabeth 
Nursing 
Virginia Beach, Virginia 
Vehouc, Joseph Paul 
Nursing 
Chesterfield, Virginia 
Vu, Kim Ven Thi 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Walters, Candice N, 
Nursing 
Wvtheville, Virginia 
Waters, Michele Lynn 
Nursing 
Richmond, Virginia 
Weaver, Anna Garland 
Nursing 
Roanoke, Virginia 
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Weber, Sarah W. 
Nursing 
Richmond. Virginia 
Weigel, C. Brett 
Nursing 
Seattle, Washington 
Workman, Sarah Katherine 
Nursing 
Richmond. Virginia 
Yau, Shirley 
Nursi ng 
Chesterfield, Virginia 
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Post-master's Certificate 
Cancliclmes /Jresemecl by 
Dean F. Douglas Boudinot, 
Grncluare School 
Blair, Ashley N. 
Nursing 
Chincoteague, Virginia 
Crosson, Denise D. 
Nursing 
Charlottesville. Virginia 
Recher, Joan M. 
Nursing 
Midlothian, Virginia 
Sadanandan,Renu 
Nursing 
Glen Allen, Virginia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O Universi ty Honors Studen 
School of Pharmacy 
Master of Pharmaceut ical Bower, Elizabeth Lynn Encarnacion, Karlo Navarro Kostic, Kelly Elizabeth 
Sciences 
Front Royal, Virginia Virginia Beach, Virginia Bristol, Virginia 
Bratcher, Dejan Jarrae Evans, Shelby Lynn Kyriakidis, Joanna 
Candie/are presented hy Charlottesville, Virginia Virginia Beach, Virginia New Bedford, Massachusetts 
Dean F. Doughs B011dino1 , Brechtelsbauer, Erich Dean Flippin, Elizabeth Diane Lambert, Erika Reid 
Graclume Schou/ Midlothian, Virginia Jetersville, Virginia Richmond, V1rg1n1a 
DiPiro, Thomas V. Breitenbach, Karen Ann Flynt, Lauren Kate Le, Baohan Ouy 
Charlottesville, Virginia Chesterfield, Virginia Forest, Virginia Fairfax, Virginia 
Master of Science 
Britton, Brian Ward Fuller, Karanita Alys Leckie, Tristan Arlen 
Montross, Virginia Hampton, Virginia Roanoke, Virginia 
Candie/ares /n-esencecl hv Bui, Nicole Van-Nhi Ghitani, Alireza Lee, Samson Chu 
Dean F. Oo11gh1 B011dino1 , Oakton, Virginia Vienna, Virginia Virginia Beach, Virg1n1a 
Gracluace School Cain, Kelly Beth Graham, Nicholas Hathaway Lee, Sharon Sae-Rom 
Alhazami, Mai S. Front Royal, V1rg1r11a Virginia Beach, Virginia McLean, Virginia 
Pharmaceutical Sciences Carrig, Lucy Britt Grecheck, Lauren Elizabeth Lee.Susan 
Kuwait City, Kuwait Richmond, Virginia Midlothian, Virginia Alexandria, V1rg1n1a 
Almanie, Sarah A E M Case, Brian Adam Hahn, Amy Elizabeth Leist, Andrea Irby 
Pharmaceutical Sciences Yorktown, Virginia Vienna, Virginia Yorktown, Virginia 
Kuwait City, Kuwait Chau, Em Nguyen Hardy, Allison Paige Lim, Julie Krisna 
Alotaibi, Fawaz Mutlaq Roanoke, Virginia Richmond, Virginia Haymarket, Virginia 
Pharmaceutica l Sciences Chen, Stacy Hawse, Adolfo J, Lim, Mi Jung 
Richmond, Virginia Manhattan, Kansas Winchester. Virginia Fairfax, Virginia 
Doctor of Phann acy Cho, Kaitlin Jiyoung Henschel, Travis Scot Lim, Rachel Doyeon 
Centreville, Virginia Roanoke, V1rg1nia Fairfax, Virginia 
Candidates presencecl b)' Clemons, Jenna Short Huang, Joanne Fengyi Liou, Jonathan 
Dean Joseph T. Di Piro Ashburn, Virginia Marion, South Carolina Roanoke, Virginia 
Ahmad, Aneeza Perveen Cook, Amy Christine Bradford Hughes, Brianna Marie Lowe, Tina Kathryn 
Woodbridge, Virginia Virginia Beach, Virginia Richmond, Virginia Roanoke, Virginia 
Arnold, Kayla Nicole Copeland, Mills Landon lbinson, Sarah Anne MacPherson, Eric K. 
Salem, Virginia Franklin, Virginia Auburn, Nebraska Midlothian, Virginia 
Ayele, Sara Mesfin Daiger, Sarah Elizabeth Jafari, Nilofar Madden, Thomas Robert 
Falls Church, Virginia Hague, Virginia Richmond, Virginia Front Royal, Virg1n1a 
Baczek, Charles Anthony Dane, Kathryn Elizabeth Jewell, Kathleen Mary Martin, Lindsay Christine 
Virginia Beach, Virginia Hopewell, Virginia Charlottesville, Virginia Centreville, Virginia 
Bailey, Andrew William Diehl, Mary Katharine Johnstone, Diana Rose Mawyer, Sabrina Gayle Knight 
Prince George, Virginia Grottoes, Virginia Abingdon, Virginia Charlottesville, Virg1n1a 
Barclay, Theodor V Dixon, Matthew Lee Jones, Mary Margaret Bell McDaniel. Jessica Sutter 
Chester, Virginia Salem, Virginia South Boston, Virginia Midlothian, Virginia 
Barden, Sarah Mercke Do, Lien Hong Khan, Uzma Zeba McGinn, Heather Malone 
Richmond, Virginia Annandale, Virginia Reston, Virginia Martinsville, Virginia 
Barstow, Linda Holt Droste, Caroline Robeson Kim, Ji Young Means, Kimberly Newton 
Norfolk, Virginia Richmond, Virginia Annandale, Virginia Richmond, Virginia 
Beale, Danielle Patrice Eby, Philip Thomas Kim, Yeijin Miller, Markus Dean 
Chesapeake, Virginia Goochland, Virginia Fairfax, Virginia Chesapeake, Virginia 
Billups, Kelsey Lauren Ellis, Melinda Anne Kincer, Megan Elizabeth Morris, Tiffany Michelle 
Richmond, Virginia Carrsville, V1rg1n1a Front Royal, Virginia Virginia Beach, V1rg1nia 
·• cum Laude •• Magna Cum Laude ...... Summa Cum Laude 0 University Honors Student \'Cl I Commencement 2013 91 
School of Pharmacy 
Moseley, Juli Jones 
Boydton. Virginia 
Ngembus, Daniel Eyome 
Richmond. Virginia 
Nguyen, Christina Angie 
Falls Church. Virginia 
Nguyen, Katelyn Ouynh 
Fairfax. Virginia 
Nguyen, Leann Thanh-Lan 
Woodbridge, Virginia 
Nguyen, Minh Phuong 
Gainesville. Virginia 
Nguyen, Nam Duy 
Herndon. Virginia 
Nuckles, Kristen Blair 
Suffolk. Virginia 
Pamulapati, Krishna Aditya 
Mohan 
Lynchburg, Virginia 
Papanastasiou, Emilios Andrew 
Fairfax. Virginia 
Park, Jessica Youla 
Centreville. Virginia 
Park, Sarah Ginhi 
Stafford. Virginia 
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Park, Yoona 
Chicago. Illinois 
Parker, Jessica Marie 
Patrick Springs, Virginia 
Patel, Chunandi 
Roanoke. Virginia 
Patterson, Jennifer Lee 
Richmond. Virginia 
Pham. Tuan Thanh 
Spnngfield. Virginia 
Pierce, Timothy Andrew 
Richmond. Virginia 
Putnam, Heather Rose 
Powhatan. Virginia 
Robinson, Margaret Anne 
New Kent. Virginia 
Rolfe, Christine Nicole 
Roanoke. Virginia 
Saunders, Rebecca Lynn 
Evington. Virginia 
Schrecengost, Travis Christopher 
Waynesboro, Virginia 
Schwienteck, Kathryn L 
New Freedom. Pennsylvania 
Shamim, Henna 
Falls Church. Virginia 
Snead, Jessica Ashley 
Fredericksburg, V1rginia 
Sommerville. John Craig 
Chapel Hill. North Carolina 
Stanfield, Kimberly Aisha 
Norfolk. Virginia 
Stinehour, Maxwell W. 
Waterford. Vermont 
Suders, Randall Douglas 
Richmond. Virginia 
Tackett, Jerrod Douglas 
Roanoke. Virginia 
Templeton, Ryan Thomas 
Roanoke. Virginia 
Thomas. Brian Lee 
Clifton Forge. Virginia 
Thompson, Meghan L 
Richmond. Virginia 
Tilahun, Beemnet Hailu 
Spnngfield. Virginia 
Tran, Nguyen Chan 
Chantilly, Virginia 
Van Auken, Jordan Rae 
Chesapeake. Virginia 
Vild, Hillary Anna 
Williamsburg, Virginia 
Villanueva, Sheryl Lyn 
Virginia Beach. Virginia 
Weaver, Shelley Ann 
Bristol. Virginia 
Webb, Blake 
Fairfax. Virginia 
Wheeler, Janice Marijke 
Ladenberg, Pennsylvania 
Whitt. Holland Parrish 
Midlothian. Virginia 
Wilkinson, Brittany Marie 
Chesterfield. Virginia 
Wong, Philip Joseph 
Boston. Massachusetts 
Wren, Cortney Anderson 
Dublin. Virginia 
Wu, Anna Aihua 
Richmond. Virginia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
School of Social Work 
Bachelor of Social Work 
Candidates /Jresentecl I,,, 
Dean Jmnes E. Hinterlong 
Arthur, Alexandra Grace 
Richmond. Virginia 
Barnes, Tabitha Alyssa* 
Chesapeake, Virginia 
Bashkoff, Alexandra Michelle* 
Newport News. Virginia 
Beale, Shavon Doreen 
Falls Church, Virginia 
Bostic-Bixby, Carli Michelle** 
Danville, Virginia 
Bowen, Brittany Megan* 
Mechanicsville, Virginia 
Calixte, Cortney Elizabeth 
Quinton, Virginia 
Chirinos Corrales, Xenia 
Vanessa** 
Manassas Park, Virginia 
Collins, Jackson Kyle 
Hattiesburg, Mississippi 
Cooper, Alexandria Nicole 
Virginia Beach, Virginia 
Crisafulli, Kelly Elizabeth* 
King George, Virginia 
Dabney, Susan Elizabeth** 
Richmond, Virginia 
Deitrick, Alyssa Anna* 
Orange, Virginia 
Elkins, Kristin Lynn 
Mechanicsville, Virginia 
Fader, Dakota Vanessa 
Woodbridge, Virginia 
Finelli, Marissa Rose 
Sterling, Virginia 
Garrard, Malcolm Frederick 
Hopewell, Virginia 
Gough, Kelly Nicole 
Dillwyn, Virginia 
Hall. Ayana 
Richmond, Virginia 
Harper, Jessica L * 
Midlothian, Virginia 
Harris, Sharniece Jabora 
Chesterfield, Virginia 
Hazelwood, Jessica Lynn* 
Gloucester. Virginia 
Howard, Angel Faith 
North Chesterfield, Virginia 
Israel, Erin Ashley* 
Fairfax, Virginia 
Jackson, Cali Sierra** 
Surry, Virginia 
Jackson, Kendra Nicole 
Richmond, Virginia 
Jacobi, Allyson Nicole* 
McLean, Virginia 
Jaeger, Joseph Michael 
Richmond, Virginia 
Jenkins, Andrea Lee 
Calabasas. California 
Jordan, Chloe Nicole 
Richmond, Virginia 
Kashi, Edva* 
Santa Cruz. California 
Land, Michael Ryan 
Chesapeake, Virginia 
Liang, Annie Sample* 
Springfield, Virginia 
Lopez, Brenda Marleny 
Silver Spnng, Maryland 
Lowery, Corinne Woldt* 
Lansing, Michigan 
Mabry, Chanel D.* 
Richmond, Virginia 
Macauley, Caitlin Bree** 
Midlothian, Virginia 
Malloy, Amy Kathryn** 
Chesapeake, Virginia 
Manns, Edythe Helen 
Richmond, Virginia 
Marti, Ryan* 
Hampton, Virginia 
Mason, Melissa Denice** 
Richmond, Virginia 
Mayfield, Kiley Ruth** 
Norfolk, Virginia 
Moss, Jamila Amara-Aileen* 
Newport News. Virginia 
·" C11m I ;iude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Nagle, Jordan Jae-Sung 
Richmond, Virginia 
Neff, Jonah Lee* 
Richmond. Virginia 
Null, Lauren E. 
Smithfield, Virginia 
Payne, Samya Casha' 
Richmond, Virginia 
Pereira, Carla Vanessa 
Manassas. Virginia 
Plaza, Nicole Stephanie** 
Arlington, Virginia 
Poff, Kelley E. 
Vienna, Vi'rginia 
Reedy, Murphy Nicole* 
Drewryville, Virginia 
Rijos, Lianne N. 
Springfield, Virginia 
Rivas, Karla Leticia 
Falls Church, Virginia 
Robinson, Colby Racine* 
Fredericksburg, Virginia 
Rush, Tashika Marie 
Esmont. Virginia 
Ryan, Jennifer Kay** 
Sterling, Virginia 
Sawyer, Nicholas Alan* 
Midlothian, Virginia 
Scruggs, Beionka Lakieta 
Dillwyn, Virginia 
Shifflett, Stacie L 
Barboursville, Virginia 
Shumaker, Susan Kathleen** 
Durham, North Carolina 
Silva, Taylor Danielle 
Glen Allen, Virginia 
Simpson, Timberlyn K. * 
Richmond. Virginia 
Sindi, Chnar* 
Annandale, Virginia 
Sowers, Rebecca G.* 
Harrisburg, Pennsylvania 
Terry, Michael Joseph* 
Albuquerque. New Mexico 
Thomas, Alexander Lee 
King William. Virginia 
Todd, ShaniOuia Renel 
Chesapeake, Virginia 
Tulowetzke, Stephanie Alicia** 
Springfield, Virginia 
Turner, Delvon Levette* 
Richmond. Virginia 
Tye, Adam Parker 
Mechanicsville, Virginia 
Vassar, Kristine Nicole* 
Richmond. Virginia 
Waddell, Ashley Nicole** 
Virginia Beach. Virginia 
Walker, Laura Marie 
Crewe, Virginia 
White, Patrick McNamara 
Montclair. Virginia 
Williams, Jamala Omara* 
Arlington. Virginia 
Wilson, Merry Alcott Haile* 
Richmond. Virginia 
Winfield, Josephena Ayanna 
Surry, Virginia 
Witcher, Niesha Lavonne* 
Richmond, Virginia 
Master of Social Work 
Cull(/idmes presented by 
Oean F. Oo11glm /301idinor. 
Grw/1wre School 
Adams, Analise N. 
Blacksburg, Virginia 
Amuda, Missira Mavoutor 
Sogakope, Ghana 
Assalone, Melissa 
Richmond. Virginia 
Baglio, Meghan P. 
Bristow. Virginia 
Barney, Ashleigh A. 
Virginia Beach, Virginia 
Bennett, Jessica A. 
Chesterfield, Virginia 
Berta, Ruth Anne 
Barboursville. Virginia 
Billingsley, Leslie Hope 
Fredericksburg, Virginia 
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Blackwell, Kelsey Nicole 
Virginia Beach. Virginia 
Boden, Stacey Keane 
Langley Air Force Base. Virginia 
Booker. Deja S. 
Doswell. Virginia 
Branham. Ashley Nichole 
Richmond. Virginia 
Brown. Erica Shavunte 
Greenville. Mississippi 
Brown, Rachel Catherine 
Harrisonburg, Virginia 
Burrell. Jasmine V. 
Tappahannock. Virginia 
Callahan. Hillary Brooke 
Glen Allen. Virginia 
Campbell. Rebecca Paige 
Powhatan. Virginia 
Campos. Jessica Kerns 
Charlottesville. Virginia 
Carter. Natalie Renee 
Chesterfield. Virginia 
Cave. Lauren McRae 
Barboursville. Virginia 
Chappell, Deshawn Angelise 
Richmond. Virginia 
Charriez Rivera, Grace E. 
San Juan. Puerto Rico 
Christensen, Matthew David 
Charlottesville. Virginia 
Collett, Kelsey Alexandra 
Pocasset. Massachusetts 
Cooper Kaina, Amanda 
Williamsburg, Virginia 
Creel, Heather Elizabeth 
Roanoke. Virginia 
Datta, William 
Centreville. Virginia 
Davis Hollar, Sara Lindsay 
Harrisonburg, Virginia 
Dawkins. Stephanie Marie 
Glen Allen. Virginia 
Dean, Michelle Susan 
Fredencksburg, Virginia 
Desmond, Rebecca Chase 
Bon Air. Virginia 
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Detlie, Lindsay A. 
Newport News. Virginia 
Doyle, Kathleen P. 
Charlottesville. Virginia 
Duffy. Caitlin Mary 
Fredencksburg, Virginia 
Dulin, Rebecca Lynne 
Orange, Virginia 
Erbaugh, Maggie Virginia 
Harrisonburg, Virginia 
Erck. Katey Michelle 
New Vernon. New Jersey 
Etheredge, Jessica Raye 
Stony Creek. Virginia 
Ewald, Lindsay M. 
Brunswick. Maryland 
Fend, Lauren 
Richmond. Virginia 
Gibbs, Allison Marie 
Alexandria. Virginia 
Gipson. Katherine Rose 
Faber, Virginia 
Goodman. Elizabeth U. 
Arlington. Virg1n1a 
Gregory, James Stephen 
Virginia Beach. Virginia 
Guevara, Priscilla E. 
Falls Church. Virginia 
Gumkowski. Rachel Marie 
Springfield. Virginia 
Hahn. Emma Moring 
Philadelphia. Pennsylvania 
Hanrahan, Megan M. 
Richmond. Virginia 
Hargraves. Megan Alexandra 
Richmond. Virginia 
Heithaus, Pamela Marie 
Chesterfield. Virginia 
Higginbotham, Lindsay Anne 
Richmond. Virginia 
Hildebrand, Olivia A. 
Fredericksburg. Virginia 
Hirt, Christina Marie 
Arlington. Virginia 
Hunter, Margaret 
Alexandria, Virginia 
Jackson, Guatysha Nia 
Richmond. Virginia 
Jacobo, Nicole 
Richmond. Virginia 
Jones, Alishia Ethel 
Wilmington. North Carolina 
Jones, Angela Nicole 
Newport News, Virginia 
Kettyle. Megan B. 
Norfolk. Virginia 
Khalid, Sana Hafeez 
Richmond. Virginia 
King, Rebecca M. 
Herndon. V1rg1nia 
Knight. Jennifer Claire 
Midlothian. Virginia 
Krause, Lauren Elizabeth 
Alexandria. V1rg1nia 
Kreider, Mary Ann 
Harrisonburg, Virginia 
Kube, Erin L 
Woodford. Virginia 
Kuezek, Emily Estelle 
Phillipsburg, New Jersey 
Lazakis, Constance 
Greensboro. North Carolina 
Lee, Taylor M. 
Richmond. Virginia 
Lehnen. Hanna Marie 
Woodstock. Virginia 
Leonard, Audrey Jean 
Richmond. Virginia 
Lynch, Thomas F. 
Richmond. V1rg1nia 
Martin, Kristi L 
Glen Allen. Virg1n1a 
Martin. Natalie E. 
Richmond. Virginia 
Mason. Hannah Grace Alice 
Yeovil. England 
Meier. Kathryn L 
Williamsburg. Virginia 
Meyer, Xue Ju 
Richmond. Virginia 
Mitchell. Carmenta A. 
Chesterfield. Virginia 
Mooradian, Alicia M. 
Johnston. Rhode Island 
Morgan, Matthew Ryan 
Roanoke. Virginia 
Mothershead, Tiffany M. 
Richmond, Virginia 
Nelson, Mallory Alyssa 
Richmond. Virginia 
Northrop, Michelle Joyce 
Richmond, Virginia 
O'Connor. Shannon Kelly 
A/die, Virginia 
O'Grady, Shannon Margaret 
Richmond. Virginia 
O'Shea. Taryn E. 
Midlothian, Virginia 
Parker, Marissa Faith 
Menden. Connecticut 
Patel, Niti S. 
Richmond. Virginia 
Perkins, Meagan Marie 
Burke, Virginia 
Perry-Williams, Gwanna 
Durham, North Carolina 
Petersen, Nicole Reed 
Hebron, Nebraska 
Peterson, Valerie K. 
Warrenton, Virginia 
Pinn, Danielle Jasmine 
Lynchburg, Virginia 
Pottle, Travis Blaine 
Newport News, Virginia 
Pratt Proctor, Victoria Mariah 
Grace 
Abingdon, Virginia 
Pratt, Emily C. 
Durham, North Carolina 
Price, Lindsey Marie 
Richmond, Virginia 
Pritchard. Kristen Marie 
Newport News, Virginia 
Pritchett, Tempest Darice 
Richmond. V1rg1nia 
Quesenberry, Joseph D. 
Charlottesville, Virginia 
Redfearn. Kathy Wilson 
Midlothian, Virginia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Resler, Meghan A. 
Richmond. Virginia 
Rich, Kathryn Lyles 
Manassas. Virginia 
Riddle-Whitlow, Rebecca Lee 
Charlottesville. Virginia 
Ridgway, Emily Frances 
Chester. Virginia 
Ritter, James F. 
Richmond. Virginia 
Robertson, Caitlin M. 
Manassas. Virginia 
Rowe, Aaron Michael 
Richmond. Virginia 
Sanders, Brittany Leigh 
Fredericksburg. Virginia 
Scarce, Taylor 
Richmond. Virginia 
Schorling, Kelly Marie 
Charlottesville. Virginia 
Sessom-Parks, Leslie E. 
Rockville. Maryland 
Shore, Melissa 
Charlottesville, Virginia 
Smith, Rebecca Lynne 
Spotsylvania, Virg1n1a 
Snyder, Brett Alan 
Titusville. Pennsylvania 
Soroka, Kristen Anne 
Arlington. Virginia 
Speer, Katelyn H. 
Rk:hmond, Virg1n1a 
Steinhilber, Jessica Ariella 
Gainesville, Florida 
Stirn, Hilary Terase 
Tolland, Connecticut 
Stoltzfus, Laura Anne 
Parnell. Iowa 
Strauss, Joel Vincent 
Earlysville. Virginia 
Stribbling, Alexis M. 
Stafford. Virginia 
Strickland, Kayla 
Ararat, Virginia 
• r:um Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
School of Social Work 
Summers, Rebecca Lynn 
Centreville. Virginia 
Suter, Rebecca Elise 
Harrisonburg, Virginia 
Taylor, Emily Anne 
Largo, Florida 
Teixeira, Francesca Mcleod 
Stuarts Draft. Virginia 
Thi.Gia 
Fairfax. Virg1n1a 
Turner, Candice Nicole 
Richmond, Virginia 
Turner, Jasmine Monique 
Goochland, Virginia 
Villarreal, Diana M. 
Newark, Delaware 
Voskeritchian, Rebecca Mitchell 
Richmond. Virginia 
Wallace, Katherine H. 
Richmond. Virginia 
Walston, Tanetta L 
Chesapeake. Virginia 
Waters, Mackenzie L 
Fairfax. Virginia 
Watkins, Lee Wallace 
Richmond, Virginia 
Weatherall, Jacqueline M. 
Roanoke, Virginia 
Webb, Jordan Downing 
Rocky Mount, Virginia 
Whorley, Erica Michelle 
Big Island. Virginia 
Williams, Jane C. 
Scottsville. Virginia 
Willson, Paul Davila 
Charlottesville. Virginia 
Wood, Teswar 
Charlottesville, Virginia 
Woodley, Katherine Soleil 
Charlottesville, Virginia 
Zylstra, Leigh Anne 
Bedford. Virginia 
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University College 
Bachelor of 
Interdisciplinary Studies 
Candidates presented by Deem 
W Gardner Ca mf>bell 
Boys, Heather Kaylann 
Richmond. Virginia 
Bradley, Phaedra Giselle 
Virginia Beach, Virginia 
Chala, Cindy 
Saint-Cloud, France 
Daniel, Laura Boersig 
Locust Grove, Virginia 
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Donis Encinas, Giovanni V, 
Arlington, Virginia 
Gilbert, Alyssa Nicole 
Herndon, Virginia 
Guest, Jarred Lamar 
Columbia, South Carolina 
Hardley, Jarvia Jared 
Atlanta, Georgia 
Hinton, Kyle l 
Manassas, Virginia 
Hughes, Caleigh J, 
South Boston, Virginia 
Hullinger, Isaac James 
Washington, D.C. 
Khaliq, Ali 
Woodbndge, Virginia 
Miller, Jessica Lynn 
Glen Allen, Virginia 
Morris, Andrew Kyle 
New Kent, Virginia 
Neilson, James Ryan 
Williamsburg, Virginia 
Nieves, James Matthew 
Herndon, Virginia 
Orzolek, Susannah A. 
Midlothian, Virginia 
Ruppert, Deborah Paige 
Purcellville, Virginia 
Tabino, Nick E 
Leesburg, Virginia 
Thompson, Taylor Alexis 
Richmond, Virginia 
Thornton, Susan Annette 
Charlottesville, Virginia 
Weir, 1ina Marie 
Richmond, Virginia 
Wu.Jessica 
Alexandria, Virginia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude * ** Summa Cum Laude O University Honors Studen•1 
VCU Life Sciences 
Bachelor of Science 
Candidates /Yresentecl by /maim 
Vice Provost Leonard A Smocl< 
Abdelmaksoud, Abdallah Amr* 
Bioinformatics 
Glen Allen, Virginia 
Amrhein, Franklin P. 
Environmental Studies 
Charlottesville. Virginia 
Anington, Christopher Logan* 
Environmental Studies 
Midlothian, Virginia 
Aulbnan, Marcus Arnold 
Environmental Studies 
Prince George. Virginia 
Baldacci, Kameron Eric 
Environmenta l Studies 
Mechanicsville. Virginia 
Bengier, Andrew J. 
Bioinformatics 
Montclair, Virginia 
Braniff, Shane Conlan 
Environmental Studies 
Sandy Hook. Virginia 
Braum, Nicholas lkaika 
Environmental Studies 
Henrico. Virginia 
Caron, Jason William 
Environmental Studies 
Mechanicsville. Virginia 
Christensen, John Spraker 
Environmental Studies 
Springfield. Virginia 
Darden, William Allen 
Environmental Studies 
Richmond, Virginia 
DeJaeger, Benjamin Joseph 
Environmental Studies 
Virginia Beach. Virginia 
Eflin, Kamrin Skye 
Environmental Studies 
Burke. Virginia 
Elsarrag, Mazin Zaki** 
Bioinformatics 
Richmond, Virginia 
Elsanag, Ramey Zaki** 
'Bioinformatics 
· Richmond. Virginia 
Everton, Kierstin M. 
Environmental Studies 
Newport News. V1rg1nia 
Faske, Trevor M. 
Bioinformatics 
Cincinnati. Ohio 
Fleming, Bradley Allen 
Environmental Studies 
Bluemont. Virginia 
Garnett, Cory D. 
Bioinformatics 
Castleton. Virginia 
Hamdan, Alia A.**0 
Environmenta l Studies and Biology 
Richmond. Virginia 
Hedges. Kaleigh Elizabeth 
Bioinformatics 
Freer, Texas 
Henshaw, Zacheus Mark 
Environmental Studies 
Prince George. Virginia 
Im, Min Hyeok 
Bioinformatics 
Chester, Virginia 
King, Samuel Benjamin 
Environmental Studies 
Centreville. Virginia 
Kojan. Kyle Michael*** 
Environmental Studies 
Virginia Beach, Virginia 
Lau. Kathleen 
Environmental Studies and Biology 
Richmond. Virginia 
Lyon, Erica Leigh 
Environmental Studies and Psychology 
Newport News. V1rg1nia 
Macleod, Clayton Randall* 
Environmental Studies 
Fairfax. Virginia 
Mahan, Eric R. 
Environmental Studies 
Richmond. Virginia 
McGrath, Brianna Lee 
Environmental Studies 
Winchester, Virginia 
Moore, Madeline Lou-Ellen 
Environmental Studies 
Midlothian. Virginia 
'\cum Laude ** Magna Cum Laude 0 • Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Murray, Andrew 
Environmental Studies 
Virginia Beach. Virginia 
Niklawski, Ashley L. 
Environmental Studies 
Midlothian. Virginia 
Noel, Christina Diane 
Environmental Studies 
Mechanicsville. Virginia 
Nun, Jacob Geris 
Environmental Studies 
Mineral. Virginia 
Prymak, Forrest Leonidovich 
Environmental Studies 
Richmond. Virginia 
Ramsey, William James 
Environmental Studies and Biology 
Richmond. Virginia 
Shaykholeslami, Rachael 
Fatemeh 
Environmental Studies 
McLean. Virginia 
Sullivan, Andrew P.* 
Environmental Studies 
North Chesterfield, Virginia 
Ta, Donald Charles** 0 
Bioinformatics 
Ashburn. Virginia 
Vo, Ann D.**0 
Bioinformatics 
Arlington. Virginia 
Vuong, Michael Chi Dong**0 
Bioinformatics 
Alexandria. Virginia 
Master of Bioinformatics 
Candidnte, pr.:senred /"· 
De(ln F. Duugla.1 f3u11di1wt , 
C.,rnd1wr,• School 
Beatty, Collin X. 
Aurora. Illinois 
Bhat, Archana 
Bangalore. Kamataka 
Master of 
Environmental Studies 
Ccmcliclntcs />r<'se 111ed b'I 
Deem F. Ou11glns f3 u1ulinot , 
G rad1wte Sclwul 
Allen, Taylor K. 
Midlothian. Virginia 
DeBruler, Henson Raymond IV 
Manassas. Virginia 
Dodson, Jenna 
Stafford. Virginia 
Fjelsted, Jennifer Ann 
Stevens Point. Wisconsin 
Fuerhoff, Hannah Rose 
St. Charles. Missouri 
Hinkle, Jameson 
Roanoke. Virginia 
Jathan, Nikita P. 
Apex. North Carolina 
Pauley, Zachary Allen 
Bland. Virginia 
Strawderman, Mary Margaret 
Midlothian. Virginia 
Vaughn. Noah Paulson 
Richmond. Virginia 
Master of Science 
Cw1didnres 1m:.1,•n1eJ h\· 
Da m F. Do11glm f3 m1dinor. 
Grnd1w1c School 
Abreu, Marco Antonio 
Bioinformatics 
Saylorsburg. Pennsylvania 
Narayanam, Lalitha P. 
Environmental Studies 
Richmond. Virginia 
Seshadri, Chitra 
Environmental Studies 
Mumbai. Maharashtra 
Stickley, Samuel FitzSimons 
Environmental Studies 
Radford. Virginia 
Wimble, Christopher Frederick 
Bioinformatics 
Richmond. Virginia 
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V CU Office of Research 
Master of Science 
Ccmcliclnrc., /nesenrccl by Deem F. 
Om1):!lw, Bm,dinor, Grnd11ni~ Scho11/ 
Gorgey, Ashraf S. 
Clinical and Translational Sciences 
Richmond. Virginia 
Gupta, Anshu 
Clinical and Translational Sciences 
Richmond. Virginia 
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* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Doctor of Philosophy 
Candidates presemd bv Deem F. 
Douglas B011dinor. Graclume School 
Abdul Talib, Yurita Yakimin 
Business 
Kedah. Malaysia 
B.A. University of West of England 
MS., Universiti Sains Malaysia 
Dissertation· "Intrinsic Motivation and 
Information Systems Security Policy 
Compliance in Organizations" 
Dissertation Adviser.· Gurpreet Dhillon. Ph.D. 
Abrams, Jasmine Alexis 
Health Psychology 
Norfolk, Virginia 
B.S, Virginia State University 
MS. Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "The Heart of Strength: 
The Strong Black Woman Schema and 
Cardiovascular Disease Risk" 
Dissertation Adviser: Faye Belgrave. Ph.D. 
Abreu, Marissa Baddick 
Chemistry 
Bangor, Pennsylvania 
Adams, Kevin Eugene 
Health Related Sciences 
Charlottesville. Virginia 
B.A, University of North Carolina at Chapel Hill 
M.Div, Southern Baptist Theological Seminary 
Dissertation. "Patterns in Chaplain 
Documentation of Assessments and 
Interventions: A Descriptive Study" 
Dissertation Adviser. Diane Dodd-McCue. OBA 
Adney, Scott K. 
Physiology and Biophysics 
Reston, Virginia 
B.S, University of Virginia 
Dissertation: "Protein Kinase C Dependent 
Inhibition of Kir32 (GIRK2) Activity 
and Its Molecular Determinants" 
Dissertation Adviser: Diomedes E. Logothetis. Ph.D. 
Al Mohaini, Mohammed Ahmad 
Pharmacology and Toxicology 
AI-Ahsa, Saudi Arabia 
B.PharmSci., King Saud University 
MS, Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Development of Natural Cyclic 
Peptide Inhibitors of XRCC4/XLF Interaction for 
Radio-Sensetization of Breast Tumor Cells" 
Dissertation Adviser. Lawrence F. Povirk. Ph.D. 
Alam, Asim 
Biochemistry 
Richmond. Virginia 
Alotaibi, Moureq Rashed 
Pharmacology and Toxicology 
Riyadh. Saudi Arabia 
B.S .. King Saud University 
M.S, Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "PARP Inhibitors Radiosensitize 
Colon Cancer Cel ls via Promotion of 
Senescence and Autophagy" 
Dissertation Adviser. David Gewirtz. Ph.D. 
Alwassil, Osama Ibrahim 
Pharmaceutical Sciences 
Riyadh, Saudi Arabia 
Amaya, Maria Laura 
Microbiology and Immunology 
Miami. Florida 
BS. University of Florida 
Dissertation: "The Role of the Nucleosome 
and Histone Deacetylase (NURD) Complex 
in Fetal 8-Globin Expression" 
Dissertation Adviser: Gordon Ginder. Ph.D. 
Baer, Matthew Louis 
Neuroscience 
Rk:hmond. Virg1111a 
Ballard, Velma Jones 
Public Policy and Admin istration 
Emporia. Virginia 
Bauer, Clayton T. 
Pharmacology and Toxicology 
Deland. Florida 
BS. Wake Forest University 
Dissertation: "Mechanisms of Abuse-Related 
Effects of Monoamine Releasers in ICSS in Rats" 
Dissertation Adviser. S. Stevens Negus. Ph.D. 
Bennett, Andrew Alan 
Business 
Richmond. Virginia 
BS. Clemson University 
M.S.. Gonzaga University 
Dissertation. "Take Five? Examining the Impact of 
Microbreak Duration. Activities and Appraisals 
on Human Energy and Performance" 
Dissertation Advisers. S Douglas Pugh. 
Ph.D . and Allison S Gabriel. Ph.D. 
Berry, Brittany Monet 
Psychology 
Richmond. Virginia 
• Cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude O University Honors Student 
Brevard. Joshua Kyle 
Health Psychology 
Newport News. Virgima 
B.S. M.S. Virginia Commonwealth University 
Dissertation.· "An Evaluation of the Raise 5 
Project: Preventing HIV and Substance Abuse 
Among African-American College Students" 
Dissertation Adviser. Faye Belgrave. Ph.D. 
Brinkley, Kendra W. 
Engineering 
Richmond. Virginia 
8.S.. University of Virgima 
M.S. , Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "The Synthesis. Characterization and 
Application of Solid Supported Nanoparticles" 
Dissertation Adviser. BJ. Gupton. Ph.D. 
Burge-Hall. Valeria Nichole 
Education 
Newport News. Virginia 
Calhoun. William Ronald Ill 
Biomedical Engineering 
North Potomac. Maryland 
B.A. Miami University 
Dissertation. "Femtosecond Laser Beam 
Propagation Through Ocular lissues: 
Evaluation of Laser-Simulated Second 
and Third Harmonic Generation" 
Dissertation Advisers. Gerald Miller. Ph.D .. 
Il ka ll ev. Ph.D . Paul Wetzel. Ph.D .. Espen 
Akpek. PhD .. and Daniel E. Conway, Ph.D. 
Call, Corey Patrick 
Publ ic Pol icy and Administration 
Richmond, Virginia 
8.S.. M.S.. Virginia Commonwealth University 
Dissertation. 'Sex Offender Management Policies 
and thei r Unintended Consequences: A National 
Survey of the Perceptions of Professionals .. 
Dissertation Advisers.· Jill Gordon. Ph.D .. 
Richard Tewksbury, Ph.D .. Christina 
Mancini. PhD. Wi lliam Pelfrey Jr. 
Ph.D .. and Charol Shakeshaft. Ph.D. 
Cameron, Krasnodara Nilolaeva 
Physiology and Biophysics 
Richmond. V1rg1111a 
B.S.. Virginia Union University 
Dissertation: "Conduction States of the 
Human Dopamine Transporter" 
Dissertation Adviser. Louis J. De Felice. Ph.D. 
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Doctor of Philosophy 
Carter, Yvette Moorehead 
Education 
Glen Allen, Virginia 
B.A., Howard University 
MA, University of Virginia 
Dissertation: "The Impact of Singing-Integrated 
Reading Instruction on the Oral Reading 
Fluency and Motivation of Elementary 
Students in an Out-of School lime Program" 
Dissertation Adviser. Valerie Robnolt. Ph.D. 
Chan, Julie Lynn 
Neuroscience 
Sunnyvale, California 
B.S,, University of California at Irvine 
Dissertation. "Osteopontin and Synaptic 
Plasticity Following Traumatic Brain Injury" 
Dissertation Adviser. Linda L. Phillips, Ph.D. 
Charles, Jennifer Louise Keast 
Social Work 
Columbia, Maryland 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
MS. W, Barry University 
Dissertation. "Measuring Mental Health Provider-
Based Stigma: The Development of a Valid 
and Reliable Self-Assessment Instrument" 
Dissertation Advisers. Kia J. Bentley, 
PhD , and Patrick Dattalo, Ph.D. 
Coffey, Chelsea Marisa 
Chemistry 
Versailles, Kentucky 
BS, Eastern Kentucky University 
Dissertation. "Analytical Method Development for 
the Detection and Analysis of Protein Carbonyls'' 
Dissertation Adviser: Scott Gronert, Ph.D. 
Coffey, Timothy G. 
Rehabi litation and Movement Science 
Richmond, Virginia 
BS, University of Maryland, Baltimore County 
MS, Texas Tech University 
Dissertation: "Examination of Lower Extremity 
Mechanics During Three Landing Tasks and 
Injury Prediction Abi lity of Those Models 
as Compared to a Functional Test" 
Dissertation Adviser. Peter Pidcoe, Ph.D. 
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Coles, Dorothy Crystal Rebecca 
Social Work 
Colorado Springs, Colorado 
BA, Friends University 
MS. W, Wichita State University 
Dissertation. "Privatized, Partially Privatized 
and Non-Privatized Foster Care Systems: 
A Comparative Study Examining 
Efficiency and Effectiveness" 
Dissertation Adviser.· Patrick Datta lo, Ph.D. 
Conklin, Sarah Blaine 
Education 
Rocky Mount, Virginia 
BA, James Madison University 
MS, George Mason University 
Dissertation. "High School Teacher and 
Administrator Perceptions of Student Health 
Promotion: An Exploratory Study" 
Dissertation Adviser. Sharon Zumbrunn, Ph.D. 
Conner, Keyanna M, 
Chemistry 
New Church, Virginia 
B.S, Hampton University 
Dissertation: "Gas-Phase Studies of 
Organic Reaction Mechanisms" 
Dissertation Adviser. Scott Gronert, Ph.D. 
Connery, Michael D. 
Physiology 
Alexandna. Virginia 
BS, University of Virginia 
Dissertation. "The Effects of Altered Oxygen 
on Nitrite-Induced Angiogenesis in Vascular 
Networks of the Chick Embryo" 
Dissertation Adviser. Roland Pittman, Ph.D. 
Dalton, Annamarie Carter 
Biochemistry 
Charlotte. North Carolina 
BS., University of North Carolina at Chapel Hill 
Dissertation. "Regulation of lie2 Mediated 
Cross-Talk in Angiogenesis" 
Dissertation Adviser. Wil liam A. Barton, PhD. 
Das, Saikat 
Engineering 
Richmond, Virginia 
Dempsey, Melanie Croft 
Education 
Midlothian, Virginia 
Durrant, David Ellis 
Biochemistry 
South Jordan, Utah 
B.S. , University of Utah 
Dissertation. "Dual PL3K/Mtor Inhibition 
with BEZ235 Augments the Therapeutic 
Efficacy of Doxorubicin in Cancer Without 
Influencing Cardiac Function" 
Dissertation Adviser: Rakesh C Kukreja, Ph.D. 
Eaves, Hugh Lindon 
Integrative Life Sciences 
Birmingham, England 
B.S,, Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Analytical Methods for High 
Throughput Sequencing Data" 
Dissertation Advisers: Maria Rivera, 
Ph D , and Bonnie Brown, Ph.D. 
Emenheiser, Catherine 
Health Related Sciences 
Denver. Pennsylvania 
B.S., Albnght College 
MS., Boston University 
Dissertation. "Relieving Post-Stroke Fatigue Using 
a Group-Based Educational Training Approach" 
Dissertation Adviser. Tony Gentry, Ph.D. 
Fallon, Joanne Brigid 
Health Related Sciences 
Lisheenavalla, Ireland 
B.S., MS., Trinity College, the University of Dublin 
Dissertation: "Growing up in Ireland: Factors 
Impacting Sleep Patterns of Preterm Infants" 
Dissertation Adviser. Shelly Lane, Ph.D. 
Feinstein, Jennie Dapice 
Health Related Sciences 
Cambridge, Massachusetts 
B.A., MA, Tufts University 
Dissertation. "Examining the Effects of 
Human-animal Interaction on Individuals 
wi th Developmental Disabilities" 
Dissertation Advisers.· Shel ly J. Lane, Ph.D., Diane 
Dodd-McCue, D.B.A., and Sandy Barker, Ph.D. 
Flory, Janne 
Business 
Richmond, Virginia 
B.S., Beijing Normal University 
MS., Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "A Web Personalization Artifact 
for Utility-Sensitive Review Analysis" 
Dissertation Adviser. Kweku-
Muata Osei-Bryson, Ph.D. 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student ' 
Freitas, Kelen 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond. Virginia 
8.S.. Centro Universitario de Maringa 
MS.. Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Effects of Nicotinic Acetylcholine 
Receptor Agonists in Assays of Pain-
Stimulated and Pain-Depressed Behavior" 
Dissertation Adviser. S Stevens Negus, Ph.D. 
Galadima, Hadiza lssaka 
Biostatistics 
Niamey, Niger 
8.5., St. Cloud State University 
8.S., University of Hassan fl 
Dissertation "Controll ing for Confounding 
When Association is Quantified by 
Area Under the AOC Curve" 
Dissertation Adviser Donna McClish, Ph.D. 
Gan, Huiqi 
Business 
Wengyuan. China 
8.A.. South China University of Technology 
MS.. University of Denver 
Dissertation. "CEO Managerial Abil ity, Corporate 
Investment Quality and the Value of Cash" 
Dissertation Adviser. Myung Seok Park. Ph.D. 
Gandy, Megan Elizabeth 
Social Work 
Cornelius. North Carolina 
8.A.. Lenoir-Rhyne College 
8.S. W, University of North Carolina at Charlotte 
Dissertation. "Assessing LGBTQ 
Cultural Competency in Direct Care 
Behavioral Health Workers" 
Dissertation Adviser Elizabeth MZ. Farmer. PhD. 
Gao, Xi 
Engineering 
Chengdu, China 
8.5., Sun Yat-sen University 
MS., Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Graph-Based Regularization 
in Machine Learning: Discovering Driver 
Modules in Biological Networks" 
Dissertation Adviser. Tom Arodz. Ph.D. 
Garey, Andrew L 
Integrative Life Sciences 
Mechanicsville, Virginia 
8.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
MS., Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "The Effects of Hydropeaking on 
Benthic Macroinvertebrate Assemblages" 
Dissertation Advisers. Leonard A. Smock, 
Ph.D , and Paul A Bukaveckas. Ph.D. 
George, Cynthia Michelle 
Social Work 
Nashville, Tennessee 
8.5., Tennessee Technological University 
MS. W. University of Tennessee 
Dissertation. "Supporting Teen Leaders: 
Instrumentation for the Measurement 
of Teen Driver Behavior" 
Dissertation Advisers.· Patrick Dattalo, Ph.D., 
Elizabeth Cramer. Ph.D., Sarah Price. 
Ph.D , and Donna Dockery, Ph.D. 
Gitchel, George l Jr. 
Biomedical Engineering 
Fairfax Station, Virginia 
Gray, Lisa A. 
Socia l Work 
Copperas Cove, Texas 
B.S. W. Texas State University 
MS. W. University of Texas at Austin 
Dissertation: "Exploring Dimensions 
of Well-Being Among Spouses of 
Active-Duty Service Members" 
Dissertation Adviser.· Sarah Kye Price. Ph.D. 
Green, Karen Yvonne 
Business 
Trenton. Michigan 
BA MS., University of Michigan at Dearborn 
Dissertation. "Can Fair Value Accounting Create a 
Cognitive Bias? The Effects of Recognized Level 
3 Fair Value on Manager Selling Decisions" 
Dissertation Advisers.· Benson Wier. 
Ph D , and Alisa Brink, Ph.D. 
Guedia, Joy K. 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond, Virginia 
8.5. , MS. University of Yaounde I, FMBS 
Dissertation. "Effects of HIV-1 Tat on 
the Enteric Nervous System" 
Dissertation Adviser: Hamid I. Akbarali, Ph.D. 
Hanshew, Michael D. 
Health Related Sciences 
Charlottesville, Virginia 
Holbrook, Landon Tucker 
Engineering 
Springfield. Missouri 
Holmes, Annette M. 
Public Policy and Administration 
Richmond, V1rg1nia 
• Cum Laude ... Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Doctor of Philosophy 
lslamoglu, Timur 
Chemistry 
Istanbul. Turkey 
BS., Dumlupinar University 
MS., Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Postsynthetic Modification 
of Nanoporous Organic Frameworks 
for Selective CO2 Capture" 
Dissertation Adviser. Hani M. EI-Kaderi. Ph.D. 
Jin, Yingzi 
Pharmaceutical Sciences 
Nanchang, China 
8.Sci. . China Pharmaceutical University 
Dissertation. "Biophysical Studies on 
Macromolocule-Ligand Interactions" 
Dissertation Adviser. Umesh Desai, Ph.D. 
Kahveci, Zafer 
Chemistry 
Sakarya. Turkey 
8.5.. Hacettepe University 
Dissertation. "Synthesis and Characterization 
of Porous Organic Polymers for Gas 
Storage and Separation Application" 
Dissertation Adviser. Hani M. EI-Kaderi. PhD. 
Kakad, Priyanka Parshuram Karuna 
Pharmaceutical Sciences 
Richmond. Virginia 
8Pharm .. University of Mumbai 
MS.. Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Impact of Calendar Blister Packaging 
{CBP) on Adherence to Anti hypertensive 
Medications Among Older Adults with Dementia" 
Dissertation Adviser Patricia W. Slattum, Ph.D. 
Koren, Lindsey Michelle 
Integrative Life Sciences 
Richmond. Virginia 
8.5.. Old Dominion University 
MS. . Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Assessment of Microbial 
Carbon Processing and its Implications to 
the Carbon Budget of Lake Superior" 
Dissertation Adviser. S. Leigh McCallister. Ph.D. 
Kraj, Barbara J. 
Health Related Sciences 
Gliwice. Poland 
8.5.. MS .. University of Silesia 
Dissertation: "Incorporation of Molecular 
Diagnostics into Clinical Laboratory Science 
Curriculum Clinical Facilities Expectations. 
Anasynchronous, Iterative. Online Delphi Study" 
Dissertation Adviser. Teresa S. Nadder. PhD. 
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Doctor of Philosophy 
Lee, Daniel Edward 
Chemistry 
Mechanicsburg, Pennsylvania 
B.S., Temple University 
Dissertation. "Development of Non-Traditional 
Platinum-Based Anticancer Agents: Trans-
Platinum Planaramine Compounds and 
Polynuclear Platinum Compounds" 
Dissertation Adviser: Nicholas P Farrell. Ph.D. 
Leinwand, Abbi N. 
Public Policy and Administration 
North Chesterfield, Virginia 
B.A.. Virginia Polytechnical and State University 
M.PA., Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Turnover Intentions of Non-profit 
Fundraising Professionals: The Roles of Perceived 
Fit, Exchange Relationships, and Job Satisfaction" 
Dissertation Adviser. Nancy Stuns. Ph.D. 
Leitl, Michael David 
Pharmacology and Toxicology 
Cedarburg. Wisconsin 
B.S.. Washington State University 
M.S., Leh,:gh University 
Dissertation: "Expression and Pharmacological 
Modulation of Pain-Depressed Behavior in Rats" 
Dissertation Adviser: S. Stevens Negus, Ph.D. 
Lewis. Kathryn Lily 
Art History 
Hampton, Virginia 
8.S .. Mary Washington College 
M.A .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Imaging Russia in the Cold War: 
Photographs in Life Magazine. 1943-1954" 
Dissertation Adviser Robert Hobbs. Ph.D. 
Li.Min 
Engineering 
Henrico. Virginia 
B.S.. Nankai University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Privacy Protection 
in Cloud Computing" 
Dissertation Adviser. Meng Yu, Ph.D. 
Lowe. Jason S. 
Health Related Sciences 
Stewartstown. Pennsylvania 
B.S.N. University of Pittsburgh 
M.S. , Georgetown University 
Dissertation: "Deconstructing Anesthesia Handoffs 
During Simulated lntraoperative Anesthesia Care" 
Dissertation Adviser Chuck Biddle. Ph.D. 
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Makowski, Mateusz 
Biostatistics 
Landisville. Pennsylvania 
8.S.. Dickinson College 
Dissertation. "High-Throughput Data Analysis: 
Appl ication to T-Cel l Receptor Sequencing" 
Dissertation Adviser. Kellie J Archer, Ph.D. 
Martin, Alex Dru 
Chemistry 
Grand Blanc. Michigan 
B.S.. University of Michigan 
Dissertation. "A Convergent Approach to the 
Continuous Synthesis of Telmisartan via a 
Suzuki Cross-Coupling Reaction between 
Two Functionalized Benzimidazoles" 
Dissertation Adviser: B. Frank Gupton. Ph.D. 
Mohajeri, Kaveh 
Business 
Richmond, Virginia 
B.S.. MS. University of Tehran 
Dissertation: "Theorizing When User Reaction to 
IT Implementation is Neither Resistance Nor 
Acceptance, but Constructive Behavior: A Case 
Study of Health Care IT Implementation" 
Dissertation Adviser: Allen S Lee, Ph.D. 
Mohammed, Bassem Mostafa Abdrabou 
Pharmaceutical Sciences 
Richmond. Virginia 
B.Sc. Cairo University 
Dissertation: "Vitamin C: A Potential 
Regulator of Inflammatory Response" 
Dissertation Adviser. Donald F. Brophy, Pharm.D. 
Niemeyer. Arielle Fay 
Education 
Richmond, Virginia 
B.A.. Northwestern University 
M.A., Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Place-Based Scholarship Program 
Design, Context and Intergenerational 
Mobi lity: A Case Study of the Ka lamazoo 
Promise Scholarship Program" 
Dissertation Advisers Charol Shakeshaft. Ph.D .. 
Jonathan Becker. Ph.D., Yvonne Brandon. 
Ed.D., and Genevieve Siegel-Hawley, Ph.D. 
Nugent. Mary Coffey 
Nursing 
Richmond, Virginia 
B.S. , M.S. , Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Relational Coordination: An 
Exploration of Nursing Units. an Emergency 
Department and In-Patient Transfers" 
Dissertation Adviser.· Jeanne Salyer. Ph.D. 
O'Brien. Laura Catherine 
Physiology 
Hays, Kansas 
8.S. , Kansas State University 
Dissertation: "The Use of Human Neural Stem 
Cells for Modeling Neurodegenerative Disease" 
Dissertation Adviser. James P Bennen Jr., Ph.D. 
Padmanabha, Divya 
Biochemistry 
Mumbai, India 
B.S.. MS. Mumbai University 
Dissertation· "HIF-lndependent 
Responses in Hypoxia" 
Dissertation Adviser: Keith D. Baker, Ph.D. 
Park, Jaehee 
Public Pol icy and Administration 
Dae1eon, South Korea 
Parrish. Janice R. 
Education 
Richmond. Virginia 
Pope, Michell Ann 
Health Psychology 
Springfield, Massachusetts 
B.S., MS. Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Let's Talk Tobacco: African-American 
Parent Adolescent Communication About Tobacco 
Within the Context of Parental Smoking" 
Dissertation Advisers: Rosalie Corona, 
Ph.D , and Faye Belgrave, Ph.D. 
Putzu. Caren Lee 
Social Work 
Richmond. Massachusetts 
B.A.. Gettysburg College 
M.S. W, University of South Carolina 
Dissertation. "Helping Students Graduate: 
An Examination of the Services Provided 
by a Dropout Prevention Program" 
Dissertation Advisers· El izabeth Farmer. 
Ph.D ., and Traci Wike. Ph.D. 
Reynolds. Craig Anthony 
Art History 
Loui:sville, Kentucky 
B.A.. University of Louisville 
M.A. , Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Thomas Jefferson and the Design 
of the United States Capital, 1776-1826" 
Dissertation Adviser. Charles Brownell. Ph.D. 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Saleh, Nahla Khalil 
Medical Physics 
Glen Allen. Virginia 
BS.. Beirut Arab University 
M. S. University of Massachusetts Lowell 
Dissertation. "A Study of Errors and 
Uncertainties for 40 Dose Ca lculation" 
Dissertation Advisers.· Jeffrey Siebers. 
PhD . Jeffrey Hugo, Ph D . Mart in 
Murphy, Ph.D., and Alen Docef. Ph.D. 
Saxena, Kunal 
Pharmaceutical Sciences 
New Delhi. India 
BS.. MS. Manipal University 
Dissertation. "Development and Val idation 
of a Discrete Event Simulation Model to 
Evaluate the Long-Term Impact of Electronic 
Cigarettes on the U.S Population" 
Dissertation Adviser. David A. Holdford. PhD. 
Schoeneman, Andrew Charles 
Social Work 
Richmond. Virginia 
B.A.. University of Virginia 
MS .. SIT Graduate Institute 
Dissertation. "The Perceptions and Experiences 
of Community Col laboration in Virginia 
Legal Aid Programs: A Constructivist 
Grounded Theory Investigation" 
Dissertation Advisers: David P Fauri. Ph D .. 
Hilary E. Hughes. Ph.D .. Hannah E.M. 
Lieberman. Mary Katherine O'Connor. 
Ph.D., and M. Alex Wagaman. Ph.D. 
Sheldon, Jonathon Ervin 
Chemistry 
Rockville. Maryland 
BS. Longwood University 
Dissertation: "Light Controlled Drug 
Activation and Release" 
Dissertation Adviser Matthew Hartman, Ph.D. 
Simerly, Melloney C. 
Business 
Pueblo. Colorado 
B.S.. MB.A.. Colorado State University 
Dissertation. "CEO Characteristics and the 
Choice of Using Non-Financial Performance 
Measures in Compensation Contracts" 
Dissertation Adviser Benson Wier. PhD. 
Stulce, Jill Marie 
Health Related Sciences 
Wildwood. Missouri 
Surampudi, Vasudha 
Engineering 
Secunderabad. India 
BS. Jawahar/al Nehru Technological University 
MS. Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Shear-Thinning Hydrogels 
for Three-Dimensional Cell Culture" 
Dissertation Adviser Xuejun Wen, Ph.D. 
Swift, Christopher A. 
Chemistry 
Severna Park. Maryland 
BS. Milligan College 
Dissertation: "Gas Phase Reactions and Mechanic 
Details of Gold, Silver and Iridium Complexes" 
Dissertation Adviser Scott Gronert. Ph.D. 
Thompson, Meghan Lee 
Pharmaceutical Sciences 
Richmond. Virginia 
Toscano, Nancy A. 
Public Policy and Administration 
Richmond. Virginia 
BS. W. Siena College 
MS W. New York University 
Dissertation. "Leadership, Organizational 
Culture and Employee Attitudes 
in Nonprofi t Organizations" 
Dissertation Adviser: Nancy Stutts. Ph.D. 
Vile, Douglas J. 
Medical Physics 
Cape May. New Jersey 
BS. Salisbury University 
Dissertation. "Statistical Model ing of 
lnterfractional Tissue Deformation and its 
Application in Rad iation Therapy Planning" 
Dissertation Adviser. Jeffrey Wi lliamson. Ph.D. 
Viverette, Catherine Blanton 
Integrative Life Sciences 
Bruington. Virginia 
BS. Virginia Polytechnic Institute and State University 
MS .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Contribution of Historica l Events. 
Climate Change and Contemporary Coastal 
Landscapes to Population Structure of 
Chesapeake Bay Bald Eagles and Osprey" 
Dissertation Advisers: Rodney Dyer. 
PhD . and Greg Garman. Ph.D. 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude O University Honors Student 
Doctor of Philosophy 
Wall, Erin Ashley 
Microbiology and Immunology 
Houston. Texas 
BS.. Texas Agricultural and Mechanical University 
Dissertation: "Elucidation of a Novel Pathway 
in Staphylococcus Aureus: The Essential Site-
speci fic Processing of Ribosomal Protein L27" 
Dissertation Adviser. Gail E. Christie. Ph.D. 
Webster, Kevin Andrew 
Psychology 
Rockville. Virginia 
BS .. MS. Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Behavioral Phenotyping of 
VMAT-1 Knockout Mice: A Potential 
Schizophrenic Phenotype" 
Dissertation Adviser.· Joseph H. Porter. Ph.D. 
White, Elizabeth Railey 
Chemical Biology 
Richmond. Kentucky 
BS.. University of Kentucky 
Dissertation. "Selection of a Non-Phosphorylated 
Peptide Inhibitor of BRACl's (BRCT)2 Domain" 
Dissertation Adviser Matthew CT Hartman. Ph.D. 
Williams, Kenya N. 
Education 
Chester.field. Virginia 
BS.. MS. Virginia State University 
Dissertation. "The Effects of Computer-
Assisted Instruction on the Mathematics 
Achievement of Students with Emotiona l 
and Behavioral Disorders" 
Dissertation Adviser. Kevin Sutherland. Ph.D. 
Wiseman, Kara Phillips 
Epidemiology 
Herndon. Virginia 
BS.. University of Virginia 
MPH .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Improving Understanding of 
Colorectal Cancer Screening: Decisional 
Confl ict and Misclassification of Colorectal 
Cancer Screening Adherence" 
Dissertation Adviser. Resa M. Jones. Ph.D. 
Woodworth, Patrick H. 
Nanoscience and Nanotechnology 
Midlothian. Virginia 
Xu,Leyuan 
Biomedica l Engineering 
Shanghai. China 
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Doctor of Philosophy 
Vester, Jessie Wettig 
Biochemistry 
Downingtown, Pennsylvania 
BS, Nor1h Carolina State University 
Dissertation. "Intra and Extracellular Functions of 
Sphingosine-1-Phosphate in Sterile Inflammation" 
Disser1ation Adviser: Tomasz Kordula, Ph.D. 
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Zamora, Guido Esteban Alvarez 
Media, Art, and Text 
Cuenca, Ecuador 
Ziolkowski, Carol Anne H. 
Education 
Mechamcsvi//e, Virginia 
BA., Ma,y Washington College 
MS., Old Dominion University 
Disser1ation: "An Examination of What Principles 
Do to Create a Positive School Climate 
for Teachers in Elementary Schools and 
How Teachers Perceive Those Effects" 
Disser1ation Adviser: Whitney 
Sherman Newcomb, Ph.D. 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
University Honors and Awards 
Honors College 
VCU bestows the accolade of "graduation with University Honors" on 
graduating seniors who have attained distinction through impressive 
achievement in course work as well as other formal and informal educa-
tional experiences. To merit this distinction, students must complete a 
rigorous honors curriculum, excel in their academic work and submit an 
academic dossier that reflects their commitment to learning in the best 
university tradition. Their petition to graduate with University Honors 
must be approved by the Honors College Council. The medallions worn by 
these students at Commencement recognize this achievement; this distinc-
tion also is noted on the students' official transcripts and on their diplomas. 
Virginia Commonwealth University 
is committed to excellence in 
teaching, research, public 
service and patient ca re. 
To realize and recognize 
academic exce llence 
is VCU's highest priority. 
The Honors College was 
estab lished to help fulfill this 
objective by meeting the needs of 
academically talented undergraduate students. 
College of Humanities 
and Sciences 
LeAndra Lee 
Sydney Levan School of the Arts 
Kristen Hulbert 
Waleed llyas 
Sahi l Aggaiwal 
Elisabeth Al ison 
Gurtej Bajaj 
Rachel Balow 
Michael Barber 
Ashar Bashir 
Kristina Chang 
Jasmine Chopra 
Aidan Christian 
Lauren Colie 
Udari Liyanage 
Ananya Michera 
Kristin Moeller 
Carl Myers 
Sa lma Omer 
Jayla O'Neal 
Kaitlyn Parkman 
Yvette Pate 
Divya Patel 
Payal Patel 
Meriem Aiouna 
Najd AI-Mesned 
Alexandra Ayers 
Rachel Barnes 
Amelie Beicken 
Sheree Chen 
Noha Fahmy 
Haley Garvis 
Dylan Halpern 
El izabeth Henderson 
Ronald Jernigan 
Santosh Mathews 
Joseph Newton 
Jewel Nkwocha 
Aneesh Patel 
Gireesh Reddy 
Ali Salman 
Linh Ta 
Lawrence Talej 
Cassie Turnage 
L Douglas Wilder 
Ashley Cooley 
Autumn Cooper 
Laura Crouch 
Michaela Crutsinger 
Carolyn Dawkins 
Brandon Day 
Radhika Patel 
Shivani Patel 
Jenna Pham 
Sabine Pierre-Louis 
Shubdeep Rahil 
Dhika Khaira School of Government 
Nidhi Desai 
Samya Oyer 
Rebecca Earnhardt 
Lea-Min Etchison 
Swara Fadnis 
Bushra Ferdous 
Cyrelle-Elize Fermin 
Steven Forte 
Charlene Gaw 
Merit George 
Gaurav Gupta 
Stephanie Harrold 
Aun Hussain 
Lana Ittner 
Sindhu Karnam 
Carley Langley 
Ruth Leal 
Hunter Lee 
Pouria Rahini-Madjzoub 
Rebekah Rifareal 
Adam Robinson 
Hannah Rodriguez 
Damien Shaner 
Al ice Shanfelter 
Karthika Solai Venkatesh Babu 
Matthew Spencer 
Shauna Spencer 
Sabrina Sperlazza 
Mrinmayee Takle 
Kaitlyn Thomas 
Ashley Tran 
Kevin Trieu 
Arjun Venkatasubramanian 
Alyson Verlander 
Kathryn Wei Is 
Benjamin Williams 
Tanya Virani 
• Cum Laude .. Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Carly Miks 
Edward Pokoj 
Taylor Robinson 
Aiwa Safri 
Paige Snider 
Emilina Soares 
Emily Thomas 
Heather Thomas 
School of Business 
Jeffery Adams 
Mariam Bello 
School of Education 
Alaina Williams 
School of Engineering 
Al lison Beckman 
Jeremy DiGennaro 
Ankita Dosaj 
Zhenyu Fang 
Adam Gonzalez 
and Public Affairs 
Manon Shankle 
School of Nursing 
Katherine Adcock 
Hal le! Paraluman Basco 
Amelia Bazzi 
Tiffany Chau 
Katherine Connell 
Cherise Jamieson 
Sara Mitchell 
Erica Neary 
Susanna Pent 
Johnathan Ramey 
Amber Richardson 
VCU Life Sciences 
Alia Hamdan 
Donald Ta 
Ann Vo 
Michael Vuong 
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University Honors and Awards 
The Honor Society of Phi Kappa Phi 
Phi Kappa Phi is a national honor society founded in 1897. 
T he Virginia Commonwealth University chapter was estab-
lished in 1976. The primary objectives of the society are 
to promote the pursuit of excellence in all fields of higher 
education and to recognize outstanding ach ievement by 
students, facu lty and others through election to membership 
and various awards for distinguished ach ievement. 
Phi Kappa Ph i typifies the honor society's ideal character-
istic of American higher education, for it exists for the dual 
Phi Kappa Phi Paul ine Dy Carpio 
Faculty Ini tiates Sara Chehreh Vanessa Ruth Ellen Clayberg 
College of Humanities Jennifer Anne Coleman 
and Sciences Anna Collins 
Alison Baski Lauren Crow 
Ronald K. Evans Joshua A. David 
Hayley Davis 
School of Education James K. Delano Jr. 
Christine Walther-Thomas Sarah Doyle 
L Douglas Wilder School of Tess K. Drazdowski 
Government and Public Affairs Vi rg inia Bai ley Enochs 
Sarah Jane Brubaker Amanda Famiglietti 
Peter Alexander Farago 
The Honors College Kendal l Farino 
Mary Christine Boyes Steven G. Forte II 
School of Medicine Kori Fuzy 
David C. Wheeler Victoria Garrett 
Cydni A. Gordon 
Phi Kappa Phi Christina R. Hallman 
A lumni Initiates Cheonte· N. Harding 
James D. Henderson 
Merri Susan lncitti Sherman Nicholas Henson 
Brandi Cole Jancaitis Alexander Joseph 
Michele M. Monti Ronston Jackman 
Caroline Rose Lavelock 
Phi Kappa Phi Meagan N. Lawrence 
Student Init iates Richard S. Lehman 
Craig l Luskey 
College of Humanities Diana L. Mar.zouk 
and Sciences Ryan S. Meshkin 
Megan Adair David J. Miller 
Elisabeth Alison Mary Moore 
Gurjas Singh Bajaj Samantha Parrotte 
Christopher A. Baker Marley Rose Pegler 
Kathleen Bell Victoria Pokhilko 
Luisa Silvia Brooks Marianny Portillo 
John Bush Paul Joseph Pottanat 
Diana L Carey Lakshmi Ravindra 
Alexis Aliyah Carey 
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purpose of recognizing and honoring those students who 
atta in h igh scholastic ach ievement and encouraging those 
students who are capable of doing so. 
Phi Kappa Phi is unique because it recognizes scholarship 
in all academic disciplines and does not restrict membersh ip 
to a specific field. Its interest and eligibility are extended 
across all subjects offered at the modem university and, by so 
doing, the society high lights the importance of appreciating 
and understanding more than a single limited specialty. 
Victoria Reichert Eric Douglas Doersch 
IVy R. Roberts Bernard Wi ll iam Farkas 
Chamoun Saoma Adam Nourse 
Dhruv Sethi Deshbandhu Pachauri 
Cassidy Sheehan Sapana Pandey 
John Lee Smith Parth 8. Patel 
Tyler Spillane Paul M. Upton 
Ness Sufrin Taryna Varghese 
Shannon Sweeney Aaron G. Wallace 
Trevor Nei l Trogner Nikole L Williams 
Justin Tubbs School of Dentistry Mark R. Walker Alison L Henry Lorianna C. West 
Matthew S. Whipple School of Education 
Amanda Kathleen Wantz James Biedenham 
Shirley Yuehang Yu Irina Cain 
School of Allied Health Emi ly Garcia 
Professions Jennifer Morgan Gerlach 
Madison Franks Mary Bernadette Altizer Hawkins 
Alexandra Shelor Anna Louise Lloyd Hebb Melinda Lawman 
School of the Arts Erika Paige Morck 
Natalie A. Abernethy Shajuana Isom-Payne 
Alexandra Kay Ayers Loren N. Shockley 
Noha Olivia Fahmy Rebecca Lynn Wells Stone 
Bridget Ficaretta 
Abigail Fundling School of Engineering 
Marie Elaine Kellam Sarah Elizabeth Algino Chris Ducic Isabel Lee Jacob Jaminet Rachel Lee Gage R. Orange Katelyn Marie Manry Nidhi N. Patel Gretchen Elizabeth Mull Conrad Roos Luis A. Oliva Salman Salman Melissa Phillips Alexander J. Whitehead Julia C. Rubert Ljiljana Zigic Jessica Sheldon 
School of Business L Douglas Wilder School of 
Jeffrey Chow Government and Public Affairs 
Najla S. Craddock Corinne Ashely Burgess Sarah Marie Col lie 
University Honors and Awards 
The Honor Society of Phi Kappa Phi (cont.) 
Nicholas Andrew Galvin Aj inkya Kawale Erin Brawner Kathryn Dane 
Rachel L. Heinig Eric C. Laugeman Celia Gabrielle Cressy Samson C. Lee 
Mark L. Johnson Rebecca Lehman Jordan Elizabeth Brown Tiffany M Morris 
Joshua McKenney Benjamin B. Lindsey Amy Marie Conner Sarah Park 
Ryan Philippsen Stephanie Paige Marshall Sabrina Fishburn Holland Parrish 
Jessica Nicole Taylor Judith Ament McCormally Rebecca R. Grantz School of Social Work 
School of Medicine Esraa Mahmoud Ali Mohamed Katie Ann Hummer Rebecca O'Neil Carter 
Syed Farhan Ahmad Emily Jean Dnufer Emily K. Marshall Al lison Gibbs 
Maaged A. Akiel Anuya Paranjape Diana D. Naidoo Caitlin B. Macauley 
Matthew L. Baer Jennifer Romeika Douglas Perron Niti Patel 
Jennifer Bradley Sylvia S. Rozario Jeffrey B. Petraco Emily C. Pratt 
Joshua Brian Bradshaw Ping Steven Song David A. Starling 
Sara F Braswel l Samantha Spencer Lee Stone VCU Life Sciences 
Erin Leigh Britton Satyan B. Sreenath Ana Dlavson Neha Sakhawalkar 
Lauren Folgosa Cooley Wala W Tarazi Paula K. Talley-Pugh Samuel Stickley 
Eric J Dennis Peter Urban Tara Thompson Donald C. Ta 
Jacquelyn Ferrance Carina Walters Jessica Lynn Watts Christopher Ralph Vance 
Xiuchun Ge School of Nursing School of Pharmacy 
Heather Herrera Crystal Allen Linda H. Barstow 
Daniel le A. Kania Amy Elms Bautista Brian A. Case 
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University Honors and Awards 
College of Humanities and Sciences 
Department of Biology Graduate Fiction Award, Department of Department of Honorable Mention 
Thomas M. Gresham Forensic Science Mathematical Sciences Outstanding Senior 
Sahil Aggarwal Graduate Whitesell Black History in the Applied Mathematics Award 
Outstanding Undergraduate in Explication Award Making Award Adam Bouchard 
Cellular and Molecular Biology Vincent C. Simone Darianne C. Cloudy Joshua Kain Day 
Makeda Austin Graduate Whitesell Explication Outstanding Graduate Scott Dicken 
Outstanding Undergraduate Award, Honorable Mention Student Award 
Stephen Eldred 
in Ecology Connor P. McCormick Lori L. McLean-May 
Steven Forte 
Kristin Moeller 
Alia Hamdan Thomas B. Gay Graduate Outstanding Undergraduate 
Outstanding Undergraduate Poetry Award Student Award 
Mathematics Award 
in Evolution Justin S. Belote Darianne C. Cloudy 
Kenneth Hegleland 
Sarah McClanahan Reyne M. Spychalski 
Matthew Mason 
Thomas B. Gay Graduate Poetry 
Outstanding M.S. student in Award, Honorable Mention 
Secondary Teacher Preparation 
Cellular and Molecular Biology Lauren A. Miner Department of History Award Alaina Wi lliams 
Marcela Tarusel li Jean Roy Riely Award Alden G. Bigelow Award 
Outstanding Teaching Assistant Lynn G. White Caleb E. Greene Department of Military 
Ethan Staats Outstanding English Major F. Edward Lund Award Science and Leadership 
Honorable Mention - Julian T. Neuhauser Benjamin W Fletcher 
Outstanding Teaching Assistant Undergraduate Creative James Tice Moore 
Commissioned Anny Second 
Chansotheary Dang Non-Fiction Award Graduate Essay Award 
Lieutenant Through Anny Reserve 
Brennan S. Chambre Officer Training Corps 
Department of Economics 
Amanda C. Tompkins Don P. Atayde 
Undergraduate Creative W.E.B. Dubois Award for Annie J. Kim 
Omicron Delta Epsilon Honor Non-Fiction Award, Excellence in History Jiabao Lin 
Society in Economics Honorable Mention David A. Morris Nerssa M. Lumban 
Benjamin Beckman Larry J. Mills Julia E. Nyunt 
Dylan DeWitt Undergraduate Fiction Award Department of Kinesiology Nicole Stevenson 
Jesse Kincaid Natalie C. Esch and Health Sciences Putu Zinnah 
Christopher Scott Lee Undergraduate Fiction Award, 
Michael Letts Honorable Mention Exercise Science Professional Department of Philosophy 
Student of the Vear Award Gretchen S. Gales and Academic Excellence Award 
Aaron Williams Susan Teasley Outstanding Student of the Vear Undergraduate Whitesell 
Community Health Education/ Jackson C. Ei land Explication Award 
Department of Engl\sh Jessica E. Kraemer Health Science Professional and Department of Physics Academic Excellence Award 
E. Allen Brown Award Undergraduate Whitesell Jamie Campos 
Jessica E. Kraemer Explication Award, Physics Undergraduate 
Honorable Mention Exercise Science Student of the Academic Award 
Graduate Creative Sher J. Stone Vear Award Scott Dicken 
Non-Fiction Award Cindy Thai Physics Undergraduate Amy Colombo Thomas B. Gay Undergraduate 
Poetry Award Community Health Education/ Service Award 
Graduate Creative Non-Fiction Brennan S. Chambre Health Science Student of the Daniel Guest 
Award, Honorable Mention Vear Award Physics Graduate Roberta T. Hudson Thomas B. Gay Amenet Judah 
Undergraduate Poetry Award, Academic Award 
Graduate Fiction Award Honorable Mention Kyle Brady 
Lauren S McCarty Alexandra D. Hailey Peter Farago 
Karen Phumisithikul 
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University Honors and Awards 
College of Humanities and Sciences (cont.) 
Cam Satterthwaite Adame Frances Department of Psychology Rose Lekwuwa Research Award Bianca Graves Brianna Leonard 
Tyler M. Selden Jesse Hudson Ill Psi Chi National Honor Jacob Levin 
Fidelia Igwe Society in Psychology Laila Lewis 
Department of Ryan Johnson Kendall Baker Erica Lurry 
Political Science Wi ll iam Kress Kimberly Barrett Allen Matherly 
Victoria Lassiter Li sa Boyle Johnnie Mortensen 
Honors Candidates Ruth S. Leal Qualitra Brown Sreeram Nalluri 
Daniela S. Ayala-Aragon Shireen Malakooti Keandrea Cody Brittany Noah 
Aaron Barden Emi ly Melton Lisa Dykes Michael Oden 
Arturo Barron Sasha Jervay Rebecca Easter Miriam Ortiz 
Stephanie Boehles Jesse Kincaid Sepopo Ekouevi Lee Shawkey 
Serina Bukvic Mary Mislowsky Denise Ell iott Alexis Stroman 
Ian Cowcer Isaac Ramsey Summer Gamal Erin Thompson 
Richard John Crawford Carlee Pennypacker Jason Gardner Shannon Torres 
Quincey Cuthbert Aranda Strathers DaVonne Garner Delvon Turner 
Adam J. Darr Tyler Ti llman Sarah Gilbert Helena Unhoch 
John P. Dunnigan Abele T uwafie Chelsea Goodman Jorge Vargas 
Rebecca Earnhardt Courtney C. Wynn Lizna Khimani Courtney Vaughan 
Catherine Knox Cristal le Vi lardo 
Alexis Kwamin Melissa Virtue 
Mitchell Layne Kiara Washington 
SunGi Lee 
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University Honors and Awards 
School of Allied Health Professions 
Department of Clinical Herman L Mullins Award for Gudger-Garris Scholarship A.D. Williams Award Outstanding Management Study Stephen Eze Alicia Kohn 
Laboratory Sciences To Be Announced Chantal McDaniel Calla Stehle 
Daria Downing Award Jerry L. Norville Award for Alyson Sti les Terry Wise Award 
Morgan Hughes Outstanding Educator Whitney Whitmore To Be Announced 
Dolores G. Clement Jodi Winship Kupfer Award Patti Maurer Scholarship Department of To Be Announced Donald J. Romano Prize 
Aaron Wesselman Richard Price Radiation Sciences A.D. Williams Award 
Rhonda Chapman {received A.D. Williams Award for A.D. Williams Award Alyson Stiles Elizabeth Blackburn Award -in junior year) Scholarship Excellence Nuclear Medicine Technology 
Michael Lacy {received in junior year) Cameron Atkins A.D. Williams Fieldwork Emma Eberwien 
Senior Year Award to be announced Ben Barton Scholarship 
A.D. Williams Scholarship Alexander Brings Stephen Eze 
Outstanding Student Award 
Charles Dillard - Radiation Therapy Madison Franks Jeffrey Green A.D. Williams Leadership Jessica Webster Kevin Mabunga Scholarship 
Alexandra Shelor Mol ly James Brittany Sapliway lina Plaster Memorial 
lippayanawat Tongvichit Jessie Lish Award - Radiography 
Kathryn Pierce A.D. Williams Service Award Kelsey Reynolds 
Department of Gabriel la Pinto-Coelho 
Richard Price 
Patricia Spangler AOTF Eckwise Scholarship 
Janet Harvey Trivette Radiation 
Gerontology Therapy Scholarship Paula Spencer Alexandria Hernandez Hannah Parsons 
Marion Cotter King Award Andrew Spicknall Virginia Occupational Therapy Sheri Stoots Corie Dean Mallory Webb Association Scholarship Department of 
Iris A. Parham Award Aaron Wesselman Richard Price Rehabilitation Counseling 
Mary Paige Hunt 
Cathy Saunders Award Department of Department of A.D. Williams Scholarship 
Jill Lindsay Nurse Anesthesia Physical Therapy La Toya Jenkins 
Student of the Year Award D.N.A.P. Leadership Award Gouldin Scholarship 
Devin Bowers Mary Elizabeth Cheatham Kaitlin Galvin 
A.D. Williams Award Nancy Shedlick Jennifer Robinson 
for Scholarship A.D. Williams Scholarly Jules Rothstein Scholarship Suchita Basnet Achievement Award Chad Goudy 
limothy Newel l Rhian Mccann 
Department of Health Ann Schwartz Lewis and Violet Childers 
Administration Memorial Scholarship 
Thomas C. Barker Outstanding Department of Farah-Dale Siodmok Morris 
Preceptor Award Occupational Therapy Marianne E. MacDonald 
To Be Announced Commonwealth of 
Scholarship Award 
James W. Begun Award for Virginia Scholarship 
Alicia Kohn 
Dissertation Excellence Caitlin Berry Marjorie C. Salamone 
To Be Announced Gordon Denver Memorial Award 
Dolores G. Clement Award Jodi Winship Rebekkah Corkey 
for Outstanding Advising Kathryn Lawrence Scott Sullivan Scholarship 
Carolyn Watts. Ph.D. Dragas Scholarship Kelly Fini 
Samantha Costenza 
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Department of 
Art Education 
$5000 Renewable Scholarship 
Claire A. Lazaroff 
Allen N. Lewis Scholarship 
Jordan M. Witherspoon 
Arts Study Abroad Scholarship 
Alexandra K. Ayers 
Commonwealth of Virginia 
Tuition Assistance 
Esi Sam Annan 
Dean's International Study Grant 
Haley L. GaJVis 
Jenna L. Holton 
Dean's Scholarship 
in Art Education 
Jordan M. Hicks Witherspoon 
Pollak Society Award 
Esi Sam Ann 
Ruth Hibbs Hyland Award 
Emily S. Sturges 
Jordan M. Witherspoon 
University Academic 
Achievement Award 
Jordan M. Hicks Witherspoon 
University Academic 
Excellence Scholarship 
Haley L. GaJVis 
University Deans' Scholarship 
Sarah E. Benson 
Chea B. Brown 
Haley L. GaJVis 
University Provost Scholarship 
Alexandra K. Ayers 
Department of Art History 
Arts Tuition Assistance 
Scholarship 
Kaelne A. Koorn 
Bernice B. Gordon Art 
History Scholarship 
Erin D. Brown 
University Honors and Awards 
School of the Arts 
Bess T. Brownell Architectural 
History Assistantship 
Emily G. Campbell 
Bruce M. Koplin Award 
in Museum Studies 
Sharayah L. Cochran 
Susan R. Moser 
Graduate School Assistantship 
Roland M. Coffey 
Craig A. Reynolds 
Graduate Teaching Assistantship 
Roland M. Coffey 
Susan R. Moser 
Craig A. Reynolds 
Graduate Research Grant 
Craig A. Reynolds 
Maurice Bonds Scholarship 
Carley S. Winiesdorffer 
Department of C inema 
Four-Vear Charles Allan Harris 
Scholarship in Cinema 
Taylor W. Robinson 
University Deans' Scholarship 
Taylor W. Robinson 
University Provost Scholarship 
Casey D. Brown 
Sheree H. Chen 
Zachary R. White 
VCU Arts Undergraduate 
Research Grant 
Taylor W. Robinson 
Department of 
Communication Arts 
$3000 Supplemental Scholarship 
Thomas R. Heinrichs 
Kelly M. Passmore 
James W. Thompson 
Lindsey C. Wal l 
Jessica L. Wang 
$5000 Renewable Scholarship 
Samantha J. Brodek 
Benjamin f' Davis 
Thomas R. Heinrichs 
Jessica S. Kusuma 
Kelly M. Passmore 
James W. Thompson 
Lindsey C Wall 
Jessica L. Wang 
Anita K. Young 
Dean's International Study Grant 
Alexander C. Barton 
Dean's Scholarship -
Art Foundation 
Alexander C. Barton 
Mallory Callan Scholarship 
Alexander C. Barton 
Carson A. Jones 
Jessica S. Kusuma 
Pollak Society Award 
Emi ly E. Tompkins 
University Academic 
Excellence Scholarship 
Ellen B. Havasy 
University Deans' Scholarship 
Benjamin f' Davis 
Megan GaJVer 
Thomas R. Heinrichs 
Yeon Herr 
Jessica S. Kusuma 
Kelly M. Passmore 
James W. Thompson 
Lindsey C. Wall 
Jessica L. Wang 
University Provost Scholarship 
Emily R. Kundrot 
Heather N. Thomas 
VCU Arts Undergraduate 
Research Grant 
Matthew G. Lidster 
Virginia Museum of Fine Arts 
Undergraduate Fellowship 
Carson A. Jones 
Skye K. Young 
Department of 
Craft and Material Studies 
$3000 Supplemental Scholarship 
Michaela S. Amato 
Sallie l Bailey 
Lois C. Brennan 
Michaela C. Kane 
Erin R. Warner 
$5000 Renewable Scholarship 
Callie Magee 
Michaela S Amato 
Sallie l Bailey 
Lois C. Brennan 
Erin R. Warner 
Allen Eastman Scholarship 
Michaela S. Amato 
Lois C. Brennan 
Michaela C. Kane 
Virginia E. Rush 
Dean's International Study Grant 
Erin R. Warner 
Dean's Scholarship - Craft 
and Material Studies 
Erin R. Warner 
Graduate School Assistantship 
Leigh C. Suggs 
Graduate Teaching Assistantship 
Lucy L. Derickson 
Hil lary W. Fayle 
Kelley M. Morrison 
Evan D. Pomerantz 
Amber M. Smith 
Leigh C. Suggs 
Christopher D. White 
The Mid-Atlantic Needlework 
Retailers Association Scholarship 
Michelle L. Selwyn 
Hi llary W. Fayle 
Outstanding Achievement 
Award in Art Foundation 
Michaela S. Amato 
Patrick L. Carter 
Erin R. Warner 
University Presidential 
Scholarship 
Michaela C Kane 
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University Provost Scholarship 
Michaela S Amato 
Lois C. Brennan 
Patrick L. Carter 
Erin R. Warner 
University Deans' Scholarship 
Sall ie T. Bailey 
Charlotte M. Fennell 
Christin S. Shin 
VCU Arts Graduate 
Research Grant 
Lucy L. Derickson 
Leigh C. Suggs 
Virginia Museum of Fine Arts 
Undergraduate Fellowship 
Michel le L. Selwyn 
Windgate Graduate 
Student Scholarship 
Lucy L. Derickson 
Hillary W Fayle 
Kelley M. Morrison 
Evan D. Pomerantz 
Department of Dance 
and Choreography 
Four-Year Departmental 
Award in Dance 
Sierra N. Jones 
Carpenter Foundation Scholarship 
Carly N. Miks 
Oates Dance Education 
Scholarship 
Christina L. Johnson 
Sierra N. Jones 
Pollak Society Award 
Christina L. Johnson 
University Deans' Scholarship 
Carly N. Miks 
Department of Fash ion 
Design and Merchandising 
$3000 Supplemental Scholarship 
Emily A. Jose 
Serena R. Townsend 
$5000 Renewable Scholarship 
Hanul Choi 
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School of the Arts (cont.) 
Lindsey G. Gilmore 
Emily A. Jose 
Emily M. Muro 
Serena R. Townsend 
Arts Advocacy Scholarship 
Serena R. Townsend 
Cotton Incorporated: Cut and 
Sew Kits - First Place 
Hanul Choi 
Cotton Incorporated: Cut and 
Sew Kits - Second Place 
Monica C Munoz 
Cotton Incorporated: Fashion 
Economics - First Place 
Jasmine A Sims 
Cotton Incorporated: Fashion 
Economics - Second Place 
Ronni C. Worley 
Cotton Incorporated: 
Fashion Forecasting 
Fatin M. Mayass 
Cotton Incorporated: Day 
Dresses - First Place 
Ronald A Jernigan 12013. 2014) 
Cotton Incorporated: Day 
Dresses - Second Place 
Hanul Choi 
Cotton Incorporated: 
Menswear - First Place 
Minkyung Park 
Cotton Incorporated: 
Menswear - Second Place 
Rene V. Velasquez 
Cotton Incorporated: 
Sophomore Maymon! Park 
Tree Skirt - First Place 
Hanul Choi 
Cotton Incorporated: 
Sophomore Maymon! Park 
Tree Skirt - Second Place 
Minkyung Park 
Covington Scholarship 
Ashley E. Warren 
Dean's Scholarship - Fashion 
Design and Merchandising 
Hanul Choi 
H. Theo Young Scholarship 
Ronald A Jernigan 
Otti Windmueller Scholarship 
Krista M. Moore 
Luis A. Oliva 
Gabriela Vi llalon 
Outstanding Fashion 
Merchandising Junior 
Ashley E. Warren 
Richard Van Daniels Award 
in Fashion Merchandising 
Fatin M. Mayass 
Tasmeem Doha 
Conference Attendee 
Ronald A. Jernigan 
University Dean's Scholarship 
Serena R. Townsend 
University Provost Scholarship 
Ronald A. Jernigan 
Emily A. Jose 
Department of 
G raphic Design 
$3000 Supplemental Scholarship 
Rachel C. Barnes 
Lindsay N. Hattrick 
Kaitlin C. Kobs 
$5000 Renewable Scholarship 
Rachel C Barnes 
Vanessa Diaz 
Ashley M. Gladner 
Lindsay N. Hattrick 
Bridget M. Heneghan 
Kaitlin C. Kobs 
Leah M. Schmidt 
Arts Advocacy Scholarship 
Lindsay N. Hattrick 
Kaitlin C. Kobs 
Center of Society and Health 
Graduate Assistantship 
Alexander C. Bruno 
Doris Lansing Scholarship 
Abbie C. Winters 
Deans' International Study Grant 
Kaitlin C. Kobs 
Leah M. Schmidt 
Graduate School Assistantship 
Stephanie M. Clark 
Graduate Teaching Assistantship 
Sarah Baugh 
Stephanie M. Clark 
Yae-Young Park 
Michael B. Huntley Four-
Year Merit Scholarship 
Dylan C Halpern 
Philip B. Meggs Memorial 
Scholarship 
Dylan C. Halpern 
Pollak Society Award 
Cla ire E. Corneal 
Lindsay N. Hattrick 
llya M. Mazurkevich 
Courtney A. Walker 
Student Advisory Task 
Force Member 
Dylan C. Halpern 
Tasmeen Doha 
Conference Attendee 
Dylan C. Halpern 
Michael S. Oppecker 
University Deans' Scholarship 
Ka itl in C. Kobs 
University Provost Scholarship 
Alexandra G. Adams 
Rachel C. Barnes 
University Deans' Scholarship 
Lindsay N. Hattrick 
Leah M. Schmidt 
VCU Arts Undergraduate 
Research Grant 
Dylan C. Halpern 
Leah M. Schmidt 
Vernon Daniel Smith 
Memorial Scholarship 
Kaitlin C. Kobs 
Department of 
Interior Design 
$3000 Supplemental Scholarship 
Jennifer A. Walls 
$5000 Renewable Scholarship 
Carley J. Benesh 
Katherine G. Larose 
Arts Advocacy Scholarship 
Carley J. Benesh 
Alyssa A. Kurien 
Jennifer A. Walls 
Arts Tuition Assistance 
Scholarship 
Loren H. Kim 
Commonwealth of Virginia 
Tuition Assistance 
Roy D. Abdun-Nur 
Yvonne M. Lefrancois 
Dean's Scholarship -
Interior Design 
Loren H. Kim 
Hamilton-Field Interior 
Design Scholarship 
Meredith C. Argenzio 
Loren H. Kim 
Miriam R. Weirich 
Hatcher Four-Vear Merit 
Scholarship In The Arts 
Meredith C. Argenzio 
Pollak Society Awards 
Erin E. Casey 
Meredith C. Argenzio 
Richmond lfda Charlie Woods 
Memorial Scholarship 
Loren H. Kim 
Miriam R. Weirich 
Roger Baugh Interior Design 
Scholarship 
Carley J. Benesh 
Julia S. Jimenez 
Robert F. Hester Scholarship 
Loren H. Kim 
Tasmeem Doha 
Conference Attendee 
Meredith C Argenzio 
University Honors and Awards 
School of the Arts (cont.) 
University Deans· Scholarship 
Katie J. Fischer 
Department of 
Kinetic Imaging 
$3000 Supplemental Scholarship 
Emma K. Hadley 
Edward B. Pokoj 
$5000 Renewable Scholarship 
Emma K. Hadley 
Scott A. Mitsching 
Edward B. Pokoj 
Melynda M. Roy 
Jessica Soumphontphakdy 
Award of Excellence 
in Kinetic Imaging 
Olivia H. Leclair 
Harriet A. Lenneman 
Luke A. Miller 
Edward B. Pokoj 
Matthew A Sagaser 
Jessica Soumphontphakdy 
Alyssa B. Trap 
Nicole M. Wil lis 
Dean's Scholarship -
Kinetic Imaging 
Emma K. Hadley 
Graduate Teaching Assistantship 
Marta R. Finkelstein 
Juried Fine Art Student 
Exhibition Juror's Award 
Nicole M. Willis 
Kinetic Imaging Faculty 
Recognition Award 
Kira E. Lecaptain 
Luke A. Miller 
Edward B. Pokoj 
Robert and Joye Ledford 
Graduate Scholarship 
Marta R. Finkelstein 
Tasmeem Doha 
Conference Attendee 
Emma K. Hadley 
University Deans' Scholarship 
Emma K. Hadley 
Edward B. Pokoj 
William R. Gaines Scholarship 
Olivia H. Leclair 
Department of Music 
Arts Study Abroad Scholarship 
Brianna R. Sklute 
Deans' Scholarship in Music 
Alexander J. Harper 
Donald Bick Memorial 
Fund for Percussion 
Erik A. Schmidt 
Friends of Opera Scholarship 
Daniel R. Blevins 
Zarah G. Brock 
Alexander J. Harper 
Aaron T. Jones 
Friends of VCU Music 
Scholarship 
Heather L. Allison 
Savannah M. Hatcher 
Chanel Hurt 
Jon T. Murphy 
Kevin L. Paxton 
Jau Scholarship Fund 
Roger D. Pouncey 
Jau Students Fund 
John Christian 
Wi lliam Denton-Edmundson 
Jordan C. Mason 
Ryan C. Moses 
Trey L. Sorrells 
Colleen M. Trempe 
Jessica Mccain Memorial 
Scholarship 
Julia E. Nyunt 
Emily M. Thomas 
Jesus Silva Merit Scholarship 
Aleah M. Boisseau 
Stephen G. Marinski 
Ashby W. Pernell 
Sulaiman A. Popa! 
Nicholas C. Sward 
Jonathan L Mela Memorial 
Scholarship In Music 
Heidi M. Rechin 
Murray N. Depillars 
Piano Scholarship 
Sarah L. Denison 
Music Lessons Scholarship 
David L. Chung 
Outstanding Achievement 
in Music Education 
Alden M. Bean 
Outstanding Achievement 
in Scholarship 
Sarah L. Denison 
Phi Kappa Phi: School 
of the Arts Award for 
Undergraduate Students 
Alden B. Bean 
Robert and Jayne Wait Four-Vear 
Merit Scholarship in Music 
Zarah G. Brock 
Sue Durden Scholarship in Music 
Brianna R. Sklute 
Tasmeem Doha 
Conference Attendee 
Chanel Hurt 
Tureman Weave, M.D .. and Mrs. 
Ollie Weaver Hudgins Four-Vear 
Merit Scholarship in Piano 
Savannah M. Hatcher 
University Academic 
Excellence Scholarship 
Zarah G. Brock 
Savannah M. Hatcher 
David C. Munro 
Julia E. Nyunt 
University Deans· Scholarship 
Sarah L. Denison 
University Provost Scholarship 
Rickey E. Blankenbaker 
VCU Arts Undergraduate 
Research Grant 
Chanel Hurt 
Sulaiman A. Popa! 
William B. Clopton Scholarship 
Daniel R. Blevins 
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School of the Arts <cont.) 
Department of Painting Maurice Bonds Scholarship Graduate School Assistantship VCU Graduate Fellowship at in Painting and Printmaking Anthony Smith Lewis Ginter Botanical Garden 
and Printmaking Ouing Li Graduate Teaching Assistantship Alexandra E. Arzt 
$3000 Supplemental Scholarship Mildred's Lane Fellowship Anthony Smith Virginia Museum of Fine Arts 
Rebecca A. Blakeslee Anne B. Albagli Joshua D. Thorud Undergraduate Fellowships 
$5000 Renewable Scholarship PAPR Graduate Scholarship Graduate Travel Grant Robert P Walker 
Rebecca A. Blakeslee Anne B. Albagli Alexandra E. Arzt 
Barbara Ellen Powers Harris A Johnson Anthony Smith Department of Sculpture 
Memorial Scholarship Lee M. Piechocki Joshua D. Thorud and Extended Media Jason R. Rood Taylor C. Lacey Grace Weaver Juried Fine Art Student Exhibition $3000 Supplemental Scholarship 
Bon Air Artists Association Matthew Yaeger Award of Distinction in Rachel C. Elder 
Scholarship in Painting Photography and Film Sydney M. Leighton 
and Printmaking Peachtree Scholarship Nicholas J. Scarpinato $5000 Renewable Scholarship 
Mol ly E. Roberts Diana Chang Mildred's Lane Fellowship Christina N. Delli Santi 
Christopher Bell Memorial Theresa Pollak Scholarship Alexandra E. Arzt Rachel C. Elder 
Scholarship Eli J. Mcmullen Most Outstanding Film Junior Sydney M. Leighton 
Molly E. Roberts University Deans· Scholarship Charles D. Belt Theresa J. Ramirez 
Clarence B. and Nell G. Emma L. Arate Most Outstanding Film Senior Arts Advocacy Scholarship 
Williams Scholarship University Provost Scholarship Andie S Younkin Theresa J. Ramirez 
Taylor C. Lacey Rebecca A. Blakeslee Most Outstanding Bon Air Artists Association 
Deans· Scholarship in 
Department of 
Film Sophomore Scholarship in Sculpture 
Art Foundations Victoria B. Sharpe and Extended Media 
Eli Mcmullen Photography and Film Most Outstanding Photo Junior Taylor E. Healy 
Deans· Scholarship in $5000 Renewable Scholarship Whitney M. Cole Charles Renick Scholarship 
Painting and Printmaking Marissa A. Bolen Most Outstanding Photo Senior Remy K. Ciuba Gavin N. Foster Kiersten H. Koenig Carson L. Parris Silu Lei Nastassja E. Swift Paige A. Snider Jerry D. Walters 
Deborah S. Ferguson Amber-Lynn Taber Photography and Film Connie Brown Award 2015 Project Grant Memorial Scholarship $3000 Supplemental Scholarship Cristina M. O'Connell Si lu Lei Molly E. Roberts Paige A. Snider Victoria B. Sharpe Dangerous Artist Award Nastassja E. Swift 
Arts Advocacy Scholarship Pollak Society Awards Tyler A Dalton E.I. Kirkland Scholarship Kiersten H. Koenig Hunter M. Brumfield Jojo Houff Anne B. Albagli Madeline D. Pofahl Dean's International Study Grant School of the Arts Catalog Ester Elizabeth Motz Arts Study Abroad Cover Scholarship Ryan E. Martin Memorial Scholarship Kiersten H. Koenig Sara E. Clarken Deans' Scholarship In Sculpture Elizabeth R. Servito 
Arts Tuition Assistance University Deans· Scholarship And Extended Media Etta and Bernie Edwards Scholarship Charles D. Belt Danya N. Smith Endowment for the Kaelne A. Koorn Jerry D. Walters 
Arts Scholarship University Provost Scholarship Deans· University Scholarship Elizabeth R. Servito Dean's Scholarship - Paige A. Snider 
Photography and Film Rachel C. Elder Graduate Travel Grant Steven J. Casanova VCU Arts Graduate Sydney M. Leighton 
Anne B. Albagli Research Grant Ryan E. Martin 
Harris A. Johnson Etta and Bernie Edwards Anthony Smith 
Jason R. Rood Endowment for the Arts Graduate School Assistantship 
Matthew Yaeger Victoria B. Sharpe Stephen B. Fuller 
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School of the Arts (cont.) 
Graduate Teaching Assistantship Reynolds Gallery Department of Theatre Kym Franklin Scholarship Adam H. Collignun Scholarship In Sculpture in Theatre 
Andrew Francis Danya N. Smith Arts Tuition Assistance Christopher M. Foote 
Stephen B. Fuller Tasmeem Doha Scholarship Alexandria L. Gogolin 
Noa Glazer Conference Attendee Janelle M. Cottman Kathryn R. Lea 
Becky S. Sellinger Theresa J. Ramirez Sophia R. Shaw 
Shawn M. Taylor Vi rginia M. Shea 
Commonwealth of Virginia Anastazia Whittle 
Tuition Assistance 
Faculty Achievement Award Danya N. Smith Heather N. Falks Pollak Society Awards 
Virginia M. Shea Undergraduate Research Grant Jorge A. Bermudez Department of Theatre 
James Bradford Scholarship Casey D. Burkett Graduate Scholarship Richard and William Newdick 
Rachel C. Elder University Presidential Jorge A. Bermudez Theatre Scholarship 
Juried Fine Art Student Exhibition Scholarship Hannah Hammond 
Christopher M. Foote 
Award of Distinction in Elizabeth B. Henderson Department of Theatre Theatre: VCU Alumni Scholarship 
Sculpture and Extended Media University Provost Scholarship Scholarship Max B. Ehrlich 
Michael R. Todd Danya N. Smith Hannah Hammond Kathryn R. Lea Sophia R. Shaw 
Lillian and Nathan VCU Arts Graduate Graduate Teaching Assistantship Anastazia Whittle 
Reiss Scholarship Research Grant Emily Atkins Raven Wilkes 
Theresa J. Remirez Stephen B. Fuller Jorge A Bermudez University Dean's Scholarship 
Peachtree Scholarship - Virginia Museum of Fine Arts Hannah Hammond Jessica G. Skiles 
Sculpture and Extended Media Undergraduate Fellowship Andrew Richardson Raven Wilkes 
Remy K. Ciuba Remy K. Ciuba Kristin R. Riegler 
Virginia M. Shea Danya N. Smith James P. Stover 
University Provost Scholarship 
Pegah Vaezi Tara B. Weintraub Madeline L. Lovegrove 
William B. Clopton Scholarship Bredley Wi llcuts VCU Arts Graduate 
Jerry D. Walters Jennifer Jones Hundley Research Grant 
Graduate Theatre Scholarship Jessica N. Dotson 
Erica L. Hughes 
Julianna Little 
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Dean's Scholars 
Ph.D. and 
Master's Degree Students 
Yurita Y. Abdul Talib 
Andrew Bennett 
Amanda K. Bristow 
Xiling Chen 
Christabel le 0. Darby 
Christopher K. Eller 
Huiqu Gan 
Robson C. Glasscock 
Roopam Goswami 
Anatole Heacock 
Sharon Jadmak 
Charlene King 
Sean Lambert 
Aaron D. Lowery 
Scott A. Luchau 
Christopher Markwith 
Kaveh Mohajeri 
John J. Monaghan 
Karen Nelson 
Thomas Quinton 
Angadbir S. Salaria 
David Summers 
James M. Tuohey 
Paul Upton 
Kyle Webb 
Roland E. Zumbrunn 
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School of Business 
Undergraduate Degree Students 
Barllas Abdul Wahab 
Suhail B. Al Rashedi 
Nora S. Almugren 
Shray N. Amin 
Johanna N. Armah 
Mariam Bello 
Daane M. Berezo 
Megan R. Buchanan 
John M. Carpenter 
Daisy L. Cutchins 
Joshua L. Dunlap 
Abdelrhman G. Elnasseh 
Irene Eshun 
Jason A. Gabbrielli 
Miranda K. Gassmann 
Dylan N. Henderson 
Skylynd R. Hyatt 
Alex J. Kaldmaa 
John T. Kane 
Madison L. Kelliher 
Anthony I' Kormos 
Ian S Leake 
Noah F. Lynn 
Joi A. Mason 
Howard W Newell 
Jennifer T. Nguyen 
Anne G. Nordin 
Neil Prettyman 
Nicole M. Spangenberg 
Gavin Tang 
Dillon K. Tara 
James B. Wel ls 
Grayson C Wheeler 
Nikole Williams 
Brittany M. Wong 
Distinguished 
Service Award 
Aaron J. Golesorkhi 
Department of Economics 
Rebecca L. MacGowan 
Department of Management 
Alex Nguyen 
Department of Finance 
Shelby D. Patty 
Department of Accounting 
Yvette M. Pate 
Department of Marketing 
Courtney A. Bel l 
Department of Information Systems 
Ann G. and Barney 
Roland Freasier, 
Sr. Tax Award 
Megan R. Buchanan 
Davis Ratcliffe 
Insurance Award 
Alberto A. Francese 
Student of the Year Award 
Selma Avdic 
Department of Accounting 
William H. Turfitt 
Department of Economics 
Jason A. Gabbrielli 
Department of Finance 
Priscilla J. Bowles 
Department of Information Systems 
Madeline N. Hall 
Department of Management 
Kathleen L. Flick 
Department of Marketing 
Undergraduate Business 
Honors Graduates 
Jeffery W Adams 
Mariam B. Bel lo 
Kristina T. Ta 
Yvette M. Pate 
Dainelle M. Harris 
Dental Hygiene Awards 
American Association of 
Public Health Dentistry 
Award in Dental Hygiene 
Shauna Powel l 
Colgate Oral Phannaceuticals 
STAR Award 
Mariela Coronado 
Community Dental 
Hygiene Award 
Chelsea Chagnon 
Hu-friedy Award 
Amna Alramadhani 
Danica Hami lton 
Missions of Mercy Award of 
Excellence for Dental Hygiene 
Chelsea Chagnon 
Phi Kappa Phi 
Chelsea Chagnon 
Kelsea Kirven 
Allison Henry 
Sigma Phi Alpha 
Honorary Fraternity 
Chelsea Chagnon 
Kelsea Kirven 
Virginia Dental Hygienists 
Association Award 
Kelsey Crute 
University Honors and Awards 
School of Dentistry 
Doctor of Dental 
Surgery Awards 
Academy of Operative 
Dentistry Award 
Mohammad Oali 
American Academy of Implant 
Dentistry Dental Student Award 
Jacob Sheppard 
American Academy of Oral and 
Maxillofacial Pathology Award 
Naser Alkandari 
American Academy of Oral and 
Maxillofacial Radiology Award 
Majid Naser 
American Academy of 
Oral Medicine Award 
Anna Moore 
American Academy of 
Osseointegration 
Phillip Nguyen 
American Academy of Pediatric 
Dentistry Certificate of Merit 
Carson Rutledge 
American Academy of 
Periodontology Award 
John White 
American Association of Oral 
and Maxillofacial Surgeons 
Dental Student Award 
Eric Wood 
American Association of Public 
Health Dentistry Award 
Bradley Hammit 
American Association of 
Endodontists Award 
Krista Harriman 
American Association of Oral 
and Maxillofacial Surgeons 
Dental Implant Award 
Krista Harriman 
American Association of 
Oral Biology Award 
Robert Swenson 
American Association of 
Orthodontists Award 
Sheila Daniels 
American Association of Women 
Dentists Elenor J. Bushee 
Senior Dental Student Award 
Kandice Klepper 
American Dental Society 
of Anesthesiology Horace 
C. Wells Award 
Erin Sharkey 
DENTSPLY Merit Award for 
Removable Prosthodontics 
Gurpreet Kaur 
F.B. Wiebusch Award for 
Excellence in Periodontics 
Kandice Klepper 
H. Edward Semler Award 
Alison Brienza 
Hinman Dental Society 
Scholarship 
Sara Schutte 
Daniella Easterly 
International College of Dentists 
Award - USA Section 
Kandice Kepper 
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Virginia Arnold 
Scholarship 
La'Tifha S. White 
Miriam S. Blake 
Scholarship in Early and 
Elementary Education 
Kathryn L Oller 
Waverly M. Cole 
Scholarship in 
Science Education 
Jennifer N. Parker 
Michael D. Davis 
Scholarship in 
Urban Education 
Kathryn L. Oller 
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School of Education 
Department of Teaching 
and Leaming Scholarship 
Kirsten N. Harmon 
Patricia H. Duncan 
Scholarship 
Virginia M. Hudson 
Robert and Gladys 
Fleming Scholarship 
Elvira Barron-Rojas 
William F. Goggin 
Merit Scholarship 
Francis A Johnson 
Anna L. Moeser 
Ena Gross Scholarship in 
Secondary Mathematics 
Education 
Sebastian Deleon 
James 0 . Hodges 
Scholarship 
Matthew E. Gaskin 
Richard J. Rezba 
Scholarship 
Lauren A Kern 
Schiltz Family Merit 
Scholarship 
Timothy G. Petree 
School of Education 
Alumni Council 
Scholarship 
Amy B. Harr 
Kelsey L Stuckey 
John Van de Walle 
Scholarship 
Soyoung Min 
Meadows L. Phillips and 
Thomas H. Weatherford 
Veterans Scholarship 
Gary J. Haney 
Gaynelle Whitlock 
Scholarship 
Nydia E. Hernandez 
Carl Linwood Burlock 
Scholarship Fund in 
Electrical Engineering 
Christopher Foster 
Barton B. Cregger 
Scholarship 
Allison Beckmann 
Alice T. and William 
H. Goodwin, Jr. 
Endowed Scholarship 
Swarna Chowdhuri 
Jeremy DiGennaro 
Salima Fenaoui 
Christopher Foster 
Michael Flynn 
Kristina Hendel 
Ryan Littleton 
Samuel Pak 
Aren Patel 
Tara Powell 
Daniel Reep 
Donald Reid 
Wesley Russell 
Aneesh Sandhir 
Lindsay Schnur 
William Torres 
University Honors and Awards 
School of Engineering 
Henrico Scholarship 
Edin Avdic 
Kyle Arpe 
New Market/Gottwald 
Annual Scholarship 
Jefferson Overlin 
Qimonda Endowed 
Scholarship 
Linh Ta 
Christian Wallace 
Richmond Joint 
Engineers' Council 
Merit Scholarship 
Tara Powell 
Jeremiah and Mary 
Rita Sheehan School 
of Engineering Merit 
Scholarship 
Daniel Reep 
Tau Beta Pi Engineering 
Honor Society 
Zachery Ashley 
Allison Beckmann 
Christopher Buettner 
James Clingenpeel 
Jeremy DiGennaro 
Stephen Farmer 
Megan Goldberg 
Hisham Kamoun 
Trevor Mack 
Brittany Martinez 
Andrew Morisette 
Pooja Nanjannavar 
Jewel Nkwocha 
Jeeyun Park 
Vance Petrella 
Gireesh Reddy 
Kayleigh Rogers 
Randolph Snook 
William Torres 
Keegan Zacharie 
Virginia Engineer 
Scholarship 
Swarna Chowdhuri 
Robert C. Williams 
Leadership Scholarship 
Adam Gonzalez 
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University Honors and Awards 
L. Douglas Wilder School 
of Government and Public Affairs 
Criminal Justice Alpha Pi Sigma, The Urban and National Criminal Justice 
Honor Society Members Regional Studies 
Undergraduate Student Awards Kendall Baker 
Outstanding Senior India Brown Undergraduate Student Awards 
Marianny Portillo Sarah Collie American Planning 
Michelle Greep Ryan Cross Association, Virginia Chapter, 
Kolton Helbert Kolton Helbert Outstanding Student Award 
Outstanding Junior 
Payton Hodge Khanan B. Grant Caitlyn Pineda 
Tonija Hairston Lawrence Stone Marijean Hawthorne 
Outstanding Senior Tina Street Excellence in Writing Award 
Leadership Award Jessica Taylor Leonardo Lopez 
Melvin Johnson Chantel Wi lliams Peter Schultz Award for 
Outstanding Junior 
Homeland Security and 
Outstanding Perfonnance 
Leadership Award Emmett H. Copeland 
Mark Everman Emergency Preparedness 
Graduate Student Awards 
Graduate Student Awards Undergraduate Student Awards American Institute of Certified 
Outstanding Graduate Student William Col lins Planners Outstanding 
Bri Ba lone Jazm ine Wright Student Award 
Outstanding Graduate Student Nicolas M. Quint 
Leadership Award Graduate Student Awards American Planning 
Wesley Presley (awarded Karen Carr Association, Virginia Chapter, 
posthumously) Rachel Heinig Outstanding Student Award 
Susanna R. Finn 
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University Honors and Awards 
School of Medicine 
Alpha Omega Alpha Robert C. Bryan Bhanu Evani Department of VCU School of Graduate Studies 
* Andrew Anderson Award in Pathology Travel Grant. 2012; VCU School of Microbiology 
T rygve Armour Daniel le A. Kania Graduate Studies Travel Grant. 2013; and Immunology 
David Asher Karl E. Peace Biostatistics Award for 
Geoffrey Bader Dean's Award for Excellence and Scholarship, 2013 
Ph.D. candidates 
Puja Bharucha Academic Achievement, Kyle K. Payne 
* Joshua Bradshaw 2011-15 Department of Family Patent IPCT /US201 /030312). Gene 
*Sara Braswell Medicine and Population signatures associated with rejection 
*Thomas Carraway Raymond Melikian Health, Division of or recurrence of cancer; Careers in 
Patrick Dale Epidemiology Immunology Fellowship. AAI. October 
*Eric Dennis William B. Porter 2014-September 2015; Travel Award. 
Barenegash Getachew Award in Medicine Ph.D. in Epidemiology Program St Jude Children's Research Hospital 
Jeffrey Graham Jade Kimball Kindley 
Postdoctoral Recruitment Event; Travel 
Jennifer Berrie Henning Kara P. Wiseman Award. The Ohio State University 
Matthew Innes Bahrenegash Getachew Phi Kappa Phi Honor Society. 2011; Phi 2014 Postdoctoral Recruitment Event; 
John Jubar Kappa Phi Scholarship nominee. 2012; Young Investigator Award, Adaptive 
*Danielle Kania Department of VCU Graduate School Travel Award. Biotechnologies Corporation 
Hannah Kim Biochemistry and American Society of Preventive MS candidates 
*Kimball Jade Kindley Molecular Biology Oncology Annual Meeting, 2012; 
*Benjamin Lindsey Charles C Clayton Award. VCU School Adam L. Johnson 
* Andrew Long Annamarie Carter Dalton of Medicine. 2013; VCU Graduate Phi Kappa Phi . Department of 
Stephanie Marshal l 2014 Evans Award; Predoctoral School Travel Award. American Microbiology and Immunology 
Zachary McDowell F31 fel lowship. National Public Health Association 140th 
Master's Nominee. 2015; CC. 
*Raymond Melikian Institute of Health; Phi Kappa Annual Meeting. 2014; MCV Alumni Clayton Scholar Award, Department 
*Katherine Olhausen Phi Honor Society, 2011 Association Scholarship, 2015; Phi 
of Microbiology and Immunology 
Marie Moorman David Durant 
Kappa Phi Scholar Award. 2015 Master's Nominee. 2015 
Nina Olsen Predoctoral fellowship, Lee D. Oliver 
Emily Onufer American Heart Association Department of Human Travel Award. Mid-Atlantic 
*Cara Randall and Molecular Genetics Pathogenesis Meeting, 2015 
*Courtney Saw Divya Padmanabha 
*Ping Song 
Phi Kappa Phi Honor Society, 2012 MS in Genetic Counseling candidates Department of 
Satyan Sreenath Jessie Vester Melissa A. Beyer Pharmacology and 
*Sarah Zuckoff Predoctoral F30 fellowship, Charles C Clayton Award, VCU Toxicology 
National Institute of Health; School of Medicine. 2015 
• Elected in Junior Year Charles C Clayton Award, 2012 MS. candidates Ph.D. candidates 
A.O. Williams 
Logan Meyer Kaitlyn M. Dochelli Mohammed Almohaini Charles C Clayton Award, 2015; Phi Phi Kappa Phi Outstanding Scholastic 
Scholarships Kappa Phi Honor Society. 2015 Phi Kappa Phi Honors Society, 2012; Charles C Clayton Award. Achievement Award. 2014 
Raymond Melikian 
Department of 
VCU School of Medicine, 2013 Michael Lietl 
Third Year Class for 2013-14 Biostatistics Samantha Ashley Spencer 
Training Grant Award Recipient (T32 
Raymond Melikian Phi Kappa Phi Honor Society, 2014; DA007027; Pl Wi ll iam L. Dewey, 
Second Year Class for 2012-13 Hadiza Galadima Alpha Epsilon Lambda Graduate 
PhD.; 2013-14 and 2014-15); 2014 
Raymond Melikian Jack's Summer Scholars Program. Honors Society, 2015; Charles 
World Pharma Congress Graduate 
2012; Women in Statistics C Clayton Award. VCU School 
Student Fellowship Award 11 of 10 
First Year Class for 2011-12 Conference Travel Award. 2014 of Medicine, 2015; Phi Kappa 
total awarded); Pharmacology and 
Raymond Melikian Phi Scholarship Award. 2015 Toxicology Student Organization: 
Honor Counci l Representative 
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Joy Ngwainmbi 
F31 Ruth L. Kirschstein National 
Research SeNice Award for 
Individual Predoctoral Fellows from 
the NIH. 2014; Early career travel 
award: Society for Neuroimmune 
Pharmacology (SNIP). March 2014; 
Honorable mention graduate student 
presentations at Experimental Biology 
2014; ASPET Young Investigator 
Award Finalist. Experimental Biology 
2014 and 2015; ASPET Graduate 
Student Travel Award Recipient. 
Experimental Biology 2014 and 2015 
Department of Rad iation 
Oncology/Medical Physics 
Graduate Program 
Ph.D. candidates 
Douglas Vile 
2nd Place. Young Investigator's 
Symposium. Mid-Atlantic Chapter 
meeting of AAPM. 2011 
MS candidates 
Eric Laugeman 
Phi Kappa Phi Honor Society. 
2014; Finalist. Young Investigator 
Symposium. AAPM Spring 
Clinical Meeting. 2015 
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School of Medicine (cont.) 
Master of Public 
Health Program 
Erin L. Britton 
Phi Kappa Phi Honor Society, 2014 
Jacquelyn Ferrance 
First Place. M.f'H. First-Year Student 
Research Poster Competition. 2014; 
Phi Kappa Phi Honor Society. 2014 
Kathyrn Gilmore 
Phi Kappa Phi Honor Society 
Nominee. 2014 
Elise Glaum 
Phi Kappa Phi Honor Society 
Nominee. 2014 
Heather Herrera 
Phi Kappa Phi Honor Society. 2014; 
Alpha Epsilon Lambda Honor Society. 
2014; Susan E. Kennedy Award. 2015 
Sylvia Rozario 
Marion Wal ler Award. 2014; 
Phi Kappa Phi Honor Society. 
2014; Second Place. M.f'H. First-
Year Student Research Poster 
Competition. 2014; Phi Kappa 
Phi Scholar Award. 2015 
Peter Urban 
Phi Kappa Phi Honor Society. 
2014; Charles C. Clayton Award. 
VCU School of Medicine. 2015 
Molecular Biology and 
Genetics Curriculum 
PhD. candidates 
Stuti Agarwal, Department of 
Pharmacology and Toxicology 
Phi Kappa Phi Honor Society. 2010; 
C.C. Clayton Award. VCU. 2011; 
University SeNice Award. 2011 
and 2012; Recognition Award. VCU 
Global Education Office. Community 
Connection Program. 2012; Phi 
Kappa Phi Nomination Award. 
2012; Excellence Award. 1iranga, 
Indian Nationals at VCU. 2013 
Maria Amaya, Department of 
Microbiology and Immunology 
Phi Kappa Phi Honor Society. 
2010; Phi Kappa Phi Love of 
Learning Award. 2011 ; Travel 
Award. 27th Annual National MD/ 
PhD Student Conference. 2012; 
Abstract Achievement Award. 
American Society of Hematology, 
2012; Ruth L. Kirschstein National 
Research SeNice Award NIDDK 
F31 Fellowship. 2012-15 
Erin A. Wall, Department of 
Microbiology and Immunology 
Phi Kappa Phi Honor Society, 2011; 
Best Poster Presentation - XXII 
Biennial Conference on Phage/Virus 
Assembly. 2011 ; American Heart 
Association Predoctoral Fellowship, 
2013-15; Tuition Stipend - Cold 
Spring Harbor Protein Purification 
and Characterization Course. 2013; 
Phi Kappa Phi Nomination Award. 
2014; Travel Grant. Virginia Branch 
ASM Annual Meeting, 2014; Alpha 
Epsilon Lambda Honor Society. 2015 
MS candidates 
Ajinkya Kawale. Department of 
Pharmacology and Toxicology 
VCU School of Medicine CC. Clayton 
Award. 2015; Phi Kappa Phi School 
of Medicine Nomination Award. 
2014; Phi Kappa Phi Honor Society 
Induction. 2014; Member. American 
Society for Pharmacology and 
Experimental Therapeutics. 2014 
Neuroscience 
Graduate Program 
Julie L. Chan 
Outstanding Excellence in Student 
Poster Competition. National 
Neurotrauma Society Symposium. Las 
Vegas NV. 2010; International Travel 
Award. International Neurotrauma 
Symposium. Shanghai China. 2011; 
Visiting International Scholar Award. 
Women in Neurotrauma Research. 
Melbourne. 2012; Travel Grant Award. 
National Neurotrauma Society 
Symposium. Phoenix. 2012; Women 
in Neurotrauma Research Award of 
Excellence. National Neurotrauma 
Society Symposium. Phoenix. 2012 
University Honors and Awards 
School of Pharmacy 
Academic Excellence in Advocacy Phi Lambda Sigma Rho Chi The National 
Excellence Award and Health Policy Award The National Leadership Honor Society 
Andrea Qu irante Ravelo Natalie Le Nguyen Society in Pharmacy in Pharmacy 
Esther Hwang Kyunghee Yoo Sarah El izabeth Aesy Adeola A. Adeniji 
Excellence in Abigail Dizon Arches Jamie Christopher Artale 
Award for Excellence Alumni Relations Danielle Marie Clare Apri l Dawn Boucher 
in the Promotion Kara Nicole Scott 
Lindsay Rush Fournier Christopher Hays Bowling 
of Pharmacy Shaema Aley George El izaveta A. Budko 
Tehra Marie James Danielle Marie Clare 
Jillian Courtney Stanton Excellence In Allisyn Lindsey Kennedy Margaret Tran Dang 
Pharmacy Award Kristen Nicole LaCoe Ana Damaris Diaz Macias 
Award for Excellence Christopher Michal Demella Jessica Gruspe Libuit Li ndsay Evans Donohue 
in Public Health Timothy Ryan Mcllarky Nicholas T Fisher 
Andrea Gayle Scott lnterprofessional Practice Kelley Lynn Miller 
Jessica Alexis Hoyle 
and Collaborative Care Natalie Le Nguyen 
Michael S. B. Kelly 
C linical Communication Excellence Award 
Gina Paresh Patel Janice Hae Jung Kim 
Sarah Denison Pearce Melanie Mei Li 
Awards Hibah Rehman Blair Hurt Rollings Kathleen Thuy Nguyen 
Sarah Denison Pearce Andrea Gayle Scott Natal ie Le Nguyen 
Whitney Marie Zentgraf Leadership Kara Nicole Scott Jalpa B. Patel 
Achievement Award Pritpal Singh Jaykumar Devendrakumar Patel 
Community Engagement Jillian Courtney Stanton Andrea Quirante Ravelo 
Exellence Award Blair Hurt Rollings Keshia Kayla Ward Ji Yeon Shin Rebecca Ann Wolfe Pritpal Singh 
Kelley Lynn Miller O utstanding Dalemarie M. Vaughan Allison Mackenzie Smith 
Leadership Award Tiffany Jeanjoo Yoon Lisa Maureen Tracy 
Community Practice Corey Ray Estoll 
Whitney Marie Zentgraf DaleMarie M. Vaughan 
Achievement Award Ngochan Le Vo 
Toni Lynn Larson O utstanding Professionalism Award 
Mackenzie Page VonCanon 
Andrew Mark Whitman 
Student Award Jaykumar Devendrakumar Patel Esther Hwang Kyunghee Yoo 
Oistinguised Jessica Gruspe Libuit Service Award Research Award Technology 
Gina Paresh Patel Patien t Care Award Samantha Armour Marks Excellence Award 
Li ndsay Evans Donohue Tehra Marie James 
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School of Social Work 
Phi Alpha Social B.S. W candidates School of Social The Adelante 
Work Honor Society Alexandra Bashkoff Work Distinguished Scholarship: Sirviendo 
Cortney Calixte Service Award la Comunidad Hispana 
MS. W candidates Susan Dabney 
Chloe Jordan Melissa Assalone Carla Pereira Ana lise Adams Edva Kashi Melissa Assalone Jessica Mancuso Leadership Awards The Frank and Pat Adam Backels 
Ruth Berta Michael Terry Baskind G ift-Giving Delvon Turner PhD. candidate Fund for Students Grace Charriez 
Lauren Cave Timberlyn Simpson Cory Cummings with Special Needs 
Matthew Christensen Kristine Vassar MS. W candidates 
Heather Creel Ashely Waddel l MS. W candidate 
Maggie Erbaugh Lauren Cave Jessica Campos 
The Honor Society Rebecca Desmond Sana Khalid Emi ly Kuezek B.S.W candidate Stacey Keane of Phi Kappa Phi 
Jennifer Knight Emi ly Taylor Carli Bostic-Bixby 
Emily Kuezek MS. W candidates Jasmine Turner 
Casey Mansfield Al lison Gibbs Tanetta Walston T. Carlton Memorial Fund 
Hannah Mason Mary Kreider B.S. W candidates Melissa Assalone Kathryn Meier Synthia Munn Alexandra Bashkoff 
Grace Miller Niti Patel Chloe Jordan E.W. Cocke Jr. Scholarship Michelle Northrop Emi ly Pratt Corinne Lowery 
Niti Patel B.S. W candidates Edva Kashi Emily Kuezek Emily Pratt Jessica Mancuso 
Kristin Pritchard Caitl in Macauley Ryan Marti Hans Falck 
Rebecca Riddle-Whitlow Amy Malloy Melissa Mason Dissertation Scholar 
Beth Roper Ashley Waddell 
Taylor Scarce 
Ashley Waddell Andrew Schoeneman 
Kelly Schorling Elaine Rothenberg 
Josephena Winfield 
Melissa B. Shore Social Work Award Service Awards Anne Fischer Scholarship Brent M. Seusy Mackenzie Waters Rebecca Smith PhD. candidate PhD. candidate 
Kristen Soroka Caren Putzu Cesare and Ida Hilary Stirn Andrew Schoeneman 
Emily Taylor MS. W candidate MS. W candidates Sclarandis Scholarship 
Candice Turner Brett Snyder Heather Creel 
Jasmine Turner Melissa Assalone 
Diana Villarreal B.S. W candidate Ruth Berta 
Mackenzie Waters Jessica Mancuso Emily Kuezek Mel C. Whipple 
Katherine Woodley-White Brett Snyder Scholarship 
David N. Saunders Jasmine Turner Jasmine Turner 
Legislative Award B.S. W candidates 
School of Social Work Phi Thomas Lynch Delvon Turner 
Ashley Waddell Kappa Phi Scholarships 
Social Justice Award B.S. W candidates 
Analise Adams Edva Kashi 
Ashley Waddell 
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School of Social 
Work Doctoral 
Research Scholars 
Jennifer Charles 
D. Crystal Coles 
Megan Gandy 
Cynthia George 
Lisa Gray 
Caren Putzu 
Andrew Schoeneman 
University Honors and Awards 
School of Social Work (cont.) 
School of Social Work 
Research Scholars 
M.S. W candidates 
Jasmine Burrell 
Wi lliam Datta 
Sara Davis 
James Gregory 
Joseph Quesenberry 
Francesca Teixeira 
Diana Vi llarreal 
Tanetta Walston 
Paul Will son 
B.S. W candidate 
Annie Liang 
B.S.W. Federal 
Policy Fellows 
Chanel Mabry 
Amy Malloy 
Kiley Mayfield 
Jonah Neff 
Patrick White 
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Dear graduate, 
On behalf ofVCU A lumni, I am privileged and honored to congratu-
late you on this wonderful occasion. Although you likely received 
much support and encouragement from your families and friends, this 
is a personal educational achievement that is a tribute to your hard 
work and intellectual perseverance. 
As you bring this chapter of your academic career to a close, we hope 
you wi ll recognize that your university and your alumni organizations 
have provided you with solid ground from which to grow. We also 
hope that you, as alumni, will use your significant talents and energies 
to not only continue your alumni organizations' stewardship for future 
generations but also to expand upon it. 
We invite you to join more than 173,000 VCU alumni throughout the world and, with words and 
deeds, show the excellence and quality of your education. Be proud of your university, because we 
are proud of you! Our wish for each of you is that you realize your full potential and, in doing so, 
find a method of contributing back to society and the university in a way that is meaningful for you. 
I hope you will become an active member of VCU A lumni and get fully engaged with your alma 
mater. We won't be the best VCU A lumni we can be without U ! 
Yours for VCU, 
Wj(f~ 
W. Baxter Perkinson Jr. , D.D.S. (D.D.S. '70) 
President, VCU A lumni 
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